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Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost of living index (1951 X  =  100)
(Lähde: Taulu 30 —  Källa: Tabell 30)
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Kokonaisindeksi 
' Totalindex 
Total index
Ravinto 
■ Föda 
Food
Vaatetus 
, Beklädnad 
Clothing
Tukkuhlntalndeksl — Partlprlslndex — Wholesale price index (1949 =  100)
(Lähde: Taulu 33 —  Kalla: Tabell 83)
Kokonaisindeksi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Totalindex ------ — — Inhemska varor ————— — Importerade varor
Total index Domestic goods Im ported goods
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index (1964 =  100)
(Lähde: Taulu 27 —  Källa: Tabell 27)
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Totalindex 
Total index
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Arbetslöner
Wages
Rakennustarvikkeet 
Byggnads material 
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1. Väkiluku — Folkmängden — Population
M aassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I  rlket bo satt 
befolkning vld 
utg&ngen 
av mänaden 
Resident population 
at ths and of the 
month
E e ik lv ä k l-
lu k u 1)
Medelfolk-
m ängden1)
Mean
population’)
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkm ängd vld ärssk ifte t —  Population at the turn of the year
Vuosi
Âr
Year
M aassa asuva v äe stö 1) —  I  rlk e t b o sa tt befolknin g1) —  ReHdent population1) H enkik irjo i­
te ttu  väestö 
Mantalsskriven 
befolkning 
Population 
according to 
domicils 
registers 
1. 1.
Y hteen sä
Sum m a
Total
Kaupungit Ja
kauppalat
Städerna oeh
köplngarna
Urban
communes
M aalaiskunnat
Laudskom -
m uner
Rural communes
16— 64
vu otiaat
Ar
years oi age
1 000 Vuosi 1 000 Ms M Ms M Ms M Ms M MsIr
Year 1 000A 1 A 2 A 8 A 4 A S A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1971 III 4 625 1958 4 360 1958/59 4 376 2 105 1626 740 2 750 1365 2 717 1 302 4 413
IV 4 627 1959 4 395 1969/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1 316 4 461
V 4 628
VI 4 630 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1 361 2 778 1 336 4 486
VII 4 631 1961 4 463 1961/62 4 479 2 159 1752 802 2 727 1 357 2 826 1 362 4 516
VIII 4 633 1962 4 496 1962/63 4 513 2180 1 797 826 2 716 1354 2 879 1 390 4 546
IX 4 635 1963 4 530 1963/64 4 547 2196 1912 882 2 635 1 314 2 921 1 414 4 580
X 4 636 1964 4 559 1964/65 4 671 2 203 1973 910 2 598 1293 2 962 1 436 4 611
XI 4 638
X II 4 638 1965 4 580 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 667 1 276 2 992 1 450 4 636
1966 4 600 1966/67 4 612 2 228 2104 978 2 508 1250 3 021 1 467 4 656
*1972 I 4 638 1967 4 625 1967/68 4 638 2 240 2 223 1034 2 415 1 206 3 052 1 484 4 679
II 4 639 1968 4 646 1968/69 4 653 2 247 2 274 1056 2 379 1 191 3 062 I 498 4 700
III 4 640 1969 4 645 1969/70 4 637 2 240 2 333 1085 2 304 1155 3 079 1 502 4 706
IV 4 642
V 4 645 *1970 4 629 1970/71 4 622 2 234 2 354 1100 2 268 1134 3 069 1500 4 710
VI 4 646 *1971 4 630 1971/72 4 638 2 398 2 240
*) Vuosien 1961—69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestölaskennasta saadun ennakkoväkiluvun perusteella — Folkmängden för ären 1961—69 har 
korrigerats pä basen av förliandsfolkmängden enligt folkräknlngen 1970 — Population for the years 1961— 09 has been corrected on the basis o f the 
preliminary population according to the 1970 Census.
2. Väestönmuutokset — Betolknlngsrörelsen — Vital statistics
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
So lm ittu ja  
av io liitto ja  
Vlgda par 
Marriages
E läv än ä  syn ty neitä  
Levande födda 
IAve births
K uolleita
Avlldna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
K ok o m aa 
H ela rlket 
Total
K au ­
pungit Ja  
kauppa­
la t
Städer
och
köplngar')
K ok o  m aa 
H ela rlk e t 
Total
K au ­
pungit Ja  
kauppa­
la t
S täder
och
köpingar1)
V u o tta  nuorem ­
pana
U nder första 
levnadsAret 
Under ane year of
Pohjois­
m aista
fr&n
Norden
from
Nordic
countriee
Pohjois­
maihin
tm
Norden
to
Nordic
countries•/.. *) •/.. *> •/.. ‘) «! . .  *)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1965.... 36 214 7.9 77 885 17.0 37 946 44 473 9.7 17 965 1371 17.6
1966 .... 38 252 8.3 77 697 16.9 39 474 43 548 9.5 18 149 1164 15.0
.1 9 6 7 .... 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968 .... 40 251 8.7 73 664 15.9 39 943 45013 9.7 19 805 1064 14.4
1969 .... 40 910 8.8 67 460 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
*1 9 7 1 .... 38 544 8.3 61531 13.3 34 929 45 918 9.9 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1971 I 1903 4.9 4 867 12.4 2 751 3 839 9.8 1753 62 1063 2 264
II 1753 4.9 4190 11.8 2 419 3 351 9.5 1 539 51 13.4 1018 1 925
III 1 739 4.4 4 555 11.6 2 501 3 753 9.6 1 697 70 1046 1 639
IV 2 631 6.9 5 660 14.9 3 235 3 745 9.9 1 747 68 1 132 1 146
V 3 239 8.2 5 563 14.2 2 990 3 966 1 0 .1 1 761 64 11.3 1 628 864
VI 4 597 12.1 5 257 13.8 2 988 3 783 9.9 1768 55 1976 1 064
VII 4 619 11.7 6 217 13.3 2 922 3 740 9.6 1 716 68 1555 751
VIII 4 095 10.4 5 621 14.3 3 286 3 631 9.2 1766 60 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.6 4 924 12.9 2 903 3 572 9.4 1703 65 1834 2193
X 2 882 7.3 5 330 13.5 3 079 3 632 9.2 1660 52 1 438 1 613
XI 2 940 7.7 4 841 12.7 2 787 3 614 9.5 1729 46 10.5 1445 1174
X II 5 258 13.4 5506 14.0 3 067 6 292 13.4 2 247 66 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.7 2 839 4191 10.7 2 081 60 972 789
II 1665 4.5 4125 11.2 2 478 3 560 9.7 1 716 54 11.9 1063 875
III 1 772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 926 790
IV 2 596 6.8 5 089 13.4 3 050 3 400 8.9 1682 56 1083 633
V 2 562 6.5 5 460 13.9 3 386 3 386 8.6 1596 61 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 13.9 3172 3 757 9.8 1887 63 1465 725
E s. huomautusosastc vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen 1 häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
1) */1D:na keskiväkiluvusta — *) °/0,:na elävänä syntyneistä — ')  •/„ av medelfolkmängden — *) •/„ av levande födda. 
‘) Per 1 000 of mean population  — > ‘ Urban am m unee  —  ’) P er 1 000 live births.
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3. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistics
8ITO, Rev. 
N:o
011 011.1 011.« 011.4 011.5 022.9 022.1 023
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
mänad 
Year and 
month
Lika - -  Kött - Meat Maitojauhe 
Mjölkpulver 
Milk powder
Meijereiden 
vaBt. ottama 
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
MejeriBmör 
Dairy butterYhteensä
Summa
Total
Siitä - Därav --  Of which
Nautael.liha 
Kött av 
nötkreatur 
Beef and teal
81anliha
Flâsk
Pork
Siipikarjanliha 
Fjäderfäkött 
Poultry meat
Hevosenliha 
Hästkött 
Horse meat
1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 1 B 4 B 6 B 6 1 B 7 B 8
1965 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 152.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2  909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.8 103.8 101 .o 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971  . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91 106 2 797 84 113
•1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I  . . . . 19.33 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.44 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5  256 5 613
I I  . . . . 17.41 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5  387
I l l  . . . . 19.76 21.18 8.62 9.52 10.32 10.88 0.49 0.36 0.27 0.32 6  344 5 150 206 209 6  466 5 698
I V  . . . . 20.16 20.57 8.87 9.26 10.41 10.46 0.49 0.51 0.31 0.31 7 969 8 165 239 245 6 852 7 400
V . . . . 19.02 20.64 8.87 9.40 9.38 10.42 0.47 0.48 0.27 0.29 10 623 11 122 282 292 8 404 9 1 4 3
V I  . . . . 20.78 9.01 10.94 0.46 0.33 11 651 300 10 262
V I I  . . . . 19.15 8.24 10.07 0.39 0.27 1 1 5 1 3 292 9 814
V I I I  . . . . 20.90 8.71 11.05 0.58 0.34 9 962 272 8 755
I X  . . . . 22.55 10.56 10.82 0.54 0.42 7 502 233 7 629
X  . . . . 23.03 10.15 11.42 0.63 0.6 0 5 1 6 9 199 5 831
X I  . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 197 5 498
X I I  . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 6 875 203 5 611
SITC. Eev. 
Njo
024 02& 041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Year and 
month
Juusto 
Ost ») 
Cheese
')
‘)
Munat
(markkinoidut) 
Agg (mark- 
nadsförda) 
Eggs
(marketed)
Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd 
lnhemsk spannmäl — Marketed domestic cereals
Jauhot ja Buurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för människoföda) — Meal, flour 
and groats (for human consumption)
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihmisravinnoksi — för männis- 
koföda — for human consumption
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Of which
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Ràg
Rye
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Räg
Rye
l  ooo kg l  ooo ooo kg
B 9 B  10 B 11 B  12 1 B  13 B  14 B 15 B 16
1965 37 627 43.8 a) 504.3 ») 299.2 s) 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 36 894 47.0 ») 471.9 ») 260.3 3) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 35  038 50.0 ") 476.0 ») 292.7 s) 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 33  465 47.8 *) 507.8 s) 3 Ï6 .0 ») 75.6 386.2 239.4 100.O
*1969 34  887 50.2 916.7 364.5 85.7 374.0 233.1 94.8
*1970 40 629 59.3 1 0 4 6 .6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
*1971 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1971 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . 3 256 3  677 6.41 6.12 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . 3 053 3 497 6.06 5.80 60.9 75.9 17.3 12.3 5.0 12.1 32.6 32.4 20.6 20.0 8.2 8.4
I l l  . 3 423 3 554 6.28 6.86 50.6 86.5 14.6 24.3 8.4 8.4 30.1 34.5 18.4 20.4 7.7 9.9
IV . 3 483 3  741 5.18 4.68 40.9 71.1 10.6 21.5 4.4 4.4 30.1 30.3 18.7 17.8 7.5 8.7
V . 3 850 4  028 4.83 5.10 50.2 67.1 8.9 17.7 2.3 3.5 28.7 31.1 17.6 19.4 7.5 7.7
VI . 4 024 5.16 58.3 75.9 29.1 40.3 2.4 5.6 26.6 25.5 15.6 15.1 7.5 7.0
VII . . . • 4 050 4.95 51.3 19.4 3.0 20.0 11.6 5.4
VIII . 4 1 2 3 4.82 128.9 38.0 30.0 35.1 22.0 9.0
IX  . 3 785 5.26 206.6 64.0 16.1 34.7 21.6 9.0
X . 3 530 5.24 124.1 28.1 4.3 33.4 22.4 7.3
XI . 3 632 5.97 93.4 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9
XII . 3 714 6.10 118.6 30.8 6.1 31.6 19.8 8.2
Ka. huomautusosasta) vuoden ensimmäisessä numerossa — Se not&vdelningen i bäfte 1 — See note section in the January issue,
a) F l. sulatejuusto — *) PL rehuvilja — *) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
l> Exkl. smältost — *) Exkl. fodersäd —  •> luki. för utsade.
*) Exel, butler cheese — *) Excl. fodder grain — *) Incl. for seeding.
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3. Tnotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Eev. 
N:o
061.9 073.0 *) 091.4 112.1— 1 112.3 112.«
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and
Sokeri *) 
Socker *) 
Sugar ’)
Suklaa- Jms. 
valmisteet 
Choklad oad. 
födoämneu 
Chocolate etc.
Margariini
Margarlo
Margarine
Viinit yms. 
miedot väki* 
juomat 
Vin. o. d. 
svaga alko- 
holdrycker 
Wines etc.
Olut ( I I I—  
IV  lk) 
ö l (kl I I I — 
IV )
Beer
Muut mallas* 
juomat 
Andra malt* 
drycker 
Other malt 
beverages
Viina
Brännvin
Eau-de-vie
Muut väkevät 
juomat 
Andra starka 
drycker 
Other spirits
month
1 000 kg 1 000 I
B  17 1 B  18 B  19 ! B  20 I B  21 B  22 B  23 1 B  24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 ' 71965 67 503 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 664 8185 26 850 11815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1 9 7 0 .... 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 *1072 •1971 •1972 •1971 *1972 *1971 *1972 •1971 *1972 *1071 •1972 •1971 *1972 *1971 *1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1469 1553 1543 334 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1 012 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1 426 1 338 1 136 1372 285 283
I l l  . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1041 17 096 23 514 1705 1650 1252 1680 239 417
IV . . . . 19 405 23 775 551 452 2 492 2 525 1049 903 18 563 13 959 2 055 1 648 1407 1299 380 233
V . . . . 21 301 26 852 431 514 2193 2 700 1 080 16 253 21 839 2 248 1 439 1 394 358
VI . . . . 14 564 445 2 804 1140 22 242 3 547 1427 416
VII . . . . 22 063 382 2 412 1409 21830 3178 1 693 389
VIII . . . . 18 845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1886 469
IX  . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1479 1636 245
X  . . . . 16 518 2 035 2 722 1153 15 906 1293 1605 287
X I . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1377 1 594 420
X II . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1492 1 932 413
SITC, Rev. M 241, 242 242.3— > 242.2,5,» 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja  ostajien omista metsistä sekä hankintakaupolsta 
Marknadsavverkningar eammanlagt rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
Commercial tellings, total on stumpage sales and on quantities from buyers* oton forests as well as delivery sales
Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
1 000 k-m*
kuoretta Sahatukklpuu Vaneri . Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä PolttopuuVnosl ja Inailes S&gstock tukkipuu tukkipuu paneriDun paperipuu paperipnn aineaplnop. Brännvedkuukausi 1 000 m* f Saw loos Faners took Inailes stock Gran* Tall* LÖV- Inailes travat FirewoodAr och utan bark Veneer loos Total logs pappersved pappersved pappersved rävirkem&nad Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
Year and 1 000 eu. wood wood pulp wood rial cord-month metres solid wood
1 000 j • —• 1 000 f* — 1 000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 eu. metre> piled
j B =  .089 k-m* 1 * =  .097 k-m* ]■ =  .088 k-m1 p-m1 =  .s s i p-m* =  .60s p-m* =  .600 p-m*=s ,660 p-m* ss. 061
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B  25 1 B  26 B  27 B  28 B  29 B  30 B  31 B  32 B  33
1966 . . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1 9 6 7 .... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1 9 6 8 .... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974. 7 791 29 616 1 005
1 9 7 0 .... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1 9 7 1 .... 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543. 7 252 30 958 794
•1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1972 *1971 *1972 *1971 *1072 •1971 *1972 *1971 •1972 •1971 *1972 *1971 •1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 56 732 39172 1 321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
Il . . . . 4 958 3 927 61 024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1 612 1 303 1048 928 780 617 3 527 2 886 84 76
I l l  . . . . 6 067 4 658 64 523 56 760 6 872 5 802 72 846 63 578 1632 1 576 1040 1 061. 671 621 3 371 3 294 96 93
IV . . . . 4163 3 774 46 837 40 783 4 785 4 042 52 734 46 039 1575 1428 983 997 603 525 3 200 2 985 81 90
V . . . . 3157 31 524 2 994 35 709 1191 889 531 2 652 109
VI . . . . 2 408 18 362 2 363 21 577 1050 782 506 2 381 74
VII . . . . 1092 6 872 441 7 441 511 392 294 1215 27
VIII . . . . 1290 6 054 821 6 959 677 440 399 1537 56
IX  . . . . 1794 10 253 2 218 12 635 884 585 523 2 009 37
X . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
XI . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
X II . . . . 3 233 27 564 3 945 32116 1274 883 834 3 042 71
Es. huomautuBosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen hafte 1 — See note section in the January issue.
l) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — *) Vain sokeripuhdlstamojen tuottama valmis sokeri.
») SJTC-positionen omfattar även andra produkter fin den nedannämnda— *) Bndast färdigt socker beredd vid sockerraffinaderier. 
*) This SITC-item also contains other products than those below — •) Sugar manufactured by sugar refineries only.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (Joris.) — Production statistia (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
122.a 243.a—S 251.a 261.e--a 261. e, 8 ■) 281.1 341.a 351
Savukkeet Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Eivihiili- Sähkövoima -— Elektrißk
Cigaretter Sôgvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarettes Saum goods varten) Järn- Stenkols-
Slipmassa Yhteensä Silti ,nl- koneen trat gas Yhteensä 8litä vesi-Vuosi ja (för avsalu) Summa fllttieeUn- Iron eon- Manuf ac- Summa voimallakuukausi Mechanical Total loosa centrâtes tured gas Total Därav
Àr uch wood pulp Dfirav sul- vatten-
ni&nad tior sale) fitcell ulosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by watermonth cellulose power
1 000 mille 1 000 stda 1 000 t 1 000 m* mil]. kWh — mill. kWh
B 34 B 35 1 B 30 B 37 1 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1965 . . . . 6 509.0 1 296 174.4 3  668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1 1 2 5 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1 181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71 365 16 760 11 629
*1968 . . . . 6 823.1 1 139 95.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
* 1 9 0 9 . . . . 6 969.8 1 185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 745
* 1 9 7 0 . . . . 6 476.0 1 3 0 5 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 562 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50  984 23 454 10 526
•1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 *1072 •1071 *1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2 142 2 256 715 934
11 . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.6 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1 873 2 364 775 785
Ill . . . . 641 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 6 468 5 657 2 012 2 421 904 740
IV . . . . 649 570 126 123 7.4 4.5 314.0 271.7 110.» 83.3 79.1 68.1 4  428 4 470 1 8 1 0 2 086 761 660
V . . . . 903 608 121 128 8.3 5.6 333.8 308.8 117.6 95.2 78.7 74.6 3 829 4 076 1 8 3 5 1 979 1 0 4 6 967
VI . . . . 370 122 6.3 261.9 96.6 66.1 3 439 1 5 9 8 1 0 3 9
VII . . . . 561 88 6.1 285.6 94.2 44.9 3 1 2 6 1 662 728
VIII . . . . 642 88 8.3 349.2 111.4 66.3 3 383 1 8 4 9 809
IX . . . . 603 110 8.5 340.8 117.2 74.7 3  791 1 994 944
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2 1 3 8 985
XI . . . . 679 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4 1 3 3 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.5 97.5 85.3 6 028 2 272 911
SITC, Rev. 
N:o
') 513.»<s) *) 581.9(a) 631.1—a 641.« *) 641.1-9,7-9 641.1 641.a, 9 ( 4 ) l) #41.1
Rikki- Super- Vaneri Puukuituievy Paperi — Papper — Paper
happo iosiaaui Paner Träflber-
Svavelsyra
Sulphuric
Super-
fosfat
Plywood plattor Yhteensä siitä - - Därav — Of which
and ctoreooard Summa
acid Super- veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima-
phosphate lehtipapeii Ja paino- paperi
Ar och Tldnlngs- paperi och
Kraft-
papper Skriv- papper
Year and Newsprint tryck- Kraft
month paper papper Printing 
and writing
paper
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 46 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1965 ............ 383.2 437.4 553.6 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ............ 480.3 671.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ............ 549.2 412.1 582.5 203.6 2 481.8 1 138.3 612.2 448.4
*1968 ............ 684.8 315.7 616.9 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969  ............ 678.0 168.7 693.2 227.5 2 690.0 1 295.2 673.2 478.5
*1970  ............ 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ............ 782.6 104.O 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1072 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972
I  .......... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I  ........... 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40.0
I l l .......... 9.3 89.9 6.0 26.3 65.5 62.3 22.6 24.3 259.2 285.8 118.8 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V .......... 78.9 87.8 14.3 7.4 63.2 57.6 19.1 22.3 214.5 223.4 92.7 96.3 62.7 65.2 37.1 38.1
V .......... 80.5 77.8 17.0 25.6 54.2 61.3 20.6 23.3 217.6 249.8 97.5 110.9 57.9 76.6 38.9 38.5
V I .......... 77.5 7.0 54.5 19.8 202.7 87.3 57.5 35.1
V I I .......... 80.2 9.3 21.4 16.0 246.7 117.1 67.5 37.6
VIII .......... 72.5 10.9 50.9 19.1 264.2 126.9 67.6 44.4
I X .......... 66.1 5.1 63.7 20.0 257.9 120.5 71.7 42.8
X .......... 52.2 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
X I .......... 80.7 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I .......... 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Ka. huomautusosaato vuoden enBimmäiaeasä numerosas — Se notavdelningen I hfifte 1 — Set note lection in the January istut.
') SITC-nlmlhe käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — SITC-positionen omfattar även andra produkter fin de nedannfimnda — This S1TC- 
item aleo contain* other vroducts than those below.
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8. TnotetUastoa (jatk.) — Prodoktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC. Rev. 
N:o
1)041.S, 1, B(1—B) 651.»— 4 052 001.S l) 002.4(1) 004.1 071.*
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti TlUet *) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel •) Fönsterglas Tackjäm
kuukausi Papp och Cotton yam Bomulla- Cement Brides * ' Window Pig iron
Ar och kartong tyger glass
m&nad Cardboard Cotton fabric»
Year and
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 ma 1 000 kg
B 61 B 52 B 63 B 54 B 65 B 60 B 67
1965 ............ 938.1 16 635 1 1 1 0 2 1 755.2 142.6 8 1 5 9 9 4 0 1 6 3
1966 ............ 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9  272 936 468
1967 ............ 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968  ............ 1 1 3 8 .0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 276 1 104 607
*1969  ............ 1 313.0 19 135 16 898 1 758.7 134.1 8  933 1 230 669
*1 970  ............ 1 362.1 17 022 15 138 1 838.6 126.8 9 959 1 222 437
*1971 ............ 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.6 10 543 1 0 2 9 1 1 8
•1971 *1972. •1971 •1972 •1971 -•1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
] ............. 121.0 143.5 1 6 4 3 1 6 0 0 1 3 8 9 1 429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I ............. 117.7 125.7 1 4 6 3 1 4 5 0 1 309 1 3 5 2 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l ............ 128.1 142.4 1 5 8 7 1 4 8 1 1 3 8 0 1 371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1 0 8 6 1 5 0 3 105 648
I V ............ 106.0 121.0 1 5 0 7 1 4 3 9 1 3 4 6 1 2 9 9 110.8 143.7 8.0 8.0 844 924 87 677 100 170
V ............ 116.2 125 .4 1 420 1 392 1 270 1 3 1 0 160.5 105.8 10. o 9.0 939 1 009 116 939 1 0 4 1 6 9
V I ............ 104.1 1 4 8 8 1 249 171.1 14.0 771 112 465
V I I ............ 124.7 490 351 163.8 14.0 822 83 971
V I I I ............ 126.1 1 3 5 6 1 2 7 5 172.4 12.0 878 87 925
I X ............ 124.5 1 4 5 7 1 2 9 9 140.9 12.0 822 98 200
X ............ 132.0 1 5 8 7 1 3 1 7 163.1 10.5 911 104 080
X I ............ 130.2 1 553 1 328 158.7 9.0 940 93 450
X I I ............ 120.0 1 510 1 318 155.6 7.0 963 102 087
SITC, Rev. 
N:o
• 070.1 *) 673—678 *) 673.S (1) «76.1 >) 673.1 ■) 682.1(B) 812.*
Raaka teräs Teräsvalu- Valflsaufituotteet —  Valsprodukter — Rolled product» Kuparikatodit Keraamiset
R&Stäl tavara Koppar- saniteetti-
Crude steel Stálg/utgoda Yhteensä Siltä - - Dárav — Of which katoder valmisteet»
iSteel catting» Summa uopper asennettavat
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathode») Keramtskt
Ja -teräs RSIs Valsträd sanltetsgods
Betongj&rn Rail» Rolled wire för Install.
och -Btàl Sanitary
Reinforcing ceramic
iron and »teet article*
1 000 kg
B  58 B  59 B  60 B  01 B  62 B  63 B  64 B  65
1965 . . 362 421 18 950 332 391 ' 140 967 9 1 6 6 8 1 1 9 0 30  582 5 826
1966 . . 399 457 20 454 364 088 157 656 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 . . 411 208 . 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 3 4 1 2 7 6 1 7 3
*1968  . . 729 429 24 535 554 671 152 996 2 8 9 9 0 80  029 35 896 6 313
*1969 . . 967 971 20  489  ■ 712 464 163 921 - 27 572 94  945 33  871 5 932
*1970  . . 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 . . 1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
*1971 •1972 •1071 •1972 •1071 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972
I . . 105 769 113 934 1 5 4 6 1 4 7 8 61 852 7 1 1 4 5 15 822 15 360 2 1 2 0 6  923 7 422 2 996 3  231 753 874
I I  . . 27 802 111 139 417 1 4 9 3 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1 6 9 1 2 212 7 555 813 3 398 684 952
I l l  . . 2 989 1 1 7 8 9 1 106 1 7 4 0 3 413 86 069 1 1 9 1 18 908 — 2 1 1 2 597 9 991 253 3 721 722 981
IV . . 8 0 1 2 9 122 424 1 4 6 9 1 490 61 686 81 042 16 213 10 254 163 1 1 7 7 6  296 7 389 2 732 3 342 742 991
V . . 108 095 1 5 0 4 1 678 6 1 0 6 8 88 291 10 996 18 830 3 027 1 706 9 700 10 250 2 839 3 903 600 1 0 1 8
V I . . 101 267 1 7 5 1 6 1 3 2 4 7 245 — 8 1 2 1 3 534 549
V II  . . 41 875 792 23 327 4 1 8 5 — 4 525 3 356 78
V II I  . . 95 398 1 4 4 5 54 336 14 591 148 2 950 2 851 733
I X  . . 113 046 1 5 5 2 67 966 13 062 1 714 4 387 3 249 715
X  . . 120 052 1 7 0 4 68 956 1 0 1 8 2 — 4 834 3 1 1 4 681
X I  . . 116 396 1 581 69  426 15 233 — 7 029 3 214 810
X I I  . . 112 445 1 886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Kb. huomautueosasto vuoden ensimmäisessä numerosaa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
') SITC-nlmike käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltut — *) Pl. tulenkestävät ja  haponkestävät tiilet.
') SITC-posltionen om fattar även andra produkter än de nedannämnda —  *) KxkI. eldfasta ocb syrafaeta tegel.
') This SJTC-item also contains other products than those below — *) Excl. refractory and acid-resistant brides.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för Industrlproduktlonen — Volume index of industrial production
1959 =  100 Ky h mien pnlnoi ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna Inom parentes — Group weights in  parenthèses
Vuosi Ja 
kuukausi 
Âr oc h 
m&nad 
l'ear and 
mwnth
Koko teollisuus 
Hela industrin 
7 otal industry
(100)
Investointi­
tavarat
Inve'Uertngb-
varor
Investment
goods
(9.0)
Muut tuo­
tanto- 
hyödykkeet 
Andra . 
produktiona- 
fÖrnödenbe- 
ter
Other pro- 
ducers* 
goods
(61.8)
Kulutus­
hyödykkeet
Knnanni.
tlonsförnö-
denheter
Consumers*
goods
(28.7)
Totmlalaryhm
1
Kaivannais­
teollisuus 
Gruv- o. a. 
extraktiv 
industri 
Mining and 
quarrying
(2.S)
&t — Branschgi 
2—3
Tehdas­
teollisuus
Pabriks-
(ndusiri
M anufac­
turing
(87,S)
rupper — Grouj 
Siltä — Dära 
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
lnduatri 
Food manu­
facturing 
industries
(11.2)
« o f induit ty 
r — Of uhieh  
21
Juomia
valmistava
teollisuus
Dryckesvaru-
tndustrl
Beverage
industries
(18 )
22
Tupakka­
teollisuus
Tobaks-
industri
Tobacco
manu­
factures
(0 8)
B 66 B 67 B  68 B  69 B  70 B 71 B 72 B  73 B 74
1 9 6 5 1 6 9 1 6 0 1 6 6 1 4 2 146 158 144 1 5 5 1 44
1 9 6 6 1 6 7 1 6 0 1 7 5 1 5 1 133 165 1 6 3 1 7 2 1 47
1 9 6 7  . . 1 7 2 1 6 3 1 8 0 1 5 8 148 171 1 6 0 1 8 8 1 6 8
1 9 6 8  . 1 8 2 1 7 5 1 9 1 1 6 4 149 180 1 6 3 2 0 8 1 6 8
1 9 6 9  . . 2 0 7 1 9 4 2 1 4 1 9 6 168 205 1 7 3 2 8 9 1 6 9
* 1 9 7 0  . 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 0 179 228 1 9 0 3 3 4 1 7 4
* 1 9 7 1  . . 2 2 7 2 0 8 2 3 1 2 2 3 159 226 1 9 0 3 4 5 1 7 5
*1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972
I  . . 2 3 6 2 4 6 2 3 4 2 5 3 2 4 4 2 5 0 2 1 5 2 2 8 179 175 232 241 1 6 3 1 6 9 2 9 3 3 4 1 1 4 8 1 4 2
II 1 9 6 2 4 6 1 0 2 2 4 8 2 0 2 2 4 9 2 0 7 2 3 4 70 181 193 240 1 6 2 1 7 3 2 8 4 3 1 6 1 6 3 1 5 3
111 2 0 7 2 6 3 8 3 2 6 0 2 1 2 2 6 6 2 3 1 2 5 6 56 189 204 259 1 8 0 1 8 7 3 3 5 4 0 4 1 6 5 1 9 6
IV  . 2 3 4 2 4 1 2 3 7 2 4 0 2 3 3 2 4 0 2 3 3 2 4 4 188 156 235 240 1 8 5 1 8 1 3 4 9 3 1 9 1 64 1 6 0
V  . . 2 3 3 2 4 7 2 3 1 2 3 9 2 3 6 2 4 4 2 2 5 2 5 2 182 181 234 247 1 8 6 2 1 1 3 4 7 3 6 6 2 6 0 1 7 7
V I  . . 2 2 6 2 3 8 2 2 3 2 2 6 190 228 2 0 4 4 4 2 1 1 5
V I I  . . 1 7 6 1 5 3 1 8 6 1 5 4 154 170 1 7 5 4 1 1 1 7 7
V I I I  . . 2 3 1 2 1 8 2 2 9 2 3 6 168 231 1 9 0 3 8 6 1 8 9
I X  . . 2 4 6 2 5 0 2 4 5 2 4 1 179 245 1 9 0 3 2 4 1 7 9
X  . 2 6 1 2 5 5 2 5 6 2 3 7 203 250 2 2 6 3 0 5 1 6 8
X I 2 6 6 2 5 5 2 6 1 2 4 4 183 254 2 3 1 3 2 4 1 7 3
X I I  . 2 3 9 2 4 1 2 4 2 2 3 0 153 235 1 8 6 3 3 7 2 0 8
Toimialaryhmät (ja tk .) — Branschgrupper (forte.) — Group» o f indw try (tord.)
Riitä — Därav — Of which
V u o b I ja 
kuu­
kausi 
i r  och 
m&nad 
Year 
and 
monlh
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textillndustri 
M anufacture 
of textiles
(5.#)
24
Kenkä-, 
vaatetus- ja  
ompelu- 
teollisuuB 
Sko-, konfek- 
tlons- och 
sömnads- 
Indnstri —  l )
( 6 . 0 )
26
Puuteollisuus 
Träindustrl 
M anufacture of 
wood and cork% 
except manu­
facture of 
furniture
( 6 . 0 )
27
Paperi teolli­
suus 
Pappers- 
lndustrl 
Manufacture o f 
paper and  
paper product*
0 8 .1 )
28
Graafinen 
teollisuus 
Graflsk 
Industri 
Print inc, 
publishing 
and attied 
industries
( 6 .  » )
29
Nahka- ja
nahkateos-
teolllsuos
Skinn-, läder-
och lädervaru-
Industrl
M anufacture of
leather, leather
products
(except
footwear)
(O.o)
80
Kumi-
teollisuus
Gummi-
industri
Manufacture
of rubber
products
( l . i)
3 1
Kemian 
teollisuus 
Kemisk 
industri 
M anufacture. 
of chemicals 
and chemical 
products
(5.s)
33
Savi-, lasi- Ja 
klvenjalos- 
tusteoUlsuuB 
Ler-, glas- 
och stenför- 
ädlingaindustri 
Manufacture 
of non- 
metallie 
mineral 
products 
<*•»)
B  75 B 76 B  77 B  78 B  79 B  80 B  81 B  82 B  83
1 9 6 5 1 1 2 1 2 0 1 3 3 1 8 2 1 3 4 1 0 4 1 5 2 2 0 3 2 0 1
1 9 6 6 1 2 4 1 3 4 121 1 9 1 1 4 0 1 1 1 181 2 1 4  ‘ 2 1 9
1 9 6 7 1 2 8 1 4 2 1 2 5 1 8 7 1 3 7 1 1 6 1 8 2 2 3 3 2 2 4
1 9 6 8 1 3 0 1 3 7 1 3 2 2 0 2 1 4 6 1 2 1 1 8 5 2 5 3 2 4 0
1 9 6 9 1 5 3 1 6 2 1 51 2 2 3 1 5 4 1 3 6 2 2 1 2 8 5  . 2 8 1
* 1 9 7 0 1 5 9 1 8 2 1 6 2 2 3 4 1 7 2 1 4 7 2 4 7 3 2 8 3 2 8
* 1 9 7 1 1 5 6 1 9 6 1 6 1 2 3 7 1 6 9 1 4 4 2 3 9 3 5 1 3 1 4
•1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 *1971 •1972 *1971 •1972
I 1 5 8 1 7 0 1 8 0 1 9 4 1 6 8 1 6 0 2 4 7 2 6 2 1 7 3 1 7 7 1 3 0 1 5 6 2 3 8 2 2 4 3 5 2 4 0 4 3 2 4 2 7 2
II 166 1 81 1 9 5 2 0 3 166 1 6 7 231 2 5 1 1 6 7 1 6 9 1 5 2 1 7 7 2 5 7 2 2 8 3 2 8 3 8 8 3 1 5 2 8 3
II I 1 8 7 1 9 9 2 3 2 2 3 5 1 8 7 1 8 3 2 6 6 2 6 8 1 8 8 1 7 6 1 6 1 1 8 3 2 9 2 2 5 1 3 4 6 4 1 3 3 1 8 . 3 2 8
IV 1 7 5 1 7 5 2 0 7 2 1 9 1 7 6 1 7 6 2 1 8 2 2 3 1 7 6 1 6 8 1 6 2 1 6 7 2 6 5 3 5 7 3 9 6 3 7 3 2 9 6 3 0 7
V 1 62 1 9 2 1 7 7 2 3 1 170 1 8 7 2 2 9 2 3 6 1 7 6 1 7 7 1 4 8 1 7 6 2 1 5 3 9 3 7 2 3 8 1 3 1 9 3 0 6
V I 1 6 4 1 65 1 7 2 2 0 3 1 7 0 1 2 6 2 3 4 3 3 6 3 2 1
V II 4 8 4 9 1 0 4 2 2 2 1 3 2 4 4 71 3 0 0 ’  2 8 3
V i l i 1 6 0 2 3 7 1 3 4 2 4 7 1 5 2 1 6 9 2 2 1 3 2 0 3 3 3
I X 181 2 3 5 1 6 6 2 4 6 1 7 7 1 6 4 2 8 7 3 6 2 3 3 0
X 1 5 5 2 3 1 1 6 9 2 5 6 1 7 2 1 6 3 2 9 6 3 6 2 3 4 4
X l 1 5 9 2 3 7 1 6 2 2 5 7 1 7 5 1 7 1 2 7 3 3 7 6 3 2 3
X I I 1 5 9 2 0 7 1 5 5 2 2 9 1 7 3 1 5 3 2 2 4 3 6 2 2 6 7
Kb . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Ses note section in  the Ja n v a ry  issue.
*) Manufacture o f footwear, other wearing apparel and m ade-up textile goode.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi fjatk.)—Volymlndei för Industriproduktlonen (tarta.)—Volume index o1 industrial production tcont.
Toimialaryhmät — Branschgrupper -— Groups of industry Tehdasteollisuuden erikoislndeksejä 
Speclallndexar för fabriksindustri 
Special indices o f manufacturingSiltä -— Därav — Of which &
S I 35 S6 87 ss SihkS- t 25, 27 34-38 20-24, 26
Sähkötek- kaasu - 28.33. 29
Metallien Metallituote- Kone- nlnen Kulku vesijohto- Puu- Ja Metall -
Vuosi ja perus- teollisuus teollisuus teollisuus neuvo- Vins. paperi teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metall- Maskin- Elektro- teollisuus laitokset teollisuus Metall tehdas-
Ar ocb Met&llverk manufaktur Industri teknlsk Transport- El-, gas- Tra- och Industri teollisuus
män&d B asic metal Manufacture Manu- Industri medelfl- och vatien- pappers- Manu- Annan
Year and industries of metal facture of Manu- Industri verk m.m. Industri facture of fabriks-
month products, machinery, facture of Manu- Electricity, Manu- metal and Industri
except except electrical facture of Qos, water facture of metal pro- Other
machinery electrical m achinery, transport and »ani- wood, cork, ducts manufactur-
and transport machinery apparatus, equipment tary paper and \ng
equipment appliances, servxccs paper industries
and supplies products
(2 .a) <3.4) (7.1) (3.1) (7.7) (10.3) (19.7) (23.6) (44.0)
B 84 B 8ft B  86 B  87 B  88 B  89 B  90 B 91 B 92
1 9 6 5  . . . . 2 2 1 1 7 9 1 5 5 1 6 2 1 4 4 169 1 6 6 1 61 1 5 2
1 9 6 6  . . . . 2 1 7 1 9 2 157 1 5 3 1 4 5 186 1 6 8 1 6 3 165
1 9 6 7  . . . . 2 1 8 1 9 8 1 6 1 1 6 1 1 4 9 194 1 6 7 1 6 8 1 7 4
1 9 6 8  . . . . 2 4 6 2 0 4 1 6 8 1 7 1 1 5 6 203 1 7 9 1 7 7 1 8 3
1 9 6 9  . . . . 2 9 6 2 3 6 1 8 8 2 0 2 1 6 2 238 1 9 9 1 9 9 2 1 0
* 1 9 7 0  . . . . 3 3 4 2 7 9 2 0 8 2 6 1 1 7 4 248 2 1 0 2 2 6 2 3 6
* 1 9 7 1  . . . . 2 8 1 2 5 3 1 9 7 2 6 8 1 6 1 257 2 1 1 2 1 1 2 4 0
*1971 *1972 *1971 *1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1972
I . . . . 3 4 7 3 7 0 2 8 9 3 1 4 2 2 0 2 3 6 2 8 3 2 9 3 1 8 3 1 9 1 280 295 2 2 0 2 2 8 2 3 8 2 5 3 2 3 3 2 4 1
II . . . . 8 7 3 5 7 9 2 2 9 6 9 1 2 3 9 1 7 7 3 0 7 1 1 2 1 8 2 245 306 2 0 9 2 2 3 1 0 9 2 4 9 231 2 4 3
Ill . . . . 1 8 3 9 5 8 2 3 1 3 6 9 2 5 4 1 7 1 3 1 2 1 0 0 1 8 5 265 316 2 3 3 2 4 0 9 0 2 6 1 2 5 3 2 6 7
IV . . . . 2 9 8 3 8 1 2 8 4 ♦ 2 8 7 2 2 4 2 2 5 3 0 3 2 9 5 1 7 9 1 8 4 239 273 2 0 4 2 0 7 2 3 5 2 4 4 2 4 8 2 5 3
V . . . . 3 4 7 3 8 6 2 8 6 3 0 1 2 2 7 2 2 4 2 7 2 3 0 7 171 1 7 3 242 260 2 0 9 2 2 0 2 3 4 2 4 5 2 4 5 2 6 0
VI . . . . 3 4 9 3 0 9 2 3 0 2 9 8 1 7 6 213 1 9 3 2 4 4 2 3 6
VII . . . . 1 8 9 1 7 5 1 4 6 1 4 4 1 0 4 221 1 8 2 1 4 0 1 8 0
VIII . . . . 3 0 0 2 9 0 2 0 2 2 8 2 1 6 0 245 2 0 9 2 21 2 4 6
IX . . . . 3 4 5 3 1 6 2 4 2 3 0 4 1 8 7 261 2 1 9 2 5 3 2 5 2
X . . . . 3 7 1 3 1 2 2 4 1 3 1 0 1 9 6 279 2 2 7 2 5 8 2 5 5
XI . . . . 3 5 5 3 1 5 2 4 1 3 3 6 1 9 0 295 2 2 5 2 5 8 2 6 5
XII . . . . 3 6 3 2 8 5 2 3 5 3 3 5 1 7 4 294 2 0 4 2 4 8 2 4 2
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsprodukttonen — P roduction  o f dw ellings
Vuosi ja  neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quater
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadBtiUständ 
Qranted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Igängvarande bostadslägenheter 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Färdigstälida bostadslägenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais- 
huoneistoala m* 
Tot&i lägenhets- 
yta m*
Toi ai useful floor 
space m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwelling,
Kokonais- 
huoneistoala m* 
Total l&genhete- 
yta m’
Total useful floor 
space m%
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais- 
huoncistoala m* 
Total l&genhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
B  93 B  94 B  95 B  95 B  97 B  98
1 9 6 4  ....................................... 3 8  3 7 3 3 5  1 0 0 3 5  3 8 1 2  2 7 0  7 0 4
1 9 6 5  ....................................... 3 7  5 6 0 3 5  6 0 0 3 6  6 6 1 2  4 1 3  7 3 4
1 9 6 6  ....................................... 4 9  6 8 5 3 8  7 0 0 3 6  4 5 7 2  4 9 6  4 1 8
1 9 6 7  ....................................... 3 3  7 8 4 2  5 1 2  5 0 4 3 8  4 0 7 2  8 2 5  5 4 2 3 8  7 1 0 2  6 9 9  8 91
1 9 6 8  ....................................... 4 2  5 5 4 3  0 6 8  7 9 4 4 1  0 5 3 3  0 0 0  6 1 9 3 6  0 2 3 2  5 6 8  4 2 8
1 9 6 9  ....................................... 4 7  0 3 9 3  4 3 0  6 3 6 4 4  861 3  3 5 0  3 9 0 4 0  4 7 9 2  8 4 7  6 8 3
1 9 7 0  ....................................... 5 5 1 0 9 4  0 0 9  5 3 4 4 5  5 6 9 3  2 9 3  5 9 ? 4 9  7 4 7 3  6 4 5  0 6 2
* 1 9 7 1  ....................................... 6 2  8 1 8 4  4 5 4  7 9 0 5 1  6 6 3 3  7 2 8  3 3 5 5 0  4 7 9 3  6 1 0  1 4 0
1 9 6 9  I  ............................ 6  3 9 1 4 7 0  3 3 4 3 8  5 8 7 2  7 9 1  0 7 6 5  9 7 5 4 2 8  7 3 0
I I  .......................... 1 3  5 8 6 1 0 7 2  2 3 0 4 4  5 8 1 3  5 4 1  5 3 6 8  8 7 2 6 0 3  7 0 8
I I I  ............................ 1 5  7 2 2 1 1 1 6  8 3 8 4 5  5 2 1 3  5 4 4  4 7 9 1 2  6 9 8 8 2 8  174
IV  ............................ 1 1 3 4 0 7 7 1  2 3 4 4 4  8 6 1 3  3 5 0  3 9 0 1 2  9 3 4 9 8 7  0 7 1
1 9 7 0  I  ............................ 7  8 2 3 5 6 7  1 6 7 41  8 0 2 3  0 9 0 3 4 1 8  4 9 5 5 9 5  6 8 2
I I  ............................ 1 7  2 3 0 1 3 2 0  6 4 4 4 6  4 0 0 3  6 1 4  8 7 9 1 1 5 2 1 7 9 9  1 0 1
I I I  ............................ 1 6  7 2 9 1 1 6 5  2 4 6 4 8  0 4 1 3  7 1 8  2 3 2 1 3  4 7 2 9 6 9  4 1 0
IV  ............................ 1 3  3 2 7 9 5 6  4 7 7 4 5  5 6 9 3  2 9 3  6 9 7 1 6  2 5 9 I 2 8 0  8 6 9
* 1 9 7 1  I  ............................ 8  7 5 9 6 3 7  8 0 7 4 0  2 8 0 2  8 7 9  1 4 2 9  4 2 1 6 8 4  7 6 0
I I  ............................ 1 5  3 5 3 1 2 2 7  5 6 8 4 5  7 1 7 3  4 8 0  3 0 3 1 2  0 8 9 8 0 5  1 7 2
I I I  ............................ 2 2  5 8 0 1 5 4 5  0 4 4 5 1  4 1 3 3  9 3 4  3 0 0 1 2  7 7 3 8 6 8  2 1 6
r v ............................ 1 6 1 2 6 1 0 4 4  3 7 1 5 1  6 6 3 3  7 2 8  3 3 5 1 6  1 9 6 1 2 5 1  9 9 2
* 1 9 7 2  I  ............................ 8  5 5 5 6 2 5  6 4 7 4 8  1 9 4 3  4 1 4 1 7 9 1 0  3 3 3 7 2 6  8 0 5
Es. huomautusosasta vuoden enBimmftiaeBBft numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note teetion in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — R o m e  construction
Kalkki rakennukset — Aila byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o f stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- TeoUl- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- 8 U U B - raken- raken- Summa raken- talous- B U U S - raken- raken-
Vuosi Ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukBet nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Àr och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
T ear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
çuarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings F arm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kublkinneh&U — Cubic capacity  - -  1 000 000 m*
B  99 B  100 B 101 B  102 B  103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B  109 B  110
Myönnetyt talonrakennusluvat — BevIIJade byggnadstlllständ —  Granted bu ild ing perm its
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1965 . 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.46 7.48 2.73 3.15
196 6 . 36.70 15.98 3-65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1 9 6 7 . 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1 9 6 8 . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1 9 6 9 . . . . 38.05 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1 970 . 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971 . 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.26 6.04 1.81 3.97 1.29 0.60 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.52 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 • 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.5 0
III 12.00 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Jiu ilding works not com pleted
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1965 . 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1 9 6 6 . 36.18 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.96 1.67 7.77 2.91 4.63
1 9 6 7 . ,  .  . 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
196 8 . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1 9 6 9 . 36.40 16.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.81 4.09
1970 . 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1 9 7 1 . 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.26 28.20 9.76 1.77 10.06 2.31 4.08
III 42.65 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.66 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.40 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.01 15.31 2.40 8.69 2.71 3.25 24.98 10.76 0.90 7.81 2.32 3.01
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Com pleted buildings
Koko maa — Hela riket —  W h ole country
1965 . 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1966 . 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.36 5.29 1.92 2.74
196 7 . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.20
1968 . 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1 9 6 9 . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970 . 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
*1 9 7 1 . 37.35 15.79 3.16 10.67 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
1970 I 5.69 2.72 0.40 1.44 0.55 0.41 4.14 1.97 0.17 1.17 0.46 0.34
II 7.67 3.53 0.59 1.95 0.54 0.68 5.81 2.70 0.25 1.76 0.14 0.64
III 10.66 4.42 1.62 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.52 1.79 0.73 0.95
IV 14.58 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.09
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.3 0 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 5.47 1.16 3.70 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.75 3.16 0.33 2.64 0.70 0.73 5.97 2.27 0.14 2.29 0.56 0.07
K b. huomautuBOB&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in  the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.'i — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — H ouse construction (co n i.)
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Y tar and  
quarter
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o f stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous suus- rakon- raken- Summa raken- talous- suus- raken- raken-
Total nu käet rakon- raken- nüksot nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
Bostads- nukset nukset Affäre- OfTent- BostadB- nukset nukset Affäre- Ofl'ent-
byggna- Ekono- Industri- byggna- llga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Residential nader der Business der Residential nader der Business der
buildings F arm Industrial buildings Publie buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kubikinneh&ll —  Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B  111 B  112 B  113 B  114 B  115 B  116 B  117 B  118 1 B  119 B 120 B 121 B  122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlllständ — Granted bu ild ing perm its
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — U rban communes
1 9 6 5 . 1 5 .4 4 6 .8 1 0 .1 0 3 .8 3 2 .2 8 2 .2 0 1 3 .2 5 5 .6 6 0 .0 4 3 .3 9 1 .9 3 2 .1 5
1 9 6 6 . 2 0 .0 9 1 0 .0 8 0 .1 8 4 .3 4 3 .0 3 2 .2 1 1 7 .8 0 8 .7 7 0 .1 3 4 .0 2 2 .6 4 2 .1 3
1 9 6 7 . 1 4 .3 4 6 .3 1 0 .1 9 3 .9 7 1 .7 6 1 .7 5 1 1 .9 6 4 .9 5 0 .0 9 3 .6 0 1 .4 4 1 .7 0
1 9 6 8 . 1 6 .8 3 8 .1 8 0 .1 5 4 .3 6 1 .6 9 2 .0 8 1 4 .1 8 6 .6 0 0 .0 5 3 .9 5 1 .3 7 2 .0 3
1 9 6 9 . 2 1 .1 1 8 .7 8 0 .2 6 7 .8 8 2 .4 9 1 .2 6 1 8 .1 6 7 .2 3 0 .1 0 7 .1 7 2 .1 8 1 .2 4
1 9 7 0 . 2 3 .6 8 1 0 .9 4 0 .2 9 7 .1 0 3 .3 6 1 .7 1 2 0 .0 3 9 .0 6 0 .1 1 6 .3 1 2 .8 5 1 .5 9
1 9 7 1 . 2 3 .9 2 1 1 .2 4 0 .2 5 6 .9 0 3 .2 5 1 .7 8 1 9 .5 6 9 .1 7 O.io 5 .9 1 2 .5 8 1 .5 5
1 9 7 0 I 3 .9 6 1 .7 3 0 .0 4 1 .0 9 0 .7 9 0 .2 8 3 .6 1 1 .5 0 0 .0 2 1 .0 4 0 .7 6 0 .2 8
II 7 .4 7 3 .5 2 0 .1 3 2 .5 1 0 .9 1 0 .3 2 6 .0 3 2 .6 8 0 .0 5 2 .2 8 0 .7 6 0 .2 4
III 6 .8 4 3 .1 4 0 .0 7 2 .0 3 0 .9 4 0 .5 5 5 .7 0 2 .7 0 0 .0 3 1 .6 4 0 .7 6 0 .5 2
IV 5 .4 1 2 .5 5 0 .0 5 1 .4 7 0 .7 2 0 .5 6 4 .6 9 2 .1 8 O.oi 1 .3 5 0 .5 7 0 .5 5
1 9 7 1 I 3 .7 8 1 .7 8 0 .0 4 1 .0 2 0 .6 5 0 .2 0 3 .1 9 1 .4 8 O.oi 0 .9 5 0  53 0 .1 6
II 7 .0 4 2 .8 3 0 .1 2 2 .4 4 1 .0 8 0 .3 9 5 .1 0 1 .9 0 0 .0 4 1 .9 2 0 .8 1 0 .3 5
III 7 .4 8 3 .8 1 0 .0 8 1 .9 0 0 .8 2 0 .7 6 6 .3 9 3 .2 7 0 .0 5 1 .6 2 0 .7 2 0 .6 9
IV 5 .6 2 2 .8 2 O.oi 1 .5 4 0 .7 0 0 .4 3 4 .8 8 2 .5 2 O.oo 1 .4 2 0 .5 2 0 .3 5
* 1 9 7 2 I 4 .5 1 1 .6 6 0 .0 3 1 .7 4 0 .7 3 0 .2 8 3 .8 8 1 .3 4 O.co 1 .5 9 0 .6 8 0 .2 4
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  B uild ing  works not com pleted
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — U rban communes
1 9 6 5 . 1 5 .3 2 6 .4 9 0 .1 3 3 .7 4 1 .5 1 3 .2 8 1 3 .3 6 5  24 0 .0 5 3 .4 9 1 .3 3 3 .2 0
1 9 6 6 . 1 8 .5 1 8 .4 4 0 .1 8 3 .3 2 2 .7 8 3 .6 2 1 6 .3 8 7 .1 1 0 .1 1 3 -0 9 2 .4 3 3 .5 7
1 9 6 7 . 1 5 .3 9 6 .7 3 0 .2 5 3 .4 6 1 .9 6 2 .7 9 1 3 .2 9 5 .3 7 0 .1 6 3 .2 0 1 .7 6 2 .7 4
1 9 6 8 . 1 8 .2 7 7 .6 9 0 .2 6 4 .4 7 1 .8 7 3 .7 4 1 5 .7 6 6 .0 8 0 .1 4 4 .0 6 1 .7 4 3 .6 8
1 9 6 9 . 1 8 .8 5 8 .0 5 0 .2 4 5 .4 9 1 .5 5 3 .2 4 1 6 .2 6 6 .3 9 0 .0 9 5 .0 8 1 .4 2 3 .2 0
1 9 7 0 . 2 1 .2 0 8 .7 6 0 .2 3 6 .9 6 2 .2 3 2 .7 6 1 8 .4 9 7 .2 2 0 .0 9 6 .4 0 1 .9 8 2  73
* 1 9 7 1 2 1 .5 9 9 .6 0 0 .2 2 6 .3 7 2 .4 1 2 .6 6 1 8 .5 3 7 .9 4 O.io 5 .7 6 2 .1 2 2 .4 9
1 9 7 0 I 1 8 .7 6 7 .4 1 0 .2 6 5 .9 7 1 .5 1 3 .3 4 1 6 .6 0 6 .0 0 0 .1 1 5 .7 1 1 .4 1 3 .3 0
II 2 0 .8 7 8 .3 8 0 .3 4 6 .4 9 2 .1 1 3 .2 6 1 7 .9 1 6 .3 2 0 .1 5 6 .2 3 1 .9 2 3 .2 2
III 2 3 .0 4 9 .2 4 0 .3 4 7 .6 7 2 .2 8 3 .2 4 1 9 .5 8 7 .0 7 0 .1 5 7 .1 1 2 .0 5 3 .1 3
IV 2 1 .2 0 8 .7 6 0 .2 3 6 .9 6 2 .2 3 2 .7 6 1 8 .4 9 7 .2 2 0 .0 9 6 .4 0 1 .9 8 2 .7 3
* 1 9 7 1 I 1 9 .3 8 7.77 0 .1 9 6 .6 5 2 .0 9 2 .4 4 1 7 .2 1 6 .5 5 0 .0 9 6 .2 2 1 .8 8 2 .4 2
II 2 0 .9 6 8 .6 0 0 .2 6 6 .5 3 2 .6 9 2 .5 8 1 7 .7 9 6 .5 8 0 .1 0 6 .2 0 2 .3 0 2 .5 2
III 2 3 .5 2 9 .7 4 0 .3 0 7 .5 4 2 .9 1 2 .7 0 1 9 .6 0 7 .3 9 0 .1 1 6 .9 6 2 .4 7 2 .5 6
IV 2 1 .5 9 9 .0 0 0 .2 2 6 .3 7 2 .4 1 2 .6 6 1 8 .5 3 7 .9 4 O.io 5 .7 6 2 .1 2 2 .4 9
* 1 9 7 2 I 2 1 .0 7 9 .6 9 0 .2 3 6 .0 9 2 .2 8 2 .4 6 1 8 .3 8 8 .1 8 O.io 5 .6 3 2 .0 4 2 .3 3
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Com pleted buildings
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — U rban com m unes
1 9 6 5 . 1 5 .0 9 7 .0 0 0 .0 8 4 .1 1 1 .6 5 2 .0 4 1 3 .0 3 5 .8 1 0 .0 4 3 .7 7 1 .41 1 .9 5
1 9 6 6 . 1 5 .0 5 7 .4 3 0 .1 2 3 .8 6 1 .5 6 1 .8 9 1 3 .0 8 6 .2 6 0 .0 5 3 -4 9 1 .3 7 1 .7 9
1 9 6 7 . 1 6 .8 0 8 .1 0 0 .1 7 3 .5 8 2 .0 6 2 .5 9 1 4 .3 7 6 .7 5 0 .0 8 3 .2 5 1 .6 8 2 .5 0
1 9 6 8 . 1 3 .8 5 7 .1 1 0 .1 8 3 .2 9 1 .4 8 1 .5 6 1 1 .7 3 5 .8 6 0 .1 1 2 .9 9 1 .1 7 1 .5 1
1 9 6 9 . 1 8 .6 2 8 .1 1 0 .2 6 5 .6 5 2 .1 1 2 .1 9 1 5 .8 7 6 .6 1 0 .1 3 5 .0 6 1 .8 9 2 .0 9
1 9 7 0 . 2 0 .4 0 9 .3 0 0 .3 3 5 .9 9 2 .1 4 2 .3 7 1 7 .3 5 7 .6 0 0 .1 5 5 .4 0 1 .8 6 2 .2 5
* 1 9 7 1 . 2 1 .3 2 9 .6 4 0 .2 1 6 .5 5 2 .5 1 2 .1 4 1 8 .1 3 7 .8 8 0 .0 6 6 .0 0 2 .0 3 2 .0  8
1 9 7 0 I 3 .3 3 1 .7 3 0 .0 3 0 .8 8 0 .4 0 0 .2 5 2 .7 5 1 .4 2 O.oi 0 .7 0 0 .3 7 0 .2 4
II 4 .4 8 2 .2 8 0 .0 3 1 .3 6 0 .3 0 0 .4 6 4 .0 5 2 .0 3 O.oi 1 .2 7 0 .2 7 0 .4 5
III 5 .1 6 2 .3 3 0 .1 2 1 .3 3 0 .6 5 0 .6 4 4 .5 3 2 .0 0 0 .0 5 1 .2 4 0 .6 0 0 .6 3
IV 7 .4 3 2 .9 6 0 .1 5 2 .4 2 0 .7 9 1 .0 2 6 .0 2 2 .1 5 0 .0 8 2 .1 9 0 .6 2 0 .9 3
* 1 9 7 1 I 4 .0 1 1 .8 7 0 .0 4 1 .0 8 0 .3 8 0 .5 9 3 .3 3 1 .5 0 O.oi 0 .9 4 0 .2 9 0 .5 7
II 5 .2 3 2 .4 2 0 .0 3 1 .9 2 0 .4 4 0 .3 6 4 .6 2 2 .1 3 O.oi 1 .7 4 0 .3 8 0 .3 5
III 4 .5 5 2 .2 6 0 .0 3 0 .9 6 0 .6 4 0 .5 8 4 .0 2 2 .0 1 O.oo 0 .8 9 0 .5 4 0 .5 6
IV 7 .5 3 3 .0 9 0 .1 1 2 .5 9 1 .0 5 0 .6 1 6 .1 6 2 .2 4 0 .0 4 2 .4 3 0 .8 2 0 .6 0
* 1 9 7 2 I 5 .5 8 2 .3 1 0 .0 3 1 .9 7 0 .5 7 0 .6 3 4 .7 5 1 .8 9 O.oi 1 .7 4 0 .4 8 0 .5 9
Ke. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note section in the January ittue.
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7. Kaupan myynti ]a työllisyys — Handelns lörsäljnlng och sysselsättning — S ales  an d  em ploym ent o j com m erce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — R etailing
Siitä — Därav — Of which
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O 1 C 2 O 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8  | C 0 O 10 C 11
M y y n ti  (m l. lv v .)  —  F ö rs ä ljn in g  (in k !, o m s.) — S ales f in d ,  sa les ta x )  1 0 0 0 0 0 0  m k
1 9 6 8  . . . . 13 806.3 8 2 4 .1 3 6 4 .6 3  2 3 3 .6 3  0 1 8 .1 1 1 2 .0 2  2 6 2 .5 1 9 0 .3 3 1 7 .7 1 3 5 .6 8 8 6 .7
1 9 6 9  . . . . 15 157.6 9 6 2 .1 4 2 2 .7 3  3 3 3 .1 3  1 7 0 .4 1 2 9 .5 2  3 4 8 .3 1 7 8 .2 3 5 7 .8 1 5 6 .6 8 5 0 .4
1 9 7 0  . . . . 16 581.3 1 1 3 6 .2 4 5 5 .7 3  5 7 2 .0 3  3 8 4 .9 1 4 7 .6 2  5 4 2 .6 1 8 8 .2 3 3 9 .0 1 6 7 .5 1 0 3 9 .5
1 9 7 1  . . . . 18 028.3 1 3 0 0 .6 5 2 2 .8 3  7 6 6 .9 3  8 0 2 .5 1 9 6 .7 2  8 7 5 .5 2 0 8 .2 3 5 0 .4 1 7 1 .7 1 2 3 4 .5
1 9 7 0  I X 1  3 9 9 .4 9 6 .3 4 0 .3 3 1 3 .2 2 7 5 .8 1 1 .9 2 0 6 .3 1 5 .6 2 8 .7 1 3 .3 8 3 .1
X 1 4 7 7 .7 1 0 4 .1 4 0 .7 3 2 4 .4 2 9 0 .0 1 2 .9 2 1 9 .5 1 6 .3 2 8 .0 1 3 .3 9 4 .1
X I 1 4 1 7 .1 1 0 4 .7 3 8 .9 2 9 3 .8 2 7 3 .0 1 2 .5 2 0 7 .8 1 5 .2 2 5 .4 1 2 .1 8 0 .9
X I I 1  9 2 5 .8 1 6 5 .1 6 0 .6 4 2 3 .4 3 5 9 .7 1 5 .2 2 7 8 .5 1 8 .6 3 4 .3 1 3 .1 1 3 1 .0
1 9 7 1  I 1 1 8 3 .4 8 2 .3 3 0 .0 2 1 6 .7 2 6 3 .8 1 3 .9 1 9 8 .9 1 5 .0 2 3 .7 1 2 .3 7 8 .7
I I 1 2 2 9 .7 8 1 .3 3 2 .7 2 3 5 .4 2 7 9 .2 1 3 .8 2 1 5 .5 1 6 .3 2 4 .1 1 0 .5 8 2 .9
I I I 1 3 7 7 .0 8 7 .1 3 6 .9 2 7 1 .3 3 0 2 .5 1 6 .0 2 3 1 .5 1 6 .7 2 6 .6 1 1 .7 8 5 .6
IV 1 4 9 0 .8 9 9 .9 3 9 .9 2 9 3 .0 3 1 7 .0 1 7 .4 2 3 8 .9 1 7 .5 2 9 .8 1 3 .4 1 1 1 .8
V 1 6 9 7 .8 1 1 0 .1 4 3 .8 3 1 5 .4 3 1 3 .8 1 6 .7 2 3 7 .2 1 6 .5 2 7 .4 1 6 .0 8 4 .0
! )  V I 1 5 1 0 .8 1 0 9 .2 4 6 .7 3 3 6 .6 3 1 8 .7 1 5 .8 2 3 9 .7 1 6 .2 3 0 .8 1 6 .2 1 1 4 .1
>) V I I 1 4 8 0 .0 1 0 5 .5 4 5 .9 3 4 8 .0 3 3 1 .8 1 5 .8 2 5 1 .0 1 6 .8 3 0 .5 1 7 .7 1 1 9 .1
! )  V I I I 1 4 3 0 .8 1 0 1 .7 4 4 .1 3 2 4 .3 3 1 3 .9 1 6 .6 2 3 5 .4 1 6 .8 2 8 .2 1 6 .9 1 0 0 .8
! ) I X 1  5 0 0 .8 1 0 7 .2 4 5 .3 3 4 1 .8 3 0 9 .8 1 6 .6 2 3 3 .4 1 8 .1 2 8 .3 1 3 .4 9 9 .0
1 ) X 1  5 6 3 .0 1 1 9 .6 4 5 .5 3 3 5 .4 3 2 7 .9 1 7 .2 2 4 4 .5 1 9 .4 3 1 .9 1 4 .9 1 0 6 .4
l ) X I 1  5 3 0 .8 1 1 8 .3 4 4 .7 3 1 1 .9 3 1 4 .2 1 7 .0 2 3 5 .7 1 8 .5 2 9 .1 1 3 .0 1 0 0 .9
! ) X I I 2  0 3 2 .8 1 7 8 .4 6 7 .3 4 3 7 .1 4 0 9 .9 1 9 .9 3 1 3 .8 2 1 .4 4 0 .0 1 4 .8 1 5 1 .2
* 1 9 7 2  I 1 4 4 2 .1 1 0 3 .5 3 4 .7 2 3 6 .8 2 9 2 .8 1 7 .2 2 1 6 .2 1 8 .1 2 7 .6 1 3 .7 9 3 .0
I I 1 4 4 7 .7 1 0 9 .0 3 8 .1 2 6 7 .2 3 1 4 .1 1 6 .7 2 3 6 .9 1 8 .4 2 9 .0 1 3 .1 9 8 .0
I I I 1 5 8 2 .6 1 0 9 .4 4 2 .1 2 9 7 .1 3 5 1 .5 1 8 .4 2 6 4 .2 2 0 .6 3 3 .9 1 4 .4 1 2 6 .7
r v 1 5 3 9 . 4 1 1 1 . 1 4 1 .6 3 0 6 .5 3 3 8 .0 1 7 .9 2 5 2 .6 1 9 .6 3 2 .7 1 5 .2 9 2 .7
V o ly y m i-in d ek si —  V o ly m in d e x  — V olum e index  ( 1 9 6 8  = 1 0 0 )
1 9 6 9  . . . . 1 0 8 1 1 4 1 1 3 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 9 1 1 0 9 1 1 1 9 4
1 9 7 0  . . . . 1 1 4 1 2 9 1 1 8 1 0 5 1 0 7 1 2 6 1 0 7 9 6 1 0 3 1 1 8 1 0 5
1 9 7 1  . . . . 1 1 8 1 4 3 1 3 0 1 0 7 1 1 6 1 6 1 1 1 6 1 0 3 1 0 3 1 1 9 1 1 8
1 9 7 0  I X 1 1 5 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1 0 3 1 2 0 1 0 3 9 5 1 0 3 1 0 9 1 0 0
X 1 2 1 1 4 1 1 2 5 1 1 5 1 0 9 1 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 4
X I 1 1 6 1 4 2 1 2 0 1 0 4 1 0 3 1 2 7 1 0 4 9 3 9 3 9 9 9 8
X I I 1 5 7 2 2 4 1 8 7 1 4 9 1 3 7 1 5 5 1 4 0 1 1 5 1 2 6 1 1 4 1 5 8
1 9 7 1  I 9 6 1 1 1 9 2 7 6 1 0 0 1 4 2 1 0 0 9 2 8 6 1 0 9 9 0
I I 9 9 1 1 0 1 0 0 8 2 1 0 5 1 3 9 1 0 7 9 4 8 7 9 3 9 5
I I I 1 1 0 1 1 7 1 1 2 9 4 1 1 3 1 6 0 1 1 4 1 0 2 9 5 1 0 4 9 8
IV 1 1 9 1 3 4 1 21 1 01 1 1 8 1 7 4 1 1 8 1 0 6 1 0 6 1 1 7 1 2 8
V 1 3 5 1 4 7 1 3 3 1 0 9 1 1 6 1 6 7 1 1 7 9 9 9 8 1 3 6 9 6
V I 1 1 8 1 4 5 1 4 1 1 1 5 1 1 7 1 5 6 1 1 7 9 5 1 1 0 1 3 5 1 3 1
V I I 1 1 6 1 4 0 1 3 8 1 2 0 1 2 0 1 5 5 1 2 1 9 7 1 0 8 1 4 5 1 3 6
V I I I 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 0 1 1 3 1 6 1 1 1 2 9 7 9 8 1 3 4 1 1 5
I X 1 1 5 1 3 9 1 3 3 1 1 5 1 1 0 1 5 9 1 1 0 1 0 4 9 5 1 0 6 1 1 3
X 1 2 0 1 5 5 1 3 3 1 1 3 1 1 7 1 6 6 1 1 6 1 1 1 1 0 9 1 1 9 1 2 2
X I 1 1 7 1 5 2 1 3 1 1 0 5 1 1 2 1 6 3 1 1 1 1 0 6 1 0 0 1 1 2 1 1 6
X I I 1 5 6 2 3 0 1 9 7 1 4 7 1 4 6 1 9 1 1 4 8 1 2 4 1 3 8 1 2 1 1 7 3
* 1 9 7 2  I 1 1 0 1 3 3 1 0 1 7 9 1 0 5 1 6 6 1 0 2 1 0 5 9 5 1 1 6 1 0 6
I I 1 1 0 1 3 9 1 1 0 8 8 1 1 1 1 5 8 1 1 1 1 0 4 9 9 1 1 0 1 1 2
I I I 1 1 9 1 3 8 1 2 1 9 7 1 2 3 1 7 3 1 2 2 1 1 5 1 1 4 1 2 0 1 4 5
IV 1 1 4 1 3 9 1 1 8 9 9 1 1 5 1 6 3 1 1 4 1 0 6 1 0 7 1 2 3 9 7
H e n k ilö k u n ta  —  P e rso n a l —  Personnel
1 9 6 9  . . . . 1 6 0  1 0 0 1 0  6 0 0 4 1 0 0 3 1  4 5 0 3 7  9 5 0 9 5 0 2 3  9 0 0 2  3 5 0 5  3 0 0 5  4 5 0 8 0 0
1 9 7 0  . . . . 1 6 3  2 5 0 11  5 0 0 4  1 0 0 3 1  6 0 0 3 8  8 5 0 9 0 0 2 4  6 0 0 2  4 5 0 5  0 5 0 5  8 5 0 8 0 0
1 9 7 1  . . . . 1 6 0  2 0 0 1 2  5 0 0 4  3 0 0 3 0  5 0 0 3 5  9 0 0 1 1 0 0 2 4  6 0 0 2  4 0 0 4  4 5 0 3  3 5 0 8 0 0
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
’ ) FI. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättningsBkattens tilläggnlngskatt — Excl. surtax on sales tax•
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C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 1 C 17 1 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 O 24
M y y n ti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — S ales ( in cl. sales tax)  1 000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1 1 1 2 .0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9 .4 35.0 9 .9 9 .2 1970 I X
131.5 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 X I
185.9 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 X I I
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 I
86.7 6.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8 .1 34.0 6.6 8 .2 I I
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 I I I
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20. o 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8 .1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9 .3 10.9 *) V I
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO .o 9.2 x)  V I I
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 ^ V I I I
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 X) I X
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 X) X
. 165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 . 32.7 9.2 8.8 X) X I
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 X) X I I
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 67.7 7.2 10.1 *1 972  I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO .o 43.9 7.2 9.5 I I
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 I I I
118.5 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
V o ly y m i-in d ek si — V o ly m in d e x  —  V olum e index (1968 = 100)
100 97 90 98 9 9 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 1 9 7 0  I X
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 ' 124 118 97 143 112 100 X I
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 X I I
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 135 79 93 I I
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 I I I
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 V I
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 V II
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 V i l i
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 I X
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 X I
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 X I I
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972  I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 I I
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 I I I
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
H e n k ilö k u n ta  —  P e rso n a l — Personnel
20 650 1 1 5 0 1 950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1 5 5 0 4 200 1 0 5 0 2 350 1969
21 200 1 200 1 900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1 5 5 0 4 250 1 0 5 0 2 400 1970
21 000 1 3 0 0 1 9 0 0 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1 5 5 0 4 1 5 0 1 1 0 0 2 350 1971
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 —  Set n ote tection in  the Jan u ary  istut.
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7 .  K au p an  m y y n ti Ja  työ llisy y s ( j a t k .)  —  H an d ein a  fö rsä ljn ln g  oeh  sy sse lsä ttn in g  ( f o r t s .)  —  S a les  an d  em ploym ent o f commerce
a . V ä h ittä isk au p p a  —  D etaljh an d eln  —  R etailing b. T u k k u k au p p a  —  P a rtih a n d e ln  —  W holesale
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C 2 5 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 C 36
M y y n ti ) —  F ö rs ä ljn in g  >) - - S a l e s 1) 1 0 0 0  0 0 0  ink' .
1 9 6 8  . . . . 2 7 4 .9 1 3 4 .3 3 2 6 .7 6 4 .5 8 4 9 .4 1 2 0 7 .4 2 9 4 .6 1 3  7 9 8 .x 4  6 9 5 .1 1 2 5 3 .7 8 9 6 .2 3 0 9 .2
1 9 6 9  . . . . 2 8 1 .6 1 3 9 .8 3 4 6 .5 7 3 .8 9 1 2 .9 1 8 2 9 .2 3 3 5 .8 1 6  7 5 1 .2 5  3 6 2 .3 1 4 6 6 .7 1 0 6 6 .0 3 5 0 .4
1 9 7 0  . . . . 3 0 0 .8 1 4 4 .2 3 7 1 .2 8 3 .4 1 0 0 5 .0 1 9 4 9 .4 3 6 0 .2 1 9  4 6 6 .8 6  0 1 6 .9 1 7 9 7 .8 1 0 8 0 .1 3 8 5 .3
1 9 7 1  . . . . 3 2 6 .5 1 5 3 .1 4 1 5 .3 9 5 .7 1 1 4 9 .1 1 8 5 0 .3 4 0 5 .2 2 1  4 8 0 .9 6  8 3 8 .1 2  0 3 6 .7 1 1 9 7 . 5 4 0 1 .5
1 9 7 0  I X 3 3 .7 1 2 .8 2 9 .3 4 .8 8 5 .5 1 5 2 .8 3 4 .8 1  8 1 2 .3 5 5 5 .0 1 6 3 .8 8 6 .1 4 4 .6
X 2 7 .0 1 2 .0 3 2 .3 6 .2 9 3 .0 1 6 1 .2 3 2 .3 1  7 6 8 .5 5 4 0 .4 1 5 8 .9 8 7 .7 4 6 .6
X I 2 6 .4 1 1 .1 3 3 .0 6 .8 9 0 .2 1 5 8 .9 3 1 .2 1 7 1 3 .8 5 1 8 .4 1 4 9 .4 1 0 7 .5 3 8 .4
X I I 4 9 .5 2 1 .6 3 6 .7 1 3 .0 9 5 .4 1 5 2 .5 4 4 .1 1 9 4 7 .2 5 7 7 .7 1 8 9 .6 1 0 4 .1 2 3 .5
1 9 7 1  I 2 5 .3 9 .0 3 2 .9 8 .3 7 8 .5 1 3 2 .3 2 8 .3 1 3 9 1 .8 4 1 0 .5 1 2 5 .4 7 8 .0 2 6 .9
I I 2 4 .9 1 0 .6 3 1 .8 7 .4 7 9 .2 1 4 4 .7 2 7 .3 1 6 8 6 .0 5 0 5 .2 1 4 6 .1 8 2 .7 2 8 .7
I I I 2 6 .1 1 2 .2 3 4 .6 7 .9 8 8 .3 1 9 2 .2 3 2 .0 1 7 7 4 .1 5 6 3 .6 1 5 5 .7 9 3 .1 3 6 .8
IV 2 0 .9 1 2 .4 3 5 .4 7 .9 9 0 .4 2 0 0 .9 2 9 .8 1 7 9 8 .4 5 7 2 .9 1 6 2 .2 9 9 .8 3 7 .6
V 2 0 .7 1 1 .7 3 4 .1 1 1 .0 9 7 .2 3 1 8 .3 4 0 .0 1  9 1 8 .7 5 8 0 .4 1 7 5 .2 1 0 1 .4 3 1 .0
V I 1 9 .0 1 2 .8 3 2 .6 6 .5 1 0 1 .9 1 3 4 .9 3 0 .8 1 7 2 8 .0 5 3 4 .1 1 6 2 .4 1 0 5 .9 2 4 .4
V I I 1 9 .2 1 2 .6 3 0 .9 4 .7 1 0 5 .6 1 0 7 .9 3 0 .5 1 6 9 8 .4 5 6 0 .4 1 7 7 .3 1 0 2 .0 1 4 .7
V I I I 2 7 .8 1 1 .4 2 9 .9 5 .1 9 9 .2 1 0 7 .9 3 3 .0 1 8 3 7 .6 6 2 1 .8 1 7 3 .0 1 0 3 .6 4 1 .4
I X 3 2 .5 1 1 .7 3 3 .2 5 .6 lOO.o 1 2 4 .6 / 3 6 .6 1  9 7 2 .2 6 3 0 .3 1 8 8 .2 1 0 4 .3 4 7 .4
X 2 8 .5 1 1 .7 3 5 .7 7 .3 1 0 3 .3 1 2 8 .1 3 5 .7 1 8 8 0 .8 6 2 1 .7 1 7 6 .9 9 6 .7 4 6 .4
X I 2 7 .6 1 1 .3 3 8 .7 8 .4 9 9 .9 1 2 7 .6 3 5 .3 1 9 1 8 . 9 5 9 8 .8 1 8 8 .3 1 1 0 .1 4 0 .2
X I I 5 4 .0 2 4 .8 4 5 .5 1 5 .6 1 0 5 .6 1 3 0 .9 4 5 .9 2  0 7 5 .7 6 3 8 .4 2 0 7 .0 1 1 9 .9 2 6 .0
* 1 9 7 2  I 2 8 .5 1 0 .6 3 7 .9 9 .6 8 8 .8 2 1 1 .4 3 7 .0 1 6 8 4 . 6 4 7 5 .4 1 5 0 .8 9 3 .8 2 6 .9
I I 2 8 .9 1 1 .4 3 7 .8 8 .5 8 9 .9 1 7 7 .4 3 9 .3 1  8 4 8 .8 5 6 7 .4 1 6 9 .6 1 0 0 .4 3 3 .8
I I I 2 7 .8 1 2 .8 3 9 .7 8 .9 9 8 .3 1 9 6 .9 3 7 .9 2  0 6 3 .7 6 6 3 .9 1 9 8 .1 1 0 9 .6 4 3 .4
IV 2 3 .0 1 1 .6 3 9 .9 8 .4 9 4 .1 1 9 9 .9 3 6 .0 1  0 6 3 .4 6 3 6 .3 2 0 5 .6 1 1 2 .1 4 0 .5
V o ly y m i-in d ek si — V o ly m in d e x  —  Volum e index ( 1 9 6 8  = 1 0 0 )
1 9 6 9  . . . . 9 7 1 0 3 1 0 3 1 1 5 1 0 8 1 5 1 1 0 9 1 1 7 1 1 0 1 1 4 1 1 5 1 1 1
1 9 7 0  . . . . 9 9 1 0 4 1 1 1 1 3 2 1 1 3 161 1 1 7 1 3 0 1 1 9 1 3 4 1 1 4 1 2 2
1 9 7 1  . . . . 1 0 4 1 0 2 1 2 0 1 4 1 1 1 3 1 3 1 1 2 6 1 3 7 1 3 1 1 4 7 1 2 3 1 2 5
1 9 7 0  I X 1 3 2 1 1 0 1 0 5 9 2 1 1 6 1 4 2 1 3 6 1 4 6 1 3 2 1 4 7 1 0 9 1 7 0
X 1 0 6 1 0 3 1 1 6 1 1 8 1 2 4 1 4 9 1 2 6 1 4 2 1 2 9 1 4 3 1 1 2 1 7 7
X I 9 9 9 6 1 1 9 1 3 0 1 2 0 1 4 5 1 2 2 1 3 8 1 2 3 1 3 4 1 3 7 1 4 6
X I I 1 9 3 1 8 5 1 2 7 2 4 8 1 2 4 1 3 8 1 7 2 1 5 6 1 3 7 1 7 1 1 3 3 9 0
1 9 7 1  I 9 6 8 5 1 1 4 1 5 7 9 7 1 1 9 1 1 0 1 0 9 9 7 111 9 9 1 0 1
I I 9 6 8 7 1 1 1 1 4 1 9 6 1 2 9 1 0 6 1 2 3 1 1 7 1 2 7 1 0 3 1 0 8
I I I 9 9 9 9 1 2 0 1 5 0 1 0 7 1 7 1 1 2 2 1 3 8 1 3 1 1 3 6 1 1 6 1 3 8
IV 81 1 0 0 1 2 3 1 3 5 1 0 9 1 7 9 1 1 4 1 4 0 1 3 3 1 4 2 1 2 5 1 4 1
V 8 0 9 3 1 1 8 1 8 9 1 1 7 2 8 0 1 5 4 1 4 9 1 3 5 1 5 4 1 2 7 1 1 6
V I 7 3 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 8 1 3 3 1 2 3 1 4 2 1 3 2 9 1
V I I 7 4 9 9 1 0 7 8 1 1 2 5 8 9 1 1 3 1 2 3 1 2 9 1 5 3 1 2 6 5 5
V I I I 1 0 7 8 9 1 0 4 8 9 1 1 7 8 8 1 2 2 1 4 0 1 4 2 1 4 9 1 2 6 1 5 5
I X 1 2 4 9 1 1 1 5 9 6 1 1 6 1 0 0 1 3 5 1 4 9 1 4 3 1 6 1 1 2 7 1 7 8
X 1 0 9 91 1 2 4 1 2 6 1 1 9 1 0 2 1 3 1 1 4 2 1 4 1 1 5 1 1 1 7 1 7 3
X I 1 0 6 8 8 1 3 5 1 4 4 1 1 4 1 0 1 1 2 8 1 4 4 1 3 6 1 6 0 1 3 2 1 5 0
X I I 2 0 7 1 9 3 1 5 5 2 6 9 1 2 1 1 0 1 1 6 4 1 5 5 1 4 4 1 7 6 1 4 4 9 7
* 1 9 7 2  I 1 0 4 8 2 1 2 9 1 6 5 1 0 1 1 7 4 1 3 4 1 2 6 1 0 6 1 2 7 1 1 2 1 0 0
IT 1 0 4 8 8 1 2 9 1 4 6 1 0 2 1 4 4 1 4 2 1 3 7 1 2 6 1 4 1 1 1 8 1 2 5
I I I 1 0 0 9 8 1 2 6 1 5 4 1 1 1 1 5 9 1 3 7 1 5 2 1 4 6 1 6 3 1 2 8 1 5 8
IV 8 0 8 8 1 2 7 1 5 0 1 0 6 1 6 0 1 2 9 1 4 3 1 3 8 1 6 7 1 2 9 1 4 8
H e n k ilö k u n ta  —  P e rso n a l — P erso n n el
1 9 6 9  . . . . 4  9 5 0 3  1 0 0 6  3 0 0 2  1 0 0 8  8 6 0 1 0  2 5 0 4  9 0 0 7 1  7 0 0 1 4  0 0 0 4  8 0 0 4  2 0 0 2 1 5 0
1 9 7 0  . . . . 4  9 5 0 2  8 5 0 5  4 5 0 2  2 0 0 9  0 0 0 1 0  4 5 0 5  0 0 0 7 3 1 5 0 1 3  4 0 0 5 0 0 0 4  2 5 0 2  2 0 0
1 9 7 1  . . . . 4  9 0 0 2  7 5 0 5  4 5 0 2 1 5 0 9  2 0 0 1 0  3 0 0 5 1 5 0 7 5  7 5 0 1 3  9 5 0 5  0 0 0 4  3 0 0 2  1 5 0
Ks. huomautusoeaato vuoden ensimmäisessä numeroasa —  Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note section in  tAe Jan u ary  issue.
')  Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupaasa — Detaljhandeln Inkl. oeh partlhandeln exkl. omsättulngsskatt — Sales tax it  incl. 
in retailing and txcl. Irom wholesale.
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Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
C 37 1 C 38 C 39 C 40 C 41 C 42 1 C 48 C 44 C 45 C 46
Myynti (pl. lv v .)  —  Försäljning (e x k l. o m s .)  — Sale3 (excl. sales ta x )  1 0 0 0  0 0 0  m k
8 2 2 .4 4 1 6 .7 1 4 4 .8 4 4 7 .0 8 5 1 .6 1 6 0 7 .1 1 4 0 0 .9 1 7 1 .2 2 7 9 .5 5 0 2 .7 1 9 6 8
1 1 2 2 .3 6 7 9 .5 1 7 9 .0 5 2 6 .8 1 1 7 7 .7 1 7 6 8 .2 1 8 6 7 .1 2 5 2 .5 4 0 5 .0 6 2 7 .8 1 9 6 9
1 3 3 0 .9 7 8 8 .6 1 8 7 .4 5 4 8 .2 1 3 8 3 .6 2  1 4 9 .3 2  2 4 9 .6 3 2 1 .9 5 3 6 .0 6 9 1 .2 1 9 7 0
1 2 7 6 .4 9 5 7 .5 1 9 9 .5 6 6 9 .3 1 3 5 6 .0 2  7 0 9 .1 2  3 0 9 .2 2 1 6 .8 5 6 1 .5 7 5 1 .8 1 9 7 1
1 1 4 .3 8 3 .0 2 9 .6 4 8 .7 1 1 7 .4 2 0 6 .7 2 0 3 .8 3 2 .0 6 1 .9 6 5 .5 1 9 7 0 I X
1 1 8 .5 7 3 .1 1 6 .5 4 9 .0 1 1 7 .1 1 9 4 .5 2 1 2 .0 2 8 .6 6 1 .9 6 3 .7 X
1 0 4 .8 8 0 .1 1 6 .5 4 9 .0 1 1 9 .1 1 9 0 .1 1 9 3 .6 2 5 .2 5 8 .1 6 3 .6 X I
1 4 2 .6 8 9 .0 2 1 .7 5 4 .8 1 2 9 .6 2 2 9 .9 2 1 4 .8 3 8 .9 6 0 .1 7 0 .9 X I I
7 1 .7 6 8 .0 1 4 .8 5 2 .6 9 6 .2 1 9 5 .0 1 6 3 .1 1 0 .4 2 9 .8 4 9 .6 1 9 7 1 I
8 2 .7 7 1 .8 1 4 .5 4 8 .9 1 1 7 .3 2 1 4 .9 1 7 0 .8 1 4 .1 3 4 .5 5 4 .8 I I
9 1 .6 8 4 .3 1 5 .9 5 5 .0 1 3 9 .9 2 4 6 .5 1 8 1 .0 1 6 .0 2 9 .2 6 4 .9 I I I
9 4 .4 6 6 .7 1 4 .3 5 6 .7 1 5 9 .1 2 1 7 .5 1 9 6 .7 2 0 .0 3 9 .1 6 1 .4 IV
1 1 3 .0 8 7 .4 1 3 .5 5 6 .4 2 3 3 .7 1 9 4 .6 2 0 8 .3 1 9 .8 4 0 .6 6 3 .4 V
1 2 2 .3 6 7 .5 1 2 .1 5 8 .9 9 2 .5 2 1 5 .7 1 9 5 .3 1 8 .8 6 1 .6 5 7 .5 V I
1 0 2 .4 4 9 .4 9 .2 4 5 .1 5 9 .4 2 2 3 .9 1 4 4 .7 1 4 .8 4 3 .9 5 1 .2 V I I
1 0 5 .6 8 4 .5 1 5 .9 5 1 .3 6 2 .3 2 4 2 .2 2 0 4 .8 1 6 .9 5 5 .4 5 8 .8 V I I I
1 1 5 .2 9 7 .4 3 1 .1 5 8 .2 9 1 .9 2 2 7 .0 2 1 8 .4 2 0 .9 6 1 .9 8 0 .0 I X
1 1 3 .7 8 2 .8 1 8 .3 5 8 .6 9 0 .1 2 3 5 .0 1 9 9 .9 1 7 .7 5 5 .7 6 6 .8 X
1 2 0 .8 9 5 .4 1 7 .2 6 0 .8 9 6 .1 2 4 4 .4 2 0 2 .7 2 0 .2 5 4 .2 7 0 .3 X I
1 4 3 .7 1 0 2 .3 2 2 .9 6 6 .8 1 1 7 .5 2 5 2 .4 2 2 2 .9 2 7 .2 5 5 .6 7 3 .1 X I I
8 3 .6 9 8 .3 1 4 .2 5 9 .7 1 4 3 .8 2 4 5 .2 1 7 1 .2 1 3 .7 4 4 .3 6 3 .7 * 1 9 7 2 I
1 0 7 .0 9 0 .9 1 5 .2 6 0 .4 1 2 7 .3 2 5 1 .3 1 9 9 .9 1 7 .1 3 6 .3 7 2 .2 I I
1 1 4 .5 9 3 .0 1 9 .8 5 8 .3 1 4 3 .9 2 6 1 .2 2 2 5 .3 1 8 .9 3 8 .7 7 5 .1 I I I
1 1 6 .3 8 2 .9 1 4 .8 5 7 .4 1 4 1 .3 2 1 7 .5 2 1 3 .0 1 9 .9 3 7 .7 6 8 .1 IV
V o ly y m i-in d ek si —  V o ly m in d e x —  V olum e index  ( 1 9 6 8  =  1 0 0 )
1 2 8 1 3 6 1 2 0 1 1 5 1 3 8 1 1 0 1 2 5 1 4 4 1 3 8 1 1 9 1 9 6 9
1 3 7 1 6 9 1 2 2 1 1 9 1 5 3 1 3 3 1 38 1 6 9 1 7 0 1 2 9 1 9 7 0
1 2 8 1 9 6 1 2 1 1 3 7 1 3 6 1 5 0 1 3 5 1 1 3 1 6 3 1 3 2 1 9 7 1
1 4 2 2 1 1 2 2 9 1 2 7 1 5 6 1 5 4 1 5 1 2 0 7 2 3 2 1 4 7 1 9 7 0 I X
1 4 7 1 8 6 1 2 7 1 2 8 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 8 3 2 2 9 1 4 4 X
1 3 0 2 0 6 1 2 8 1 2 8 1 5 6 1 4 0 1 4 2 1 6 0 2 1 5 1 4 4 X I
1 7 6 2 2 2 1 6 8 1 4 0 1 6 8 1 6 9 1 5 6 2 4 7 2 2 1 1 6 0 X I I
8 8 1 6 8 1 0 7 1 34 1 2 3 1 3 0 1 1 7 6 6 1 0 6 1 0 9 1 9 7 1 I
1 01 1 7 7 1 0 7 1 2 2 1 4 9 1 4 3 1 2 2 8 8 1 2 3 1 2 0 I I
1 1 2 2 0 8 1 1 7 1 3 7 1 7 7 1 6 4 1 3 0 1 0 0 1 0 4 1 3 9 I I I
1 1 5 1 6 7 1 0 7 1 4 1 .2 0 2 1 4 5 1 4 1 1 2 5 1 3 7 1 3 0 IV
1 3 7 2 1 9 1 0 1 1 3 9 2 9 2 1 3 0 1 4 9 1 2 4 1 4 3 1 3 4 V
1 4 8 1 6 7 9 0 1 4 5 1 0 8 1 4 4 1 3 8 1 1 6 2 1 7 1 2 2 V I
1 2 4 1 2 2 6 8 1 1 0 6 9 1 4 9 1 0 2 9 4 1 5 4 1 0 8 V I I
1 2 6 2 0 9 1 1 7 1 2 6 7 2 1 6 2 1 4 3 1 0 7 1 9 1 1 2 3 V I I I
1 3 6 2 3 6 2 2 8 1 4 2 1 0 4 1 4 8 1 5 1 1 3 1 2 1 2 1 6 5 I X
1 3 4 2 0 0 1 3 4 1 4 3 1 0 1 1 5 4 1 3 8 1 0 9 1 9 2 1 3 7 X
1 4 2 2 3 1 1 2 2 1 4 8 1 0 8 1 6 0 1 4 0 1 2 4 1 8 6 1 4 3 X I
1 6 9 2 4 8 1 6 3 1 6 1 1 2 9 1 6 7 1 5 4 1 6 7 1 9 1 1 4 8 X I I
9 7 2 3 5 9 8 1 4 4 1 6 9 1 6 2 1 1 6 8 3 1 5 2 1 3 1 * 1 9 7 1 I
1 2 3 2 1 7 1 0 4 1 4 5 1 4 7 1 6 4 1 3 4 1 0 1 1 2 5 1 4 8 I I
1 3 1 ' 2 2 1 1 3 6 1 3 5 1 6 6 1 7 1 1 5 0 1 1 2 1 3 3 1 5 3 I I I
1 3 3 1 9 7 9 9 1 3 3 1 6 1 1 4 2 1 4 1 1 1 7 1 3 0 1 3 9 IV
H e n k ilö k u n ta  —  P erso n al — Personnel
5  5 0 0 3  4 0 0 1 7 0 0 3  4 0 0 4  2 0 0 4  6 0 0 1 4  4 5 0 1 5 0 0 2  3 5 0 5  4 5 0 1 9 6 9
5  6 0 0 3  7 5 0 1 7 5 0 3  3 0 0 4  5 5 0 4  9 5 0 1 4  5 0 0 1 7 5 0 2  5 5 0 5  6 0 0 1 9 7 0
5  8 5 0 4  2 0 0 1 8 0 0 3  5 5 0 4  7 5 0 5  2 5 0 1 4  9 5 0 1 4 0 0 2  8 0 0 5  8 0 0 1 9 7 1
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hfifte 1 — See note section in the January iseue.
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8. Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln — Foreign trade
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Tuonti -— Import — Imports Vient — Export — Exports Viennin (+ )  
tai tuonnin 
(—)
enemmyys 
överakott av 
exporten (+ )  
eller
importen 
(—)
Export 
turplus (-¥) 
or import 
sarplus (—)
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C 47 C 48 C 49 C 50 C 61 C 62 C 63 G 64 C 55 C 66 C 57 C 58 1 C 59 cao C 6] C 62
1 000 000 mk
1964 .............. 4 816 2 1 1 1 128 1 9 8 2 508 2 1 9 7 1 0 9 7 801 4 1 3 2 230 90 3 810 896 2 020 610 _ 684
1965 .............. 5 265 2 361 184 2 178 515 2 389 1 183 878 4  566 252 60 4 252 920 2 1 6 6 800 — 699
1966 .............. 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1 1 9 8 1 0 3 6 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 .............. 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1 1 1 7 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1 0 8 1 — 563
1968 .............. 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1 327 1 2 8 9 6 874 327 56 6 486 1 158 2 994 1 566 + 163
1969 .............. 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1 884 1 6 3 4 8 345 360 72 7 896 1 400 3 374 2 012 — 160
1970 ............... 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 — 1 384
* 1 9 7 1 .............. 11 738 4 639 197 4 442 1 5 6 1 5 539 3 1 0 2 2 1 1 1 9 897 547 89 9 245 1 653 3 721 2 323 - 1 842
*1971 I - I V 2 483 1 363 63 1 300 342 1 783 956 685 2 874 169 11 2 690 407 1 214 588 __ 609
VI 808 315 11 304 128 365 195 144 831 28 14 787 155 298 208 + 23
V II 866 356 11 346 137 375 216 150 846 33 9 803 160 288 272 — 22
V II I 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 71
IX 1 1 0 9 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1 0 7 5 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 . 166 351 196 — 154
X I 1 0 2 4 412 • 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 — 63
X I I 1 462 602 18 584 179 681 399 251 1 0 1 8 75 7 935 169 360 255 — 444
*1972  I 957 360 10 350 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 _ 85
II 959 388 12 376 84 487 259 196 963 38 4 9 2 0 115 341 312 + 4
I I I 1 0 3 6 440 17 422 77 520 239 240 1 0 5 0 88 1 959 114 378 287 + 14
IV 1 0 9 3 396 13 383 105 592 365 228 860 33 3 819 118 310 235 — 233
I — IV 4 045 1 5 8 3 51 1 532 402 2 059 1 2 2 9 829 3 742 232 H 3 493 481 1 3 5 0 1 0 6 2 — 303
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Jn it  value index  (1962 =  100)
1964 ............ 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ............ 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ............ 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ............ 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ............ 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ............ 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 ............ 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
♦ 1 9 7 1 ............ 157 145 149 145 171 166 151 151 164 139 138 167 174 155 181
1 9 7 0 V I I - I X 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X — X I I 151 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
♦ 1 9 7 1  T— ITI 152 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176
IV— V I 156 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
V II— IX 158 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X - X J T 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180
*1972  I — I I I 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
Paljonsindeksi - -  Volymindex —  V olum e index  (1962 =  100)
1964 ............ 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ............ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ............ 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ............ 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ............ 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ............ 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ............ 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
♦ 1 9 7 1 ............ 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1 970V T T -IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 186 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
♦ 1 9 7 1  I — I I I 169 . 158 116 160 169 180 165 205 152 316 12 154 88 149 160rv—vi 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152v n - rx 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X - X I I 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972  I — I I I 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
K». baomautuaoaaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — Set note eeetion tn the January tee im .
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Im ports o f  certain  com m odities
SITC, Rev. Jf:o 031, 032 041—045 051—053 064—055 061 .1--a 071.1 112 121 211 611
Vuosi Ja 
kuukausi 
k i  och 
mànad 
Year and 
month
K alat ja  
kala*
valmisteet 
Fisk, fiBk- 
konserver 
o.d.
Fish and 
fish
preparations
Vilja
Spaimm&l
Cereals
Hedelmät Ja
hedelmä-
valmisteet
Frukter,även
beredda,
konserverade
m.m.
Fruit and 
fruit
préparation»
Kasvikset ja  
kasvis­
valmisteet 
KÖksväxter, 
beredda eller 
konserverade 
Vegetable» 
inel.
preparated
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
K&ffe, Sven 
rostafc 
Coffee, 
incl. roasted
Alkoholi­
pitoiset
Juomat
Alkohol-
haltlga
drycker
Alcoholic
beverage»
Tupakka,
valmistama-
ton
Tobak, 
obearbetad 
Raw tobacco
Vuodat ja 
nah&t
Hudar. nkinn 
och l&der 
Hides. skins 
and leather
1 000 kg 1 000 I 1 000 kg
C 63 C 64 C 65 C 66 0  67 C 68 C 69 C 70 C 71
1 96B  . 1 6  5 3 1 2 3 8 0 8 7 1 2 8 1 6 0 7 5 2 1 4 1 2 2 6 0 1 4 0 1 4 5 1 0 1 7 0 5  8 0 5 7 6 3 3
1 9 6 6  . 1 7  7 1 9 1 2 2 9 4 6 1 5 0 6 2 7 9 0 6 8 2 1 6 2 3 7 2 4 5 9 4 6 1 0  2 3 1 5  6 4 3 8  4 4 6
1 9 6 7  . 1 4  6 2 2 1 6 0 9 4 0 1 4 3 7 4 5 8 8 6 7 4 2 0 1 2 9 5 5 0 2 1 9 11 9 4 4 7  8 8 7 8  3 7 8
1 9 6 8  . 1 8  9 7 6 1 1 3 6 1 4 1 4 4 0 7 5  . 8 9 2 6 2 2 1 5 161 4 8 9 7 0 11 9 5 0 6 1 5 7 7  2 0 3
1 9 6 9  . 1 8  5 6 9 6 5 0 5 8 1 7 0 2 2 1 1 1 3 5 6 5 2 1 6 9 7 4 5 5 0 8 4 1 3  1 2 0 8  0 4 8 9  451
1 9 7 0  . 1 9  8 9 9 8 6 2 6 6 1 6 3 4 6 6 2 9 3 8 3 2 1 3 3 1 8 7 9 7 7 9 1 5 0 1 3 6  0 1 3 9 1 4 9
* 1 9 7 1  . 1 8  1 6 0 8 3 0 1 0 1 7 7 1 8 3 3 3 3 1 6 2 0 9 8 5 5 2 1 9 9 7 1 5  5 2 4 5  7 7 8 7  5 3 4
* 1 9 7 1 I I I 1 3 4 7 4 7 5 5 21 9 6 2 1 9 4 4 10 251 7 3 0 1 5 0 8 3 5 3 7 3 9
IV 1 3 4 6 4 2 1 8 2 4 2 7 1 2 2 1 5 5 0 0 1 0 0 5 7 9 0 4 0 5 671
V 1 0 4 9 1 6 9 9 1 1 3 6 4 7 2 7 5 0 7 1 0 4 1 5 3 3 1 2 6 9 5 7 3 6 1 8
V I 1 1 6 8 1 3 3 5 3 9 6 1 6 2 2 8 3 1 0 0 7 7 1 4 8 4 8 5 4 3 6 3 3 9 5
V I I 1 4 0 4 4 5 4 4 1 0 1 2 2 8 4 5 5 2  3 6 0 1 3 3 1 1 6 4 2 1 4 0 6 3 4
V I I I 1 8 6 4 4 2 5 6 5 6 2 2 7 8 6 5 8 4 3 2 1 0 5 1 0 2 0 7 3 0 4 5 2
I X 2  0 0 6 8 1 5 9 8 7 3 4 5 5 0 21 6 9 4 2 5 9 2 1 5 2 4 7 2 2 7 8 6
X 2  2 8 8 2 8 2 0 8 6 5 2 9 7 6 3 3 6 7 9 2 2 9 3 1 4 7 5 5 5 0 5 2 7
X I 1 3 0 4 4 3 6 6 11 4 7 5 1 1 3 8 3 1 0 4 0 0 2 8 9 5 1 9 8 9 5 1 7 4 6 8
X I I 1 5 6 4 9 6 9 6 2 8 4 9 3 6 2 2 5 4 5 6 5 0 5 9 1 6 1 7 6 7 6 1 2 7 9 1
* 1 9 7 2 I 1 6 4 6 2 0 2 8 1 8 6 7 6 1 8 8 6 1 5 1 4 1 4 8 7 1 1 3 4 2 1 1 0 3 7 8 0
I I 1 7 6 7 5 2 8 2 1 9 8 1 3 1 9 2 0 2 2 5 6 1 3 0 3 1 1 2 2 4 8 4 0 5 4 0
I I I 2  3 6 9 7 3 6 6 ♦  2 3 9 3 0 ♦  3 8 5 2 1 5 5 0 9 1 4 9 0 1 3 3 7 9 6 2
IV 1 3 6 9 7 4 0 0 2 1 0 7 1 5 1 2 1 6 6 3 2 3 2 1 6 1 2 0 1 2 8 6 6 3 6
8ITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.S 281 321
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa Ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili.
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja  -rikaste
Vuosi Ja Oljefrön R 4 syrjätty Uli och Cotton Man-made Rftfosfat Järmnalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här libres Natural och -8Üg
Ár och Oil seed* etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphate» Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hugget virke') Coal. coke etc.
1 000 kg k-m* - m 'f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1 9 6 5  . 6 9  6 0 4 1 4  8 0 3 2  2 3 1  7 3 7 3  7 7 8 1 7  7 4 5 2  6 3 9 3 6 6  7 5 3 9 7 0  1 1 7 3  3 5 2  0 4 5
1 9 6 6  . 1 0 0  7 7 0 2 1  8 7 1 1 8 2 2  0 3 5 4  5 6 3 2 3  6 7 3 3  2 5 7 3 8 7  1 4 8 8 3 7  3 1 8 2  7 7 7  0 8 3
1 9 6 7  . 1 0 8  1 6 8 1 7  6 3 0 1 6 6 6  5 6 1 4  5 9 4 1 5  3 6 8 3  5 5 3 3 5 1  8 3 4 6 4 1  0 8 7 2  7 9 5  4 5 0
1 9 6 8  . 8 3  7 2 0 1 9  7 8 7 1 8 3 9  9 3 9 4 1 4 5 1 8  3 6 1 4  0 8 5 4 5 5  6 6 6 6 3 1  7 7 7 2  7 5 6  0 7 0
1 9 6 9  . 9 7  6 6 3 2 2  2 9 7 1 8 2 9  1 1 8 3  8 8 7 1 6  3 7 7 6 1 1 3 6 0 7  6 8 4 1 2 0 7  3 9 1 3  2 2 5  2 2 6
1 9 7 0  . 1 1 8  3 6 9 2 9  7 2 8 2  2 7 5  4 9 7 3  3 5 6 1 5  5 9 8 6  9 2 5 3 9 4  4 1 9 7 4 7  5 5 1 4  0 6 6  0 8 0
* 1 9 7 1  . 1 1 1  4 5 3 2 7  8 7 1 2  6 6 1  8 8 4 4  2 1 9 2 0  5 2 1 6 1 5 4 5 7 1  0 4 1 9 0 0  4 3 5 3  6 4 4  5 9 4
* 1 9 7 1 I I I 2 8 1 2 0 2  4 1 4 1 7 3  1 4 7 4 4 2 4  4 4 4 5 9 1 2 5 1 4 5 5 3  7 0 6 2 0 1  3 4 4
IV 1 0 9 1 0 5 1 6 2  0 3 1 4 7 5 2  3 0 5 5 2 2 4 3  6 7 1 1 3  3 8 0 2 2 7  0 3 7
V 1 4  6 8 8 3  3 3 8 1 1 8  7 9 8 4 4 4 5 8 4 6 2 9 6 9 1 7 2 3 4  9 7 4 3 4 2  0 5 4
V I 9  6 2 2 1 3 7 8 2 2 0  3 8 3 3 0 0 1 6 4 9 1 9 5 3 4  0 9 5 _ 3 0 0  4 7 5
V I I 5  2 6 1 2 1 9 4 2 1 4  2 4 9 1 3 6 6 2 1 5 1 6 5 0  3 8 5 9 2  3 1 5 4 2 4  3 4 8
V I I I 5  5 5 4 2  3 5 1 2 4 4  9 8 1 2 4 0 1 0 5 2 4 6 8 3  7 0 0 8 4  3 5 8 3 8 6  0 4 6
I X 6  2 5 8 1 8 6 7 3 9 9  5 5 8 3 9 4 4 4 5 6 4 2 9 0  8 0 4 9 4  2 0 6 4 6 2  7 9 9
X 1 2 4 4 2  9 2 3 4 6 6  2 6 3 2 5 2 1 5 7 0 3 8 9 8 2  1 5 9 1 2 8  6 2 6 3 7 1  7 2 0
X I 1 0  3 5 5 2  3 9 2 2 2 1  4 2 6 3 2 0 2 1 8 2 6 6 4 5 5  5 3 8 4 5  8 9 0 2 8 8  7 3 3
X I I 1 5  2 4 8 3  5 9 0 3 0 2  8 7 1 4 4 0 3  0 6 4 7 8 0 4 3  6 0 2 1 1 4  3 1 6 2 4 8  1 6 5
* 1 9 7 2 I 1 1 1 1 8 4  3 8 2 1 1 4  9 4 4 2 2 5 1 6 5 7 5 1 4 1 9  1 7 9 4 0  7 3 5 1 7 8 1 3 8
I I 7  2 8 8 4  0 1 1 8 7  7 9 4 3 3 7 2  3 5 9 5 6 1 2 5  9 9 7 2 8  7 8 1 7 9  7 8 9
I I I ♦  4  8 4 2 2  5 9 2 7 5  2 5 9 3 3 8 2 1 2 9 8 4 3 3 9  8 3 1 4 2  8 8 4 8 3  8 2 3
IV 1 6  7 5 2 2  1 4 7 6 6  2 5 8 3 2 6 1 4 8 4 7 9 6 3 5  2 6 5 1 8  4 5 8 9 3  6 0 6
K s .  b u o m a u t u B o s a s t o  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  — Se n o t a v d e ln ln g e n  1 häfte 1 — Se« n a i s  teciion in the January ittue.
*) Wood in the rough and roughly squared, eu. m solid measure. 
3  135 0 1 — 72/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktlgare varor (torts.) — Imports of certain commodities (cont.)
8ITC, Rev. N:o 831 832 612 513, 514 631—688 541 601 581 621, 020
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Kivennäis- 
öljy, raaka 
Mineralolja, 
r&
Petroleum
crude
Kivennfiis-
ölj y tuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
products
Orgaaniset
kemikaalit
Organlska
kemlkaller
Organic
chemicals
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganiska
kemikalier
Inorganic
chemicals
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
Paints, 
dyestuffs, etc.
Lääkkeet Ja
farmaseuttis.
tuotteet
Mediciner o.
farmaceutiska
produkter
Medicinal
and pharmac.
products
Lannoitteet,
valmistetut
Oödselmedel,
ttllverkade
Fertilizers,
manufactured
Muovit yms. 
Plaster o.d. 
Plastic 
materials etc.
Kautsu- 
teokset ja  
•puoli­
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrikat 
Articles and 
materials of 
rubber
1000 kg
0  81 O 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1 9 6 5  . 2  3 0 7  8 8 6 3 1 6 8 0 7 8 4 9 6 5 3 3 4 3 1 7 1 12 7 7 0 2  2 8 0 2 9 9 2 8 7 9 4 5 1 9 1 5 7 4 4
1 9 6 6  . 2  9 0 0  5 7 3 4  2 1 3 1 5 5 5 5 5 3 7 3 2 5 9 5 0 1 4 5 1 8 2  4 5 7 3 2 6 4 9 0 1 0 5 2 5 2 1 6 6 2 2
1 9 6 7  . 4  9 7 0  3 0 0 3  2 5 2 9 9 9 7 4 6 5 1 3 1 0 9 7 9 1 4 7 8 8 2  3 9 8 2 7 3 1 2 5 1 0 9 6 9 6 1 6 3 1 7
1 9 6 8  . 6  8 1 4  1 9 4 3  2 6 6 5 6 1 8 7 9 0 0 3 5 1 8 9 2 1 4 3 4 4 2  6 0 3 2 8 3 4 8 7 1 3 5 2 3 3 1 6 8 3 3
1 9 6 9  . 7  0 6 5  4 6 6 3 1 5 2 4 8 3 1 1 4 6 6 1 4 0 7 7 4 0 1 6 9 1 2 2  6 9 0 3 7 9 8 6 3 1 6 0 1 9 2 2 2 2 8 7
1 9 7 0  . 9  7 5 3  2 1 6 3 1 9 3 9 1 0 1 1 5 0 5 7 4 8 3 5 0 1 1 8 5 2 1 2  6 4 5 3 4 2 8 5 9 2 0 5 3 5 4 2 7 0 7 6
* 1 9 7 1  . 8  9 4 5  3 7 1 3 1 2 0 4 9 5 8 6 6 8 8 4 6 2 7 3 0 1 9 1 2 2 3  1 6 6 3 1 8 0 6 3 2 1 7 5 2 9 2 7 5 7 7
* 1 9 7 1 I I I 3 8 8  6 6 7 1 8 8 5 2 5 6 3 7 0 3 2 7 9 1 1 2 3 1 2 6 0 2 2 3 5 2 1 5 3 5 8 2 4 7 1
IV 5 7 8  8 3 3 1 3 1 0 4 4 3 4 9 4 3 5 5 4 8 1 4 0 7 2 6 6 3 2 3 7 8 1 5 4 8 3 2 9 4 9
V 1 0 1 3  3 3 2 2 2 7 7 0 4 6 3 5 4 3 1 1 7 9 1 5 2 7 2 4 3 3 7 0 0 9 1 6 5 5 5 2 1 6 5
V I 8 8 6  3 5 1 1 7 9 7 8 3 8 4 9 5 4 1 5 0 8 1 4 5 9 2 3 5 1 4 6 6 9 1 6 5 1 6 2 3 3 0
V I I 8 1 1  6 3 2 1 6 5 2 3 6 4 2 1 9 3 7 5 4 0 1 4 7 9 2 8 0 4 7 0 9 1 2 9 8 4 2 0 5 5
V I I I 1 0 9 5  6 7 8 2 7 2 9 0 2 6 7 8 7 3 6 8 7 7 1 9 8 2 2 0 6 5 1 7 1 4 1 6 3 6 9 1 8 1 7
I X 7 7 8  9 2 7 4 4 4 8 3 9 8 0 1 0 4 5 6 2 9 1 6 7 8 2 9 1 3 1 7 6 8 2 3 4 8 2 2 9 4 9
X 6 9 4  6 7 9 3 4 0 8 9 4 9 3 9 0 4 2 3 3 3 1 8 2 9 2 5 9 3 7 9 7 9 1 6 3 4 8 2 7 6 8
X I 5 9 8  9 9 6 3 8 9 0 2 5 6 3 2 2 4 0 7 5 6 1 8 8 8 2 6 3 1 6 1 0 0 2 1 1 4 4 2 2 3 1
X I I 1 1 0 5  9 5 5 3 8 4 2 1 6 1 6 0 6 5 4 7 7 8 2 2 1 5 3 3 3 5 2 3 9 2 6 3 2 9 6 0 2 1 4 8
* 1 9 7 2 I 7 8 1  3 5 3 2 6 1 9 3 5 8 6 8 7 4 1 9 4 6 1 3 2 3 2 3 6 1 4 7 4 9 1 3 7 7 8 1 1 5 0
I I 4 8 5  1 9 3 1 8 9 1 3 9 7 3 4 7 3 5 0 4 9 1 3 7 7 3 0 6 1 5 0 0 3 1 7 5 1 3 1 8 0 0
I I I 4 2 3  7 8 9 1 9 5 2 1 7 6 6 6 3 ♦  15 9 9 1 2 1 5 9 3 1 2 ♦  2 7 4 6 1 ♦  2 0 4 0 9 ♦  1 8 3 0
IV 5 6 7  9 3 9 2 3 7 6 2 8 7 5 0 6 2 0 8 0 3 1 6 0 3 2 9 7 2 2 4 7 7 1 8 7 8 8 2 6 8 6
3ITC .Rev.N :o 020.1 051 052, 053 671—679 682 084 711 712 712.8
Siitä Langat Kankaat Rauta ja K u p ari1) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siltä trakto-
ym. renkaat Garn och Tyger teräs *) Koppar ') Aluminium1) kon eeta) koneet ja rit, pl. noja- perävaunu-träd Woven Jä rn  och Copper *) Aluminium1) Kraft- -laitteet
Vuosi ja o. slangar för Y am  and fabrics Bt&l >) alstrande Lantbruks- traktoritkuukausi triad Iron and maskiner a) maskiner Av dem
Ax och Of which d t d 1) Power och -redskap traktorerm&nad generating Agricultural dock e j för
Tear and machinery a) machinery Bemitr&ilers
month vehicles etc. •>
100 0  kg kpl —  st.
C 90 0  91 C 92 C 93 1 C 94 1 C 95 C 90 C 97 C 98
1 9 6 5  . 1 0  6 7 2 1 1 1 3 0 6  7 9 6 6 9 2  3 7 8 1 5  2 1 3 2 0  6 2 8 1 2  1 9 2 4 0  2 6 3 1 4  0 7 3
1 9 6 6  . 1 0  8 2 2 1 4  0 9 4 9  7 3 2 7 2 9  0 2 0 1 5  9 0 3 2 5  8 9 9 9  3 9 9 3 7  8 4 6 1 2  9 2 9
1 9 6 7  . 1 0  7 8 9 1 3  6 7 8 1 0 1 5 0 7 2 5  9 3 8 1 0  9 6 3 2 8  2 4 3 9  5 9 1 2 5  6 1 6 8  7 9 2
1 9 6 8  . 11  3 7 9 1 3  6 9 5 9  9 9 4 6 2 3  4 7 2 1 1 8 2 7 2 6  6 2 3 9 5 0 6 2 1  1 9 6 7  7 7 1
1 9 6 9  . 1 5  5 8 3 1 9  6 5 3 1 3  5 4 4 7 3 1  8 5 6 . 1 0  8 8 5 3 2  6 4 5 1 1 1 0 0 3 1  4 3 0 1 0  6 2 1
1 9 7 0  . 1 8  4 4 6 2 2  0 4 3 1 7  6 6 8 . 9 3 8  9 9 5 1 9  5 2 9 3 8  8 3 0 1 3  2 6 2 3 5  7 7 3 1 0  8 2 8
* 1 9 7 1  . 1 9  1 4 4 2 2  0 5 2 1 7  5 9 6 71.2 5 4 1 -.18 2 8 2 • 3 4  3 3 5 . 1 8  5 5 4 1 3  9 9 3 9  9 5 6
* 1 9 7 1 I I I 1 7 3 6 2  0 2 7 1 6 9 4 4 2  3 2 9 6 6 3 1 4 2 1 8 4 1 1 2 5 0 1 2 2 5
IV 2  2 4 9 1 9 3 6 1 3 2 9 . 7 6  9 0 3 1 7 4 2 3  6 6 4 1 2 8 5 1 9 4 8 1 2 9 9
V 1 4 6 9 1 9 0 4 1 2 9 3 5 7  0 2 4 4 3 5 2  8 4 7 1 9 0 6 3 1 0 2 9 8 1
V I 1 7 6 8 1 2 1 7 1 2 8 5 4 9 1 3 6 8 8 3 2  2 2 2 1 1 7 1 1 0 9 4 7 7 4
V I I 1 2 9 4 1 6 2 6 1 3 3 9 5 5  4 3 3 5 9 0 2  5 0 6 1 3 8 3 1 6 7 5 7 7 9
V I I I 1 2 3 6 1 6 3 3 1 4 3 3 5 7  7 1 2 1 0 3 6 4 2 5 2 1 9 7 6 6 5 1 9 5 8
I X 2  2 7 8 2  0 0 6 1 8 0 7 5 8  8 9 2 1 0 3 2 1 9 2 2 1 7 5 6 7 6 4 7 8 8
X 1 9 6 9 1 7 4 4 1 3 1 8 ' 5 8  0 5 7 1 6 5 6 3  4 8 3 2  3 4 9 4 3 8 3 7 3
X I 1 4 6 1 1 8 1 4 1 2 2 2 5 3  6 2 6 4  0 0 2 3  6 1 9 1 1 5 1 8 4 6 5 6 4
X I I 1 3 2 5 2  4 4 2 1 9 9 9 1 0 3  8 4 3 4  2 9 7 3 1 9 2 2  6 8 9 7 9 8 6 8 4
* 1 9 7 2 I 5 8 2 1 6 0 2 1 2 8 3 6 4  8 8 8 4 6 5 3  3 5 2 1 5 1 5 5 2 3 4 2 7
I I 1 1 0 4 2  0 2 0 1 7 8 0 . 6 5  0 7 0 8 9 5 2  8 9 3 1 6 2 2 5 8 0 7 5 6
I I I 1 1 6 4 2 1 6 2 1 7 7 5 6 3  7 1 7 8 4 7 ♦  3  0 3 4 1 6 8 8 7 9 4 5 9 5
IV 2  0 8 4 2  0 3 8 1 7 4 2 6 4  6 6 3 1 6 6 2 2  7 8 0 9 8 2 1 2 2 7 9 8 2
Kb. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hfifte X — See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  a) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, stänger, trAdar, pl&tar, rör o.d. —  *) Exkl. elektrlska.
*) Inci. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — *) Ezci. electric — *) Of which tractors, excl. for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (coni.)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722. a, 723 724 726 720, 720 732.1-8, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Säbköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot Ja
koneet k o n eetl) ja  laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet Ja niiden
Kontors- Industri- sekä o sa tx) Elektriska Ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat
masklner m asklnerl ) Andra kraft- sähkfllanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
O llia M achines for masklner o. masklner ja  -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines industries *) apparater Electric Elektrlsk TeJefon- Elektriska masklner o. tili de m
kuukausi samt delar *) power Installations- telegraf- hushälis- •apparater A utomobilcs
Ar och Other machinery materiel. radio-, tv-, masklner o. Olher and
m&nad machinery holerad träd radar- o.d. •apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliances *) Telecommu- electrical and
incl. p a rta a) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— Bt.
C 00 | C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 1 C 106 C 107
1 9 6 5  ............ 1 1 0 5 2 8  0 4 0 5 1  6 9 4 6 1 3 5 3  6 2 9 3  3 5 5 6  2 5 7 11 6 3 8 1 1 7  5 5 7
1 9 6 6  ............ 1 2 9 6 2 8  5 0 3 4 8  3 1 4 4  9 1 9 3  4 2 0 2  7 4 2 6  3 2 4 11 8 2 4 9 4  8 4 3
1 9 6 7  ............ 1 2 5 5 2 5  3 4 0 4 8  9 6 2 4  9 9 0 3  8 0 7 2  6 9 1 8  3 2 2 11 2 3 5 7 8  3 2 9
1 9 6 8  ........... 1 0 2 2 2 3  3 9 3 3 9  7 6 6 4  2 3 3 3  0 0 6 2  6 6 4 8  3 2 9 11 0 3 0 61 9 4 4
1 9 6 9  ........... 1 0 6 5 3 0  1 8 4 4 7  5 7 5 4  7 4 4 3  8 5 7 2  9 6 4 1 0  0 8 0 1 3  5 61 1 0 6  0 7 4
1 9 7 0  ........... 1 5 5 6 3 9  2 0 4 6 8  9 3 8 6  2 6 7 6  4 2 5 4  2 8 5 1 3  7 0 9 1 5  231 1 1 6 9 4 1
* 1 9 7 1  ........... 1 5 1 4 6 1  3 4 7 7 6  7 1 7 8  5 4 2 9  6 2 3 5  0 9 4 1 2  6 0 5 1 5  9 9 2 9 7  4 7 2
* 1 9 7 1  I I I 1 5 6 4  4 6 5 6  4 7 2 8 1 7 5 4 1 4 6 2 1 4 6 4 1 5 6 1 1 3  831
IV 1 1 0 4  0 7 8 6  4 0 4 7 9 6 7 0 5 4 8 6 1 1 6 1 1 3 6 2 16  3 8 9
V 1 2 2 4  6 6 6 6  5 4 4 7 1 2 7 6 2 4 5 6 9 6 9 1 3 7 2 1 4  9 1 4
V I 1 0 0 4  2 8 6 5  8 7 0 6 4 2 5 6 7 3 1 1 9 1 4 8 8 5 7  0 4 1
V I I 9 8 3  6 3 2 5  9 6 3 6 9 4 7 4 8 3 1 7 1 0 7 7 8 5 2 2  9 6 7
V I I I 1 0 5 2  9 0 7 5  6 5 5 5 9 1 6 8 8 3 5 0 7 4 9 1 3 3 2 2  5 5 8
I X 1 2 8 4 2 1 7 6  2 4 0 6 3 2 1 1 0 9 4 6 3 1 1 1 9 1 4 6 2 4  0 3 2
X 1 2 1 1 3  2 7 8 5  5 5 8 5 9 8 1 0 9 8 5 2 4 1 0 4 3 1 3 6 9 3  8 6 7
X I 1 4 5 4  8 2 2 5  8 1 0 5 6 5 1 1 5 6 4 4 4 1 3 3 0 1 2 7 6 5  7 3 3
X I I 1 9 1 7  7 6 7 1 0 1 2 8 1 1 7 4 1 1 8 2 5 5 9 1 1 7 3 2  2 3 2 8  4 8 2
* 1 9 7 2  I 1 3 6 3  6 8 5 3  9 4 7 7 1 1 6 4 4 4 3 8 1 1 9 6 1 1 1 0 7  9 0 2
I I 1 3 5 3 1 7 9 5  5 0 0 5 8 1 9 6 3 5 3 8 9 8 6 1 2 9 2 7  5 6 8
I I I 1 4 2 3  0 1 6 ♦  5  8 6 8 8 2 3 7 2 9 ♦  7 7 6 ♦  1 3 6 7 1 4 9 2 5  7 8 6
IV 1 4 0  . 2  9 4 9 5  3 2 4 5 2 3 9 0 2 7 0 5 1 3 1 6 1 4 2 4 8  9 8 2
l) S i  sähkökäyttöiset —  Exkl. elektriska — Excl. electric — •) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av v^lktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Uev. N:o 022 023 024 025 211, 011 212, 613 242 243 251.9 251.«— •
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat Ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg . nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter C h a tt E m t Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara M echanical Chemical
o.d. skinn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp
M  Wc, dry I&der Rundvirke o. hyvlade
etc. B idet, grovt kant- trä varor
skins and hugget virke Wood, shaped
leather ■> or sim ply
month toorked
1 000 kg 1000  k-m* 1 000 k-m' 1 000 kg
* m *f > m*f
C 108 G 100 C 110 C 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 116 C 117
1 9 6 5  ........... 2 6 1 1 0 1 9  3 5 3 1 9  7 2 4 9  8 7 4 9 1 6 5 1 5 1 8 0 3 4 1 2 4 1 4 9  0 7 3 1 9 6 8  7 5 7
1 9 6 6  ............ 1 8  7 4 6 1 8  0 4 2 2 1 1 3 2 1 2  4 6 0 6 4 3 2 1 7 2 7 0 9 3  7 9 0 1 3 0  1 0 2 2  0 8 8  0 0 5
1 9 6 7  ............ 1 5  0 5 5 1 6  2 2 2 1 5  9 1 9 1 5  7 7 4 8 0 6 8 2 3 4 6 6 3 3  4 8 1 1 1 7  5 5 8 2  0 0 6  3 7 4
1 9 6 8  ........... 1 6  4 1 5 1 8 1 7 4 1 7  2 3 6 1 3 3 0 0 6 2 9 2 3 0 0 4 8 4 3  9 6 3 8 1  4 9 8 2  1 4 2  6 1 9
1 9 6 9  ............ 1 9  9 2 0 1 8  7 7 6 1 7  7 1 0 1 0  4 9 8 4  7 6 9 3 0 0 7 3 9 4  4 7 7 5 8  9 5 5 2  1 5 7  5 8 3
1 9 7 0  ........... 2 4  4 4 8 2 9  4 1 6 21  0 4 3 1 7  1 4 8 6  7 5 3 3 8 9 1 0 7 8 4  7 0 2 4 3  6 4 6 2  0 1 3  2 2 0
* 1 9 7 1  ........... 2 4 1 0 9 1 9  7 4 2 2 0  7 3 0 2 4  2 6 6 7  4 6 6 4 7 3 9 1 7 4  7 8 5 2 9  1 0 7 1 4 4 7  7 5 8
* 1 9 7 1  I I I 1 8 2 7 2  5 4 1 1 3 3 1 2  3 9 8 4 2 1 6 6 1 2 1 7 7 2  6 6 3 1 0 0  9 4 5
IV 2  1 5 6 1 0 5 1 1 3 4 2 1 3 6 7 7 6 5 7 4 1 4 2 8 8 1 6 7 2 1 1 3  9 5 3
V 2  5 0 6 1 1 1 2 1 5 2 5 1 7 4 7 5 2 8 8 5 2 4 9 3 6 3 1 9 5 0 1 2 3  4 4 5
V I 1 7 4 1 8 9 2 1 6 8 7 1 8 8 4 4 8 5 2 0 2 2 3 4 7 0 2  0 1 2 1 4 5  3 21
V I I 1 8 2 3 1 1 8 3 1 4 2 8 1 5 1 6 2 3 9 8 6 5 5 8 3 2  7 0 2 9 4  3 1 7
V I I I 2  3 2 7 8 4 1 1 8 6 5 1 4 2 5 9 2 2 1 6 9 3 4 8 8 1 5 1 8 1 0 7  4 4 0
I X 1 6 5 4 1 3 5 7 1 3 8 3 1 2 7 1 7 2 2 4 3 7 4 4 4 1 3 1 0 2 1 1 5  1 2 9
X 2 1 1 1 1 7 7 6 2  5 8 9 1 6 8 1 7 5 3 1 7 4 9 4 9 0 2 1 7 4 1 2 5  7 3 4
X I 1 9 4 7 2  2 8 5 2  2 6 7 2 1 1 5 7 7 2 1 0 6 3 4 9 7 3 1 5 5 1 1 2  2 9 0
X I I 2  4 1 4 1 8 6 2 2  5 3 2 2  7 2 0 9 1 9 6 5 4 8 4 6 8 3  9 7 1 1 3 4  4 1 0
* 1 9 7 2  I 2  3 1 8 8 5 8 1 2 5 0 2  5 1 9 6 7 6 6 1 3 1 3 6 4 3  9 7 2 1 2 8  5 9 8
I I 2  2 8 2 1 4 6 6 1 5 0 7 2  6 6 0 7 1 3 7 2 1 2 5 2 2  7 7 7 1 2 4  1 7 3
I I I 2  4 3 2 1 0 6 8 2  4 6 6 1 5 2 1 5 0 9 1 1 1 3 2 1 1 3  8 7 0 1 6 3  7 9 3
IV 1 8 9 1 6 2 5 1 6 8 9 1 5 3 2 5 3 4 1 3 9 2 4 9 2  5 4 2 1 0 5  1 9 0
Sa. huomautusosoato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section in the January issue.
x) Wood in  the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktlgare varor (forts.) — Exports of certain commodities (cont.)
SITC, Bev. N:o 266 283.S 513, 514 631.1— 9 632.4 641.1— S, 7— » 641.8 642 652, 653
Tekokuidut Slnkkimalmi EpS- Vaneri, Rakennus- Paperl ja Puukultu- Paperi- Ja Kankaat
Eon8tfÍber ja  «rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvl levyt pahvlteokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi ]a fib ra och -sllg Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemlkaller lamelltrfi o.d. snlckerler Paper and Fibre boards papp
Ax och and con - Inorganic Veneers, Builders paperboard J  ríteles of
m&nad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m" —  m *f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 0  123 C 124 C 126 C 126
1 9 6 5  ............ 2 0  7 8 5 1 4 7  6 2 8 2 4  1 4 2 4 6 0  7 7 3 6  3 4 9 2  6 7 2  8 9 1 1 4 3  6 6 1 1 0 8  1 4 4 3  7 1 4
1 9 6 6  ............ 2 6  2 8 9 1 1 2  5 4 2 2 8  2 4 5 4 6 0  0 1 9 5 1 2 1 2  8 9 9  9 3 2 1 3 1  2 3 9 1 1 1  5 7 1 4  2 6 3
1 9 6 7  ............ 2 3  5 1 7 1 1 5  3 2 7 3 8  8 7 0 4 8 5  5 9 6 8  9 4 6 2  8 1 8  4 2 0 1 3 8  6 8 5 1 2 1  8 3 4 5 1 0 9
1 9 6 8  ............ 2 5  8 4 2 1 2 6  9 4 7 6 9  6 3 6 6 4 3  3 8 3 6  9 6 3 3  0 4 0  7 6 3 1 4 6  5 5 1 1 3 2  9 9 2 4  8 2 6
1 9 6 9  ............ 2 6  6 0 8 1 3 3  5 9 1 5 7  7 4 1 6 1 4 0 7 6 1 3  9 2 6 3  4 3 4  1 2 5 1 5 0  8 8 2 1 5 4  0 8 7 6  2 5 4
1 9 7 0  ............ 3 0  8 3 3 2 1 1 1 1 4 5  3 6 6 6 0 4  9 2 2 2 4  9 5 0 3  5 6 9  0 1 4 1 5 1  9 2 7 1 7 3  1 6 4 5  9 7 0
* 1 9 7 1  ............ 3 2  6 4 8 3 0 0 9 1 3 2 8 6 7 3  2 8 3 2 6  6 9 7 3  6 4 5  1 3 4 1 5 7  8 0 6 1 9 6  3 9 9 6  4 2 0
* 1 9 7 1  I I I 2  7 5 5 _ 3 9 8 6 1 5 8 3 1 8 4 4 3 2 0  0 4 9 1 2  7 3 2 1 7  5 2 9 6 1 9
IV 2  9 8 1 — 1 7 0 4 5 0  8 1 8 1 7 6 6 2 8 8  6 4 3 1 3  3 6 6 1 8  1 4 4 5 6 7
V 2  6 1 6 — 2  3 6 8 6 1  4 9 9 2  8 6 7 2 7 1  2 0 6 1 4  5 6 9 1 8  1 6 6 5 6 7
V I 2  8 2 8 — 9 1 7 6 6 0  4 7 3 2  6 2 9 2 6 3  2 6 3 1 5  2 9 9 1 2  9 5 2 5 2 7
V I I 2  6 2 1 3 0 0 1 0  4 6 7 3 4  5 5 6 2 1 9 8 3 0 5  9 4 6 1 2  9 1 7 1 0  5 1 4 2 2 2
V I I I 1 8 8 6 — 1 0  1 7 4 3 8  3 5 3 3  0 6 5 2 9 6  7 1 1 1 2  9 8 2 1 1 3 4 3 4 2 0
I X 2  7 8 2 — 1 4  3 8 0 4 7  8 0 3 2 6 7 0 2 9 6  6 6 7 8  4 8 2 1 6  9 7 3 6 0 6
X 2  5 8 9 — 3  7 5 9 5 1  6 7 3 2  0 6 5 3 5 4  8 1 8 1 6  5 5 9 2 0  6 3 9 6 5 3
X I 2  8 8 1 — 9  9 5 3 5 2  0 4 3 1 9 3 7 3 2 0  1 9 8 1 1 9 4 8 2 1 1 3 2 6 2 7
X I I 3  3 8 3 — 1 3  6 9 5 5 7  4 2 9 1 6 0 2 3 5 9  4 8 7 1 7  2 0 3 1 8  4 7 1 6 5 1
* 1 9 7 2  I 1 9 1 0 ___ _ 7  8 7 5 4 8  2 8 8 2 4 4 3 1 9  6 3 8 1 3  5 4 3 1 4 1 2 3 5 1 8
I I 2  8 6 8 1 0 0 4  7 4 9 5 1  2 1 4 2  3 0 7 3 2 7  7 6 6 1 5  2 4 7 1 9  7 5 8 6 5 7
I I I 2  6 3 6 — 5  3 8 9 5 6  6 9 2 1 6 7 2 3 4 3  0 0 7 1 6  3 1 0 1 9  7 1 4 6 4 8
IV 2  7 2 9 — 1 4 6 8 5 0  2 4 1 2  2 1 5 2 9 8  4 6 6 1 3  5 1 0 1 5  7 2 0 6 0 0
SITC ,E ev.N :o 671— 679 082 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Hauta Ja K u p ari*) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puheln-, len- Huonekalut
ter&s *) Koppar l) k o n eeta) ja  laitteet koneet sfihkölanka ja n&tin-, radio-, Möbler
Järn  och st& l*) Copper *) Industri- sekä o s a t*) ■) ElektrlBka kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and Steell) maskluer •) Andra kraftmasklner För elektriskt yms. lattteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi induttriei •) apparater machinery lsolerad träd graf-, radio-,
Xl och samt delar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliancee munications
incl. parte *) ’) apparatus
1 000 kg
O 127 O 128 1 C 129 G 130 C 131 C 132 C 133 C 134
1 9 6 6  ........... 8 2 7  5 2 7 1 3  9 7 3 1 1 5 4 9 2 6  3 3 4 3  6 6 8 1 3  3 0 5 6 0 2 3  9 9 0
1 9 6 6  ........... 8 1 7  7 6 7 2 4  7 0 7 1 6  4 9 3 2 7  1 5 6 3  3 2 0 1 7  0 2 9 7 1 3 3  9 8 8
1 9 6 7  ........... 8 5 1  6 6 6 2 4  1 2 2 2 0  6 7 9 2 9  6 8 4 4  5 7 4 1 5  3 5 6 8 8 0 5  0 6 5
1 9 6 8  ........... 8 4 5  2 2 2 2 3  8 5 9 2 3  0 2 0 4 1  2 1 7 5  0 6 1 1 4  9 7 0 1 2 8 0 7  9 6 7
1 9 6 9  ........... 8 3 5  0 0 3 2 2  6 0 4 3 4  5 0 4 5 5  4 9 8 6  6 3 4 1 7  6 5 5 2  0 8 4 1 1 8 7 7
1 9 7 0  ........... 7 7 3  8 2 9 1 8  3 5 6 2 5  3 3 4 5 4  4 8 9 7  5 9 0 19  6 5 4 3  6 7 7 1 2  4 2 7
* 1 9 7 1  ............ 6 2 9  5 3 2 2 0 1 8 3 2 4 1 7 5 4 5  0 2 0 7  5 8 9 1 9 1 2 1 4  0 9 0 1 3  0 5 4
* 1 9 7 1  I I I 3  8 6 2 1 3 6 4 5 4 1 1 2 0 3 2 0 3 6 2 3 6 0 8 9 8
IV 2 2  5 9 5 1 4 5 9 1 2 0 1 2  4 7 9 5 9 8 1 2 2 3 3 1 6 1 2 1 9
V 4 8  5 5 1 1 4 7 2 1 7 4 4 2  9 7 1 6 2 0 1 6 0 0 3 1 4 1 2 4 7
V I 8 8 1 4 3 1 8 2 5 1 9 1 5 4  0 6 6 7 2 7 2  2 9 3 3 3 6 1 2 3 0
V I I 6 0  6 0 0 1 8 0 8 2 1 7 0 3  6 0 7 2 3 8 1 1 2 3 1 4 9 5 7 0
V I I I 4 8  6 9 7 2  6 7 0 1 8 9 6 5  0 3 6 6 4 1 1 8 8 6 2 5 0 7 8 2
I X 3 6  6 0 2 1 5 8 4 1 7 2 5 4  3 8 1 8 2 2 1 9 4 9 3 4 8 1 1 1 0
X 4 5  3 4 6 1 7 0 9 2  2 2 4 5  0 6 3 7 1 9 2  8 8 2 3 8 7 1 2 6 6
X I 6 7  4 7 4 1 7 0 8 2  9 4 9 4  4 3 5 8 0 9 2  3 4 9 4 5 9 1 5 4 5
X I I 6 7  1 8 2 1 7 3 7 4  2 4 0 5  8 8 7 9 7 5 1 7 6 0 4 9 8 1 8 1 4
* 1 9 7 2  I 6 9  4 1 9 1 8 2 1 2  0 4 3 4  0 0 6 6 8 2 6 6 6 2 9 4 7 7 0
I I 4 3  2 3 9 2  0 0 0 3  6 8 1 4  9 4 4 7 2 4 1 2 4 3 4 2 5 9 9 8
I I I 4 2  7 9 6 2  2 8 1 5  5 6 7 4  5 9 1 7 3 1 1 5 5 0 4 1 4 1 0 9 9
IV 7 4  0 4 2 2  0 1 7 3  2 4 5 5 4 6 1 3 8 0 3 9 6 1 1 6 6
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 — S u  note eeetion in  the Jan u arti istut.
*) MyOs valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) Pl. sähkökäyttöiset —  *) Pl. konttorikoneet.
*) Inkl. gflt, stänger, trädar, pl&tar, rör o.d. — •) Exkl. elektriska —  ■) Exkl. kontorsmaskiner.
')  f  n ci. ingots, bare, u itte, platee, tubee, ete. —  *) Exci. eleetrie —  *) Exel. Office machinse.
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1 1 . S u o m en  P a n k k i —  F in la n d s  B a n k  —  T he B a n k  o f F in la n d  •
a . T ä rk e im m ä t t ilit  J a  se te lin a n to -o ik e u s  —  V lk tig are  k o n to n  o eh  se d elu tg lv n in g srä tt —  C ertain  accounts an d  right o f note issue
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen av 
At the end of
Kulta Ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordxlngar p& utlandet 
Gold and other foreign aeeete
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar p& inhemska banker 
Claims on domestic banks
Muu luo­
tonanto 
övrlg 
kreditgiv- 
ning 
Other 
lending
Muut 
varat 
övriga 
tlllgängar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
BalansenB
slut-
Biimma
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlar
Notes tn
circulation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
i Internatlon. 
Valutafonden 
IM F  gold 
tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
SfirBktlda
dragnings-
rätter
Special
drawing right$
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
övriga ford- 
ringar pä 
utlandet 
Other foreign 
assets
Diskon­
tatut
vekselit
Diskon-
terade
växlar
Discounted
bills
Bedis-
kontatut
vekselit
Bedis-
konterade
växlar
Redis­
counted
biüs
Shekki-
tilit
Check-
räknln-
gar
Cheque
account»
1 000 000 mk
D 1 D 2 D S D i D 5 D 6 D 7 d  e D e D 10
1 9 6 6  . . . . 1 0 0 5 3 7 9 1 5 2 6 1 3 1 2 2 1 2 6 1 1 0 6
1 9 6 7  . . . . ____ ___ 7 9 9 — 8 6 8 — 4 2 5 5 4 6 2  6 3 7 1 0 5 2
1 9 6 8  . . . . ____ ___ 1 4 7 7 ___ 6 1 8 1 0 7 3 1 4 2 2 1 2  7 3 8 1 1 6 0
1 9 6 9  . . . . 1 7 3 ____ 1 2 6 0 — 5 5 0 8 7 3 1 8 6 2 7 3  0 1 6 1 2 9 8
1 9 7 0  . . . . 2 8 0 9 8 1 5 8 6 8 2 7 9 3 2 8 3 6 8 9 3  7 7 6 1 3 4 4
1 9 7 1  . . . . 2 6 8 1 9 7 2  3 1 1 8 4 8 1 — 3 4 0 5 9 7 4  5 6 2 1 4 7 9
1 9 7 1  V I 2 7 2 1 9 3 1 6 7 3 8 7 7 1 1 6 3 4 7 7 6 2 4 1 4 1 1 3 5 5
V I I 2 6 8 1 9 7 1 9 0 9 8 2 1 1 7 3 8 0 7 1 6 4  2 9 9 1 3 4 1
V I I I 2 6 8 1 9 7 1 9 0 7 7 8 5 0 1 5 3 7 9 7 1 4 4  2 6 5 1 3 0 7
I X 2 6 8 1 9 7 1 8 4 6 8 6 6 1 1 5 3 7 2 7 4 3 4  3 0 8 1 3 2 2
X 2 6 8 1 9 7 1 8 9 6 1 0 9 7 1 5 3 8 0 7 1 5 4  5 5 9 1 3 7 3
X I 2 6 8 1 9 7 2  0 3 7 1 1 0 9 1 1 9 3 4 4 7 1 4 4  6 8 9 1 3 9 6
X I I 2 6 8 1 9 7 2 3 1 1 8 4 8 1 — 3 4 0 5 9 7 4  5 6 2 1 4 7 9
1 9 7 2  I 2 6 8 2 8 2 2  5 3 7 7 1 4 1 2 2 3 2 9 5 7 4 4  7 2 7 1 3 6 9
I I 2 6 8 2 8 2 2  6 9 5 5 2 2 1 1 8 3 3 7 5 9 8 4  7 2 1 1 3 7 7
I I I 2 6 8 2 8 2 2  6 1 9 7 8 6 1 — 3 1 4 6 0 1 4  8 7 1 1 4 2 3
IV 2 6 8 2 8 2 2  7 0 6 8 0 7 1 5 3 1 7 6 4 5 5  0 3 1 1 4 5 1
V 2 6 8 2 8 3 2  6 8 5 7 9 6 1 6 3 1 6 6 1 5 4  8 7 0 1 4 5 0
V I 2 6 8 2 8 3 2  5 1 6 8 6 0 1 3 1 1 7 0 0 4  9 3 9 1 5 5 5
Vuoden ja  
kuukauden 
lopuBsa 
Vid
utgängen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara fOrblndelser 
LiabilUitt payable on demand
Määräalb. sitoumukset 
Tidsbundna förbindelser 
Term liabilities
Setelin­
anto-
oikeus
Sedeiut-
givnlngs-
rätt
Right of 
note issue
Käytössä
oleva sete-
Linanto -
oikeus
U tnyttjad
sedelut-
givnings-
rätt
Utilized
right of
note issue
Setelln-
antovara
Sedel-
utgiv-
nings-
reeerv
Unused
right of
note issue
ULkom.
valuutta­
tilit
Utl&ndska
valuta-
konton
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utländska 
mark- 
bon ton 
Mark
accounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
Statens
check-
räkning
Cheque
account
of the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
POBt- 
bankens 
checkrftkn. 
Cheque 
account of 
Posti­
pankki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Privata
bankernas
checkräkn.
Cheque
account of
private
banks
Muu
övriga
Others
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Finnieh
1000 000 mk
D 11 D 12 D 13 1 D U D 16 . D 16 D 17 D 18 d  i e D 20 D 21
1 9 6 6 ........... 6 1 1 6 4 0 1 7 1 4 31 8 5 4 2 1 3 3 7 1 2 9 1 3 1 3
1 9 6 7  ............ 7 5 1 4 4 1 7 10 1 9 3 3 9 2 1 4 1 4 9 9 1 1 9 5 4 7
1 9 6 8 ........... 6 2 1 2 3 3 3 9 16 2 1 5 2 5 2 1 7 7 1 3 0 2 3 0 4
1 9 6 9  ........... 9 2 1 4 4 1 0 1 3 8 3 0 0 1 9 3 3 1 4 2 2 8 7 6
1 9 7 0 ........... 9 4 12 2 4 1 13 — 6 3 3 2  4 6 5 1 4 7 0 5 1 1
1 9 7 1 ........... 2 9 7 3 0 2 2 9 1 8 — 9 0 5 3  2 7 6 1 8 3 8 1 4 3 8
1 9 7 1  V I 5 0 9 2 3 4 4 15 _ 8 5 2 2  6 3 8 1 4 9 7 1 141
V I I 6 5 1 6 4 3 6 2 _ 1 5 — 9 5 5 2  8 7 4 1 5 4 2 1 3 3 2
V I I I 1 3 3 9 1 4 11 — 1 5 — 9 9 5 2  8 7 2 1 4 9 0 1 3 8 2
I X 1 8 3 9 0 0 _ 16 — 9 9 8 2  8 1 1 1 5 3 1 1 2 8 0
X 2 3 6 1 0 2 2 7 9 — 16 — 1 0 2 6 2  8 6 1 1 7 3 8 1 1 2 3
X I 2 3 3 2 8 3 9 1 6 2 _ 15 — 1 0 0 4 3  0 0 2 1 8 7 5 1 1 2 7
X I I 2 9 7 3 0 2 2 9 1 8 — 9 0 5 3  2 7 6 1 8 3 8 1 4 3 8
1 9 7 2  I 3 1 2 3 7 1 7 71 14 _ 1 0 0 3 3  5 8 7 1 8 2 2 1 7 6 5
I I 3 1 9 4 1 2 6 1 0 1 — 1 4 — 9 6 6 3  6 7 9 1 8 7 9 1 8 0 0
I I I 3 3 1 3 9 3 0 4 8 5 2 4 — 1 0 8 9 3  5 6 4 1 9 0 1 1 6 6 3
IV 3 3 3 3 9 3 7 2 0 7 1 4 — 1 0 7 6 3  6 5 7 2  0 8 1 1 5 7 6
V 3 4 0 3 0 3 2 7 4 — 1 4 — 1 0 5 6 3  5 4 8 1 9 4 1 1 6 0 7
V I 2 4 5 3 7 3 6 1 5 4 6 2 1 — 1 0 7 7 3  4 2 1 2  0 5 6 1 3 6 6
b. Alin d isk o n tto k o rk o  1 9 4 9  1 /2  — 1 9 4 9  3 0 /6  6  %  %
L ä g s ta  d lsk o n trän ta  1 9 4 9  1 /7  — 1 9 5 0  2 /1 1  5  %  »
Lowest discount rate  1 9 5 0  3 / 1 1 — 1 9 5 1  1 5 /1 2  7  %  »
1 9 5 1  1 6 /1 2 — 1 9 5 4  3 0 /1 1  5  %  %  
1 9 5 4  1 / 1 2 — 1 9 5 6  1 8 /4  5  *
1 9 5 6  1 9 /4  — 1 9 5 9  2 8 /2  6  %  *
1 9 5 9  1 /3 — 1 9 6 2  2 9 /3  6  %  
1 9 6 2  3 0 /3 — 1 9 6 2  2 7 / 4  7  * 
1 9 6 2  2 8 / 4 —  6  *
Kb. huomautus osaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — Se* note tection in the January issue.
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1 2 . R a h a la ito ste n  o tto la in a u s  y le isö ltä  —  P e n n ln g ln rä ttn in g a rn a s  in län ln g  Irän  a llm ä n h e te n  —  D eposits in  lan ld n g  eslablishm ents
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbunker (lnkl. ACA) 
Commercial banke (incl. OKO)
Slitfi — Därav — Of tvhich Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuskauppojen säästö­
kassat — Handelslagern 
sparkas8or — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operalive Banks of Finland Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:a
medlems-
handel8iag
»)
KK :n
jäsenosuus-
liikkeet
K K :s
medlems-'
andelslag
Co-operative
Union
At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check* Summa Deposi* Cheek- Summa Deposi* Check- Summa Deposi-
tioner räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 . D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 20 D 30 D 81 D 32
1 9 6 6  . . . . 3  6 6 0 .9 6 3 9 .8 4  3 0 0 .7 2 3 .6 1 4 .3 3 7 .9 3  3 2 9 .9 1 1 1 .6 3  4 4 1 .5 1 8 0 .3 2 0 0 .4
1 9 6 7  . . . . 4  1 0 3 .1 6 6 1 .5 4  7 6 4 .6 2 2 .3 1 1 .7 3 4 .0 3  6 4 4 .6 9 7 .5 3  7 4 2 .1 2 1 6 .1 2 1 5 .3
1 9 6 8  . . . . 4  5 9 7 .8 8 5 6 .2 6  4 5 4 .0 1 7 .1 2 3 .5 4 0 .6 3  9 6 6 .4 1 3 3 .3 4  0 9 9 .7 2 3 7 .8 2 2 7 .2
1 9 6 9  . . . . 5  2 3 6 .3 1 0 5 7 .4 6  2 9 3 .6 1 6 .9 1 4 .5 3 1 .4 4  3 3 3 .1 1 7 1 .4 4  5 0 4 .4 2 7 5 .5 2 4 6 .0
1 9 7 0  . . . . 6  0 9 8 .7 1 1 4 2 .7 7  2 4 1 .4 1 6 .6 2 6 .1 4 1 .7 4  8 4 6 .9 1 8 2 .2 5  0 2 9 .1 3 1 1 .6 2 6 2 .6
1 9 7 1  . . . . 6  9 6 1 .4 1 3 4 3 .2 8  3 0 4 .6 2 5 .2 2 3 .7 4 8 .9 5  4 4 7 .0 2 0 7 .3 5  6 5 4 .3 3 5 7 .0 2 8 5 .3
1 9 7 1  V I 6  2 4 3 .7 1 2 4 4 .2 7  4 8 7 .9 2 0 .3 2 5 .0 4 5 .3 4  9 8 3 .9 1 8 5 .9 5  1 6 9 .8 3 2 0 .3 2 6 8 .7
V I I 6  2 7 7 .7 1 1 1 9 .7 7 3 9 7 .4 2 1 .8 2 0 .3 4 2 .1 5  0 1 5 .8 1 6 6 .8 5  1 8 2 .6 3 2 1 .5 2 6 7 .3
V I I I 6  2 8 4 .1 1 2 0 1 .2 7  4 8 5 .3 2 1 .9 2 2 .6 4 4 .6 6  0 6 1 .4 1 8 3 .2 5  2 4 4 .6 3 2 4 .0 2 6 6 .2
I X 6  3 6 1 .7 1 1 9 5 .8 7  5 5 7 .5 2 4 .7 2 8 .3 5 3 .0 6  1 1 9 .9 1 9 0 .8 5  3 1 0 .7 3 3 4 .1 2 7 4 .2
X 6  4 2 5 .4 1 1 7 5 .9 7  6 0 1 .3 2 4 .4 3 2 .9 6 7 .3 5  1 7 7 .3 1 8 9 .2 5  3 6 6 .5 3 4 2 .1 2 7 5 .6
X I 6  5 3 4 .2 1 3 2 2 .4 7  8 5 6 .6 2 5 .1 2 8 .7 5 3 .8 6  2 5 2 .3 1 8 2 .1 5  4 3 4 .4 3 4 2 .4 2 7 7 .0
X I I 6  9 6 1 .4 1 3 4 3 .2 8  3 0 4 .6 2 5 .2 2 3 .7 4 8 .9 5  4 4 7 .0 2 0 7 .3 5  6 5 4 .3 3 5 7 .0 2 8 5 .3
1 9 7 2  I 6  9 7 0 .3 1 4 5 6 .2 8  4 2 6 .5 2 5 .9 4 6 .7 7 2 .6 5  4 8 0 .9 1 9 2 .5 5  6 7 3 .4 3 6 1 .9 2 8 6 .5
I I 7  0 2 1 .9 1 4 5 6 .3 8  4 7 8 .2 2 6 .0 3 4 .6 6 0 .6 5  5 4 0 .5 1 9 9 .7 5  7 4 0 .2 3 6 8 .7 2 8 9 .8
I I I 7 0 5 2 .8 1 4 2 1 .2 8  4 7 4 .0 2 7 .0 4 5 .2 7 2 .2 5  5 7 2 .5 1 9 6 .0 6  7 6 8 .5 3 7 2 .2 2 9 1 .2
IV 7 1 1 2 .5 1 3 7 4 .8 8  4 8 7 .3 2 7 .3 2 5 .4 5 2 .7 5  6 1 1 .9 1 8 6 .8 5  7 9 8 .7 3 7 6 .8 2 9 3 .4
V 7  2 0 6 .3 1 4 9 7 .3 8  7 0 3 .6 3 0 .9 3 4 .7 6 5 .6 6  6 6 2 .4 2 1 5 .4 5  8 7 7 .8 3 7 8 .4 2 9 6 .1
V I 7  2 3 6 .5 1 6 4 2 .5 8  7 7 9 .0 3 2 .7 3 6 .7 6 9 .4 5  6 7 5 .7 2 1 8 .4 6  8 9 4 .1 3 8 1 .0 2 9 3 .5
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen
av
At the end of
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
AU banking establishments
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
DepoBi-
tioner
Deposits
Silr totilit
Giro*
räkningar
Oiro-
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Chcck-
räkningar
Chequs
accounts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
D 33 D 34 D 35 D 36 D 87 D 88 D 30 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 *) 10 437.3 ») 1 167.4 8) n 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 s) l l 537.9 ») 1 174.9 *) 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 *) 12 739.8 *) 1 516.0 *) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 ») 14 228.7 * ) 1 894.7 ") 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1971 V I 3 575.0 163.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
V I I 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 555.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
V I I I 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
I X 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 19 457.8
X I 3 774.1 158.6 3 932.7 1 4 1 8 .9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
X I I 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1972 ; I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.6 2 526.4 21 076.9
I I 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
I I I 4 040.8 150.6 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 5 8 6 .1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0
V I 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8
Ks. huomautuBoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Ml. kiinnitysluottopankit —  Inkl. hypoteksbanker.
*) Consumers' co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Incl. mortgage bants.
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18. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninglnrättnlngarnas ntlänlng tili allmänheten — Loam by banking establishments
Vuoden ja
Suomen Pankki 
Flnlands Bank 
Bank o1 Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial hanke (incl. OKO)
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
Mortgage
hanke
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings bank»
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit 8hekki- Muu lal- Yhteensälopussa kotlm. L&n Summa Växlar tilit nan an to Summa L&n Växlar tilit nananto Sumina
Vid vekselit Loans Total Bill» Check- Annan Total Loan» Büls Check- Annan Totalutg&ngen Diskont. räkningar kredit- • r&knlngar kredit-av inhemska Cheque givnlng Cheque givnlngAt the end oi växlar account» Other accounts Other
Inland advance» advances
bille
discounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 1 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 51 1 D 62 D 63
1 9 6 6  . . . . 2 1 6 .8 4 4 .4 2 6 1 .0 1 7 4 5 .9 3 7 2 .6 3  0 8 6 .9 5  2 0 5 .4 9 0 8 .8 1 8 8 .7 5 4 .8 2  7 0 7 .9 2  9 5 1 .4
1 9 6 7  . . . . 3 1 9 .9 1 0 5 .3 4 2 5 .2 1 7 2 4 .2 4 0 3 .9 3  4 3 0 .8 5  5 5 8 .9 1 0 2 6 .9 2 0 6 .6 6 0 .0 2  9 8 1 .1 3  2 4 7 .7
1 9 6 8  . . . . 2 1 1 .3 1 0 3 .0 3 1 4 .3 1 6 6 0 .8 3 7 1 .3 3  8 3 3 .4 5  8 6 5 .5 1 0 5 3 .0 2 2 4 .5 5 7 .8 3  1 6 6 .1 3  4 4 8 .4
1 9 6 9  . . . . 1 9 8 .9 1 1 8 .6 3 1 7 .6 1 7 0 0 .9 4 6 2 .7 4  7 2 8 .6 6  8 9 2 .2 1 2 9 0 .4 2 5 9 .9 5 7 .7 3  4 8 5 .1 3  8 0 2 .8
1 9 7 0  . . . . 1 3 6 .6 1 4 6 .3 2 8 2 .9 1 8 1 2 .4 5 1 9 .9 5  6 3 1 .2 7  9 6 3 .5 1 4 6 4 .0 3 3 5 .9 6 6 .6 3  9 3 9 .7 4  3 4 2 .1
1 9 7 1  . . . . 1 2 0 .9 2 1 9 .0 3 4 0 .0 2  1 0 7 .1 5 4 5 .0 6  5 8 1 .6 9  2 3 3 .7 1 7 9 9 .1 3 6 5 .3 7 9 .9 4  3 5 1 .0 4  7 9 6 .1
1971  V 1 6 4 .3 1 3 3 .7 2 9 8 .0 1 9 7 2 .9 5 8 9 .8 5  8 6 6 .4 8  4 2 9 .1 1 5 8 9 .4 3 4 3 .6 7 4 .3 4  1 2 9 .4 4  5 4 7 .2
V I 2 0 8 .6 1 3 8 .1 3 4 6 .7 1 9 8 4 .6 ' 5 6 6 .0 5  9 0 1 .8 8  4 5 2 .4 1 6 4 0 .2 3 3 7 .4 7 6 .4 4  1 3 0 .3 4  5 4 4 .1
V I I 2 2 0 .9 1 5 9 .0 3 7 9 .9 1 9 3 9 .0 5 6 5 .0 5  9 7 3 .7 8  4 7 7 .7 1 6 5 8 .7 3 3 5 .0 7 7 .0 4  1 5 7 .8 4  5 6 9 .8
V I I I . 2 1 3 .5 1 6 5 .3 3 7 8 .8 1 9 4 5 .3 5 6 7 .7 6  0 2 6 .0 8  5 3 9 .0 1 6 6 0 .1 3 3 2 .4 7 6 .3 4  1 9 6 .0 4  6 0 4 .7
I X 1 7 9 .5 1 9 2 .3 3 7 1 .8 2  0 2 5 .5 5 9 8 .0 6  1 8 8 .1 8  8 1 1 .6 1 6 5 7 .0 3 4 0 .6 7 7 .2 4  2 3 7 .8 4  6 5 5 .6
X 1 8 7 .9 1 9 1 .9 3 7 9 .8 2  0 6 0 .6 5 8 5 .6 6  3 0 9 .8 8  9 5 6 .0 1 6 6 2 .5 3 4 8 .1 7 8 .8 4  2 8 5 .3 4  7 1 2 .2
X I 1 5 2 .5 1 9 1 .8 3 4 4 .3 2 1 1 0 .7 5 5 8 .8 6  4 0 1 .6 9  0 7 1 .0 1 7 6 0 .3 3 5 2 .3 7 6 .8 4  3 4 1 .4 4  7 7 0 .5
X I I 1 2 0 .9 2 1 9 .0 3 4 0 .0 2  1 0 7 .1 5 4 5 .0 6  5 8 1 .6 9  2 3 3 .7 1 7 9 9 .1 3 6 5 .3 7 9 .9 4  3 5 1 .0 4  7 9 6 .1
1 9 7 2  I 1 1 6 .8 2 1 2 .5 3 2 9 .3 2  0 7 1 .7 5 2 5 .8 6  6 6 5 .2 9  2 6 2 .7 1 8 0 8 .1 3 7 9 .1 7 9 .7 4  3 9 3 .0 4  8 5 1 .8
I I 1 1 6 .4 2 2 0 .4 3 3 6 .8 1 9 9 7 .9 5 3 5 .7 . 6  7 5 0 .1 9  2 8 3 .7 1 7 9 5 .0 3 7 9 .3 7 9 .6 4  4 1 5 .1 4  8 7 4 .0
I I I 8 9 .2 2 2 5 .1 3 1 4 .3 1 9 5 5 .0 5 6 9 .2 6  8 9 3 .1 9  4 1 7 .3 1 8 3 1 .1 3 7 2 .0 8 2 .1 4  4 5 8 .1 4  9 1 2 .2
IV 8 5 .7 2 3 1 .8 3 1 7 .5 1 9 8 1 .0 6 9 8 .0 7 0 0 4 .6 9  5 8 3 .6 . 1  8 6 9 .7 3 7 5 .8 8 4 .1 4  4 9 4 .1 4  9 5 4 .0
V 7 8 .4 2 3 7 .3 3 1 5 .7 1 9 7 7 .1 5 8 1 .0 7  1 1 3 .4 9  6 7 1 .5 1 9 0 8 .3 3 8 7 .6 7 9 .6 4  5 4 4 .1 5  0 1 1 .3
V I 6 7 .0 2 4 3 .8 3 1 0 .8 2  0 3 5 .6 6 0 8 .6 7  2 4 3 .1 9  8 8 7 .3 1 9 7 5 .1 3 9 6 .3 8 5 .5 4  5 7 0 .5 5  0 5 2 .3
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative hanke
Postipankki *) 
Postbanken *)
Kaikkiaan
Inalles
AU banking establishments
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekki- Mun lal- Yh- Vekselit Siirto- Mun lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä V&xlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid Bille Check- Annan Summa Bills Giro- Annan Total Bills Check- Annan Total
utg&ngen rSkning. kredit- Total konton kredit- räknlng. kredit-
av Cheque givnlng Giro givnlng Cheque givnlng
At the end oi accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 54 1 D 65 D 66 1 D 67 D 63 D 64 D 65 D 60
1966 . . . . 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 8.3 771.3 779.6 2 358.0 488.1 9 521.1 12 367.2
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 — 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 547.9
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 3 4 1 .9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.8 87.4 3  332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3  026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1971 V 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 21.5 34.7 1 482.3 1 538.5 2 898.0 778.6 16 296.2 19 972.8
V I 302.6 82.3 3 099.3 3 574.2 21.6 33.8 1 515.4 1 570.8 2 944.8 758.5 16 425.1 20 128.4
V II 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 16.8 44.6 1 540.9 1 602.3 2 900.2 770.1 16 626.2 20 296.5
V II I 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50. o 1 601.0 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 .46.5 1 G78.8 1 742.1 2 952.9 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.9 86.9 3  259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.6 3  006.3 800.2 17 398.7 21 205.2
X I 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 68.2 1 661.9 1 737.0 3  029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
X I I 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6, 1 718.4 1 782.7 3  0 0 4 .  o 750.4 18 164.2 21 918.6
I I 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.C 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
I I I 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4  034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19 126.3 22 859.8
V I 461.6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 8 5 1 .2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hftfte 1 — See note section in the January iitue.
*) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot Ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien förnyats med exkluding privata obligationer och in-
kluding kortfrlstiga investeringor.
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14. Suomen Pankin avista myyntikurssit — Finlands Banks avista försSljningskurser — A vista rotes o f exchange o f the B an k  o f F in la n d
Päivä­
määrä
Datum
Date
Ne» 
York 
U S)
Mont­
real
(1 C$)
Lontoo 
London 
(1 £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
ObIo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 FI)
Bryssel
Brussels
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
8fr)
Pariisi
Paris
(100
F F )
Kooma
Roina
Rome
(100
Lit)
Wien
Vien­
na
(100
Sch)
Lissabon
Lisbon
(100
Esc.)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring,
1 Rbl)
D 67 1 D 68 D 60 1 D 70 D 71 1 D 72 1 D 73 D 74 1 D 75 D 76 D 77 D 78 1 D 79 D 80 D 81
V ira llise t m y y n tik u rs s it  —  O fficielle  fö rsä ljn in g sk u rse r  —  O fficia l selling rates  -— m k
1 9 6 6  81/u 3 .2 2 4 2 .9 7 6 8 .9 9 5 6 2 .3 6 4 5 .1 4 4 6 .7 0 8 1 .1 5 8 9 .1 8 6 .4 5 0 7 4 .5 6 6 5 .2 0 0 .5 1 6 5 1 2 .4 8 1 1 .2 2 3 .5 6 6 7
19 6 7 4 .2 0 6 3 .8 9 3 1 0 .1 2 6 8 1 .5 5 5 8 .8 8 5 6 .4 1 1 0 5 .2 5 1 1 6 .9 5 8 .4 7 0 9 7 .3 3 8 5 .7 0 0 .6 7 4 0 1 6 .2 9 1 4 .7 8 4 .6 7 9 9
1 9 6 8 4 .1 8 7 3 .9 0 2 9 .9 8 6 8 0 .9 6 5 8 .6 3 5 5 .8 6 1 0 4 .7 0 1 1 6 .0 7 8 .3 6 0 9 7 .4 0 8 4 .6 0 0 .6 7 1 0 1 6 .2 2 1 4 .6 5 4 .6 7 9 9
1 9 6 9  « / > . 4 .1 9 7 3 .9 0 9 1 0 .0 7 6 8 1 .2 5 5 8 .8 2 5 6 .0 7 1 1 3 .7 8 1 1 6 .7 0 8 .4 5 5 9 7 .2 0 7 5 .4 5 0 .6 6 9 0 1 6 .2 7 1 4 .8 1 4 .6 7 9 9
1 9 7 0  ä i ;u 4 .1 7 6 4 .1 3 5 9 .9 9 5 8 0 .9 0 5 8 .5 5 5 5 .7 8 1 1 4 .6 0 1 1 6 .1 2 8 .4 0 5 9 6 .9 0 7 5 .6 5 0 .6 7 0 0 1 6 .1 8 1 4 .6 4 4 .6 7 9 9
1971  31 „ 4 .1 5 2 ■)4 1 4 8 9 1 0 .6 0 5 9 8 5 .4 0 9 6 1 .9 5 9 5 8 .8 0 9 1 2 7 .1 5 9 1 2 7 .8 5 9 9 .2 7 0 9 1 0 6 .0 0 9 9 7 9 .7 0 9 0 .6 9 9 5 9 1 7 .5 5 9 1 5 .3 5 4 .9 6 0
1 9 7 1  88/„ 4 .1 7 6 4 .1 4 8 1 0 .0 9 5 8 0 .8 5 5 8 .4 7 5 5 .8 2 1 1 4 .9 4 1 1 6 .1 7 8 .4 1 5 9 7 .1 0 7 5 .7 0 0 .6 7 1 0 1 6 .1 4 1 4 .7 0 4 .6 7 9 9
S1/s 4 .1 7 6 4 .1 4 8 1 0 .1 0 0 8 0 .9 0 5 8 .5 5 5 5 .8 2 1 1 5 .0 4 1 1 6 .1 7 8 .4 1 0 9 7 .2 4 7 5 .7 0 0 .6 7 1 5 1 6 .1 7 1 4 .6 9 4 .6 7 9 9s°/i 4 1 8 2 4 .1 4 2 1 0 .1 1 5 8 1 .0 0 5 8 .6 3 6 5 .7 8 1 1 5 .1 5 1 1 6 .2 5 8 .4 2 5 9 7 .3 2 7 5 .8 5 0 .6 7 2 0 1 6 .2 0 1 4 .6 8 4 .6 7 9 9
81's 4 .2 0 0 4 .1 6 8 1 0 .1 5 5 8 1 .3 5 5 9 .0 6 5 6 .0 6 1 1 8 .6 0 1 1 8 .1 0 8 .4 6 5 1 0 2 .4 5 7 6 .0 5 0 .6 7 3 5 1 6 .8 2 1 4 .8 5 4 .6 7 9 9
* % 4 .1 9 2 4 .1 0 4 1 0 .1 4 5 8 1 .3 1 5 9 .0 3 5 5 .9 4 1 1 9 .9 1 1 1 7 .6 2 8 .4 2 0 1 0 2 .3 5 7 6 .0 0 0 .6 7 2 5 1 6 .8 2 1 4 .8 0 4  6 7 9 9
"V t 4 .1 7 8 4 .1 0 2 1 0 .1 0 0 8 1 .0 0 5 8 .8 0 5 5 .7 2 1 2 0 .7 8 1 1 7 .6 5 8 .4 2 0 1 0 2 .2 9 7 5 .8 0 0 .6 7 0 5 1 6 .7 7 1 4 .7 4 4 .6 7 9 9
4 .1 6 2 *)4.1 1 8 9 1 0 .2 5 0 9 8 2 .1 5 9 6 0 .5 0 9 5 6 .7 0 9 1 2 2 .5 5 9 1 2 1 .0 0 9 8 .6 5 0 9 1 0 4 .6 0 9 9 7 5 .5 0 9 0 .6 7 9 0 9 1 7 .0 5 9 1 6 .8 0 4 .6 7 9 9
30/ , 4 .1 6 2 9 4 .1 2 3 9 1 0 .3 4 0 9 8 2 .8 0 9 6 0 .7 0 9 5 7 .2 0 9 1 2 5 .9 0 9 1 2 4 .0 0 9 8 .8 5 5 9 1 0 5 .4 0 9 9 7 5 .3 5 9 0 .6 8 0 5 9 1 7  2 8 9 1 5 .3 5 4 .6 7 9 9
81/io 4 .1 6 2 9 4 .1 6 0 9 1 0 .3 8 0 9 8 2 .9 5 9 6 0 .7 5 9 5 7 .4 0 9 1 2 4 .7 0 9 1 2 4 .2 2 9 8 .9 2 5 9 1 0 4 .3 0 9 * )7 5 .3 0 9 0 .6 8 0 0 9 1 7 .2 0 9 1 5 .2 5 4 .6 7 9 9SO. 4 .1 6 2 9 4 .1 5 0 9 1 0 .3 8 0 9 8 3 .9 0 9 6 0 .9 5 9 5 7 .7 0 9 1 2 5 .8 9 9 1 2 5 .8 5 9 9 .0 1 0 9 1 0 5 .3 5 9 9 7 5 .5 0 9 0 .6 8 2 0 9 1 7 .3 2 9 1 5 .3 0 4 .6 7 9 9
81/In 4 .1 5 2 9 4 .1 4 8 9 1 0 .6 0 5 9 8 5 .4 0 9 6 1 .9 5 9 5 8 .8 0 9 1 2 7 .1 5 9 1 2 7 .8 5 9 9 .2 7 0 9 1 0 6 .0 0 9 9 7 9 .7 0 9 0 .6 9 9 5 9 1 7 .5 5 9 1 5 .3 5 4 .9 6 0
1 9 7 2  81 \ 4 .1 4 6 9 4 .1 3 0 9 1 0 .7 5 5 9 8 6 .2 7 9 6 2 .0 0 4 )59 .2 2 9 1 2 9 .2 0 9 1 3 0 .2 0 9 9 .4 3 0 9 1 0 7 .0 3 9 * )8 0 .7 5 9 0 .7 0 5 0 9 1 7 .7 8 9 1 5 .2 5 4 .9 6 0
4 .1 4 6 9 4 .1 3 6 9 1 0 .8 0 5 9 8 6 .5 5 9 6 2 .6 0 9 5 9 .3 5 9 1 3 0 .1 0 9 1 3 0 .5 5 9 9 .4 6 0 9 1 0 7 .0 9 9 9 8 1 .8 0 9 0 .7 0 5 5 9 1 7 .9 0 9 1 5 .3 0 4 .9 6 0
81/ , 4 .1 4 0 9 4 .1 6 7 9 1 0 .8 2 0 9 8 6 .6 5 9 6 2 .8 0 9 5 9 .4 5 9 1 3 0 .6 0 9 1 2 9 .3 5 9 9 .4 1 5 9 1 0 7 .6 5 9 9 8 2 .2 5 9 0 .7 1 1 0 9 1 7 .9 4 9 1 5 .3 7 4 .9 6 0
3 ° /, 4 .1 3 8 9 4 .1 7 0 9 1 0 .8 0 5 9 8 6 .6 5 9 6 2 .7 0 9 5 9 .1 5 9 1 3 0 .1 9 9 1 2 8 .6 0 9 9 .3 7 0 9 1 0 7 .2 0 9 9 8 2 .2 0 9 0 .7 0 8 5 9 1 7 .8 8 9 1 5 .3 5 4 .9 6 0
“ 's 4 .1 3 8 9 4 .2 1 4 9 1 0 .8 1 5 9 8 7 .4 5 9 6 3 .4 0 9 5 9 .7 5 9 1 3 0  3 0 9 1 2 9 .1 0 9 9 .4 3 5 9 1 0 7 .6 5 9 9 8 2 .7 0 9 0 .7 1 2 0 9 1 7 .9 4 9 1 5 .3 6 4 .9 6 0
30 u 4 .1 4 0 9 4 .2 0 6 9 1 0 .1 5 5 9 8 7 .9 0 9 6 3 .6 0 9 5 9 .6 0 9 1 3 1 .1 5 9 1 3 0 .5 5 9 9 .4 4 5 9 1 1 0 .6 0 9 9 8 2 .7 5 9 0 .7 1 3 5 9 1 8 .1 0 9 1 5 .5 5 4 .9 6 0
15. Kotimainen eleartnglUke 
Inhemsk elearingrörelse
Domestic clearing accounts
16. Postisiirtotilit e 
Postglrorörclsen
P ost-office giro accounts
Vuosi Ja 
kuukausi
Postlveksellt, shekit ja  
siirtomääräykset 
PoBtremlssväxlar, checker 
och kontokredlteringar 
Banken' drafts, chegues and 
transfer orders
Silrtotllit 
Girokonten 
Giro accounts
Tilitapahtumat 
(panot Ja otot) 
TranBaktloner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (deposits 
and toiUidratcals)
Ar och mänad
Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total tum
Milj. mk MUJ. mk MUJ. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 86 D 87
1 9 6 6  ................... 11  3 6 3 3 3  7 2 0 1 1 3  2 3 6 6 0 7 7 3  8 6 7 1 2 7  0 9 0
196 7  .................... 12  9 6 1 3 7  4 2 7 1 1 3  9 4 6 6 5 4 7 9  8 4 6 1 4 1  7 1 5
1 9 6 8  .................... 1 4  4 2 6 4 2  0 6 1 1 1 6  2 0 2 7 7 6 8 3  4 1 6 1 6 5  1 6 1
1 9 6 9  .................... 1 7  7 7 8 4 7  6 7 6 1 1 7  6 6 1 9 3 9 8 8  0 5 1 1 7 2  3 1 6
1 9 7 0  .................... 21 1 1 7 5 8  2 3 5 1 1 8 7 1 2 1 0 0 8 9 3 1 4 0 1 9 2  9 9 3
1 9 7 1  .................... 2 4  0 4 1 6 6  0 9 0 1 2 0  5 3 2 1 2 9 1 9 8  8 0 9 2 1 8  5 7 7
1 9 7 1  I I  . . 1 7 9 2 4  8 6 7 1 1 8  8 2 8 1 1 5 6 8  2 6 7 1 7  6 4 0
I l l  . 2  0 9 2 5  3 2 8 1 1 8  8 7 2 9 8 8 9  5 8 9 1 7  9 5 0
IV  . . 2 0 1 2 5  0 4 1 1 1 9  0 2 0 1 0 0 5 7  8 7 4 1 6  3 7 6
V  . . 1 8 7 7 5  2 1 2 1 1 9 1 3 3 1 0 3 7 7  5 4 5 1 6  2 7 9
V I 2  1 1 7 5  8 8 0 1 1 9  3 0 2 1 0 2 2 8 1 8 1 1 7  8 1 8
V I I 1 9 6 6 5  5 3 1 1 1 9  4 5 4 9 9 6 7  0 1 5 1 7  4 9 1
V I I I  . . 1 9 4 5 5  1 0 0 1 1 9  7 1 0 1 0 4 6 6  9 2 8 1 7  4 6 2
I X  . . 2  0 8 5 5  5 6 2 1 2 0  0 3 8 1 1 0 2 7  8 8 1 1 8  0 7 4
X  . . 2  0 1 2 5  6 0 5 1 2 0  1 6 0 9 6 3 7  7 4 8 1 7  4 5 4
X I  . . 2  2 1 6 5  8 3 7 1 2 0  4 01 1 0 8 8 9  0 4 4 1 9  0 4 5
X I I  . . 2  2 1 0 6  9 5 0 1 2 0  5 3 2 1 2 9 1 1 1 2 8 6 2 5  5 7 6
1 9 7 2  I  . . 1 9 4 6 5  9 1 6 1 2 0  5 7 0 1 1 8 4 8  2 7 6 1 8  0 8 8
I I  . . 2  0 9 5 6  0 9 6 1 2 0  6 1 4 1 3 7 3 9  5 4 0 2 0  2 5 3
I l l  . . 2  2 4 5 6  3 1 0 1 2 0  6 5 3 1 3 8 4 1 0  0 6 8 2 1  0 2 7
IV  . . 2  0 6 1 6  0 0 4 1 2 0  6 8 7 1 3 8 3 8  3 3 5 1 8  9 5 6
V  . . 2  3 5 0 6  7 1 2 1 2 0  9 9 7 1 3 0 5 9  3 3 4 2 0  7 8 3
V I  . . 2  2 5 5 6  5 8 7 1 2 1  2 9 6 1 4 5 7 8  8 2 7 2 1  5 4 5
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
lar ooh trattor
Protested bills o f  exchange 
an d  drafts
Vekselit 
Växlar 
Bills of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
D 88 D 89 D 00
9 251 5 1 6 2 14 413
9 836 6 086 15 922
9 1 6 7 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11 777 24 754
1 069.2 735.8 1 805.0
842.0 967.5 1 809.5
857.8 897.9 1 755 7
961.7 968.3 1 930.0
1 093.4 835.8 1 929.2
1 490.9 716.5 2 207.4
1 443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3 2 370.7
1 207.8 1 067.2 2 275.1
701.2 956.1 1 657.3
1 079.1 867.9 1 947.0
♦  727.9 ♦  746.4 ♦  1 474.3
♦  655.6 ♦ 1  002.7 ♦  1 658.3
* 1 094.4 * 907.8 * 2 002.3
* 824.2 * 878.3 * 1 702.5
* 1 437.3 *  632.1 * 2 069.4
* 777.8 * 506.9 * 1 2 8 4 .7
Ka huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen bfifte 1 —  See note lection in the January  «asua.
*) Epävirallinen kurssi — Inofficlell kura — Vnoffinat rale. —  *) Kaupallinen kurssi — Kommerciell kura —  Commerciel rate. — •) El kaupallinen kurssi 
— Okommerciell kura — Financial rate 1971: V III  78.30, I X  77.25. X  76.80, X I  76.90, X I I  79.50,1972: I  81.15, I I  82.00, I I I  84.85, IV  84.90, V 84.90, 
V I 87.40.
K A U SIPU H D ISTETTU JA  SA R JO JA
SeuraaviUa sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jo tka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja  eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja  suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja  vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja  suhdanneo-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja  niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja  osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. E räi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja  kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B : 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a ).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jä l­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. .Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja  kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE S E R IE R
Pâ följande sidor publicaras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är a tt göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju  
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom a tt de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlande 
Banks publikation »Suunta ja  suhdanne». I  nämnda 
publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlande Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse­
rais genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn­
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B : 28.
Genom att utjäm na kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de âterstâende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mânadsserier har Stora slumpmâs- 
siga variationer ytterligare utjäm nats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mânader (vars 
symbol är .
De säsongutjämnade serierna uträknas pâ nytt en 
gâng per âr efter det nya obseryationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nâgot. Aven justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivâ efter det ârsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
pâverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm - 
ningen av säsong- och kalendervariationerna pâverkar i 
nâgon mân seriornas ârsnivâ, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ârsnivân för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
T h e  s e a s o n a l ly  a d ju s t e d  s e r i e s  f o r m  a  p a r t  o f  th e  
m a t e r i a l  in  »E c o n o m ic  I n d i c a t o r s  f o r  F i n l a n d » p u b l is h e d  
b y  th e  B a n k  o f  F in l a n d .  T h e  s o u r c e s  o f  in f o r m a t i o n  a n d  
p r o c e s s in g  o f  d a t a  a r e  e x p la in e d  i n  d e t a i l  i n  th a t  p u b l i ­
c a t io n .
I I 1972
V . K a u s i p u h d i s t e t t u j a  s a r j o j a . —  S ä s o n g u t j ä m n a d e  s c r i e r  —  S e a s o n a l ly  a d ju s t e d  s e r i e s
a . =  3 kuukauden liukuva keskiarvo —  Tre mänaders glldande medelvärde —  3-month moving averages.
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
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1 000 000 I 1 000 k-m* 1964 »  100I  000 m */
V 1 y  2 V  3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
196 8  .................. 2 90 6 3 1 1 3 8 123 1 0 4 1 1 9 120 13*4 13 9 125 112 11 3 12 8
I  . . 2 3 6 2 25 3 119 95 117 117 129 1 29 120 112 11 4 12 5
I I  . . 2 5 0 2  442 1 2 0 10 3 117 120 137 135 121 11 0 11 4 12 5
I l l  . . 24 1 2  602 120 99 112 117 13 4 13 6 122 110 112 1 2 4
IV  . . 24 7 2 6 6 3 123 105 121 122 131 136 1 24 111 111 12 6
V  . . 2 4 4 2 5 8 0 122 100 118 116 128 13 7 1 2 4 111 10 8 12 5
V I  . . 241 2 5 1 4 121 10 4 116 118 137 134 1 25 111 110 12 7
V I I  . . 2 4 0 - 2  45 3 12 0 103 117 115 113 141 125 111 n o 127
V I I I  . . 2 4 0 2  4 3 4 121 10 8 116 121 135 141 126 110 11 3 12 9
I X  . . 2 4 2 2 4 9 0 125 102 120 122 14 5 147 12 8 109 11 4 131
X  . . 2 3 9 2 638 125 102 123 119 137 14 3 128 112 11 6 13 3
X I  . . 2 4 3 2  9 3 9 12 8 109 126 126 139 141 128 116 117 132
X I I  . . 2 4 3 3 1 25 130 118 122 127 145 145 13 0 120 11 9 135
1969  .................. 2  9 15 3 4  8 70 14 0 11 9 132 135 153 156 137 132 135 1 50
I  . . 2 4 4 3  051 13 3 11 5 120 128 143 151 132 122 121 1 39
I I  . . 24 2 2 9 69 134 113 128 129 1 44 146 133 125 12 4 . 146
I l l  . . 24 5 2 8 3 0 135 11 6 124 132 151 152 13 3 12 7 126 1 48
I V  . . 2 4 6 2  9 0 0 13 7 116 136 132 155 150 134 1 30 131 147
V  . . 24 8 2 8 1 3 14 0 121 13 0 13 5 158 153 13 5 133 135 146
V I  . . 246 2  761 138 113 13 3 135 151 155 137 1 39 141 1 48
V I I  . . 25 1 2 6 35 141 125 13 0 135 156 160 139 13 8 141 151
V I I I  . . 2 4 3 2 716 143 115 136 136 15 3 157 14 0 137 13 9 153
I X  . . 24 2 2 8 6 3 143 117 135 138 162 160 13 9 133 136 154
X  . . 2 5 0 3  007 143 125 137 137 165 15 4 139 135 137 1 54
X I  . . 2 4 2 3  133 148 12 4 1 37 141 16 9 166 141 133 142 155
X I I  . . 2 4 6 3 132 14 8 122 14 0 14 4 177 171 144 133 145 158
197 0  .................. 2 801 4 0  3 3 0 154 127 1 38 15 4 18 4 180 151 135 150 15 6
I  . . 24 2 3 142 149 12 7 1 38 146 171 17 0 145 128 148 1 58
I I  . . 2 3 7 3 1 3 2 15 0 124 135 14 4 181 184 151 132 148 155
I l l  . . 2 3 6 3  180 152 1 2 8 145 149 18 4 171 152 132 150 156
IV  . . 2 3 4 3 2 13 15 0 12 4 129 151 186 166 153 134 151 1 54
V  . . 231 3  35 0 15 3 128 137 155 18 0 172 14 9 140 14 8  . 156
V I  . . 23 3 3  4 4 4 155 122 141 152 18 0 192 150 137 147 155
V I I  . . 2 2 9 3  5 2 0 15 8 12 3 144 165 18 6 186 150 138 147 156
V I I I  . . 23 3 3 52 5 156 127 139 157 186 181 15 0 135 152 156
I X  . . 2 3 5 3 5 0 4 156 13 3 1 38 156 187 176 151 137 154 155
X . . 2 3 3 3  497 157 131 13 4 16 0 19 2 191 151 13 4 155 157
X I  . . 2 2 6 3  4 3 3 156 126 138 15 5 1 90 182 155 135 15 3 158
X I I  . . 22 7 3  3 9 0 158 128 137 155 183 187 15 4 136 151 1 5 9
1 9 7 1 ................... 2 7 94 3 7  431 1 5 4 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I . . 2 2 6 3  2 9 4 15 6 129 140 156 183 183 15 5 135 1 5 0 156
II . . 2 2 8 3  26 8 !)  13 2 126 139 l )  71 187 175 151 1 29 14 9 1 5 5
I l l  . . 2 3 0 3  179 !)  12 4 123 133 >) 51 171 175 151 128 14 9 156
IV  . . 2 3 0 3 160 158 126 140 157 17 0 2 0 9 151 131 14 6 160
V  . . 2 3 3 3  20 2 157 12 4 138 157 1 74 20 2 151 1 33 14 6 161
V I  . . 2 3 3 3  3 0 4 158 1 3 9 136 163 1 70 201 147 1 54 139 162
V I I  . . 23 7 3  3 6 9 156 96 130 177 168 2 0 3 145 152 15 6 161
V I I I  . . 2 3 5 3  34 0 15 8 12 9 1 39 16 5 182 188 14 5 156 16 5 161
I X  . . 2 3 5 3  211 161 134 141 165 178 2 0 4 151 132 181 163
x  . . 2 3 2 3  0 1 8 162 12 8 146 163 183 195 15 6 135 18 4 167
X I  . . 2 4 0 2 671 16 5 12 8 149 163 181 195 15 5 1 3 4 18 6 17 0
X II .. 2 3 5 2 46 5 156 1 19 147 157 151 179 155 137 18 0 169
1 9 7 2  I . . 2 4 0 2 39 8 161 1 19 14 9 163 156 2 1 2 153 1 37 161 171
II . . 2 4 6 2 65 7 1 5 9 122 147 157 1 60 199 15 6 133 152 178
I l l  . . 2 3 3 2 8 1 5 157 1 2 8 14 6 155 181 2 1 2 152  . 137 15 0 183
IV  . . 23 7 158 125 1 3 8 161 1 75 19 6
V  . . 242
V I  . .
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note eeclion in  the Jan u ary  iesue. 
*) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av strejk —  Aftecled by tlrike.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ax och 
m&nad 
Y ear and 
month
1963 = 100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
127 105 115 12 580 13 569 969 2 1 8 8 2100 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 1 1 3 6 1 13 356 367 2 207 2 102 117 29 4.3 4.0 I
123 106 112 1 1 5 2 9 13 387 472 2 1 9 9 2102 116 29 4.0 4.0 I I
124 102 116 1 1 6 2 4 13 336 625 2 1 9 4 2 099 120 30 4.4 3.9 I I I
125 102 112 1 1 7 3 9 13 370 682 2 1 8 9 2 096 115 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 1 1 7 8 2 13 386 803 2 1 9 2 2111 115 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 447 784 2 183 2 093 112 30 4.0 4.4 V I
129 106 116 12 044 13 550 846 2 1 9 4 2101 ' 122 30 4.0 4.5 V I I
130 106 117 12 160 13 602 862 2 172 2 090 119 31 4.2 4.4 V I I I
130 102 117 12 260 13 638 955 2 186 2 102 122 31 4.1 4.2 I X
131 107 116 12 342 13 778 1 0 0 3 2 1 7 6 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1 032 2 1 7 6 2 096 119 31 3.9 3.9 X I
134 108 114 12 580 14 087 969 2 1 8 5 2 1 0 5 117 33 3.9 3.7 X I I
137 123 124 14 048 15 137 1 1 2 9 2 1 8 8 2 1 2 6 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 554 1 4 1 9 5 947 - 2 191 2 113 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1 0 0 5 2 190 2 1 1 3 117 41 2.9 3.3 I I
135 120 126 12 836 14 500 1 0 4 5 2 1 8 9 2 1 1 4 116 43 2.8 3.3 I I I
136 120 121 12 973 14 613 1001 2 187 2 1 1 4 114 47 2.7 3.3 IV
137 114 125 13 155 14 852 967 2 1 8 3 2 117 110 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 039 944 2 1 7 5 2 1 1 3 105 44 2.5 2.9 V I
139 125 127 13 384 15 209 985 2 1 8 6 2 1 2 6 103 45 2.4 2.7 V I I
137 121 124 13 516 15 374 1 0 5 0 2  193 2 1 3 5 107 47 2.4 2.6 V I I I
137 131 122 13 634 15 634 1011 2 1 9 3 2 1 4 0 104 48 2.2 2.5 I X
139 129 122 13 800 15 801 1112 2 188 2 1 3 9 100 48 2.1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1 1 7 5 2 190 2 1 4 3 93 48 2.0 2.3 X I
141 132 125 14 048 16 138 1 1 2 9 2 1 9 4 2 1 4 8 91 47 2.0 2.2 X I I
142 137 130 16 064 17 536 1 6 8 5 2 193 2 1 5 2 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1 1 3 1 2 1 9 2 2 151 94 48 2.1 2.2 ' I
142 131 128 14 412 16 622 1 1 6 7 2 1 9 3 2 1 5 3 91 50 1.9 2.1 I I
143 130 128 14 568 16 782 1 1 7 5 . 2 1 9 3 2 1 5 4 88 51 1.8 2.0 I I I
143 139 128 14 750 17 052 1 1 4 3 2 1 9 2 2 1 5 1 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 17 180 1212 2 1 9 6 2 1 5 6 93 52 1.9 2.0 V
142 138 131 15 113 17 386 1 1 6 0 2 199 2 1 5 0 85 52 1.7 1.9 V I
142 143 137 15 256 17 619 1 182 2 205 2 162 90 53 1.8 1.9 V II
142 130 131 15 418 17 839 1 214 2 203 2 1 5 7 89 62 1.8 1.8 V I I I
141 145 130 15 581 18 058 1 2 8 9 2 187 2 1 4 5 86 51 1.7 1.8 I X
143 137 132 15 703 18 312 1 2 9 3 2 188 2 150 84 51 1.8 1.7 X
142 139 131 15 884 18 538 1 3 9 6 2 185 2 1 5 2 84 51 1.6 1.7 X I
144 149 126 16 064 18 664 1 685 2.178 2 144 85 49 1.8 1.8 X I I
143 144 136 18 200 20 302 2 511 2 206 2 1 5 6 94 42 2.4 2.3 1971
144 146 138 16 221 18 934 1 721 2 172 2 1 3 8 87 45 2.1 1.9 I
143 143 136 16 374 19 200 1 770 2  179 2 138 91 41 2.3 2.1 I I
142 147 140 16 470 19 441 1 8 7 4 2 186 2 1 4 0 98 41 2.6 2.2 I I I
143 145 139 16 568 19 661 1 9 3 7 2 193 2 147 94 41 2.4 2.3 IV
142 143 150 16 656 19 980 1 9 6 2 2 205 2 153 94 42 2.4 2.3 V
144 142 132 16 832 20 186 1 9 3 0 2 220 2 171 102 42 2.5 2.3 V I
142 141 139 17 018 20 422 2 150 2 218 2 162 96 43 2.4 2.2 V I I
141 142 134 1 7 1 6 8 20 679 2 231 2 1 8 7 2 134 92 42 2.2 2.4 V I I I
143 148 131 17 363 20 972 2 389 2 201 2 1 4 8 91 42 2.4 2.4 I X
144 136 133 17 587 21 148 2 315 2 197 2 1 4 7 92 41 2.3 2.6 X
142 146 132 17 865 2 1 3 7 0 2 604 2 1 9 9 2 1 5 0 95 41 2.9 2.5 X I
141 148 126 18 200 2 1 6 2 6 2 511 2 208 2 1 5 8 94 43 2.3 2.5 X I I
143 169 158 18 294 2 1 8 1 2 2 447 2 1 9 8 2 1 4 0 107 46 2.5 2.5 1972 I
159 145 18 428 2 1 9 9 9 2 474 2 1 9 4 2 136 115 50 2.3 2.6 I I
162 •147 18 635 22 321 2 438 ♦ 2  189 ♦  2 132 112 50 2.2 2.6 I I I
18 845 22 580 2 742 2 206 2 1 5 3 110 50 2.4 IV
1 9 1 6 7 22 860 2 719 126 49 2.6 V
124 2.6 V I
IV 1972
V . K a u s f p u h d i s t e t t u j a  s a r j o j a  —  S ä s o n g u t j ä m n a d o  s e r i e r  —  S e a s o n a l ly  a d ju s t e d  s e r i e s
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1 000 000 m1 1 000 000 mk 1962 =  100
V 25 • V 20 V 27 -Y 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1 9 C 8 ................. 33.01 31.44 27.18 6 984 6 650 97 143 105 144 170 179
I I I ........... 32.52 8.35 6.93 1 7 8 3 1 6 1 7 21 138 98 145 155 158
I V ........... 34.91 8.90 6.03 1 7 9 7 1 6 8 4 71 148 111 149 168 181
1969 ................. 36.10 ♦  38.28 31.81 8 283 8 425 —  264 167 118 158 206 224
I ........... 35.12 8.92 7.03 1 8 4 3 2 042 —  109 158 115 154 192 210
I I ........... 35.84 9.45 7.37 1 9 8 4 1 9 6 6 —  46 165 112 158 213 207
I I I ........... 36.01 10.35 8.87 2 201 2 1 7 4 —  16 170 124 157 214 230
I V ........... 37.43 9.56 8.54 2 254 2 243 —  93 174 122 164 204 251
1970 ................. 38.90 41.45 ♦  37.92 9 743 10 931 — 1 439 176 123 161 213 262
I ........... 39.07 10.74 ♦  8.42 2 343 2 448 —  95 175 120 161 202 270
I I ........... 39.88 11.09 ♦  9.03 2 424 2 692 —  327 172 120 163 197 257
I I I ............ 39.82 9.97 9.83 2 496 2 847 —  325 180 122 165 217 277
I V ............ 36.82 9.65 ♦  10.64 2 481 2 943 —  692 177 128 155 235 243
1 9 7 1 .................... ♦ 3 7 .5 9 ♦  42.54 ♦  37.62 9 940 1 1 5 9 0 — 1 852 ♦  170 126 ♦  151 ♦  200 ♦  273
I ........... 36.12 10.50 ♦  10.02 !)  2 442 2 726 —  245 ♦  ») 171 ♦  135 ♦  156 ♦  !)  190 ♦  262
I I ........... ♦ 3 6 .6 5 10.39 ♦  10.20 4) 2 292 2 779 —  532 , ♦ ») 156 126 ♦  143 ♦  l ) 147 ♦  268
I I I ........... ♦ 3 8 .7 0 11.13 ♦  8.48 2 513 2 986 —  417 ♦  177 ♦  113 ♦  148 ♦  263 ♦  268
I V ............ 38.90 10.52 8.92 2 693 3 099 —  658 ♦  177 130 ♦  157 ♦  198 ♦  293
1972 I  ........... 37.33 ♦  11.70 11.78 3 228 3 205 +  H 214 157 176 290 309
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kvartal 
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quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 
Volume of imports per working day
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1962 => 100 1 000 000 mk 1964 = 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 46 V 47 V  48
1 9 6 8  .................. 12 9 133 93 1 45 3 4  125 1 4  7 43 11 3 95 85 m 1 0 8 11 4 115
I l l ........... 121 121 91 1 38 8  70 2 3  717 11 4 97 8 9 105 105 115 11 3
I V ........... 131 1 3 4 102 151 8 831 3  8 2 0 116 93 10 7 1 0 3 107 11 7 115
1 9 6 9  .................. 15 9 1 5 6 13 3 1 85 3 8  97 9 16  40 6 12 4 95 105 122 1 05 12 3 12 4
I ........... 155 14 6 132 1 70 9  4 5 4 3  957 12 0 9 4 10 4 113 106 121 121
I I ........... 15 4 15 3 1 3 4 1 75 9 5 2 4 3  991 12 4 99 1 0 3 - 11 4 107 122 124
I l l ........... 1 5 9 15 9 13 3 1 88 9 8 9 9 4 1 6 8 125 96 102 12 8 10 4 123 124
I V ........... 16 6 16 6 13 2 20 7 1 0 1 0 1 4  2 9 0 127 92 1 1 0 13 3 10 2 127 127
197 0  .................. 18 9 18 8 15 8 21 7 4 3  4 4 9 18  4 0 9 132 96 115 1 36 9 8 131 133
I ........... 177 17 7 14 4 20 6 10  4 2 0 4  4 2 0 13 0 97 112 1 27 10 0 128 132
I I ........... 18 4 19 0 13 4 22 0 1 0  5 9 9 4  4 7 9 12 9 92 112 1 27 95 13 0 12 9
I l l .......... 196 192 16 9 2 3 0 1 0  9 1 9 4 6 7 9 13 3 94 1 23 1 38 10 0 135 134
I V .......... 2 0 0 192 18 6 21 2 11 511 4  831 135 99 1 1 4 1 52 9 5 133 13 5
1 9 7 1 .................. ♦  18 8 ♦  1 7 9 ♦  1 6 9 ♦  2 1 5 47  5 77 2 0  62 4 13 3 9 3 11 2 1 3 4 9 6 13 5 13 9
I ........... ♦  18 3 ♦  1 7 8 ♦  17 0 ♦  21 3 1 1 2 1 2 4  83 0 126 85 11 2 12 9 91 132 13 7
I I ........... ♦  1 7 9 ♦  16 2 ♦  16 8 ♦  19 6 11 71 3 5 04 5 135 96 10 9 13 8 9 6 13 3 142
I l l ........... ♦  19 7 ♦  18 7 ♦  16 6 ♦  2 3 5 11 9 6 0 5  25 0 135 96 121 12 7 9 9 13 5 13 8
I V ........... ♦  191 ♦  18 8 ♦  171 p  21 5 12  6 92 5  49 9 136 96 96 14 4 98 13 5 13 9
1 9 7 2  I  ........... 19 3 19 5 155 23 5 12  482 1 3 3 8 6 9 0 131 97 13 7 13 9
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January issue.
1) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Affected by strike.
N:0 7 D . RA H A - J A  LTTOTTOLTIKE —  P E N N IN G - OCH K R E D IT V Ä S E N D E T  —  BA N K IN G  AND C R E D IT 25
1 8 . H elsin gin  A rv o p a p e rip ö rss i— H elsin gfors F o n d b ö r s — H elsinki Stock Exchange  1 9 .  H en k iv ak u u tu sy h tiö id en
Vuosi ja  
kuukausi 
Ár och 
rnánad 
Year and 
month
Myynti - -  Försäljning — Sales OsakeindeksiL) 
Aktieindex l) 
Share index *) 
1070 »  100
h an k
bolag
In tä  — L lv fö rsäk rin g s-  
en s n y an sk affn ln g
in su rance policies
tcuutuksia — Nya försäk- 
Policies granted
Osak­
keet
Aktler
Shares
Slitfi-Därav-O/ which Merkintä­
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion rights
Deben-
tuurit
Deben-
turerna
Deben­
tures
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
L ife
Uusia va 
ringar —Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banks
Pankit
Banker
Banks
Teolli­
suus
In ­
dustri
In ­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
Luku
Antal
Number
Vakuutus-
summa
Försäkrings-
bestiind
Surrut
assured
Maksutulo*) 
Prerale- 
inkomster1) 
Premium  
income “)
1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 91 D 92 D 03 D 94 D 96 D 06 D 97 D 08 D 09 D 100 D 101 D 102
1 9 6 6  . . . . 21  3 6 3 1 2  9 3 0 6  2 4 6 1 6 8 4 7 6 9 5  3 9 8 2 9  2 1 4 8 8 5 6 5 9 1 6 7  3 3 7 1 3 9 1 .2
1 9 6 7  . . . . 1 8  4 6 6 1 0  2 4 8 6  3 2 7 9 6 8 3  2 6 4 8  5 0 0 3 1 1 9 8 7 8 51 5 3 1 4 0  6 6 9 1 2 6 6 .3 —
1 9 6 8  . . . . 2 7  8 2 3 1 7  3 6 6 8  0 7 0 4  8 2 8 4 1 9 6 6  9 4 3 4 3  7 9 0 81 6 5 6 6 1 2 7  8 2 8 1 2 8 5 .3 —
1 9 6 9  . . . . 3 6  7 51 2 4  7 6 3 8  6 5 8 5  3 3 7 3  2 7 8 8  3 4 1 5 3  7 0 7 9 4 8 6 8 7 1 0 4  9 0 3 1 3 0 9 .0 —
1 9 7 0  . . . . 5 3 1 5 9 3 7  5 0 0 1 1 5 2 0 9  2 4 3 1 9 2 5 1 2  9 4 3 7 7  2 7 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 7  2 0 8 1 3 1 5 .0 —
1 9 7 1  . . . . 6 6 1 0 9 4 5  2 8 8 1 6  1 9 5 5  6 4 1 2  3 9 6 1 8  3 4 5 9 2  4 9 3 1 1 2 1 1 3 1 1 3 9 5  4 2 0 1 3 8 9 .0 —
1 9 7 1  IV 4  1 8 7 2  5 1 4 1 2 9 3 1 31 1 5 5 6 5  7 7 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 8 1 0 3 1 1 8 .6 ___
V 5  8 8 0 4  0 9 3 1 1 8 3 3 5 5 71 1 8 8 3 8 1 9 0 1 0 9 1 1 4 1 1 3 7  3 9 7 1 0 8 .6 —
V I 5  6 3 5 4  3 8 2 1 0 4 7 4 6 3 2 0 4 1 9 7 6 8  2 7 7 1 0 8 1 1 0 1 1 0 7  4 2 2 1 0 8 .0 —
V I I 5  3 3 0 4  2 2 0 9 21 3 4 1 1 5 8 1 3 3 7 7  1 6 6 1 0 8 1 1 2 1 1 2 4  7 5 6 7 0 .4 —
V I I I 3  5 2 8 2  2 8 5 9 9 8 1 0 0 1 0 7 9 5 1 4  6 8 6 1 1 0 1 1 4 1 1 4 5  7 2 8 8 6 .2 —
I X 4  9 6 9 3  4 9 1 1 1 3 0 7 4 5 2 0 1 3 6 6 6  9 2 9 1 1 1 1 1 6 1 1 5 8  4 2 1 1 2 4 .9 —
X 4  7 1 6 3  2 4 8 1 1 7 5 0 3 0 3 1 4 9 0 6  6 0 8 1 1 0 1 1 4 1 1 3 8  3 8 1 1 2 1 .0 —
X I 6 1 6 2 4  2 2 3 1 5 7 5 8 2 4 4 2 1 1 9 8  5 3 2 1 2 3 1 1 3 1 1 5 8  7 0 6 1 2 8 .0 —
X I I 6  7 0 8 4  4 2 4 1 8 0 8 1 3 4 8 3 1 4 1 1 9 2 9 5 6 2 1 3 0 1 1 4 1 1 7 1 0  1 0 4 1 4 3 .8 —
1 9 7 2  I 8  0 3 9 2  9 0 0 1 6 9 4 2 7 4 1 8 7 5 1 1 8 5 4 1 4 1 1 2 4 1 2 7 7 2 8 3 1 2 2 .0 1 3 4 2
I I 8  8 0 4 2  9 3 1 2  3 5 3 3 3 6 1 2 0 8 1 2  7 0 0 1 6 0 1 3 0 1 3 7 7  5 9 4 1 2 8 .6 1 4 6 4
I I I 1 0  2 5 9 2  8 8 3 1 3 0 9 5 1 7 2  2 0 7 1 4  2 9 2 1 7 5 1 3 6 1 4 4 7  4 4 8 1 2 6 .8 1 4 4 3
IV 7 3 2 1 1 5 8 3 1 7 3 6 2 4 4 1 8 7 9 1 1 1 7 9 1 8 1 1 3 4 1 4 4 6  6 7 2 1 1 4 .5 1 2 7 4
V 6  5 2 9 2  0 7 3 1 5 6 3 3 9 1 2  5 1 8 11 0 0 2 1 8 1 1 3 8 1 4 8 7  3 4 2 1 2 7 .2 1 5 1 4
V I 5  8 6 8 1 9 0 4 1 5 0 5 4 2 7 1 2 3 3 9  0 3 3 1 6 4 1 4 2 1 4 7 6  8 0 2 1 1 1 .8 1 3 3 2
2 0 . V a ltio n ra u ta tie t  —  S ta ts jä m v ä g a r n a  —  State railw ays
VuobI ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Kaupallinen liikenne — Kommersiell traflk —  Commercial traffic Tuotot
kaikkiaan
Summa
intäkter
Total
income
Kulut
Kostnader
Coste
Ylijäämä ( +  ) 
tai alijäämä 
(—)
Överskotfc ( + ) 
eller under- 
skott (—)
Net surplus ( -1-)  
or deficit (— )
Matkojen
luku
Besornas 
antal 
Number 
of journeys
Henkilö-
kilometrejä
Person-
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
HenkilölHken-
netuotot
Intäkter av
persontrafiken
Income from
passenger
traffic
Tavaralliken- 
netuotot 
Intäkter av 
godstrafiken 
Incom e from  
freight traffic
1000 1 000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 1 E 4 E 5 1 E 6 1 E 7 E 8 E 9
1965 .............. 3 1 1 7 1 2 049.6 20 656 5 1 8 3 77.54 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 .............. 31 618 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 .............. 29 820 2 152.7 21 658 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 .............. 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 .............. 25 628 2 163.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 .............. 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 .............. 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1971 I .
TT 1 4 058 334.2 í 1 736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 —  8.98
TTT J 1 1 5 0 7 410 6.95 26.42 35.80 52.74 —  16.94
\ 4 143 372.7 \ 1 682 463 7.97 29.8 7 40.14 54.41 —  14.27
i 1 1 9 6 9 537 8.61 34.80 45.29 54.93 —  9.64
VT l  4 057 388.0 \ 1 777 462 9.68 31.01 43.34 53.87 —  10.53
VTT ) l 1 9 5 5 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
l  4 1 1 8 480.6 1 1 8 8 8 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
TY } l 1 9 1 4 479 11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
Y l  4 1 5 5 355.6 \ 2 105 504 7.57 33.90 44.31 54.55 —  10.24
YT i 1 1 9 9 7 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
YTT \ 4 339 417.4 1 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.55 —  9.69J l 1 8 5 3 476 10.25 32.16 49.95 78.58 —  28.62
i . 1 8 2 2 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85
i i  . OUU.Ö < 1 8 1 2 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
m  . 1 ) 1 7 6 6 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV  . 1 l 2 000 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V  . 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
K b .  huoraautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the January issue. 
*) Uusi perusvuoBi. Ks. huomautusos&sto — *) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut.
*) E tt nytt basär. Se notavdelningen — *) Nya försftkringarnas sammanlagda ärspremier.
*) A new base year. See note section — ■) Total annual premiums of new policies.
4  1 3 5 0 1 — 72
26 B . L IIK E N N E  —  SA M EÄ R D SELN  —  TR A N SPO R T 1972
21. Ulkomainen m atk u sta ja liik en n e  —  R esan d etraflk en  m ellan  Fin lan d  och u tlan d et —  F o r e ig n  p a a a en g e r  t r a f f i e
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken — Totot paaienter traljie
Vuosi ja  
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet —  Avresta —  Departures
A t  o c h  
m ä n a d Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E  10 E  11 E  12 E  13 E  14 E  15 e  ie E  17
196 9  . . . . 2 5 8 0  7 97 9 6 2  4 8 2 1 2 6 2  4 1 3 3 5 5  90 2 2 5 9 0  6 6 3 9 5 9  4 86 1 2 7 0  19 4 3 6 0  9 83
1970  . . . . 2 9 8 3  5 1 3 1 0 6 5  4 0 0 1 4 9 3  5 5 9 4 2 4  5 5 4 2 9 4 9  106 1 021  3 9 3 1 4 9 9 1 8 5 4 2 8  6 28
19 7 1  . . . . 3  69 1  6 96 1 2 9 5  8 8 7 1 921  2 2 2 4 7 4  58 7 3  6 5 8  4 1 5 1 2 8 6  5 9 4 1 8 9 0  89 2 4 8 0  92 9
1971 IV 22 0  115 77  745 99  71 7 4 2  6 5 3 211  83 5 7 3  6 5 9 96  23 5 41  941
V 2 6 9  79 0 5 9  35 0 16 6  8 5 3 4 3  5 87 2 6 9  5 2 5 66  3 6 0 1 7 0  3 2 3 4 2  8 42
V I 4 3 0  4 0 7 12 3  741 2 5 3  2 1 9 5 3  4 47 3 8 2  0 6 4 1 1 7  9 02 2 1 3  255 50  907
V I I 9 0 6  44 0 4 0 3  8 9 7 451  92 5 5 0  6 1 8 9 0 0  48 2 4 2 8  951 4 2 2  22 9 4 9  302
V I I I . 6 0 7  8 7 5 2 5 4  4 8 5 301  56 1 51 8 29 6 3 7  34 3 2 3 9  4 0 2 3 4 2  0 6 0 5 5  881
I X 2 6 5  5 7 6 77  6 8 2 14 4  36 5 4 3  5 2 9 2 7 0  75 8 7 6 1 9 2 1 4 7  8 0 5 4 6  761
X 2 3 4  3 9 3 6 4  051 1 2 9  321 41 021 2 3 2  5 3 4 6 3  49 0 1 26  4 4 6 42  5 98
X I 1 7 6  22 2 51 47 2 93  6 8 9 31 061 1 7 4  47 2 5 0  40 0 9 3  7 4 4 3 0  3 28
X I I 2 3 0  44 7 77  8 4 3 1 22  9 4 4 29  6 6 0 21 2  2 9 4 79  0 9 2 10 5  01 8 28  184
1 9 7 2  I 1 42  38 6 46  7 93 65  97 4 29  6 1 9 156  5 2 9 44  39 3 7 9  5 2 3 32  6 13
I I 1 44  93 7 46  962 68  04 2 2 9  93 3 145  9 1 8 46  8 1 0 66  73 9 32  3 6 9
I I I ■ 2 1 8  86 7 75 88 5 1 0 3 1 2 0 3 9  86 2 2 1 7  8 2 4 78 5 9 3 96  146 4 3  08 5
b. Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mellan Finland och utomnordiska l&nder — Passenger tralfic hetteet n Finland and Non-Nordic counirir«
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
Tili 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
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E  18 E  19 E  20 1 E  21 E  22 E  23 1 E  24 E  25 E  26 E  27 E  28 E  29 E  30 E  31 E  32
S a a p u n e e t —  A n lä n d a  — A rrivals
1968  . . . . 3 1 3  64 2 70  183 77  56 8 165  891 1 23  4 4 2 8  33 3 5 21 92 7 13  95 5 15  18 9 5  781 28  91 7 16  9 05 3 2  914 1 90  20 0
1969  . . . . 3 7 0  3 5 3 77 21 0 9 5  3 6 9 1 97  77 4 1 46  0 8 3 7 67 2 55 0 1 36 5 18  26 5 15  4 0 4 6  8 3 0 3 5  5 7 4 22  64 6 3 8  777 2 2 4  270
197 0  . . . . 4 0 9  385 96  5 3 4 96  0 5 9 21 6  79 2 1 58  58 2 10  44 7 91 2 1 35 4 17 511 16  751 6  39 2 4 0  9 4 0 24 102 41 173 2 5 0  8 03
1 9 7 1  . . . . 5 1 4  5 4 8 1 2 0  511 1 0 9  3 0 9 2 8 4  7 2 8 1 9 1 1 0 8 12  1 4 8 1 071 7 2 8 2 1 8 9 0 1 8  7 4 8 6  8 5 0 5 0  4 89 2 7  9 0 2 51  2 8 2 3 2 3  4 4 0
1971 IV 44  50 2 13  9 1 9 3  8 6 2 26  721 9 455 986 27 44 88 8 1 21 6 34 3 2  5 4 6 951 2 45 4 3 5  0 4 7
V 4 9  371 12 57 2 10 2 2 0 26  57 9 14 46 2 88 5 124 109 1 99 2 1 77 9 4 2 8 3  8 1 0 1 5 6 4 3  771 3 4  90 9
V I 66  52 2 1 3  66 5 17 85 7 35  0 0 0 30  411 2 32 4 245 114 4  0 6 9 2 341 1 0 8 8 6  752 6 1 6 0 7  31 8 3 6 1 1 1
V I I 8 0  4 0 7 20  6 0 2 24  0 6 0 35  745 3 7  71 2 3  51 0 27 9 150 3  08 5 2  0 2 3 1 0 9 5 11 33 6 7 141 9  09c 4 2  6 95
V I I I 79  43 8 18 22 5 26  6 1 8 3 4  59 5 3 9  72 3 2 1 8 3 17 0 134 4 8 3 8 2 27 8 2 22 1 10  6 4 3 5  66 4 1 5 9 2 3 9  71 5
I X 3 7  3 2 4 6  70 4 8  4 9 3 22  127 14  57 6 7 15 36 37 1 3 0 4 1 73 7 4 2 0 3  6 53 2  0 0 2 14  67 2 2 2  74 8
X 3 8  5 9 4 8  9 5 9 5  4 0 9 2 4  22 6 10 28 1 4 5 7 37 47 1 1 5 9 1 9 12 27 7 2  4 1 4 1 0 1 7 2  961 2 8  3 1 3
X I 25 2 5 3 6 88 7 1 7 5 7 16 60 9 7 081 2 09 20 13 9 9 2 1 3 5 8 28 2 1 4 4 2 81 1 1 9 5 4 1 8 1 7 2
X I I 23  6 8 7 5  45 5 3  0 0 3 1 5  2 2 9 7 5 4 9 1 80 19 28 8 9 9 1 1 8 4 19 9 1 981 9 45 2 1 1 4 16  1 38
19 7 2  ' I 28  28 0 5  52 5 2 6 0 9 2 0 1 4 6 7 701 39 6 40 19 951 1 0 9 9 2 1 0 2 1 7 4 951 1 8 6 1 2 0  5 79
I I 23  6 8 4 4  97 3 2 4 3 4 16 27 7 6  38 0 193 47 17 81 6 1 0 5 3 19 2 2 0 4 2 4 83 1 5 3 7 1 7  3 04
I I I 35  82 2 8  40 7 2 3 6 3 2 5  05 2 8 52 4 5 0 3 69 21 9 5 3 1 2 8 7 2 6 2 2 2 1 0 1 0 6 5 2 1 5 4 2 7  2 9 8
IV 5 3  87 4 16  977 2 48 5 3 3  412 10 22 0 92 3 11 27 1 06 3 1 1 4 8 2 7 3 2 51 2 1 4 9 6 2 76 7 4 3  6 54
V 55  041 13  3 6 0 12  2 0 4 2 9  47 7 17  0 8 3 1 8 4 2 51 58 1 88 7 1 9 2 8 763 3  9 3 8 2 5 6 5 4 0 51 37  9 5 8
L ä h te n e e t  —  A v r e s ta  —  D epartures
19 6 8  . . . . 3 0 9  68 5 70  361 75  3 1 8 1 64  00 6 116  647 7 86 7 6 64 1 211 13 0 9 3 1 4  901 4  9 6 7 2 7  762 15 621 3 0  561 19 3  03 8
1969 . . . . 3 7 3  28 7 78  105 9 3  8 1 5 201  3 6 7 1 40  91 6 8  277 6 5 9 1 50 9 15 74 4 1 4  6 65 6 021 3 5  4 5 9 21 12 3 37  45 9 2 3 2  371
1970 . . . . 42 2  59 0 9 7  5 1 7 9 8  0 8 7 2 2 6  986 155 0 2 8 11 193 9 72 1 29 9 18 0 2 8 17  0 1 0 5  3 9 8 3 9  4 5 2 2 2  561 3 9 1 1 5 26 7  56 2
1971 . . . . 5 1 9  35 7 1 22  49 6 1 1 6 1 3 5 2 8 0  72 6 1 9 0  75 4 12 997 1 2 2 0 77 9 2 0  57 2 1 8  40 6 6 54 7 4 9  4 9 9 27  2 8 9 5 3 1 1 5 3 2 8  913
1971 rv 45 24 8 14  3 0 9 4  240 26  6 9 9 8 9 8 9 1 135 40 59 81 5 1 3 0 8 3 1 9 2 5 05 671 2 1 3 7 36  259
V 4 9  06 5 12 237 1 1 1 3 6 2 5  69 2 11 94 0 8 8 7 139 63 1 8 3 9 1 6 2 0 2 7 4 3 194 1 0 9 2 2 83 2 37  125
V I 62  3 7 9 15 3 1 8 17 66 3 2 9  39 8 2 3  98 7 2 73 4 35 0 168 3  82 0 2 1 4 3 1 0 2 9 4 4 76 4 0 1 0 5 257 3 8  392
V I I 77 805 21  5 4 4 2 2  58 0 3 3  68 1 3 5  367 3  5 8 9 19 3 135 2  4 6 9 1 9 2 4 88 1 8  5 66 8 1 0 1 9  50 9 42  438
V I I I 82  44 9 16 96 9 30  8 5 8 3 4  6 2 2 4 9  54 7 2 07 6 189 138 5 02 5 2 36 7 2 2 7 9 1 3  9 6 2 6  86 6 16  335 33  21 2
I X 41 741 6 68 2 10 97 7 2 4  08 2 17  8 5 8 6 8 9 77 64 1 6 7 4 1 7 7 0 5 6 4 5 5 02 2 20 9 5 30 9 23  88 3
X 3 9  27 9 8 89 0 6 0 5 8 2 4  331 10  566 4 9 7 46 55 1 1 1 0 1 801 3 3 8 2 6 7 5 1 1 0 0 2  94 4 2 8  71 3
X I 24  49 4 6  74 2 1 792 15  960 6 5 77 23 2 19 21 776 1 3 6 4 180 1 2 3 8 768 1 97 9 17 917
X I I 2 4  68 0 7 69 6 2 1 0 3 1 4  881 6 9 13 41 6 53 29 767 1 5 3 1 2 0 8 1 3 2 3 7 66 2 0 3 9 17 767
1972  I 26  53 3 3  0 1 9 3 63 8 1 9  8 76 7 745 186 35 20 8 4 7 8 5 8 196 2 6 16 95 6 2 031 18 788
I I 27  491 5 59 5 2 5 2 2 19  3 7 4 6 511 341 48 18 8 4 0 9 6 6 19 0 2 0 0 0 481 1 5 2 7 20 980
I I I 4 2  767 13  89 9 2 5 02 2 6  366 8 1 7 3 8 9 0 31 26 8 8 6 1 2 9 0 2 9 9 1 9 3 4 9 78 1 8 3 9 3 4  5 9 4
IV 46  9 34 12 3 2 9 3  5 3 3 31 0 72 9  3 63 747 22 31 1 1 2 1 1 0 27 35 0 2 4 2 9 1 2 5 4 2 3 82 37 571
V 5 3  9 0 5 11 94 6 1 3  3 0 3 2 8  65 6 1 4 1 9 9 2 0 4 7 30 73 1 4 1 7 1 6 8 2 4 92 3 1 4 9 2 011 3  29 8 3 9  706
Ka. huomantusoeaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note teclion in the Jännäni »mu«.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — M otor vehicles
Vuoden ja  
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
At the end of
Henkilöautot
Personbilar
Care
Kuorma-autot
LaetbUar
Lorries
Linja-
autot
Buaaar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
AU automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor
óyeles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Sumina
Total
Ámmatt. 
Yrkesm. 
Profes- 
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensln
Motor
spirits
Diesel
E  S3 E  34 E  35 E  38 E  37 E  38 E  39 E  40 E  41 E  42 E  43 E  41 E  45
a . R e k iste rissä  o le v a t  a jo n e u v o t — In re g is tre ra d e  m o to rfo rd o n  —  M otor vehicles registered
1 9 6 6  ...................... 6 0 5  9 2 6 1 0  2 8 1 4 4  4 9 5 2 2  6 6 7 7  1 5 8 4 0  7 2 8 3  7 8 5 6 0 2  0 9 2 4 1  0 7 2 5 4 5  8 8 0 5 5  9 1 2 7 4  1 4 5 1 4 9  5 3 4
1 9 6 7  ...................... 5 5 1 1 9 8 1 0  0 0 9 4 4  1 61 2 2  4 3 6 7 4 2 6 4 8  7 6 1 4  2 1 1 6 5 5  7 5 7 4 0  9 8 4 5 9 6 3 1 0 5 9  2 2 4 5 6  0 8 9 1 5 0  0 9 2
1 9 6 8  ...................... 6 8 0  7 4 7 9  7 2 9 4 4  2 6 4 2 2  4 2 5 7  6 6 0 4 8  3 6 9 4  4 3 5 6 8 5  4 7 5 4 0  9 6 5 6 2 3  1 7 4 6 2  1 5 6 5 1  3 7 1 1 5 4  8 5 1
1 9 6 9  ...................... 6 4 3  0 5 7 9  7 6 2 4 5  2 1 0 2 2  8 5 3 7  8 6 1 5 1 8 2 5 4  7 4 3 7 5 2  6 9 6 4 1  7 5 8 6 8 5  7 4 7 6 6  8 2 8 4 6  4 5 8 1 6 3  4 5 8
1 9 7 0  ....................... 7 11  9 6 8 9  8 0 9 4 6  1 9 5 2 3  3 6 3 8  1 1 6 5 6  7 0 7 5  0 2 4 8 2 8  0 1 0 4 2  7 0 2 7 5 5  2 0 8 7 2  6 9 2 4 4  1 3 9 1 6 9  4 2 8
1 9 7 1  ...................... 7 5 2  9 1 5 9  6 4 1 4 6  5 7 2 2 3  4 3 1 8  2 4 6 6 7  0 7 1 5  2 5 2 8 8 0  0 5 6 4 2  8 1 4 8 0 2  1 1 3 7 7  8 4 5 4 3  4 0 3 1 7 5  3 0 4
b . R ek isteriin  m e r k ity t  u u d e t  m o o t to r ia jo n e u v o t- -  In re g is tre ra d e n y a  m o to rfo rd o n —  Registered new vehicles
1 9 6 6  ...................... 7 8  9 2 9 2  6 5 3 7  6 0 7 3  9 0 4 6 5 7 9  8 3 8 3 5 4 9 7  3 8 5 7 4 6 2 8 7  6 6 0 9  7 2 2 4  1 6 0 1 3  0 5 2
1 9 6 7  ...................... 6 5  8 3 6 3  4 3 6 6  7 7 3 3  0 9 2 7 1 5 1 4  3 9 1 3 2 8 8 7  0 4 3 7  5 4 8 7 8  1 8 7 8  8 5 4 4  4 4 7 1 0  7 4 7
1 9 6 8  ...................... 4 8  4 4 4 1 2 7 6 4  3 4 4 2  3 0 6 7 0 6 6  3 5 6 2 6 4 5 9 1 1 4 4  5 1 5 5 2  1 7 2 6  9 3 9 2  701 8  2 6 0
1 9 6 9  ...................... 8 4  5 4 2 2  2 5 9 5  3 6 0 2  8 9 8 6 2 9 1 0  4 2 8 3 1 7 1 0 1  2 7 6 6 1 1 2 9 1  9 6 7 9  3 0 9 3  2 4 1 1 1 0 8 8
1 9 7 0  ....................... 9 2 1 0 4 2  9 8 5 5  3 2 2 2 8 6 3 7 2 6 1 6  9 8 3 3 3 6 1 1 5  471 6  9 31 1 0 4  9 4 2 1 0  5 2 5 4  2 1 1 1 0  2 9 6
1 9 7 1  ....................... 7 5  3 2 0 2  5 0 6 4  8 3 5 2  5 5 3 6 4 4 1 5  3 9 0 3 8 1 9 6  5 7 0 6  0 3 0 8 6  6 6 5 9  9 0 0 4  9 8 1 9  7 8 8
1 9 7 1  I I I  . . . . 8  4 8 8 2 5 3 4 0 8 2 1 7 11 2  3 3 1 24 1 1  2 6 2 5 1 2 1 0  3 3 2 9 3 0 3 2 8 8 8 9
IV  . . . . 1 0  3 5 2 2 7 6 4 0 5 1 8 2 3 0 3  0 6 0 3 3 1 3  8 8 0 5 2 5 1 2  9 4 9 9 3 1 9 7 7 1 2 6 5
V  . . . . 2 3  9 3 3 7 2 6 4 4 2 2 0 9 7 3 3  2 0 6 3 6 2 7  6 9 0 1 0 4 8 2 6  3 9 6 1 2 9 2 1 6 8 9 1 1 1 8
V I  . . . . 5  5 5 2 1 5 9 4 8 0 2 3 4 5 7 9 1 8 3 2 7  0 3 9 4 8 4 6  2 2 0 8 1 7 6 7 9 7 2 8
V I I  . . . . 2  0 6 9 7 7 4 1 8 2 2 4 3 5 4 9 1 2 5 3  0 3 8 3 5 9 2  4 2 9 6 0 9 4 2 4 4 8 5
V I I I  . . . . 2  0 0 6 1 0 3 2 6 3 1 2 8 51 4 3 9 1 8 2  7 7 7 2 7 9 2  2 6 5 5 1 2 3 3 4 4 8 1
I X  . . . . 2  8 5 9 1 3 3 3 3 4 1 7 6 6 8 5 2 6 3 7 3  8 2 4 4 0 7 3 1 1 3 7 1 1 1 7 8 6 2 1
X  . . . . 2  6 6 3 1 2 8 4 2 5 2 4 3 6 3 4 9 1 3 0 3  6 7 2 4 6 1 2  8 6 2 8 1 0 1 0 9 7 5 9
X I  . . . . 2  2 5 0 1 2 4 4 1 7 2 4 3 6 7 4 2 5 3 5 3 1 9 4 4 5 5 2  4 0 4 7 9 0 6 2 7 5 2
X I I  . . . . 6 7 1 6 2 4 3 5 2 7 0 1 0 4 2 4 5 3 5 1 4 9 0 4 5 4 7 8 3 7 0 7 1 4 5 6 7
* 1 9 7 2  I  . . . . 1 5  1 2 6 4 2 7 5 0 8 3 1 0 3 9 4 5 9 3 2 1 6  1 6 4 8 0 3 1 5 1 7 0 9 9 4 2 8 0 1 2 9 9
I I  . . . . 8  0 3 5 3 2 0 3 8 1 2 1 7 5 3 3 9 4 3 6 8  8 9 9 6 1 5 8  0 6 2 8 3 7 2 9 2 8 5 5
I I I  . . . . 7  9 0 5 3 2 6 3 8 5 1 8 1 7 8 4 1 2 3 6 8  8 1 6 6 0 4 7 8 9 6 9 2 0 7 0 9 7 7 7
IV  . . . . 7  7 2 8 2 4 8 3 9 8 1 9 4 5 5 5 0 8 3 5 8  7 2 4 5 3 1 7 8 6 8 8 5 6 9 8 0 8 9 9
28. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — F oreig n  sh ipp ing
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg —  Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Silta Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety au ta
A umber nettotOD tavara- suoroai. Number nettoton tavara- suomal.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
T u tu i finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which eargo exported by
Finnish 1000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vesseli vessels
E  40 E  47 E  48 E  49 E  SO E  51 E  52 E  53 E  54 E  65 E  56 E  57
1 9 6 6  ............... 1 5  0 4 8 6  7 3 5 1 4  5 4 9 1 2  0 7 6 1 4  9 1 1 8  6 3 2 1 5  0 0 8 6  7 0 4 1 4  5 2 2 10  0 7 5 1 0 1 3 0 4  4 9 8
1 9 6 7  ............... 1 5  0 4 0 7  0 5 6 1 5  3 1 5 1 3  0 3 4 1 3  9 0 2 8  2 7 9 1 5  0 7 1 7  0 4 5 1 6  4 0 6 11  2 2 2 9  8 6 1 4  4 9 3
1 9 6 8  .............. 1 6 1 8 9 7  8 5 1 1 6  9 7 1 1 4  6 5 1 1 5  9 5 8 8  7 3 4 1 6 1 7 7 7 8 3 3 1 7  0 2 1 1 2  1 8 7 1 0  7 5 4 4  7 3 4
1 9 6 9  .............. 1 7  2 9 6 8  2 0 6 1 8  6 7 3 1 6 1 7 1 1 8  4 1 9 9  7 8 6 1 7  3 2 4 8  2 1 5 1 8  8 0 5 1 3  2 8 0 1 2  0 3 3 5  2 6 3
1 9 7 0  .............. 1 8  0 5 2 8  861 2 0  8 0 7 1 8  4 2 4 2 0  1 8 0 1 0  6 2 5 1 8  0 3 8 8 8 1 6 2 0  9 8 6 1 4  6 1 5 1 2  3 6 0 5  2 0 1
* 1 9 7 1  .............. 1 8  9 7 0 9  6 0 9 2 3  0 1 4 2 0  3 1 9 2 0  5 0 6 1 0 1 9 8 1 9 1 1 6 9  6 8 3 2 3  3 1 6 1 6  2 6 3 1 1 2 4 8 4  7 1 2
* 1 9 7 1  V  . . 1 7 5 6 8 6 0 2 0 6 7 1 8 5 2 2 1 9 7 9 4 8 1 6 7 7 8 5 5 2  0 5 2 1 3 1 8 8 6 9 3 5 5
V I  . . 2  141 1 0 8 9 2  4 1 8 2 1 7 3 2 1 4 6 8 0 0 2  1 3 5 1 0 7 3 2  4 4 6 1 7 0 2 1 0 6 4 3 9 1
V I I  . . 2 2 8 5 1 2 0 3 2  5 2 1 2  2 7 1 2 0 7 7 1 0 1 6 2  3 6 8 1 2 3 3 2  5 5 3 1 8 5 9 1 0 2 1 3 7 0
V I I I  . . 2  3 2 4 1 2 1 0 2  5 4 5 2  2 2 9 1 9 1 3 9 3 9 2  2 7 2 1 1 9 2 2  6 0 3 1 9 0 3 1 0 4 9 4 1 2
I X  . . 1 7 7 9 8 5 8 2  0 3 0 1 7 9 6 1 7 9 1 7 9 6 1 8 3 4 9 0 2 2  0 7 1 1 4 4 3 9 6 7 4 2 6
X  . . 1 7 2 9 8 4 8 2  1 5 4 1 8 5 9 1 8 9 5 9 6 4 1 7 8 4 8 8 3 2 1 9 6 1 5 2 6 1 1 1 0 4 4 7
X I  . . 1 5 6 4 7 4 4 1 8 5 8 1 5 9 3 1 5 6 8 7 6 7 1 6 0 3 7 5 9 1 8 8 2 1 3 6 2 1 0 2 1 4 2 4
X I I  . . 1 4 8 3 7 3 3 2  0 4 3 1 7 9 5 1 8 7 5 8 2 3 1 5 3 3 7 5 0 2 1 0 7 1 4 0 4 1 0 1 3 3 9 1
* 1 9 7 2  I  . . 1 1 6 2 5 9 8 1 6 4 4 1 4 4 0 1 3 5 8 8 7 7 1 1 7 3 6 0 0 1 6 3 1 1 2 0 0 8 5 9 3 9 1
I I  . . 9 1 7 4 8 8 1 2 8 6 1 0 9 9 9 0 7 5 5 6 8 9 1 4 9 0 1 2 7 1 9 7 5 7 7 4 3 6 5
I l l  . . 9 1 5 5 3 9 1 3 8 9 1 2 0 8 9 8 9 6 9 4 9 5 8 5 5 7 1 4 0 6 1 0 9 8 8 6 5 4 1 8
rv . . 1 2 8 1 7 0 5 1 8 6 6 1 6 4 2 1 4 3 7 7 1 3 1 2 0 8 6 8 9 1 8 0 1 1 2 8 4 7 8 1 3 6 8
Ks. huomaat ososas to vuoden ensimmäisensä numerossa — Se notavdelningen l häfte X — See note section in the January issue.
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2 4 . K au p p ala iv asto  —  H an d elsflo ttan  —  M erchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&naen av 
At the end of
Eloko kauppa- 
laivasto 
B e la  handels­
flo ttan
Whole merchant 
fleet
H öyryalukset
Â ngfartyg
Steamers
M oottorialukset 
M otorfartyg 
Motor ships
Luku
A ntal
Number
1 0 0 0  
b r j . t .  
gross tons
Luku
A ntal
Number
1 000 
b r.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1 0 0 0  
b r.r.t. 
gross tons
E  68 E  59 E  60 E  61 E  62 E  63
1966 ........................ 5 6 0 991 140 2 4 0 3 9 0 74 7
196 6  ........................ 541 1 0 0 8 123 211 3 9 3 79 3
1 9 6 7  ........................ 5 2 5 1 0 9 8 101 1 70 40 7 92 5
196 8  ........................ 50 6 1 0 8 3 78 109 41 4 9 7 2
1 9 6 9  ........................ 5 0 8 1 24 2 59 67 437 1 1 7 4
1 9 7 0  ........................ 5 0 9 1 3 7 1 53 65 44 7 1 3 0 4
*1 9 7 1  ........................ 4 9 0 1 4 1 7 44 51 441 1 3 6 6
*1 9 7 1  IV  . . 4 9 2 1 3 1 9 47 50 436 1 26 8
V  . . 4 9 3 1 3 2 7 46 5 0 4 3 9 1 2 7 5
V I  . . 4 8 9 1 3 1 7 45 4 7 43 6 1 26 9
V I I  . . 48 4 1 3 1 6 44 47 4 3 2 1 2 6 8
V I I I  . . 4 8 3 1 3 1 8 43 45 43 2 1 2 7 2
I X  . . 4 8 3 1 3 4 1 43 45 4 3 3 1 2 9 5
X  . . 48 1 1 3 5 2 43 45 4 3 2 1 3 0 7
X I  . . 48 5 1 3 7 5 4 3 45 43 6 1 3 3 0
X I I  . . 4 9 0 1 4 1 7 4 4 51 441 1 3 6 6
19 7 2  I  . . 4 8 5 3)  1 5 3 9 42 46 4 3 8 3) 1 4 9 3
I I  . . 481 1 5 3 8 41 44 4 36 1 49 3
I I I  . . 4 8 4 1 5 5 3 41 44 4 39 1 5 0 8
IV  . . 48 8 1 56 5 41 44 4 4 3 1 5 2 0
V  . . 49 2 1 5 8 0 40 44 4 48 1 53 5
V I  . . 4 9 3 1 5 8 4 39 44 4 50 1 5 4 0
2 5 .  K o tim a iste n  len to yh tiö id en  sään n ö llin en  lentoliikenne  
In h e m sk a  flygb olags re g u ljä ra  fly g trafik
Scheduled a ir  tra jfic  o f F in n ish  com panies
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mànad 
T ear and  
month
Lento km 
Flygkm  
Kilometres 
flown
M atkus­
ta jak in  
Passa ge- 
rarktn 
Passenger- 
km
M atkus­
ta jien  luku 
A ntal pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
K ah tia  ja  
postia 
F ra k t och 
post
Freight an  
mail
1 000 1000 ton-km
E  64 E  65 E  66 E  67
1 9 6 4  . . . 11 95 5 3 1 1 1 5 7 6 3 9  731 5  539
1 9 6 5  . . . 13  00 2 3 7 0  47 7 7 21  451 7 135
1 9 6 6  . . . 14 60 2 4 0 9  6 7 0 7 6 8  767 7 95 3
1 9 6 7  . . . 15 662 4 5 5  0 9 6 8 9 7  6 0 5 7 471
1 9 6 8  . . . 14  731 4 3 8  9 6 4 8 9 5  67 2 7  58 8
1 9 6 9  . . . 17  0 9 8 5 8 6  82 2 1 0 3 5  28 0 13 45 2
1 9 7 0  . . . 19  93 8 7 7 2  725 1 2 7 9  5 3 8 23  675
19 7 1  . . . 2 2  2 2 3 8 2 9  2 6 9 1 3 9 4  84 5 2 6  33 6
19 7 1  I I I 1 6 9 5 5 5  9 1 4 1 11  8 3 3 1 9 1 8
r v 1 7 7 4 6 3  0 8 8 1 1 5  50 0 1 5 6 8
V 1 8 8 7 72  0 7 6 12 3  770 1 8 3 2
V I 2 0 2 8 8 7  6 3 8 133  190 1 97 4
V I I 2 1 3 5 94  09 4 1 2 3  6 2 8 1 8 6 1
V I I I 2 1 4 2 9 5  26 7 1 3 3  847 1 9 0 8
I X 2  0 2 3 8 3  135 12 5  89 6 2 271
X 1 94 5 69  43 8 1 2 0  4 0 4 2 776
X I 1 7 4 4 5 5  76 4 1 1 1 1 9 2 3  32 7
X I I 1 71 9 5 6  5 5 7 10 5  66 7 3  34 0
1 9 7 2  I 1 7 7 3 5 6  31 4 1 0 0  94 5 2 531
11 1 6 9 4 5 4  96 1 1 0 8  761 2 38 2
I I I 1 8 9 7 67  4 5 9 1 2 8  151 2 80 5
IV 1 9 6 4 6 9  93 8 12 2  38 7 1 8 0 1
V 2 07 3 8 1 1 8 3 1 3 5  28 6 2 02 7
2 6 .  P o s ti-  J a  le n n ä tln la lto s  —  P o s t-  o c h  te le g ra lv e rk e t —  P ostal, telegraphic an d  telephone services
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y ear and  
month
Postitoim en
liikennetulot
Inkom ster
av post-
trafiken
Postal
revenus
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkoin  s ter 
av televerk- 
sam het 
Revenue from  
teleservice
Muut
tu lot
Övriga
inkom ster
Other
revenue
Yhteensä
Summ a
Total
revenue
K aukopuhelut —  F jä rrsam ta l 
Trunk calls
Sähkö­
sanom at, 
kotim aiset 
ja  ulko­
maille 
Telegram , 
inrikes 
och  tili 
utlandet 
Telegrams, 
inland and 
abroad
T elexklrjo lttam iset
Telexskxlvningar
kotim aiset
inland
— inrlkes ulkomaille
(m inuu­
teissa)
tm
utlandet 
(1 m inuter) 
abroad  
(minutes)
Telex eaus
kotim aiset
(m aksu-
sykäyksiä
à 10 p)
Inrikes
(taxe-
impulser
à 10  p)
inland
(counting
impulses
à  10 p )
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(i m inuter) 
abroad 
(minutes;
käslvälit- 
teinen lii­
kenne 
(S min. 
jak so ja ) 
manuell 
trafik  
(3 min. 
perioder) 
*)
an tom aa t-
tiliikenne
(m aksu-
sykäyksiä
à 5 p)
autom atisk
trafik
(tax e-
im puiser
à 5 p)
*)
] 000  mk 1 000
E  68 E  6» E  70 E  71 E  72 E  73 E  74 E  75 E  76 E  77
196 6  . . . 144 5 9 6 14 9  554 56  5 3 6 3 5 0  6 8 6 6 0  903 8 5 5  0 7 5 4  6 4 2 1 1 2 1 15  62 6 2  620
196 6  . . . 1 5 7  0 1 5 16 6  3 7 9 57  95 8 38 1  3 52 62  007 1 0 3 0  50 4 5  4 4 6 1 1 1 5 1 8 1 7 4 2 907
1967  . . . 176 414 2 1 5  0 71 5 9  8 2 3 45 1  3 0 8 6 0  99 2 1 5 1 7  32 1 6  6 0 9 1 0 6 4 19 151 3  38 3
1968  . . . 1 88  991 2 3 8  53 6 6 4  4 0 6 491  9 33 68  56 7 1 8 1 5  6 7 2 8 1 1 2 1 0 7 5 2 1  96 6 3  73 6
1 9 6 9  . . . 20 1  73 4 271  661 6 5  4 0 7 5 3 8  80 2 6 8  38 3 2 3 5 6  991 10 151 1 0 6 1 2 2  0 8 0 4 57 3
197 0  . . . 2 4 9  173 3 1 9  178 9 1 3 7 9 6 5 9  731 61 791 2 88 1  91 6 12  0 5 8 1 0 8 3 2 3  8 7 3 5 38 4
*1 9 7 1  . . . 2 6 3  721 3 5 6  55 2 9 4  6 0 3 7 1 4  877 6 6  8 7 9 3  3 1 6  841 1 4  2 16 1 0 5 5 2 4  4 6 9 5 9 4 9
*1 9 7 2  r v 2 0  2 55 2 6  47 7 7 22 8 5 3  9 59 5  4 0 0 2 7 2  15 7 1 1 2 1 8 3 1 97 5 455
V 21 6 0 5 2 7  5 2 8 7 25 7 56  3 90 5  726 2 8 0  3 1 7 1 1 5 7 126 2  39 3 46 3
V I 20  9 44 36  0 6 4 7 4 0 2 64  4 09 5 5 3 3 2 6 8  0 5 3 1 1 9 8 90 1 8 0 6 5 2 3
V I I 17  5 4 3 2 3  2 92 6 727 47  5 6 2 5 23 4 2 2 9  70 3 9 8 7 8 4 2 0 0 8 41 0
V I I I 17  3 2 0 2 5  23 1 6 7 23 4 9  27 5 5 47 5 2 6 9  92 9 1 1 8 2 8 4  • 1 7 7 4 49 6
I X 2 4  176 3 6  6 7 3 7 6 16 68  46 4 5 77 9 2 8 7  735 1 24 2 8 4 1 7 4 1 54 8
X 21 811 2 8  371 6  9 0 8 5 7  0 9 0 5 78 2 2 9 9  04 0 1 2 7 6 82 2  6 4 3 535
X I 2 3  69 5 2 9  8 4 0 6  9 5 4 6 0  4 9 0 5 8 6 5 3 0 5  173 1 3 2 3 84 2 5 61 57 0
X I I 38  3 6 3 3 2  95 7 17  762 8 9  08 2 5  95 2 3 0 0  361 1 3 4 9 101 1 8 1 6 51 3
1972  I 17  49 1 3 3  6 7 8 6 9 09 57  6 7 7 5 53 6 3 0 8  91 9 1 24 0 80 2 3 9 9 511
I I 21  27 5 2 9  0 8 0 7 58 7 57  942 5  51 5 3 0 2  0 5 0 1 281 76 2 9 49 49 9
I I I 23  22 6 3 8  762 7 67 2 69  6 6 0 5 8 2 4 3 0 8  78 8 1 37 6 80 1 4 0 6 5 76
IV 21 25 5 29  13 0 8 2 1 4 58  60 0 5 421 32 1  82 3 1 2 7 0 80 2 9 2 4 5 9 4
V 2 8  12 3 31  27 6 8  82 2 68  221
K b. huom autusosasto vuoden ensim mäisessä numerossa —  Se notavdelningen i h äfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue.
‘) M anual traffic (3-minute periods) — •) Automatic traffic (counting impulses & 5 p ).
•) V . 1972 alusta on suo jakansial ukset laskettu  suuremm an (su ljetun) vetoisuuden m ukaan —  F r.o .m . 1972 har för shelterdäckade fa rty g  den större 
(slutna) dräktigheten b eak tats  —  From  1972 the larger (closed) tonnage for shelterdecked vessels is  considered.
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2 7 . R ak en n u sk u stan n u sin d ek si —  B y g g n ad sk o stn ad sin d ex  —  B u ild in g  cosi index
1964 *= 100 R yhm ien painot ilm oitettu  suluissa —  G ruppvikterna anglvna inom parentes —  Group weight» in  parentheses
Vuosi ja  
kuQkausi 
Àr och 
mânad 
Year and  
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total costs
(1 000)
1.
R ak en n u s­
tekniset
ty ö t
Byggnads-
tekniska
arbeten
Building
work
(760)
1.11
T yöpalkat
Arbets-
löner
Wages tn
building
trade
(261)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
E rikois­
ty ö t 
Special - 
arbeten 
Special 
contracts
(152)
1.3
R aken n u s­
työmaan
yleiskulut
Allmänna
kofttnader
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs of
building
site
(38)
2.
L V I-
teknlset
ty ö t
v v s -
tekniska 
arbeten 
Heating, 
piping and 
ventilation
(130)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
E lteku lska
arbeten
Electric
installa­
tions
(60)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(60)
Kokonais» 
kustannuk­
set ilman  
ryhmää 4 
Totot kost­
nader utom 
post 4 
Total costs 
excl. 
group 4
(940)
F  1 F  2 | F  3 F  4 F  6 F  6 F  7 | F  8 F  9 F  10
1 9 6 5 ........... 1 0 4 .8 1 0 4 .7 1 0 6 .4 1 0 3 .6 1 0 3 .9 1 0 5 .2 1 0 5 .4 1 0 4 .3 1 0 6 .5 104.8
1 9 6 6  ........... 1 0 7 .9 1 0 7 .4 1 1 2 .2 1 0 3 .7 1 0 7 .7 1 0 6 .3 1 0 9 .2 1 0 6 .7 1 1 1 .6 107.8
1 9 6 7 ........... 1 1 4 .3 1 1 3 .5 1 2 1 .3 1 0 6 .7 1 1 5 .0 1 1 2 .3 1 1 7 .4 1 1 0 .8 1 1 8 .6 113.9
1 9 6 8 ........... 1 2 5 .8 1 2 4 .1 1 3 2 .7 1 1 4 .5 1 2 8 .4 1 3 0 .5 1 3 1 .3 1 2 9 .3 1 3 1 .6 125. i
1 9 6 9 ............ 1 S 0 .8 1 2 9 .3 1 3 9 .3 1 1 8 .9 1 3 2 .6 1 3 8 .2 1 3 6 .1 1 3 1 .5 1 3 7 .9 130. i
1 9 7 0 ............ 1 3 8 .2 1 3 6 .0 1 4 5 .7 1 2 6 .3 1 3 6 .2 1 5 3 .2 1 4 7 .2 1 3 7 .9 1 4 5 .9 137.7
1 9 7 1 ............ 1 4 8 .6 1 4 6 .8 1 6 1 .8 1 3 3 .7 1 4 5 .8 1 6 1 .4 1 5 4 .5 1 4 5 .2 1 6 1 .9 147.8
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I . . . . 1 4 0 .7 1 5 4 .0 1 3 8 .8 1 5 2 .3 1 4 7 .5 1 7 0 .3 1 2 9 .6 1 3 7 .0 1 3 9 .0 1 5 1 .5 1 5 8 .0 1 6 4 .9 1 4 8 .1 1 5 8 .6 1 4 1 .2 1 4 5 .7 1 4 9 .1 1 7 2 .6 140. i 152.8
I I  . . . . 1 4 1 .6 1 5 3 .8 1 3 9 .8 1 5 2 .3 1 4 7 .5 1 7 0 .3 1 3 0 .3 1 3 7 .0 1 4 1 .5 1 5 1 .5 1 6 1 .2 1 6 4 .9 1 4 8 .2 1 5 9 .1 1 4 1 .2 1 4 5 .2 1 5 0 .9 1 6 8 .2 141.0 152.9
I l l  . . . . 1 4 2 .7 1 5 4 .2 1 4 1 .0 1 5 2 .0 1 4 7 .5 1 7 0 .3 1 3 3 .0 1 3 7 .2 1 4 2 .0 1 5 2 .6 1 6 1 .2 1 6 4 .9 1 4 8 .4 1 6 0 .2 1 4 1 .8 1 4 5 .2 1 5 2 .1 1 6 8 .7 142.1 153.3
IV  . . . . 1 4 7 .6 1 5 7 .4 1 4 6 .5 1 5 6 .1 1 6 4 .1 1 7 4 .0 1 3 2 .8 1 3 9 .8 1 4 2 .3 1 5 7 .0 1 6 1 .2 1 7 1 .9 1 5 2 .0 1 6 1 .3 1 4 1 .8 1 4 8 .7 1 5 7 .3 1 7 2 .6 147.0 156. i
V  . . . . 1 4 8 .8 1 6 1 .9 1 4 7 .3 1 6 1 .2 1 6 4 .1 1 8 7 .1 1 3 3 .0 1 4 0 .0 1 4 6 .1 1 6 0 .6 1 6 1 .2 1 7 1 .9 1 5 6 .0 1 6 4 .0 1 4 1 .8 1 4 8 .7 1 5 8 .7 1 7 7 .5 148.2 160.9
V I . . . . 1 4 9 .1 1 6 2 .3 1 4 7 .4 1 6 1 .5 1 6 4 .1 1 6 0 .8 1 3 3 .2 1 4 0 .1 1 4 6 .2 1 6 0 .9 1 6 1 .2 1 7 5 .3 1 5 5 .5 1 6 4 .8 1 4 6 .9 1 4 9 .1 1 5 8 .9 1 7 8 .0 148. s 161.3
V I I  . . . . 1 4 9 .7 1 4 7 .4 1 6 4 .1 1 3 3 .2 1 4 6 .2 1 6 1 .2 1 5 6 .8 1 4 6 .9 1 6 6 .0 148.7
V I I I  . . . . 1 4 9 .9 1 4 7 .6 1 6 4 .1 1 3 3 .3 1 4 6 .8 1 6 1 .4 1 5 6 .6 1 4 7 .7 1 6 7 .0 148.9
I X  . . . . 1 5 3 .0 1 5 1 .0 1 6 9 .6 1 3 5 .8 1 4 9 .4 1 6 1 .4 1 5 8 .7 1 4 8 .1 1 7 0 .4 151.9
X  . . . . 1 5 3 .1 1 5 1 .2 1 6 9 .6 1 3 6 .2 1 5 0 .0 1 6 1 .4 1 5 8 .2 1 4 8 .1 1 7 0 .5 152.0
X I  . . . . 1 5 3 .4 1 5 1 .6 1 6 9 .6 1 3 6 .9 1 5 0 .0 1 6 2 .3 1 5 7 .9 1 4 8 .1 1 7 0 .8 152.3
X I I  . . . . 1 5 3 .6 1 5 1 .8 1 6 9 .6 1 3 7 .0 1 5 0 .5 1 6 4 .8 1 5 7 .7 1 4 9 .1 1 7 1 .0 152.8
2 8 . T ie n rak en n u sk u stan n u sln d ek sl —  V äg b y g g n ad sk o stn ad sln d ex  —  Cosi in dex  o f road  construction
1968 =  100 Ryhm ien painot Ilm oitettu  suluissa —  G ruppvikterna angivna inom  parentes —  Group weights in  parentheses
Kokonais- T yöpalkat Vuokra- O saurakat K u lje tu k se t T arveaineet Y leiskulut
Vuosi ja Indeksi Arbetslöner koneet Del- Traneporter M aterial Allmänna
neljännes Total- Wages H yrda entreprenader Transports M aterials kostnader
Ar och index m askiner Sub- General
kvartal Total Hired entrepreneurs costs
Y tar and index machinery
quarter (100.0) (23.4) (12.#) (21.1) (18 .0) (17.0) (7 .6)
F  11 F  12 F  13 F  14 F  15 F  16 F  17
1 9 6 4  ............................................. 1 0 5 1 1 1 1 0 3 1 0 4 1 0 0 1 0 2 1 0 9
1 9 6 5  ............................................ 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 9 1 0 2 1 0 8 1 2 0
1 9 6 6  ............................................ 1 1 7 1 3 6 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 0 7 1 2 9
1 9 6 7  ............................................. 1 2 2 1 4 9 1 1 3 1 1 2 1 0 3 1 1 4 1 4 4
1 9 6 8  ............................................. 1 8 0 1 6 1 1 1 8 1 1 8 1 0 6 1 2 4 1 5 6
1 9 6 9  ............................................. 1 3 7 1 8 1 1 2 0 1 2 0 1 0 6 1 2 8 1 6 7
1 9 7 0  ............................................. 1 5 4 2 3 9 1 2 3 1 1 8 1 0 6 1 3 2 2 0 4
1 9 7 1 ............................................ 1 7 1 2 6 0 1 4 2 1 3 3 1 2 1 1 4 1 2 3 5
1 9 6 8 I I I  .................................... 1 3 1 1 6 4 1 1 8 1 1 8 1 0 6 1 2 4 1 5 7
I V .................................... 1 3 1 1 6 4 1 2 0 1 1 9 1 0 6 1 2 6 1 5 7
1 9 6 9  I  .................................... 1 3 6 1 7 9 1 2 0 1 1 9 1 0 7 1 2 7 1 6 6
I I  .................................... 1 3 7 1 8 2 1 2 1 1 2 1 1 0 6 1 2 6 1 6 7
I I I  .................................... 1 3 6 1 8 1 1 1 9 1 2 0 1 0 5 1 2 8 1 6 7
IV  .................................... 1 3 7 1 8 2 1 2 0 1 2 0  . 1 0 5 1 3 0 1 6 7
1 9 7 0  I  .................................... 1 5 3 2 3 8 1 2 0 1 2 0 1 0 6 1 3 1 2 0 3
I I  .................................... 1 5 2 2 3 8 1 2 0 1 1 4 1 0 6 1 3 1 2 0 3
I I I  .................................... 1 5 3 2 3 9 1 2 3 1 1 6 1 0 6 1 3 1 2 0 3
IV  .................................... 1 5 6 2 4 0 1 3 0 1 2 1 1 0 6 1 3 3 2 0 5
1 9 7 1  I .................................... 1 6 5 2 5 3 1 3 3 1 2 3 1 1 9 1 3 7 2 2 9
I I  ..................................... 1 6 9 2 5 9 1 3 5 1 3 0 1 2 0 1 4 1 2 3 4
I I I .................................... 1 7 0 2 5 8 1 4 1 1 3 4 1 1 9 1 4 2 2 3 4
I V .................................... 1 8 0 2 6 9 1 5 8 1 4 6 1 2 8 1 4 2 2 4 4
1 9 7 2  I ..................................... 1 8 2 2 7 0 1 6 5 1 5 0 1 2 8 1 4 3 2 4 5
Kb. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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2 9 . E lin tarv ik k eid en  v& hlttfilskau pp ahlntoja —  D etaljh an d elsp riser fö r  llvsm edel —  R eta il p rices  fo r  provisions
mk
Vúosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
M alto,
Irtaim ena
M jölk,
I lösvikt
M ilk,
unpacked
M eijerivoi
M ejerism ör
Dairy
butter
Ju u sto ,
Em m ental
Ost,
Em m ental
Cheese,
Bmmsnthai
M argariini
Margarln
M argarine
M unat
Agg
Bggt
R u oka­
peruna
Matpo-
ta tis
Potatoes
V ehnäjau­
h ot, puoli- 
karkeat 
(pakkauk- 
ses8a) 
VeterajöI, 
halvgrovt 
(1 för- 
packning) 
Wheat flour 
(in  carton)
R u is­
jau h o t, 
tavalliset 
R&gmjöl, 
vanligt 
Rye meal
K aura- 
hiutaleet 
H avre- 
flingor 
F laked  oats
N äkkileipä
K n äcke-
bröd
Crisp
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd, 
m jukt 
Rye bread
1 500 g kg 260 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F  18 F  19 F  20 F  21 F  22 F  23 F  24 F  25 F  26 F  27 F  28
1 9 6 5 0 .S 7 3 .0 9 6 .3 0 0 .9 2 3 .4 6 0 .3 2 2 .5 7 0 .7 6 1 .3 4 0 .8 0
1 9 6 6 0 .6 8 3 .1 3 6 .3 2 0 .9 2 3 .5 6 0 .3 1 2 .6 0 0 .7  7 1 .4 6 , # 0 .8 0
1 9 6 7 0 .8 1 3 .4 3 6 .6 0 1 .0 0 3 .7 5 0 .4 1 2 .5 7 0 .7 8 1 .4 9 0 .8 8
1 9 6 8 0 .6 9 4 .1 6 7 .4 6 1 .0 5 3 .7 6 0 .3 9 2 .8 9 0 .8 1 1 .5 0 0 .7 3 0 .9 2
1 9 6 9 .......... 0 .7 0 4 .2 2 7 .7  7 1 .0 5 4 .0 5 0 .3 8 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
1 9 7 0 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 1 0 .3 8 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
1 9 7 1 0 .7 6 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .0 5 0 .3 8 3 .1 9 0 .8 9 1 .5 7 0 .7 7 1 .0 0
1 9 7 1 I l l  . . 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 3 .9 1 0 .3 8 3 .1 9 0 .8 9 1 .5 7 0 .7 6 1 .0 1
I V  . . 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 3 .9 9 0 .3 8 3 .1 9 0 .8 9 1 .5 7 0 .7 7 1 .0 1
V  . . 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .0 0 0 .3 8 3 .2 0 0 .9 0 1 .5 7 0 .7 7 1 .0 1
V I  . . 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 6 3 .9 9 0 .3 8 3 .2 0 0 .9  0 1 .5 7 0 .7  7 1 .0 1
V I I  . . 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .0 3 0 .3 8 3 .2 0 0 .9 0 1 .5 7 0 .7 7 1 .0 1
V I I I  . . 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .1 2 0 .6 8 3 .2 1 0 .9 0 1 .5 8 0 .7 7 1 .0 1
I X  . . 0 .7 6 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .1 6 0 .4 5 3 .2 1 0 .9 0 1 .5 8 0 .7 7 1 .0 1
X  . . 0 .7 6 3 .9 8 7 .9 9 1 .0 5 4 .1 8 0 .4 0 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .7 7 1 .0 1
X I  . . 0 .7 6 3 .9 8 8  05 1 .0 5 4 .2 3 0 .3 7 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .7 8 1 .0 1
X I I  . . 0 .7 6 3 .9 8 8 .0 6 1 .0 5 4 .2 4 0 .3 8 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 0 1 .0 1
1 9 7 2 I  . . 0 .7 6 3 .9 8 8 .0 7 1 .0 5 4 .2 2 0 .4 0 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 3 1 .0 1
I I  . . 0 .7 6 3 .9 8 8 .0 7 1 .0 5 4 .2 1 0 .4 0 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 5 1 .0 1
I l l  . . 0 .7 6 3 .9 8 8 .0 7 1 .0 5 4 .2 3 0 .4 2 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 6 1 .0 6
I V  . . 0 .8 5 4 .2 6 8 .0 7 1 .0 7 4 .4 0 0 .4 2 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 6 1 .0 6
V  . . 0 .8 5 4 .2 7 8 .0 7 1 .0 9 4 .4 2 0 .4 3 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 6 1 .0 6
V I  . . 0 .8 5 4 .2 8 8 .9 2 1 .0 9 4 .4 5 0 .4 4 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 6 1 .0 6
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Year and 
month
V ehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
VetebrOd,
transk t
bröd
White
tehoat
bread
K eksit,
volleipä-
K e x ,
sroörg&s-
Cream
crackers
Mullin- 
llha, lapa 
U ngn6t, 
bog
Yearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha 
N ötkött, 
m alet 
B eef, 
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylki
F läsk ,
f&rskt,
sidfläak
Fresh  pork
Nakki-
m akkara
K n ack-
korv
F ran k­
furter
Silakka,
tuore
Ström -
m in g,färsk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
suolattu
sm ,
saltad
SaUed
herring
P ala-
sokeri
B lt-
socker
Lum p
sugar
K ah v i,
paahdettu
K affe ,
rostut
Coffee,
roasted
Appelsiinit
Apeisiner
Oranges
400 g 200  g kg kg kg kg kg kg kg 250  g kg
F  29 F  30 F  31 F  32 F  33 F  84 F  36 F  36 F  37 F  38 F  39
1 9 6 5  ................. 0 .6 1 0 .9 1 4 .6 2 4 .6 2 5 .1 1 6 .3 3 1 .4 5 2 .8 0 1 .6 5 2 .5 5 1 .8 4
1 9 6 6  ................. 0 .6 3 0 .9 1 5 .5 8 5 .4 7 5 .3 6 6 .7 7 1 .6 7 3 .1 5 1 .4 9 2 .4 6 1 .8 6
1 9 6 7  ................. 0 .6 3 0 .9 1 6 .0 4 5 .8 8 5 .3 1 7 .1 1 1 .4 9 3 .5 2 1 .4 3 2 .3 3 2 .0 2
1 9 6 8  ................. 0 .6 7 0 .9 8 7 .3 1 6 .8 7 5 .5 6 8 .1 5 1 .4 5 4 .1 6 1 .5 2 2 .9 5 2 .2 5
1 9 6 9  ................. 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 7 7 .3 0 6 .0 4 8 .3 0 1 .6 3 4 .6 3 1 .5 6 2 .9 4 2 .2 2
1 9 7 0  ................ 0 .6 9 1 .0 1 8 .7 7 7 .9 2 6 .3 0 8 .5 8 1 .7 1 5 .3 1 1 .5 6 2 .9 5 2 .1 2
1 9 7 1  ................. 0 .7 4 1 .0 7 9 .4 9 8 .6 3 6 .5 3 9 .2 2 1 .6 7 5 .5 9 1 .6 6 3 .1 5 2 .1 9
1 9 7 1  I I I  . . 0 .7 4 1 .0 4 9 .4 2 8 .5 2 6 .4 0 9 .1 9 2 .0 4 5 .5 3 1 .5 6 2 .9 7 1 .7 3
I V  . . 0 .7 4 1 .0 6 9 .4 1 8 .5 0 6 .4 3 9 .1 9 1 .6 9 5 .5 5 1 .5 6 2 .9 8 1 .7 4
V  . . 0 .7 4 1 .0 8 9 .3 7 8 .5 1 6 .3 8 9 .1 8 1 .2 0 5 .6 0 1 .5 6 2 .9 8 2 .0 0
V I  . . 0 .7 4 1 .0 8 9 .3 4 8 .6 2 6 .4 7 9 .1 8 1 .1 8 5 .6 2 1 .7 2 3 .2 2 2 .1 0
V I I  . . 0 .7 4 1 .0 9 9 .3 8 8 .5 8 6 .5 7 9 .1 9 1 .4 0 5 .6 3 1 .7 3 3 .2 6 2 .1 1
V I I I  . . 0 .7 4 1 .0 9 9 .4 5 8 .6 3 6 .6 0 9 .1 9 1 .8 8 5 .6 3 1 .7 3 3 .2 8 2 .6 3
I X  . . 0 .7 4 1 .0 9 9 .6 0 8 .7 7 6 .6 7 9 .3 8 1 .9 7 5 .6 4 1 .7 3 3 .2 8 2 .5 9
X  . . 0 .7 4 1 .0 9 9 .6 6 8 .8 0 6 .6 7 9 .3 8 1 .9 4 5 .6 4 1 .7 4 3 .2 8 2 .4 6
X I  . . 0 .7 4 1 .1 0 9 .7 3 8 .8 4 6 .7 1 9 .3 8 1 .8 9 6 .6 5 1 .7 4 3 .2 8 2 .6 6
X I I  . . 0 .7 4 1 .1 0 9 .8 1 8 .9 0 6 .7 5 9 .3 8 1 .7 4 5 .6 5 1 .7 4 3 .2 8 2 .7 0
1 9 7 2  I  . . 0 .7 4 1 .1 2 9 .9 0 8 .9 3 6 .7 7 9 .3 8 1 .6 7 5 .6 7 1 .7 4 3 .2 8 1 .8 2
I I  . . 0 .7 4 1 .1 6 1 0 .0 5 9 .1 3 6 .7 9 9 .7 5 1 .8 7 5 .6 8 2 .0 7 3 .2 8 1 .7 3
I l l  . . 0 .7 8 1 .1 8 1 0 .1 7 9 .2 0 6 .7 7 9 .7 6 2 .2 2 5 .7 0 2 .0 7 3 .2 8 1 .7 0
IV  . . 0 .7 8 1 .1 8 1 0 .3 6 9 .4 5 6 .8 8 10.00 1 .6 9 5 .7 2 2 .0 7 3 .2 8 1 .7 2
V  . . 0 .7 8 1 .1 8 1 0 .4 4 9 .5 0 6 .9 5 1 0 .0 1 1 .2 6 5 .7 2 2 .0 7 3 .2 8 1 .6 9
V I  . . 0 .7 8 1 .1 8 1 0 .5 4 9 .6 7 6 .9 6 1 0 .0 2 1 .1 6 5 .7 4 2 .0 7 3 .2 8 1 .6 9
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte X — See note section tn the January issue.
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3 0 . E lin k u stan n u sin d ek si —  L evn ad sk o stn ad sln d ex  3 1 .  K u lu tta ja n  h in tain d ek si —  K onsu m en tprislnd ex
Cost-of-living in dex  Consum er p rice  index
X 1951 ~  100 X—X II 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Kokonais* 
indeksi 
Totalindez 
Total index
(100.0)
(lOO.O)
Ryhmfiindekslt ja  (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 
Group indices and their weights (in parent.)
Kokonais-
indeksi
Totalindez
Total Index
(100.0)
(100.0)
Ryhmälndekslt ja  (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (Inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parenthetes)
Ravinto
Llvs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto 
Bos tad 
Rent
(12.»)
(16.1)
Lämpö 
ja  valo 
Värme 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clothing
(12.6)
(0.4)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
' (27.6) 
(42.6)
Ravinto
Livs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
Lämpö 
ja  valo 
Vflrme 
och iyse 
Heating 
and 
lighting 
(4.s) 
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clothing
(12-e)
(9.4)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.6)
(42.8)
F  40 F  41 F  42 F  43 F  44 F  45 F  46 F  47 F  48 F  49 F  50 F  61
1 9 6 5  ................. 1 7 8 1 9 5 3 7 7 1 1 5 1 0 9 1 7 3 1 4 0 1 4 4 1 4 0 111 1 3 5 141
1 9 6 6  ................. 1 8 5 2 0 2 3 9 2 1 1 9 1 1 1 1 8 2 1 4 5 1 4 9 1 4 5 1 1 6 1 3 8 1 4 8
1 9 6 7  ................. 1 9 5 2 1 2 4 0 8 1 3 0 1 1 5 1 9 6 1 5 3 1 6 6 1 5 1 1 2 6 1 4 3 1 6 0
1 9 6 8  ................. 2 1 2 2 3 5 4 2 7 1 4 2 1 2 5 2 1 1 1 6 6 1 7 3 1 5 8 1 3 7 1 5 6 1 7 2
1 9 6 9  ................. 2 1 7 2 4 2 4 4 2 1 4 3 1 2 8 2 1 3 1 7 0 1 7 8 1 6 4 1 3 9 1 5 9 1 7 4
1 9 7 0  ................. 2 2 3 2 4 6 4 5 8 1 5 8 1 2 9 2 2 0 1 7 5 1 8 1 1 7 0 1 5 3 1 6 1 1 7 9
1 9 7 1  ................. 2 3 7 2 5 7 4 9 5 1 8 5 1 3 3 2 3 6 1 8 6 1 8 9 1 8 3 1 7 9 1 6 4 1 9 2
1 9 7 1  IV  . . 2 3 2 2 5 3 4 7 7 1 8 3 1 3 2 2 3 1 1 8 2 1 8 6 1 7 7 1 7 8 1 6 3 1 8 8
V  . . 2 3 3 2 5 3 4 8 0 1 8 3 1 3 2 2 3 2 1 8 3 1 8 6 1 7 8 1 7 8 1 6 4 1 8 9  .
V I  . . 2 3 7 2 5 7 5 0 4 1 8 4 1 3 2 2 3 5 1 8 6 1 8 9 1 8 7 1 7 8 1 6 4 1 9 2
" V I I  . . 2 3 9 2 5 8 5 0 7 1 8 4 1 3 2 2 3 7 1 8 7 1 9 0 1 8 8 1 7 9 1 6 4 1 9 3
V I I I  . . 2 4 1 2 6 1 5 0 8 1 8 5 1 3 2 2 4 0 1 8 9 1 9 2 1 8 8 1 7 9 1 6 4 1 9 5
I X  . . 2 4 3 2 6 4 5 1 5 1 8 7 1 3 4 2 4 0 1 9 0 1 9 4 1 9 1 1 8 2 1 6 6 1 9 6
X  . . 2 4 3 2 6 3 5 1 7 1 8 9 1 3 4 2 4 1 1 9 1 1 9 3 1 9 2 1 8 3 1 6 7 1 9 6
X I  . . 2 4 4 2 6 3 5 1 8 1 8 8 1 3 5 2 4 3 1 9 2 1 9 3 1 9 2 1 8 3 1 6 7 1 9 8
X I I  . . 2 4 5 2 6 3 5 1 9 1 8 9 1 3 5 2 4 4 1 9 2 1 9 3 1 9 2 1 8 4 1 6 7 1 9 9
1 9 7 2  I  . . 2 4 2 2 6 2 5 0 1 1 9 0 1 3 6 2 4 2 1 9 0 1 9 2 1 8 6 1 8 5 1 6 8 1 9 7
I I  . . 2 4 5 2 6 7 5 0 1 1 9 3 1 3 6 2 4 4 1 9 2 1 9 6 1 8 5 1 8 8 1 6 9 1 9 9
I l l  . . 2 4 7 2 6 9 5 0 1 1 9 3 1 3 8 2 4 6 1 9 4 1 9 8 1 8 6 1 8 8 1 7 1 2 0 1
IV  . . 2 5 1 2 7 7 5 0 8 1 9 4 1 3 9 2 5 0 1 9 7 2 0 4 1 8 8 1 8 8 1 7 2 2 0 4
V  . . 2 5 3 2 7 8 5 1 8 1 9 3 1 3 9 2 5 2 1 9 9 2 0 4 1 9 2 1 8 7 1 7 2 2 0 6
V I  . . 2 5 4 2 8 0 5 1 9 1 9 3 1 3 9 2 5 3 1 9 9 2 0 6 1 9 2 1 8 8 1 7 3 2 0 6
8 2 . K u lu tta ja n  h in taind eksi —  K o n sn m en tp rlsin d ex  —  Consum er p r ic e  index  
1967 ■ 100
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindeksit ja  (suluissa) niiden painot — Gruppindextal 
Group indices and their weights (in parentheses)
och (inom parentes) deras vikter
Totalindex
Total index Ravinto Juom at ja Vaatetua Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne KoulutUB Muut tavarat
Llvsmedel tupakka ja  jalkineet Bostad ja  valo kalusto, Transport ja  virkistys ja  palvelukset
Food Drycker Beklftdnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildning Övriga varor
och tobak o. skodon och iyse •palvelukset och ooh tjänster
Beverages Clothing Heating Hashälls- rekreatlon Other goods
and tobacco and and inventarier, Education and Services
footwear lighting -förnödenheter and
ooh -tjflnster recreation
(100.0) (28.3) (7.3) (9.4) (16.1) (3.7) (5.0) (13.0) (6.7) (9.»)
F  62 F  63 F  64 F  55 F  56 F  67 F  68 F  69 F  60 F 61
1 9 6 7  ................. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 9 6 8  ................. 1 0 9 m 1 1 0 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 0 8 1 0 9
1 9 6 9  ................. 1 1 2 1 1 5 1 1 1 ' 1 0 8 1 1 1 1 0 9 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2
1 9 7 0  ................ 1 1 5 1 1 6 1 1 5 1 0 9 1 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 5
1 9 7 1  ................. 1 2 2 1 2 1 1 1 9 1 1 2 1 2 5 1 4 1 1 1 9 1 2 5 1 1 9 1 2 5
1 9 7 1  IV  . . 1 2 0 1 1 9 1 1 7 1 1 1 1 2 0 1 4 0 1 1 6 1 2 0 1 1 7 1 2 4
V  . . 1 2 0 1 2 0 1 1 7 1 1 1 121 1 4 0 1 1 6 1 2 2 1 1 7 1 2 4
V I  . . 1 2 2 1 2 1 1 1 8 1 1 2 1 2 7 1 4 0 1 1 8 1 2 6 1 1 9 1 2 5
V I I  . . 1 2 3 1 2 2 1 2 0 1 1 2 1 2 8 1 4 0 1 1 9 1 2 6 1 1 9 1 2 5
V I I I  . . 1 2 4 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 8 1 4 1 1 2 2 1 2 8 1 2 0 1 2 5
I X  . . 1 2 5 1 2 5 1 2 0 1 1 3 1 3 0 1 4 3 1 2 2 1 2 9 1 2 1 1 2 6
X  . . 1 2 5 1 2 4 1 2 0 1 1 4 1 3 0 1 4 4 1 2 3 1 2 9 1 2 1 1 2 6
X I  . . 1 2 6 1 2 4 1 2 0 1 1 4 1 3 1 1 4 4 1 2 4 1 3 1 1 2 3 1 2 7
X I I  . . 1 2 6 1 2 4 1 2 0 1 1 4 131 1 4 4 1 2 4 1 3 2 1 2 3 1 2 8
1 9 7 2  I  . . 1 2 5 1 2 4 1 2 0 1 1 5 1 2 6 1 4 5 1 2 1 1 2 8 1 2 5 1 2 8
I I  . . 1 2 6 1 2 6 1 2 0 1 1 5 1 2 6 1 4 7 1 2 2 1 3 1 1 2 6 1 2 9
I I I  . . 1 2 7 1 2 7 1 2 0 1 1 6 1 2 6 1 4 7 1 2 2 1 3 3 1 2 7 1 3 1
IV  . . 1 2 9 131 1 2 6 1 1 7 1 2 8 1 4 8 1 2 3 1 3 3 1 2 7 1 3 3
V  . . 1 3 0 1 3 1 1 2 6 1 1 7 1 3 1 1 4 7 1 2 6 1 3 4 1 2 9 1 3 5
V I  . . 1 3 1 1 3 2 1 2 6 1 1 8 131 1 4 8 1 2 6 1 3 4 1 2 9 1 3 5
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmfiisess& numerossa — Se not&vdelningen i h&fte 1 — See note section in the January issue.
x) Furniture and household equipment and operation.
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3 8 . T u kk u h in taln d ek si —  P a rtip ris ln d e x  —  W holesale price index
1949 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu saloissa — Gruppvikterna anglvna Inom parentea — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (S IT O  -— Varugrupp (SITO) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi D Siitä —  Därav - Of which 1 2 Siitä
Total- Elit Juomat jo Raaka- Därav
index tarvik- 00 01 02 04 06 06 07 tupakka aineet Of which
Total teet Teuras- Liha ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Live - eläimet liha tuot- talous- vUjatuot- ja  keittiö- sokerlval- tee. och tobak väksi kel- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beverages paamat- Puu
Food kreatur KÖtt ocb ja  munat Spannmâl Frukter Socker suklaa and tomat) tavarat
IA 09 kött- MjOtk- och och köks- och 80C- Kaffe, te, tobacco R itaror Trävaror
animats varor och spann- växter kervaror kakao och (idee Wood
lor food Meat and mejerl- mälspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
meta produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee. Crude
prepara- samt ägg Cereals parations tea. cocoa materials
lions Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa- chocolate
and eggs rations
(1OO.00) (28.es) <1.M> (8.SS) (8.80) (6.02) (1.00) (2.00) (8.01) (16m ) (1O.0S)
F  62 F  63 F  64 F  65 F  66 1 F  67 F  68 F  69 F  70 F  71 F  72 F  73
1 9 6 6  . . 2 4 1 258 3 2 5 2 7 8 2 2 9 3 8 0 2 4 6 2 2 5 1 2 8 278 282 3 1 6
1 9 6 7  . . 2 4 8 268 3 3 2 2 8 5 2 4 3 3 8 9 3 0 7 2 1 8 1 2 2 310 278 3 1 1
1 9 6 8  . . 2 7 5 296 3 8 6 3 2 3 2 8 3 4 0 4 3 2 1 2 3 6 1 3 9 350 298 3 2 6
1 9 6 9  . . 2 8 5 304 4 1 6 3 4 1 2 8 9 4 1 2 3 0 5 2 4 1 1 4 1 351 315 3 4 5
1 9 7 0  . . 2 9 7 310 4 5 0 3 6 4 2 8 7 4 1 2 3 0 3 2 4 1 1 3 9 351 341 3 7 7
1 9 7 1  . . 3 1 2 3 1 8 4 6 7 3 9 1 2 9 2 4 2 6 2 8 9 2 5 3 1 4 1 362 3 6 8 4 1 3
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 3 0 5 3 2 3 308 330 4 5 3 4 7 9 3 7 2 4 1 5 2 9 1 2 9 8 4 1 0 4 2 8 2 6 9 3 0 1 2 4 1 2 9 7 1 3 8 1 4 3 353 370 366 371 4 1 0 4 1 5
I I 3 0 8 3 2 8 3 1 4 336 4 5 9 4 9 5 3 7 7 4 1 9 2 9 0 2 9 8 4 2 7 4 3 4 2 7 7 3 1 8 2 4 1 3 1 1 1 3 7 1 4 5 353 371 367 174 4 1 2 4 1 7
I I I 3 0 8 3 3 0 316 340 4 6 0 4 9 9 3 8 2 4 2 6 2 9 0 2 9 8 4 2 8 4 4 1 2 7 6 3 1 7 2 4 1 3 1 1 1 3 8 1 4 5 353 371 367 376 4 1 3 4 1 8
I V 3 0 8 3 3 4 312 345 4 5 8 5 0 4 3 8 1 4 3 0 2 9 0 3 1 4 4 2 8 4 4 1 2 7 9 3 2 7 2 4 1 3 1 1 1 3 8 1 4 5 352 378 368 378 4 1 2 4 2 0
V 3 0 9 3 3 5 312 346 4 5 9 5 1 1 3 8 8 4 3 3 2 8 9 3 2 4 4 2 8 4 4 1 2 7 4 3 4 5 2 4 4 3 1 1 1 3 7 1 4 5 352 378 3 6 7 378 4 1 1 4 2 0
V I 3 1 0 3 3 5 313 347 4 5 2 5 0 9 3 8 5 4 3 2 2 8 5 3 2 1 4 2 9 4 4 2 2 7 4 3 6 0 2 6 1 3 1 1 1 4 3 1 4 5 369 383 3 6 7 378 4 1 1 4 2 0
V I I 3 1 2 318 4 5 7 3 9 2 2 8 9 4 2 8 2 8 4 2 6 1 1 4 3 369 368 4 1 4
V I I I 3 1 5 322 4 6 0 3 9 4 2 9 0 4 2 8 3 4 0 2 6 1 1 4 4 369 3 7 0 4 1 7
I X 3 1 7 324 4 8 0 4 0 1 2 9 3 4 2 3 3 0 3 2 6 1 1 4 4 369 371 4 1 7
X 3 1 7 323 4 7 7 4 0 2 2 9 6 4 2 4 2 9 2 2 6 1 1 4 3 370 369 4 1 4
X I 3 1 9 328 4 8 7 4 0 5 2 9 8 4 2 6 2 9 7 2 6 1 1 4 3 370 371 4 1 5
X I I 3 1 9 3 2 7 4 9 8 4 0 9 2 9 9 4 2 7 2 9 8 2 6 1 1 4 3 370 371 4 1 5
Tavararyhmä (8ITC) — Varugrupp (SITC) —  Commodity group (S ITO )
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Tear
and
month
Siitä — Därav 
Of which
3
Kivenndis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and 
water 
(Ö.9S)
Siltä — Därav 
Of which
4
Kasvi­
öljyt ja  
•rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
VegetabU 
oils and 
f  ats
(0.79)
6
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
industri 
Chemicals
(d.so)
6
Valmis- 
letut 
teokset 
Bearbe- 
tade varor 
Manu­
factured 
goods
(2 1 .79)
Siltä — Därav — Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp ocb 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu­
factures 
thereof 
(2.06)
65
Langat ja  
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Y am  and 
fabrics
(6.09)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
liska äm- 
nen utozn 
metaOer 
Non- 
metallic 
mineral 
manu- 
factures 
(2.68)
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
(5.69)
26
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1-81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textll-
flbrer
Textile
fibres
( I . « )
81a 
Klven- 
nälspolt- 
toaineet 
ja  kiven- 
nälsöljyt 
Mine- 
rallska 
bränslen 
ocb mine- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils
(2.SS)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja  
vesi
Qas, el­
ström ocli 
vatten 
Qas, elec­
tric energy 
and water
(1.07)
F  74 F  75 F  78 1 F  77 F  78 F  79 F  80 F  81 F  82 F  83 F  81 F  86
1 9 6 6  . . 2 1 8 1 7 0 227 2 4 4 2 0 1 216 169 208 2 1 4 2 2 0 1 8 8 1 8 6
1 9 6 7  . . 2 1 8 1 7 6 239 2 6 4 2 0 1 237 174 212 2 1 6 2 3 1 1 9 5 1 8 4
1 9 6 8  . . 2 4 1 2 1 7 259 2 9 8 2 0 1 269 196 238 2 3 6 2 6 1 2 1 1 2 1 6
1 9 6 9  . . 2 6 7 2 1 1 258 2 9 8 1 9 9 251 202 248 2 3 6 2 5 8 2 1 1 2 5 0
1 9 7 0  . . 3 1 5 2 0 3 264 3 0 7 1 9 8 2 5 6 206 263 2 4 1 2 6 0 2 1 4 2 8 9
1 9 7 1  . . 3 5 1 1 9 7 ___I 292 3 4 9 2 0 5 248 218 2 6 6 2 6 3 2 6 9 2 3 2 2 6 3
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 3 4 9 3 4 9 1 9 8 2 0 4 288 298 3 4 8 3 5 3 1 9 8 2 1 5 261 237 213 236 261 273 2 5 8 2 8 2 2 6 3 2 7 5 2 2 0 2 4 5 2 6 3 2 6 1
I I 3 4 9 3 4 9 1 9 7 2 1 7 288 299 3 4 8 3 5 5 1 9 8 2 1 4 252 237 216 238 262 275 2 5 8 2 8 2 2 6 7 2 7 9 2 2 0 2 4 5 2 6 3 2 6 6
I I I 3 4 9 3 4 9 1 9 7 2 1 5 288 302 3 4 8 3 5 6 1 9 7 2 2 0 247 241 213 230 263 278 2 5 8 2 8 2 2 6 8 2 8 1 2 2 6 2 4 4 2 6 2 2 6 8
IV 3 4 9 3 4 9 1 9 7 2 1 9 288 305 3 4 8 3 5 6 1 9 7 2 2 8 248 243 214 242 264 281 2 5 8 2 8 6 2 6 8 2 8 2 2 2 8 2 4 6 2 6 4 2 6 9
V 3 5 3 3 4 9 1 9 8 2 1 9 288 305 3 4 8 3 5 6 1 9 7 2 2 8 243 243 218 242 265 281 2 5 8 2 8 6 2 6 8 2 8 4 2 2 8 2 4 6 2 6 6 2 6 9
V I 3 5 3 3 4 9 1 9 8 2 2 0 290 305 3 4 8 3 5 6 2 0 3 2 2 8 247 237 220 237 264 282 2 5 8 2 8 6 2 6 8 2 8 4 2 3 4 2 4 5 2 6 1 2 6 9
V I I 3 4 8 1 9 8 292 3 4 8 2 0 9 259 215 266 2 6 1 2 6 8 2 3 4 2 6 6
V I I I 3 4 8 1 9 7 293 3 4 8 2 1 0 248 218 267 2 6 1 2 6 8 2 3 5 2 6 8
I X 3 5 2 1 9 8 295 3 5 2 2 1 0 241 219 268 2 6 2 2 7 0 2 4 0 2 6 5
X 3 5 2 1 9 5 298 3 5 4 2 1 5 246 221 269 2 6 3 2 7 4 2 4 0 2 6 0
X I 3 5 6 1 9 6 298 3 5 4 2 1 5 247 222 270 2 8 0 2 7 4 2 4 1 2 5 8
X I I 3 5 6 1 9 8 297 3 5 2 2 1 5 240 223 270 2 8 0 2 7 4 2 4 3 2 5 6
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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3 8 . T u k k u h in tain d ek s! ( j a t k . ) —  P artlp rls ln d ex  (fo rts .) —  W holesale price index  (cord ,)
Vuosi Ja
kuukausi
Ar och
mânad
Year
and
month
Tavararyhmä (S IT C )—Varugrupp (SITC )— Commodity group (S IT C )
Siitä 
Därav 
Of which
69
Metalli*
teokset
Arbeten
av
metall 
M anu­
factu ra  
of metals
( 2.88)
7
Koneet ja  
laitteet 
sekä kul­
jetusväli­
neet
M askiner 
och appa- 
rater samt 
transport- 
medet 
M achin­
ery and 
transport 
equipment
(12J0)
Siitä — Därav — Of which
71
Koneet ja
laitteet (el
sähkö*
koneet)
Maskiner
och
apparater 
(andra fin 
elekt* 
rlska) 
M achin­
ery (other 
than 
electric)
( 4 .9 0 )
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja  
-tarvik­
keet
Elektriska
maskiner
och
apparater 
samt 
elektrisk 
materiel 
Electric 
machin­
ery, 
ap p a ­
ratus and 
appliances 
(3 . 18 )
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
( 4 . 17 )
8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diverse
fârdiga
varor
M iscella­
neous
manu­
factured
articles
( 8.6*)
Metallit 
ja  metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller 
och
roetall-
industri-
varor
M anufac-
ture of
metals
and
metal
Products
(2 1 . 0 2 )
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk-
tionsför-
nöden-
heter
Producers'
goods
(61.S9)
Siitä — Därav — Of which
11
Raken­
nusaineet
Bygg-
nads-
material
Building
materials
( 7 .9 8 )
12
Poltto- ja 
voitelu­
aineet, 
kaasu, 
sähkövirta 
ja  vesi 
Bränsle o. 
smörj- 
nings- 
niedel, 
gas, el- 
ström och 
vatten 
Fuels, lub- 
ricants, 
electric 
energy and 
water 
( 3 .9 8 )
13 
Muut 
maatalou­
den tuo­
tantohyö­
dykkeet 
övriga 
produk- 
tlonsför- 
nöden- 
heter för 
lantbruk 
Other 
producers* 
goods for 
agri­
culture
(2 .21)
14
Muut teol­
lisuuden 
tuotanto- 
hyödyk­
keet 
övriga 
produk- 
tlonsför- 
nöden- 
heter för 
Industri 
Other 
producers* 
goods for 
industry
( 3 7 .9 2 )
F  86 F  87 F  88 F  89 F  90 F  91 F  92 F  93 F  94 F  95 F  96 F  97
1 9 6 6  . . 1 9 8 220 2 3 7 1 7 6 2 3 2 245 2 0 6 245 2 2 2 2 2 3 2 5 5 2 5 1
1 9 6 7  . . 2 0 7 231 2 5 6 1 8 0 2 3 9 258 2 1 4 246 2 2 7 2 3 7 2 7 1 2 4 9
1 9 6 8  . . 2 2 9 266 2 9 8 2 1 5 2 6 7 285 2 4 6 271 2 5 4 2 5 7 2 8 9 2 7 4
1 9 6 9  . . 2 3 4 280 3 2 8 2 1 8 2 6 9 289 2 6 3 283 2 6 1 2 5 6 2 9 3 2 9 0
1 9 7 0  . . 2 6 0 303 3 6 8 2 3 9 2 7 4 291 2 9 1 299 2 8 0 2 6 7 3 1 8 3 0 5
1 9 7 1  . . 2 6 9 3 4 0 4 2 8 2 5 2 3 0 4 304 3 0 8 309 2 9 2 3 0 2 3 1 1 3 1 3
187l|l972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 2 6 5 2 8 4 325 366 4 0 8 4 5 8 2 51 2 5 7 2 8 5 3 4 0 301 310 2 9 8 3 2 4 305 317 2 8 3 3 0 3 2 9 7 3 0 5 3 1 1 3 2 2 3 1 0 3 2 1
I I 2 6 5 2 8 5 328 370 4 1 4 4 6 6 2 5 1 2 5 7 2 8 6 3 4 1 301 338 3 0 0 3 2 8 306 320 2 8 4 3 0 3 2 9 9 3 0 6 3 1 3 3 2 7 3 1 0 3 2 4
I I I 2 6 5 2 8 5 328 370 4 1 4 4 6 6 2 5 1 2 5 9 2 8 6 3 4 1 303 339 3 0 0 3 2 8 306 321 2 8 7 3 0 3 2 9 9 3 1 1 3 1 3 3 2 8 3 1 0 3 2 6
IV 2 6 5 2 8 7 332 371 4 1 5 4 6 8 2 4 7 2 5 9 3 0 0 3 4 2 304 338 3 0 3 3 3 0 307 324 2 8 8 3 0 4 2 9 8 3 1 4 3 1 4 3 2 7 3 1 1 3 2 9
V 2 6 5 2 8 7 333 372 4 1 6 4 7 1 2 4 7 2 5 9 3 0 0 3 4 2 304 341 3 0 4 3 3 0 307 326 2 8 9 3 0 3 2 9 8 3 1 4 3 1 4 3 2 7 3 1 1 3 3 2
V I 2 6 5 2 9 0 339 375 4 2 7 4 7 5 2 5 1 2 6 4 3 0 2 3 4 2 305 342 3 0 6 3 3 3 307 325 2 9 2 3 0 4 301 3 1 4 3 1 4 3 2 7 3 1 0 3 3 1
V I I 2 6 6 340 4 2 7 2 5 1 3 0 5 305 3 0 S 309 2 9 2 3 0 3 3 0 2 3 1 3
V I I I 2 7 0 341 4 3 0 2 5 1 3 0 5 305 3 1 0 310 2 9 8 3 0 4 3 0 3 3 1 4
I X 2 7 4 353 4 4 4 2 5 6 3 1 9 305 3 1 6 312 2 9 9 3 0 6 3 0 6 3 1 5
X 2 7 6 353 4 4 4 2 5 6 3 2 1 306 3 1 6 312 2 9 9 3 0 7 3 1 3 3 1 5
X I 2 7 7 355 4 4 9 2 5 6 3 2 0 306 3 1 6 314 2 9 9 3 0 7 3 1 5 3 1 7
X I I 2 7 7 355 4 4 9 2 5 6 3 2 0 306 3 1 6 314 2 9 9 3 0 5 3 1 6 3 1 8
Käyttötarkoitus — Användningssyfte --  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
Origin Stage o f processing
2 3 Siitä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyit- 31 32 33 34 35 . 2 . 2 3
sekä kul- kesi Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Ja losta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeot ja ja  jalkineet aineet, lyhyt- pitkä maiset tavarat viattomat jalostetut sesti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhem ska rade tuotteet Nâgot tuotteet
och appa- heter Livsmedei Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater samt Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Im ported tade produkter bearbetade
transport- sumers* nings- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Sim ply produkter
medet goods model gas, icke varaktiga och processed More elab•
Machin- Food, elström varaktiga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuele, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non• durable
energy and durable consumers*
water consumers’ goods
goods
(9.x9) (3 8 .it) (20.38) (9.S7) (2.61) (2.91) (3.68) (19.su) (20.70) (26.69) (29 .is ) (U .o i)
F  98 F  99 F  100 F  101 F  102 F  103 F  104 F  105 F  106 F 107 F 108 F  109
1 9 6 6  . . 228 238 2 5 1 2 2 4 221 2 8 6 1 7 7 247 216 271 233 228
1 9 6 7  . . 241 253 2 6 7 2 3 3 2 4 1 3 1 4 1 8 5 254 225 276 236 240
1 9 6 8  . . 276 281 2 9 8 2 5 3 2 6 1 3 6 6 2 0 5 280 259 301 264 268
1 9 6 9  . . 291 285 3 0 3 2 5 4 2 6 7 2 6 8 2 0 9 288 271 313 2 7 6 273
1 9 7 0  . . 317 290 3 0 7 2 5 4 3 0 3 3 7 4 2 1 2 300 286 329 290 283
1 9 7 1  . . 361 304 3 1 6 2 6 2 3 6 8 4 0 3 2 2 4 315 302 346 295 303
1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 3 0 4 3 2 5 2 5 7 2 6 5 3 5 8 3 7 4 4 0 2 4 2 0 2 1 4 2 3 3 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
I I 347 394 301 323 3 1 1 3 3 1 2 6 0 2 7 0 3 6 7 3 7 4 4 0 2 4 9 3 2 1 6 2 3 5 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
I I I 348 394 302 326 3 1 3 3 3 7 2 6 1 2 7 2 3 6 7 3 7 9 4 0 2 4 9 3 2 1 7 2 3 5 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 395 300 330 3 0 8 3 4 3 2 6 1 2 7 1 3 6 7 3 8 3 4 0 2 4 9 6 221 2 3 8 311 337 298 321 342 364 293 313 299 329
V 353 397 300 329 3 0 8 3 4 1 2 6 1 2 7 4 3 6 7 3 8 3 4 0 2 4 9 6 2 2 1 2 3 8 312 338 298 322 340 365 294 313 299 330
V I 359 400 303 331 3 1 4 3 4 4 2 6 1 2 7 4 3 6 7 3 8 3 4 0 2 4 9 6 2 2 4 2 4 0 313 338 300 322 339 366 295 313 303 331
V I I 359 306 3 1 8 2 6 1 3 6 8 4 0 3 2 2 7 315 302 344 296 304
V I I I 360 309 3 2 4 2 6 1 3 6 8 4 0 3 2 2 8 318 303 349 298 305
I X 374 309 3 2 4 2 6 2 3 6 9 4 0 3 2 2 8 319 307 350 299 309
X 375 309 3 2 2 2 6 5 3 7 3 4 0 3 2 3 0 320 306 349 299 310
X I 377 312 3 2 6 2 6 5 3 7 3 4 0 5 2 3 1 322 308 354 299 312
X I I 378 309 3 2 2 2 6 5 3 7 2 4 0 6 2 3 1 322 307 352 299 321
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hätte 1 — See note section in the January issue.
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3 4 .  T u o tan n o n  h in tain d ek si —  P ro d u k tio n sp rlsin d ex —  Production p rice  index
1949 =  100. R yhm ien painot ilm oitettu  suluissa —  Gruppvikterna anglvna inom parentes —  G roup w eights in  parentheses
Koko- Tavararyh m ä (S IT C ) --  Varugrupp (S IT C ) — C om m odity grou p (S I T C )
nais-
indeksi 0 1 z Siitä 5 6 r Siltä —  D ärav  - — Of w hich 8
Total- E lin Ju o m a t  j a R a a k a - D ärav K em ian V alm is- K on eet j a E rin ä iset
index ta rv ik• tu p a k k a a in eet Of w hich teollisuus letut laitteet 71 72 73 valm iit
T otal keet D rycker (syötä- den  tuot- teokset sekä tu l• K on eet ja Sähkö- K u ljetu s- tavarat„ in d ex L iv e och tobak v ä k s i kel- 24 teet B earbe- jetv sväli- la itte et (ei kon eet, neuvot D iverse
m edel B everages p a a m a t - Puu P rodu kter tade varor neet sähkö- -la ittee t Ja T ran s- fä rd ig akuukausi F o o d an d lom at) ta v a ra t av k em isk M an u - M ask in er koneet) -tarvikk. portmedel varor
tobacco R dvaror Trftvaror Industri factured och  a p p a - M askiner E lek trisk a T ran sport M iscella-
( i t k e W ood C hem icals goods rater sam t och appar. m askiner, equ ipm ent neous
ä tb ara ) transport- (andra än apparater, m an u *
Crude m edel elektriska) m ateriel factured
m ateria ls M ack in - M ack in - E lectric a rt id es
(in ed ib le) ery  an d ery  (other m ach in -
transport than ery, a p p a -
equ ipm ent electric) ratu s etc.
(lOO.oo) (2 7 .3 5 ) ( l .o t ) (2 4 .e s ) (1 7 .*6 ) (3 .1 1 ) ( 21 .s e ) (0.SB) (3. se ) (2 .» » ) (3 .«« ) (9 .» )
F  110 p  m F  112 F  113 F  114 F  116 F  116 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1 9 6 6  . . 2 5 0 273 245 284 3 1 1 150 217 203 1 8 0 1 7 9 2 4 3 265
1 9 6 7  . . 2 5 3 283 252 274 2 9 6 155 220 207 1 8 8 1 8 0 2 4 6 276
1 9 6 8  . . 2 7 6 311 274 293 3 1 5 169 246 232 2 0 7 2 2 0 2 6 5 295
1 9 6 9  . . 2 0 2 321 279 326 3 4 8 175 259 241 2 1 6 2 2 7 2 7 5 309
1 9 7 0  . . 3 0 8 327 286 364 3 8 2 176 272 256 2 4 0 2 4 9 2 7 9 314
1 9 7 1  . . 3 2 4 340 299 389 4 0 7 185 278 281 2 7 5 2 5 6 3 0 6 331
1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 3 1 8 3 3 3 331 352 291 305 387 392 4 0 5 4 1 4 180 196 273 285 264 306 2 4 6 2 9 4 2 5 6 2 6 5 2 8 8 3 4 9 330 342
11 3 1 9 3 3 9 335 358 291 308 387 393 4 0 5 4 1 5 181 198 273 287 267 311 2 5 4 3 0 7 2 5 6 2 6 6 2 8 8 3 4 9 330 370
111 3 2 0 3 4 2 338 363 291 308 388 394 4 0 5 4 1 6 181 198 274 290 266 312 2 5 5 3 0 7 2 5 5 2 7 1 2 8 9 3 4 9 330 369
IV 3 2 0 3 4 5 3 3 4 371 291 316 388 395 4 0 4 4 1 6 182 202 276 294 2 7 4 313 2 6 0 3 0 8 2 5 1 2 7 3 3 0 4 3 4 9 331 368
V 3 2 1 3 4 6 333 373 293 316 389 395 4 0 6 4 1 6 183 201 278 294 280 314 2 7 5 3 1 2 2 5 4 2 7 2 3 0 4 3 4 9 331 369
V I 3 2 2 333 303 388 4 0 5 185 277 282 2 8 1 2 6 3 3 0 4 331
V II 3 2 3 338 303 388 4 0 6 182 277 281 2 8 1 2 5 2 3 0 4 331
V I I I 3 2 5 343 303 390 4 0 9 183 279 286 2 9 0 2 5 6 3 0 4 331
I X 3 2 8 346 305 391 4 1 0 188 281 293 2 9 0 2 6 2 3 1 9 331
X 3 2 8 346 305 390 4 1 0 189 280 293 2 9 0 2 6 1 3 2 1 332
X I 3 3 0 350 304 392 4 1 1 191 283 293 2 9 0 2 6 0 3 2 1 333
X I I 3 3 0 350 305 393 4 1 2 191 283 293 2 9 1 2 6 0 3 2 1 331
T oim ialaryhm ät (I8 IC , B e v . 1) — Branschgrupper (I8 IC , B e v . 1) —  G roups o f  in du stry  ( I S I C , R ev. 1)
01 02 2 - -3 S iitä —  D ärav  —- Of w hich
M aa- M etsä- Tehdas-
talouB talous teollisuus 20 21 22 23 24 2 5 - -2 0 27 2 9 - -3 0 31
L an t- Skogsbruk Fabrik s- E lin tar- Ju o m ia Tupakka- T ekstiili- K en k ä-, Puu ja Paperi- N ahka- Ja K em ian
bruk F orestry Industri viketeoll. valm ist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kum lteol- teollisuusVuosi ja A aricu l- M an u fac- Livsm ed. teollisuus Tobaks- T ex til- ja  omp. kaluteol- Pappers- Iisuus K em tskkuukausi lure tu rin a Industri D ryckes- Industri Industri teollisuus Iisuus Industri Skinn-, IndustriA r och F ood varu . T obacco M an u - Sko-, kon- T rä- och M an u - läder- och M an u -roftnad m an u - induatri m anu- factu re fektiona- m öbel- factu re o f gummi- facture o f
factu rin g B everage factu res o f textiles och 8öm- Industri p a p er  an d Industri chem icals
in du stries indu stries nads M an u - p a p er M an u - an dmonth lndustr factu re products factu re  o f Chemical
o o f  w ood leather products
an d an d
fu rn itu re rubber
products
(11 .7  6) (1 0 .6 3 ) (74 .6  6) (15.20) (1 .4  3) (O .oi) (6 .1 7 ) (3. i  1) (10.69) (1 1 .8 « ) (1-8 0) (3. e e)
F  122 F  123 F  124 F  126 F  126 F  127 F  128 F  129 F  ISO F  131 F  132 F  133
1 9 6 6  . . 2 8 3 2 9 6 2 4 0 2 6 8 2 0 0 2 4 8 2 3 9 2 1 4 3 0 7 2 1 3 2 8 4 1 5 8
1 9 6 7  . . 3 0 0 2 7 4 2 4 4 2 7 3 2 0 7 2 6 0 2 4 4 2 1 4 3 0 7 2 1 8 2 6 3 1 6 3
1 9 6 8  . . 3 2 9 2 8 0 2 7 0 3 0 1 2 2 6 2 8 3 2 6 8 2 0 6 3 4 0 2 4 1 2 7 9 1 7 6
1 9 6 9  . . 3 3 8 3 1 5 2 8 4 3 0 9 2 3 0 2 9 0 2 6 7 2 1 9 3 7 2 2 6 7 2 9 9 1 8 2
1 9 7 0  . . 3 4 4 3 6 6 2 9 8 3 1 6 2 3 9 2 9 0 2 6 8 2 1 7 3 8 5 3 0 2 2 9 9 1 8 5
1 9 7 1  . . 3 5 3 3 9 8 3 1 2 3 3 1 2 5 7 3 0 4 2 7 6 2 1 8 4 0 4 3 2 5 3 0 0 1 9 4
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 3 4 8 3 6 6 3 9 7 4 0 2 3 0 6 3 2 3 3 2 2 3 4 5 2 4 6 2 7 4 2 9 0 3 1 4 2 7 3 2 7 2 2 1 6 2 1 8 3 9 7 4 2 3 3 2 3 3 2 7 2 9 9 3 0 2 1 9 2 1 9 9
II 3 5 0 3 7 4 3 9 7 4 0 2 . 3 0 7 3 2 8 3 2 4 3 4 7 2 4 8 2 7 8 2 9 0 3 1 4 2 7 5 2 7 6 2 1 6 2 2 0 3 9 8 4 2 5 3 2 3 3 2 8 2 9 9 3 1 8 1 9 4 2 0 1
I I I 3 5 0 3 7 7 3 9 8 3 9 9 3 0 8 3 31 3 2 7 3 5 2 2 4 8 2 7 8 2 9 0 3 1 4 2 7 5 2 7 7 2 1 7 2 2 0 3 9 9 4 2 9 3 2 3 3 2 8 2 9 9 3 4 8 1 9 4 2 0 2
IV 3 5 0 3 9 1 3 9 6 4 0 0 3 0 9 3 3 4 3 2 7 3 6 0 2 4 8 2 9 1 2 9 0 3 1 4 2 7 5 2 8 2 2 1 8 2 1 5 4 0 0 4 2 8 3 2 4 3 2 9 2 9 9 3 7 2 1 9 4 2 0 2
V 3 4 9 4 0 3 3 9 7 3 9 9 3 1 1 3 3 5 3 2 9 3 6 1 2 4 9 2 9 1 2 9 0 3 1 4 2 7 6 2 8 1 2 1 8 2 2 0 4 0 2 4 2 8 3 2 6 3 2 9 2 9 9 3 7 2 1 9 5 2 0 3
V I 3 4 4 3 9 7 3 1 2 3 3 1 2 5 6 3 1 4 2 7 6 2 1 8 4 0 1 3 2 6 2 9 9 1 9 6
V I I 3 4 9 3 9 7 3 1 2 3 3 2 2 5 6 3 1 4 2 7 6 2 1 8 4 0 2 3 2 5 2 9 9 1 9 2
V I I I 3 5 7 4 0 0 3 1 4 3 3 3 2 5 6 3 1 4 2 7 6 2 1 8 4 0 6 3 2 4 2 9 9 1 9 3
I X 3 5 7 4 0 0 3 1 6 3 3 6 2 6 9 3 1 4 2 7 7 2 1 8 4 0 7 3 2 6 2 9 9 1 9 3
X 3 5 9 4 0 0 3 1 6 3 3 7 2 6 9 3 1 4 2 7 8 2 1 9 4 0 8 3 2 4 3 0 1 1 9 4
X I 3 6 1 4 0 1 3 1 8 3 3 8 2 6 9 3 1 4 2 7 8 2 2 0 4 1 2 3 2 8 3 0 1 1 9 5
X I I 3 6 8 4 0 1 3 1 8 3 3 9 2 6 9 3 1 4 2 7 7 2 1 6 4 1 5 3 2 9 3 0 1 1 9 6
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmilisegatl numerossa — Se notavdelntngen ( hade 1 — See note section in the January  issue.
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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3 4 . T u o tan n o n  h in taind eksi t j a t k .)  —  P ro d u k tio n sp risin d ex (f o r ts .)  —  Production p rice  in d ex  (con t.)
Toim ialaryhm ät —  Branschgrupper —  Group's o f industry K oti silta —  DUrav Vienti-
m arkkina- UJ whxch tavarat
Siitä —  Därnv - -  Of which 5 tavarat Export•
Sähkö-, Hemma- xen aas- » m a varor
33 3 4 - -3 8 S iitä —  D örav — Of which kaasu-, m arknads- teollisuus- Dfirav Export
Savi-,lasi- M etalli- vesijohto- varor tu o tteet Of which good3
ja  kiven- teollisuus 34 35 36 87 38 yms Home Fabrik s-
jalostus- M etall- M etallien M etalli- Kone- Sähkötek* Kulku- laitokset market indus t- M etalli-
teollisuus industri perus- tuote . teollisuus ninen neuvo- E l-, gas- goods rlpro- teollisuus-Vuosi ja Ler- Manu- teollisuus teollisuus Mfiskin- teollisuus teollisuus och dukter tu o tteetkuukausi glas- och facture of M etall- M etall- Industri Elektro- Trans- vatten - M anu- M etallin-Ar och etenför- metal and verk manu- Manu- teknisk port verk m.ra. facturing dustrl-înânad fldlings- metal pro- Basic fak tur facture of industri models- Electricity, products produkter
Industri ducts metal Manu- machinery Manu- industri gas, water Manu-
M anu- industries facture of except facture of M anu- and san i- facture
facture metal electrical electrical facture of tary o f metal
o f non- products machinery machinery. transport services products
metallic except apparatus, equipment
mineral m achi- appliances
products nery and and
transport supplies
equipment
(2 .6 9 ) (1 5 .3  4) (2 .9  6) (2 .6  6) (3 .3  6) (2.7 3) (3 .**) (1 .8 6 ) (81.93) (57 8 9) (1 4 .4  8) (18.07)
F  134 F  135 F  130 i F  137 F  138 F  139 F  140 F  141 F  142 F  143 F  144 F  145
1 9 6 6  . . 1 9 7 2 0 8 2 3 5 2 0 3 1 8 0 1 7 2 2 4 3 2 0 4 251 2 3 8 2 0 6 247
1 9 6 7  . . 2 0 3 2 0 9 2 2 1 2 1 3 1 8 8 1 7 3 2 4 6 2 0 4 253 2 4 2 2 0 8 251
1 9 6 8  . . 2 1 7 2 3 8 2 6 6 2 3 9 2 0 7 2 1 1 2 6 5 2 0 9 275 2 6 6 2 3 6 280
1 9 6 9  . . 2 2 0 2 5 0 2 9 7 2 4 3 2 1 6 2 1 8 2 7 5 2 0 7 286 2 7 4 2 4 7 318
1 9 7 0  . . 2 2 2 2 7 2 3 3 8 2 6 4 2 4 0 2 3 8 2 7 9 2 0 6 300 2 8 3 2 6 8 346
1 9 7 1  . . 2 3 8 2 8 1 3 0 3 2 6 8 2 7 5 2 4 5 3 0 6 2 1 4 315 2 9 7 2 8 0 363
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972
I 2 2 7 2 5 4 2 7 0 2 9 5 3 0 3 2 9 7 2 6 5 2 7 0 2 4 6 2 9 4 2 4 5 2 5 4 2 8 8 3 4 9 2 0 7 2 2 5 308 324 2 9 0 3 0 7 2 6 9 2 9 5 360 374
I I 2 2 6 2 5 4 2 7 1 2 9 9 3 0 2 2 9 9 2 6 5 2 7 3 2 5 4 3 0 7 2 4 5 2 5 5 2 8 8 3 4 9 2 0 7 2 2 5 310 331 2 9 1 3 1 4 2 71 2 9 8 360 376
I I I 231 2 5 3 2 7 1 3 0 1 3 0 3 3 0 2 2 6 5 2 7 3 2 5 5 3 0 7 2 3 9 2 6 0 2 8 9 3 4 9 2 0 6 2 3 1 311 333 2 9 2 3 1 6 2 7 0 2 9 9 360 378
IV 2 3 3 2 5 5 2 7 7 3 0 3 3 1 0 3 0 7 2 6 5 2 7 6 2 6 0 3 0 8 2 4 1 2 6 2 3 0 4 3 4 9 2 0 6 2 3 8 311 338 2 9 4 3 2 0 2 7 6 3 0 1 360 379
V 2 3 3 2 5 4 2 8 1 3 0 4 3 1 0 3 0 5 2 6 8 2 7 8 2 7 5 3 1 2 2 4 4 2 61 3 0 4 3 4 9 2 0 6 2 3 8 312 339 2 9 6 3 2 1 2 7 9 3 0 2 364 379
V I 2 4 0 2 8 1 3 0 4 2 6 6 2 8 1 2 4 2 3 0 4 2 1 2 312 2 9 7 2 8 0 363
V I I 2 4 0 2 8 1 3 0 5 2 6 9 2 8 1 2 4 1 3 0 4 2 1 7 314 2 9 8 2 8 0 362
V I I I 2 4 2 2 8 4 3 0 7 2 6 8 2 9 0 2 4 5 3 0 4 2 1 8 317 2 9 9 2 8 3 364
I X 2 4 6 2 8 9 3 0 6 2 6 9 2 9 0 2 5 1 3 1 9 2 1 8 320 3 0 2 2 8 8 365
X 2 4 6 2 8 8 2 9 9 2 7 1 2 9 0 2 5 0 3 2 1 2 2 6 320 3 0 2 2 8 7 365
X l 2 4 7 2 8 8 2 9 8 2 71 2 9 0 2 4 9 3 2 1 2 2 6 322 3 0 3 2 8 7 366
X I I 2 4 9 2 8 7 2 9 3 2 7 1 2 9 1 2 4 9 3 2 1 2 2 5 322 3 0 3 2 8 7 368
3 5 . M aatalo u d en  h in ta in d ek sejä  —  P ris in d exar fö r lan tb ru k et —  P rice  indexes for  agriculture
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och m&nad 
Y ear and month
T u o tta jah in n at 
Producentpriser 
Producer prices
Tarvikehinnat 
Förnödenhetsprlser 
Prices for farm  supplies
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kv arta l
R aken n us­
ku stannukset 
Byggnads- 
kostnader 
Building costs
K on e- ja  kalusto- 
kustannukset 
M askin- och 
m aterielkost- 
nader
M achine and  
implement costs
1960/57 ~  100 1965/60 =  100 Quarter 1901 I I  n e lj. —  1901 I I  kv arta le t —
1961 I I  quarter =  100
F  140 F  147 F  148 F  149
1 9 6 4  .................... 1 3 2 9 4 1 9 6 4  ................. 1 2 2 1 1 4
1 9 6 5  .................... 1 4 6 1 0 0 1 9 6 5  ................. 1 3 1 1 1 6
1 9 6 6  .................... 1 5 0 1 0 1 1 9 6 6  ................. 1 3 1 1 1 9
1 9 6 7  .................... 1 5 7 1 0 8 1 9 6 7  ................. 1 4 3 1 2 6
1 9 6 8  .................... 1 7 8 1 1 8 1 9 6 8  ................. 1 5 5 1 4 1
1 9 6 9  .................... 1 8 5 1 1 9 1 9 6 9  ................. 1 6 3 1 4 4
1 9 7 0  .................... 1 8 8 1 2 0 1 9 7 0  ................. 1 7 5 1 5 4
1 9 7 1 .................... 1 9 5 1 2 5 1 9 7 1 ................. 1 9 3 1 6 8
I9 6 0 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1 9 6 9  I V  . . . 1 6 7 1 4 6
I .................... 1 8 5 1 8 7 1 9 2 2 0 2 1 1 9 1 2 0 1 2 4 1 2 6 1 9 7 0  I  . . . 1 7 0 1 5 1
I I .................... 1 8 5 1 8 7 1 9 3 2 0 4 1 2 2 1 2 1 1 2 6 1 2 8 I I  . . . 1 7 3 1 5 5
I l l .................. 1 8 6 1 8 9 1 9 3 2 0 6 1 2 2 1 2 2 1 2 6 1 2 9 I l l  . . . 1 7 9 1 5 4
I V .................. 1 8 6 1 9 1 1 9 5 2 1 9 1 2 2 1 2 2 1 2 6 1 2 9 I V  . . . 1 8 0 1 5 7
V .................. 1 8 6 1 9 3 1 9 6 * 2 1 9 1 2 1 1 2 2 1 2 7 * 1 3 0
V I .................. 1 8 3 1 9 1 1 9 2 1 2 1 1 2 2 1 2 7 1 9 7 1  I  . . . 1 8 5 1 6 3
V I I .................... 1 8 6 1 9 2 1 9 7 1 1 5 1 1 7 1 2 2 I I  . . . 1 9 1 1 6 5
V I I I .................. 1 8 4 1 9 0 1 9 6 1 1 6 1 1 8 1 2 2 I l l  . . . 1 9 5 1 7 0
T X .................. 1 8 4 1 8 7 1 9 5 1 1 6 1 1 8 1 2 3 IV  . . . 2 0 2 1 7 3
X .................. 1 8 4 1 8 3 1 9 6 1 1 7 1 2 0 1 2 4
X I .................. 1 8 5 1 8 3 1 9 7 1 1 8 1 2 1 1 2 5 1 9 7 2  I . . . 2 0 3 * 1 8 1
X I I .................. 1 8 7 1 8 6 2 0 1 1 1 8 1 2 1 1 2 6 I I  . . . * 2 0 8 * 1 8 4
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte ] — S u  note section in the January tssue.
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3 6 .  T u onnin  h in taind eksi (c lf )  —  Im p o rtp rlsln d ex  (e it)  —  Im p ort p r ic e  in dex  ( c i f )
1949 — 100« R yhm ien painot ilm oitettu  suluissa —  G rappvikterna anglvna Inom parentes — Group weights tn  parentheses
K oko­
nais-
Tavararyhm ä (8 IT C ) - -  Varugrupp (8 IT C ) —  Commodity group (S IT C ) Ja lostu saste  —  Bearbetnings- 
grad — Stage o f processing
indeksi
Total- ( L 2 3 5 6 Siitä i . 2 3
index Elintar- Ju om at ja R aaka- Kiven- Kem ian Valmiste- D ärav Koneet, Ja losta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näis teolli- tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut eesti
. index Live Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medel och tobak väksi aineet ja tuotteet de varor 67 -- 6 8 välineet tuotteet N&got be- tuotteet
Food Beverages kelpaa- -Bljyt Produkter Manu- E p ä ja lo t M askiner, Obe- arbetade Väsentligt
and mattomat) Minera- av kem isk factured m etallit apparater. arbetade produkter bearbetade
tobacco Rdvaror Hska industri goods Oädia transport- ämnen och Sim ply produkter
(icke bränslen Chemicals m etailer medel produkter processed More
ätbara) och oljor Base M ackin- Crude goods elaborately
Crude M ineral metals try and materials processed
materials fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F  160 F  161 1 F  152 F  158 F  154 I F  165 F  156 F  157 F  168 F  159 F  160 F  161
1 9 6 5 . . . . 1 9 3 198 327 181 176 169 178 1 6 7 231 202 171 208
1 9 6 6 . . . . 1 9 1 186 328 189 176 160 176 1 5 9 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 2 0 1 197 340 187 191 166 186 1 6 8 246 212 175 219
1 9 6 8 . . . . 2 4 3 235 413 222 232 198 221 2 01 290 256 218 260
1 9 6 9 . . . . 2 6 2 251 399 227 234 205 252 2 5 2 318 258 249 279
1 9 7 0 . . . . 2 7 7 270 410 223 254 217 275 2 8 3 351 269 258 305
1 9 7 1 . . . . 2 9 2 277 403 2 2 9 299 238 260 2 5 3 404 281 259 336
1971 1072 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 19711 1972 19711 1972 1971 1972
I 2 9 0 3 0 5 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 2 6 1 2 5 2 392 430 290 276 254 271 328 361
I I 2 8 8 3 0 9 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 2 5 7 2 5 9 392 432 276 290 257 271 328 364
I I I 28S 3 0 9 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 2 5 3 2 5 9 3 9 5 440 276 294 250 272 328 361
IV 2 8 8 3 1 8 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 2 5 2 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 2 9 0 3 1 8 277 308 392 450 231 252 296 307 236 296 260 274 2 5 3 263 396 442 282 293 255 284 332 372
V I 2 91 273 397 225 297 237 260 2 5 2 402 276 259 335
V I I 2 9 2 282 397 224 303 237 262 2 5 6 396 280 263 332
V I I I 2 9 4 278 399 230 303 249 264 2 5 7 397 282 262 336
I X 2 9 8 278 398 239 301 249 262 2 5 4 415 286 261 344
X 2 9 6 279 405 226 300 250 260 2 4 9 418 280 260 346
X I 2 9 9 289 406 228 301 250 259 2 4 8 424 282 263 349
X I I 2 9 8 278 408 230 303 251 259 2 4 8 427 280 262 351
3 7 . V iennin h in tain d ek si (lo b ) —  E xp o rtp risin d ex  (fo b ) —  E xport p r ic e  in dex  ( fo b )
1949 »  100. Ryhm ien painot ilm oitettu  suluissa —  G ruppvikterna anglvna inom parentes — Group weights in  parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhm ä (S IT C ) -— Varugrupp (S IT C ) —  Commodity group (S IT C ) Ja lo stu saste  —  Bearbetnlngs- 
grad — Stage o f  processing
indoksi
T otal- C 2 silta —  D ärav 6 Siitä —  D ärav 5 1 2 3
index Elin lar- R aaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Ja losta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, mattomat jalostetut sestt
index Livs (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medel väksx Puu- Paperi- de varor Puu- P ap eri ja välineet tuotteet Nágot be- tuotteetkuukausi Food kelpaa- tav arat vanuke M anu- teokset pahvi M askiner, Obe- arbetade VäsentligtAr och mattomat) Trävaror Pappers- factured V aror seka niiata apparater. arbetade produkter bearbetade
Rdvaror Wood massa goods av trä valm . transport- ämnen och Sim ply produkterTear and (icke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) of wood Papper. M ackin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed •
materials varor transport and goods goodt
(inedible) därav
»)
equipment
(656) (18) (361) (210) (145) (198) (83) (118) (23) (47) (405) (204)
F  162 F  163 F  164 F  165 F  166 F  167 F  168 F  169 F  170 F  171 F  172 F  173
1 9 6 5 . . . . 2 4 9 144 280 3 1 7 2 3 4 194 1 7 4 2 0 0 198 267 257 228
1 9 6 6 . . . . 2 4 4 143 266 2 9 9 2 2 4 199 1 7 7 2 0 3 207 252 247 235
1 9 6 7 . . . . 2 5 7 152 279 3 1 1 2 3 9 216 1 9 4 2 2 1 204 252 262 250
1 9 6 8 . . . . 3 0 3 181 330 3 7 2 2 7 6 260 2 3 6 2 6 5 245 289 311 289
1 9 6 9 . . . . l>17 173 346 3 8 4 2 9 2 269 2 4 8 2 7 1 264 291 328 303
1 9 7 0 . . . . 3 4 3 199 378 4 0 1 3 5 4 286 2 7 0 2 8 5 281 318 358 319
1 9 7 1 . . . . 3G0 197 398 4 1 5 3 8 1 295 2 9 1 2 9 4 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972
1 3 5 6 3 6 9 190 198 397 399 4 1 1 4 2 7 3 8 5 3 6 6 290 310 2 8 4 3 1 9 2 9 0 3 0 1 256 293 347 342 372 380 327 353
I I 3 5 6 3 7 3 187 210 397 401 4 1 2 4 3 1 3 8 5 3 6 6 290 316 2 8 5 3 2 3 2 8 9 3 0 8 255 311 346 341 373 384 326 359
I I I 3 5 6 3 7 5 184 221 397 403 4 1 1 4 3 4 3 8 5 3 6 6 290 318 2 8 5 3 2 6 2 8 9 3 1 0 254 312 340 333 373 388 325 360
I \ 3 5 7 3 7 5 187 203 397 404 411 4 3 5 3 8 5 3 6 7 291 318 2 8 5 3 2 5 2 8 9 3 1 0 258 318 342 333 373 387 327 362
V 361 3 7 5 193 199 399 404 4 1 5 4 3 5 3 8 5 3 6 7 296 318 2 8 7 3 2 5 2 9 4 3 1 0 292 318 344 333 376 387 335 361
V I 3 6 0 198 398 4 1 4 3 8 5 295 2 8 6 2 9 4 272 343 375 333
V I I 3 5 » 194 397 4 1 5 3 8 1 294 2 8 5 2 9 4 268 344 374 335
V I I I 3 6 0 200 397 4 1 5 3 8 1 295 2 8 6 2 9 5 285 343 374 337
I X 3 6 1 201 398 4 1 6 3 8 1 297 2 9 0 2 9 6 281 342 376 337
X 3 6 1 213 397 4 1 9 3 7 6 298 2 9 3 2 9 6 277 342 376 337
X I 3 6 3 209 398 4 2 0 3 7 6 303 3 0 9 2 9 7 273 343 379 337
X I I 3 6 5 208 400 4 2 3 3 7 6 305 3 1 2 2 9 9 273 342 381 338
Ke. huoma utuso*asto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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3 8 . T y ö n tek ijä in  k e sk ia n sio ita  —  D e g e n o m sn lttlig a  fö r tjä n s te rn a  tö r  a rb e ta re  —  A verage earn ings o f  w orkers
Vuosi ja  
neljännes 
Är och 
kvartsi 
Year and 
quarter
M aatalous- 
ty ö n tek ijä t 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm  workers
M etsä-
ty ön ­
te k ijä t
Skogs-
bruks-
arbetare
Tim ber
workers
Teollisuuden työntek. — Ind ustriarbet. - -Industrial workers ««4«9©«
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Kaikkiaan
Inalles
Total
M N U M M N M N M M M M M
tu nti päivä tu nti
mk/timme mk/dag mk/timme
Aour day hour
P 174 F 175 P  176 F  177 F 178 F  179 F 180 1 F 181 1 F  182 1 F 183 1 F  184 1 F  185 1 F 186 F 187
1965 .......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.7 7
19G 0 ........... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ........... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
19G 8 ........... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 ........... 2.92 2.35 41.99 6.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.0 7 4.71 7.13
1970 .......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.90 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 7 1 .......... 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.99 8.50
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
I I I 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
I I 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.00 3.94 6.43 4.88 6.51 5.3 7 7.52
I I I 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 ' 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 *) 6.46 £)  5.68 4.08 3)  6.05 4) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 . 5.40 7.12 5.90 8.45
l i i 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 e)4 .6 7 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6 .Î9 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
3 9 . P a lk k a in d e k slsa rjo ja  —  L ö n e ln d e x se rie r  —  W age indexes
1964 ' 100
Vuosi ja  
neljännes 
Är och 
kvartal 
F ear and 
quarter
Maataloii8työntekijät 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industiiarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvlnnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet 
Män 
Af en
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Palkkaus
A
1—6
luokat — J 
A
6— n
vlöningsk
A
12—22
asser — Sa 
A
23— 30
lary classes
B  +  S Yhteensä 
Summa 
Total
F  188 F  189 F  190 F  191 F  192 F  193 F  194 F  195 F  196 F  197 F  198 F  199
1 9 6 6 1 2 7 1 2 9 127 1 1 7 1 1 9 117 1 2 5 1 1 9 1 1 7 1 1 9 1 1 6 118
1 9 6 7 1 3 7 1 4 4 138 1 2 7 1 3 0 127 1 3 9 1 3 2 1 3 0 1 3 4 1 2 9 132
1 9 6 8 1 4 9 1 5 5 150 1 4 1 1 4 5 142 1 5 6 1 4 8 1 4 5 1 5 2 1 4 6 147
1 9 6 9 1 6 0 1 7 4 162 1 5 4 1 5 9 155 1 6 8 1 5 8 1 5 4 1 6 1 1 5 2 156
1 9 7 0 1 7 6 1 9 5 179 1 7 0 1 7 7 172 1 7 6 1 6 6 1 6 2 1 6 7 1 5 6 164
1 9 7 1 2 0 2 2 3 1 206 1 9 5 2 0 5 197 1 8 9 1 7 6 1 7 1 1 7 7 1 5 9 173
1 9 6 9 I  . . 1 5 9 1 7 1 160 1 5 0 1 5 6 152 1 6 8 1 5 8 1 5 4 1 61 1 5 2 156
I I  . . 1 5 6 1 7 1 158 1 5 3 1 5 8 154 1 6 8 1 5 8 1 5 4 1 6 1 1 5 2 156
I l l  . . 1 5 7 1 7 3 159 1 5 4 1 6 0 155 1 6 8 1 5 8 1 5 4 1 6 1 1 5 2 156
IV  . . 1 6 9 1 7 9 171 1 5 7 1 6 2 158 1 6 8 1 5 8 1 5 4 1 6 1 1 5 2 156
1 9 7 0 I  . . 1 7 7 1 9 2 179 1 6 5 1 7 5 167 1 7 6 1 6 6 1 6 2 1 6 5 1 5 6 164
I I  . . 1 7 5 1 9 5 178 1 6 8 1 7 7 170 1 7 6 1 6 6 1 6 2 1 6 5 1 5 6 164
I l l  . . 1 7 3 1 9 7 177 1 7 1 1 7 7 172 1 7 6 1 6 6 1 6 2 1 6 7 1 5 6 164
r v  . . 1 8 5 1 9 6 186 1 7 5 181 176 1 7 6 1 6 6 1 6 2 1 6 9 1 5 6 165
1 9 7 1 I  . . 1 91 2 2 4 196 1 8 3 1 9 6 186 1 8 6 1 7 4 1 6 9 1 7 5 1 5 8 171
l i  . . 2 0 3 2 2 9 207 1 9 4 2 0 2 196 1 8 6 1 7 4 1G9 1 7 5 1 5 8 171
m  . . 2 0 0 2 3 5 206 >) 1 9 8 o) 2 0 8 0 )2 0 0 1 8 9 1 7 6 1 7 1 1 7 7 1 5 9 173
IV  . . 2 1 4 2 3 6 217 2 0 6 2 1 6 209 1 9 5 1 8 1 1 7 5 1 7 9 1 6 0 177
1 9 7 2 I  . . 1 9 7 1 8 1 1 7 6 1 8 1 1 5 7 177
n  . . 2 1 0 1 9 2 1 8 6 1 8 9 1 6 3 187
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeluingen i häfte 1 — See nole section in  the Jan u ary  iasue.
1— *) Vanha sarja — Gomla serien — Old serie: 1) 6.25 —  *) 5 .6 G  —  *) 0.01 — 4) 4.38 —  •) Luku on laskettu  o sittain  koko neljänneksen ja  osittain  syys* 
kuun tiedoista —  •) Lu ku on laskettu  o sittain  koko neljänneksen, o sittain  elokuun ja  o sittain  syyskuun tiedoista. —  ö) T a let är dels uträknad pä 
basen av  hela kvartalet och dels enligt uppgiftem a om septem ber —  •) T alet ä r dels uträknad pä basen av hela k vartalet, dels enligt uppgiftem a 
om augusti och dels enligt uppgiftem a om september
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4 0 . T y ön välitys —  A rb etsfö rm ed lin g  —  Em ploym ent service
X *= työnhakijoita — arbetssökande —  applicants for work, A =  avoimia paikkoja —  lediga platser — vacancies offered.
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mftnad 
Year and 
month
Työn- 
haki­
joita •) 
Arbets­
sökan­
de *) 
A ppli- 
cants 
for
w o rk »)
Avoi­
mia
työ­
paik­
koja
Lediga
platser
Vacan­
cies
offered
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja  
kaupall. työ 
Tekniskt, 
administrative 
kontorstekn. o. 
kommers. arb. 
')
Maatalous.- ja
metsätyö
Lantbruks- o.
skogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kuljetus- Ja 
liikennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tlonsarbete 
Transport and  
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
Tiilverknings- 
arbete m.m. 
Production and  
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken inom 
husbyggnnd 
Occupations 
in  house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
T») A T«) A T ») A T ■) A T *) A T *) A T *) A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 0 G 7 G 8 G g G 10 G 11 G 12 G IS G 14 G IS G 16
1 9 6 6  ............ 3 6  3 5 5 6  0 2 0 4  2 3 3 1 4 9 2 3  3 8 6 3 8 3 1 5 5 4 2 4 3 1 3  0 8 2 1 3 4 6 6  8 0 6 4 6 6 3  6 8 8 2  0 5 7 3  6 0 6 3 3
1 9 6 7  ........... 5 4  5 8 8 5  1 9 0 5  3 0 1 1 3 2 7 6  4 1 3 3 0 4 2 4 0 9 1 6 5 2 0  3 9 3 1 0 6 1 9  7 0 1 1 8 3 4  8 9 3 2 1 1 9 5  4 7 8 31
1 9 6 8 ........... 7 3 1 9 0 5  0 0 5 6  5 0 8 1 1 4 1 7 6 6 9 3 7 3 2 7 9 4 1 5 9 1 6  8 1 8 9 2 4 1 8  0 9 8 3 4 2 6  3 4 2 2 0 7 8 7 2 9 3 2 7
1 9 6 9  ........... 6 3  4 3 5 8  5 2 1 6  8 3 0 1 6 0 8 7 3 7 7 5 4 2 2 4 3 7 2 3 6 1 3  3 1 3 2  2 3 6 1 5  8 7 9 9 6 7 5  8 7 7 2  9 0 0 7  6 0 7 3 3
1 9 7 0 ........... 4 8  2 8 3 1 3  2 7 1 6  1 7 4 2  0 3 1 4  7 1 3 7 4 0 1 6 8 6 3 9 9 9  2 8 1 4 1 4 7 1 0  8 9 0 2  0 5 4 5  0 8 6 3  6 4 4 6  8 9 8 2 5 8
1 9 7 1 ........... 5 5  4 3 1 1 1 7 3 7 6  7 2 6 1 9 9 2 5  4 2 8 4 8 1 1 8 0 1 3 3 1 1 0 1 9 0 4  0 6 5 1 1 5 3 1 1 4 1 5 5  5 4 4 3  0 9 1 7  9 7 4 3 6 3
1 9 7 1  I I I 7 6  3 6 2 8 1 6 8 7  3 3 6 1 9 6 9 8  8 0 7 2 0 8 2  3 5 5 2 4 6 1 3  5 8 4 2  8 9 0 2 0  9 3 4 2 8 9 6  1 6 2 2  3 9 6 8  0 3 6 1 7 0
IV 7 5  7 8 5 11 4 9 5 6  4 8 0 2  4 1 2 1 0  2 9 9 5 5 6 2  2 0 6 3 5 4 12  8 6 6 4  0 6 3 1 8  8 4 2 5 1 6 5  9 0 3 3  3 3 1 2  5 2 6 2 6 3
V 6 9  3 7 6 1 6  8 4 8 5  9 3 8 2  8 5 9 7  4 1 1 1 2 0 9 1 9 4 5 551 10 3 3 8 4  9 4 2 1 2  4 9 2 1 9 0 4 6  3 2 9 4  4 8 8 9  3 8 7 8 9 5
V I 4 0  7 6 6 1 2  3 9 8 5  1 9 1 2 1 9 5 2  8 7 3 4 3 3 1 2 1 6 4 9 3 7  4 7 9 4  2 9 9 6  4 3 2 1 2 4 0 4  0 8 4 3  3 6 2 1 9  2 0 1 3 7 6
V I I 4 8  0 8 6 1 0  9 4 7 4  7 8 6 2  0 5 1 2  5 0 4 5 3 7 1 0 3 9 3 8 1 6 6 8 6 3  6 7 0 5  2 1 6 6 3 9 4  2 0 4 3  3 7 8 1 5 1 0 3 2 9 1
V I I I 3 8  3 4 6 1 6  5 2 7 6  9 5 7 2  2 3 9 2  9 1 9 5 3 0 1 4 4 4 4 2 6 7 6 7 0 •5 8 2 4 5  4 7 3 2  7 1 0 5  2 0 6 4  5 7 5 5  2 5 7 2 2 3
I X 4 0  7 5 9 1 3  8 8 0 7  9 0 7 1 6 8 3 2  5 3 9 7 2 8 1 7 6 2 2 9 5 7 7 0 7 4  9 5 9 5  7 2 8 2  7 4 2 5  9 0 8 3  2 9 5 6  5 1 0 1 7 8
X 4 5  8 0 1 11  9 7 7 7 8 2 9 1 6 4 8 3  5 3 8 4 9 2 1 9 9 5 2 4 7 9  4 1 1 4 1 4 4 7  2 2 4 2  6 2 0 6  3 2 9 2 5 6 6 6  2 6 7 2 6 0
X I 5 4  8 0 9 1 0  3 8 2 7  5 3 4 1 7 7 9 5  9 6 8 2 6 7 2  1 0 6 2 1 3 11  3 4 6 3  6 2 2 1 0  4 4 4 1 5 1 7 6  2 8 3 2 1 4 0 6  2 1 2 8 4 4
X I I 5 5  4 5 8 9  9 6 4 6  2 3 6 1 7 2 6 6  6 9 3 2 0 7 1 7 8 2 2 8 0 1 1 6 0 8 3  2 6 9 1 2  6 2 0 1 2 9 5 5  4 9 5 2  7 3 4 5  3 7 5 4 5 3
1 9 7 2  I 7 4  6 2 0 1 0 1 1 0 8  0 2 0 1 8 4 0 8  8 9 4 1 3 4 2 3 5 2 4 3 6 1 5  7 3 0 3  5 0 1 1 7  1 8 2 9 1 9 6  8 1 7 3  0 1 7 9  0 9 3 2 6 3
I I 8 7  3 4 6 1 0  4 9 3 9  6 1 0 2  2 0 5 11  3 8 5 1 7 6 2  5 4 6 5 8 2 1 7  9 8 6 3  5 7 4 1 9  2 3 1 7 3 9 7  8 4 6 2  7 5 3 1 0  4 4 6 4 6 4
I I I 7 8  0 3 0 11  8 0 6 6 1 3 9 2  6 2 3 11 2 6 8 2 3 3 2  1 9 4 5 1 4 1 6  6 3 0 3  7 0 1 1 9  0 3 6 6 1 4 6  6 6 0 3  5 8 7 8  2 0 2 6 3 4
rv 8 5  2 9 3 1 4  2 5 1 5  6 7 0 3  0 2 2 1 3  5 5 6 3 9 6 2  0 5 2 6 9 1 1 6  3 4 4 4 1 3 3 1 8  6 3 6 7 4 7 6  7 5 8 4  4 2 8 8  0 2 6 8 3 4
V 9 2  8 9 7 2 0  4 8 8 8  5 7 3 3  8 5 3 8  2 4 7 8 1 0 2 3 7 0 9 0 5 1 4  9 5 1 5  9 1 8 1 2  6 5 0 2  2 5 9 6  8 2 4 5  7 4 5 3 2  5 2 8 9 9 8
V I 6 6  3 7 2 1 6  5 5 0 7 2 1 5 3 1 8 5 6  2 0 2 7 4 9 1 6 5 8 8 5 6 1 2  4 2 9 4  7 4 0 8  4 6 5 1 7 1 6 6  0 6 5 4  5 2 9 1 9  7 3 1 7 7 5
Vuosi ja  
kuukausi 
A r och 
m&nad 
Y ear and  
month
Työnhakijoita —  Arbetssökande — Applicants for work Työllisyys- 
ammatti­
kursseilla 
olevia 
I  arbets- 
marknads- 
utblldning 
On retrai­
ning 
courses
4 1 .  T y ö n seisau k set 
A rb etsin ställe lser
W o r k  stoppages
Lyhennetyllä
työviikolla
olevia*)
Med förkor- 
tad arbets- 
vecka •)
On reduced 
working week9)
Työttömiä — Arbetslösa — Unemployed
Kaikkiaan ’ ) 
Inailes *) 
Total •)
Pakkolomau- 
tettu ja *) 
Permitterade*) 
Laid  o ff *)
TyottOmyys- 
kassatodistuk- 
sen saajia 
Mottagare av 
intygfdr arbets- 
Idshetskassa 
Receivers of 
certificates for 
unemployment 
insurance 
funds
Työttömyys­
korvauksen
saajia
Arbetslös-
hetsersätt-
nlngBtagare
')
Luku
Antal
Number
Työntekijöitä
Arbetare
Workers
affected
Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetadagar
W orking days
lost
G 17 G 18 G 19 | G 20 | G 21 G 22 G 23 G 24 G 25
1 9 6 6 ........... 1 4 4 2 2 8  7 2 7 7 9 6 1 3  7 5 9 7 6 8 1 5 0 6 6  1 0 0 1 2 2  9 0 0
1 9 6 7  ........... 2  6 9 8 4 5  1 1 6 1 6 7 5 2 0 1 7 8 4  4 7 9 4 3 2 6  6 0 0 3 2 0  7 0 0
1 9 6 8  ........... 4  2 4 6 61  0 0 6 3  3 7 6 7  5 7 6 2  5 7 3 6 8 2 6  8 0 0 2 8 2  3 0 0
1 9 6 9 ........... 1 5 6 6 5 2  7 2 8 2  5 4 8 2 5  3 8 1 5  4 2 5 3  5 3 1 1 5 8 8 3  2 0 0 1 6 1 1 0 0
1 9 7 0 ........... 1 1 3 4 3 7  7 4 1 2  4 2 1 1 9  9 4 6 1 5 9 5 5  6 3 9 2 4 0 2 0 1  6 0 0 2 3 3  2 0 0
1 9 7 1 ........... 1 9 7 9 4 4  0 9 8 4  2 5 8 2 5  7 0 8 1 6 7 7 6  3 7 1 8 3 8 4 0 3  3 0 0 2  7 1 1 1 0 0
1 9 7 1  I I I 2  1 3 4 6 3  0 0 2 7  0 1 4 4 1 1 2 9 4 1 1 1 7  2 0 8 6 5 7 7  0 0 0 1 3 3 1  3 0 0
IV 1 8 7 0 5 9 1 1 1 4  7 9 4 3 8  0 7 8 5 1 8 6 7  2 8 5 5 5 1 8  5 0 0 1 6 6  0 0 0
V 3  4 7 2 4 4  7 7 5 3  0 6 4 2 9  3 2 6 3  4 9 6 7  0 8 2 4 2 2  9 0 0 1 2  2 0 0
V I 2  6 5 9 3 2  1 5 1 1 6 3 1 15  8 2 7 2 9 9 5  9 2 9 4 6 6  6 0 0 7  7 0 0
V I I 3 9 0 4 2  0 3 5 1 8  1 5 8 2 8  4 4 8 — 5  0 9 9 1 8 2  5 0 0 2 6 0 0
V I I I 1 0 3 8 2 9  3 1 5 2  3 8 2 1 2  9 2 2 — 4  9 6 2 21 1 7 0 0 2 1 0 0
I X 1 3 9 8 3 1  6 3 9 1 3 0 0 1 2  0 4 9 1 8 0 5  6 6 5 3 8 4 3  4 0 0 2 3  7 0 0
X 1 6 3 6 3 6  8 7 1 1 5 7 2 1 5  8 6 6 2 7 1 6  3 1 6 4 9 10  7 0 0 6 1 0 0
X I 2  4 3 2 4 4  8 4 5 2  4 8 4 2 5  8 3 1 9 9 2 7 0 0 9 4 8 7  8 0 0 8  0 0 0
X I I 2 6 6 0 4 5  5 4 6 2  9 8 9 3 0  0 3 8 1 9 4 9 6  9 6 1 1 9 2  4 0 0 1 7 0 0
* 1 9 7 2  I 2  6 1 6 6 5  3 0 1 3  9 1 6 3 6 1 8 0 3  7 9 7 7  3 2 5 ♦  4 9 ♦  8  5 4 0 ♦  7 0 0 0
I I 3  1 7 4 7 5  2 5 1 5  1 2 2 4 1  2 0 0 11  3 8 7 8 1 6 2 ♦  8 7 ♦  3 2  5 0 0 ♦  9  5 0 0
I I I 3  2 4 8 7 6  7 4 7 4  6 5 3 4 2  8 7 3 1 4  0 7 0 8  2 4 0 ♦  9 6 ♦  3 1  0 3 0 ♦  1 4  9 0 0
IV 2  6 8 2 7 5  4 7 4 4  4 3 2 4 1  3 0 7 1 5  2 5 5 8  3 9 2 9 0 7 1 4 0 0 9 8  8 0 0
V 2  6 6 7 5 8  6 6 7 4  0 8 7 3 0  8 2 6 11  4 8 8 8  1 3 6 6 9 3 6  5 0 0 3 4 9  1 0 0
V I 2  3 6 2 5 8  4 2 5 2  2 4 5 2 2  6 0 1 8  7 4 6 8  0 7 5 3 0 2 1  2 0 0 3 8  5 0 0
Ka. h u o m a u t u s o s a a t o  v u o d e n  e n s i m m i i s e B s a  n u m e r o s s a  —  So n o t a v d e i n i n g e n  1 hfifte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue.
i) Professional, technical, administrative, clerical and sales work — *) Recipents o f Government unemployment assistance apart from unemployment funds. 
Vuodesta 1972 ml. nuorisotydnvaiitys — Fr.o.m. 1972 irkl. uugdomsformedling — From  1972 inct. youth employment service.
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4 2 . Työllisyys Ja  ty ö ttö m y y s —  S ysselsättn in g  o eh  arb etslö sh et —  E m ploym ent an d  unem ploym ent
a . Työllisyys —  S ysselsättn in g  —  Em ploym ent
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1  000  henkilöä —- 1  0 0 0  personer — Persons in  thousands
G 26 G 27 G 28 G 29 G 80 G SI G 32 G 33 G 34 G 35 G 36 G 37 1 G 33 1 G 39 G 40 G 41 G 42
1 9 6 7  2) . . 3 .4 2 1 2  2 0 5 1 2 1 6 4 2 5 2 1 4 2 5 8 6 8 9 5 661 4 9 0 8 2 5 3 5 1 2 4 75 3 0 9 1 4 2 3 8 5
1 9 6 8  2) . . 3  4 5 8 2  1 8 8 1 2 7 0 4 2 0 2 1 0 0 5 5 6 8 9 0 6 5 4 4 5 9 8 4 5 2 7 1 1 2 7 2 3 1 0 1 4 2 — 3 9 3
1 9 6 9  2) . . 3  4 8 0 2 1 8 9 1 2 9 1 4 1 2 2 1 2 7 5 4 4 9 1 3 6 7 0 4 3 9 8 0 5 4 4 1 2 2 6 7 3 1 1 1 4 8 — 4 1 6
* 1 9 7 0  2) . . 3  4 9 2 2  1 9 4 1 2 9 8 3 7 8 2  1 5 3 5 0 7 9 3 6 7 1 0 4 0 9 7 7 5 7 0 1 2 5 6 5 3 1 8 1 4 9 — 4 4 0
* 1 9 7 1 2) . . 3  5 0 7 2 1 9 9 1 3 0 8 3 5 9 2  1 5 0 4 9 1 9 2 3 7 3 6 3 8 2 7 4 5 8 5 1 2 8 5 9 3 2 2 1 4 5 _ 4 5 6
X I 3  5 1 8 2 1 7 8 1 3 4 0 3 4 0 2 1 3 1 4 9 2 9 0 5 7 3 4 3 7 8 7 0 5 8 8 1 3 0 5 9 3 1 7 1 4 3 — 4 4 6
X I I 3  5 2 1 2 1 7 7 1 3 4 4 3 5 3 2 1 2 4 4 8 2 9 0 2 7 4 0 3 6 4 7 6 5 8 6 1 2 5 6 2 3 2 2 1 4 5 — 4 4 3
* 1 9 7 1  3) . . 3  5 0 7 2  1 9 9 1 3 0 8 3 5 9 2 1 5 0 4 9 1 9 2 3 7 3 6 3 7 9 7 4 5 6 7 1 2 8 5 9 3 1 5 1 4 5 7 5 4 0 8
I 3  4 9 4 2 1 1 1 1 3 8 3 3 7 9 2  0 6 1 4 6 5 9 0 0 6 9 6 3 3 5 1 2 0 5 3 2 1 1 8 5 3 2 9 9 1 3 7 71 3 9 6
I I 3  4 9 5 2 1 1 5 1 3 8 0 3 6 4 2  0 5 7 4 6 1 9 0 4 6 9 2 3 2 9 1 2 4 5 3 5 1 1 5 51 3 0 0 1 3 6 6 9 3 9 8
I I I 3  4 9 7 2 1 2 2 1 3 7 5 3 5 8 2  0 6 0 4 6 4 8 9 7 6 9 9 3 4 0 1 0 0 5 3 8 1 1 2 5 2 3 0 3 1 4 2 71 4 0 2
IV 3  4 9 9 2 1 3 0 1 3 6 9 3 5 0 2  0 7 3 4 7 0 8 9 7 7 0 6 3 5 6 8 2 5 4 4 1 1 5 51 3 0 4 1 4 1 71 4 0 9
V 3  5 0 2 2 1 8 5 1 3 1 7 3 4 5 2 1 3 5 4 9 1 9 1 1 7 3 3 3 9 7 5 7 5 6 2 1 2 0 5 6 3 1 1 1 4 6 7 2 4 1 4
V I 3  5 0 6 2  3 4 7 1 1 5 9 3 7 3 2  3 0 8 5 1 1 1 0 1 5 7 8 2 4 1 1 6 2 6 0 9 1 4 5 6 9 3 4 5 1 5 2 8 1 4 3 4
V I I 3  5 0 9 2  3 6 0 1 1 4 9 3 8 4 2  3 1 5 5 3 4 9 8 9 7 9 2 4 3 4 4 7 6 0 2 1 4 5 6 7 3 5 2 1 5 6 8 1 4 31
■ V III 3  5 1 2 2  2 8 5 1 2 2 7 3 7 5 2  2 4 3 5 1 8 9 4 6 7 7 9 4 1 1 4 6 5 9 1 1 4 6 6 5 3 3 5 1 4 9 7 7 4 1 9
I X 3  5 1 4 2 1 9 4 1 3 2 0 3 4 4 2 1 5 4 5 0 6 9 0 5 7 4 3 4 1 2 4 5 5 7 5 1 3 1 5 8 3 1 0 1 4 7 7 6 3 9 8
X 3  5 1 6 2 1 7 9 1 3 3 7 3 4 4 2 1 3 8 4 9 5 9 0 9 7 3 4 3 9 0 5 3 5 7 7 1 3 5 6 2 3 0 2 1 4 6 7 5 3 9 8
X I 3  5 1 8 2 1 7 8 1 3 4 0 3 4 0 2 1 3 1 4 9 2 9 0 5 7 3 4 3 7 6 7 0 5 7 1 1 3 0 5 9 3 0 7 1 4 3 7 6 3 9 9
X I I 3  5 2 1 2  1 7 7 1 3 4 4 3 5 3 2 1 2 4 4 8 2 9 0 2 7 4 0 3 6 2 7 6 5 6 9 1 2 5 6 2 3 1 3 1 4 5 7 7 3 9 4
* 1 9 7 2  3)  I 3  5 2 3 2  1 3 4 1 3 8 9 3 5 5 2  0 6 3 4 5 5 8 7 0 7 3 8 3 2 7 9 0 5 5 2 1 1 2 5 6 3 0 5 1 4 6 7 5 4 0 0
I I 3  5 2 7 ♦ 2  1 2 6 ♦ 1  4 0 1 3 3 8 2  0 5 3 4 4 5 8 6 6 7 4 2 3 1 3 8 6 5 5 2 ❖ 1 0 8 5 6 3 0 6 1 4 5 7 6 4 1 1
I I I 3  5 3 0 2 1 2 6 1 4 0 4 3 3 5 2  0 5 3 4 4 5 8 6 6 7 4 2 3 1 8 7 7 5 5 4 1 0 7 5 6 3 0 6 1 4 6 7 5 4 1 4
IV 3  5 3 3 2 1 4 2 1 3 9 1 3 2 8 2  0 7 8 4 5 2 8 7 9 7 4 7 3 4 2 5 6 5 6 0 1 1 1 6 7 3 0 9 1 4 6 7 6 4 2 1
b. T y ö ttö m y ys 4 8 .  T y ö m ä ä rä ra h o in  p alk attu  v altio n
A rb etslösh et Ja  k u n tien  ty ö v o im a  —  M ed a r -
U nem ploym enl b etsan slag  a n stä lld  sta tlig  o ch  4 4 .  M ark k in ap u u n  h ak k u id en  ty ö v o im a
---------------------------------- --—  k o m m u n al a rb e tsk ra ft A rb e tsk ra fte n  vid  a v v e rk n in g  a v  m a rk n a d s v irk e
-2 L abou r force in  public w orks Labour force in  lopp ing  for sale
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In  State 
works
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töissä 
I  kommu* 
nernas 
arbeten 
In  munici­
pa l works
Yhteensä
Summa
Total
Työntekijöitä — Arbetare — Workers
Puu­
tavaran
teko
Virkes-
huggning
Felling
Puu­
tavaran
lähi­
kuljetus
Närtrans-
port
Hauling
Uittotyöt 
Flottning 
Log- 
floating
Metsän­
hoitotyöt 
Skoga- 
värds- 
arbete 
Silvicultu­
ral work
Muut työt
Annat
arbete
Other
works
Yhteensä
Summa
Total
1 000 % 1 000 1 000
G 43 G 44 G 46 G 40 G 47 G 48 G 49 G 60 G 61 G 52 1 G 63
1969 .......... 62 2.8 49 40 89 4) 66 4) 41 6) 5 5) 21 4) 4 4) 114
1970 ......... 41 1.9 41 38 79 4) 66 4) 37 6) 5 5) 22 4) 4 4) 108
1 9 7 1 .......... 49 2.2 *40 *38 *78 4) 60 4) 31 5) 4 6) 16 4) 4 4) 96
1972 .......... 4) 38 4) 2 1 6)  3 6) 18 4) 3 4) 64
1971 I I I 62 2.9 38 38 76 38 27 0 2 3 71
IV 57 2 .7 36 39 76 25 17 1 3 3 48
V 50 2 .3 40 40 80 16 7 4 16 2 45
V I 39 1.7 43 39 81 15 5 4 9 3 36
V I I 45 1.9 39 36 75 11 3 3 4 2 24
V I I I 42 1 .8 38 35 73 18 3 2 6 3 32
I X 40 1.8 40 36 76 2 2 4 1 5 3 35
X 41 1.9 42 36 78 28 6 0 4 3 42
X I 47 2 . 2 44 38 82 35 11 0 3 3 52
X I I 53 2 .4 42 38 80 38 16 0 3 3 59
1972 I 71 3 .3 44 35 84 38 2 1 0 2 3 64
I I 73 ♦  3 .4 4 5 36 81 3 3 21 0 2 3 5 9
I I I 73 3 .4 46 36 82 27 16 0 3 3 48
IV 64 3 .0 44 37 81 18 9 0 4 3 34
V 4 7 38 85 12 5 3 18 2 41
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I  häfte 1  — See note section tn the Jan u ary  issue. 
4) Tammikuu —  Januari —  *) Toukokuu —  Maj.
l) Population 15 years and over not in  the labour force — *) 1S1C, Rev. 1 — *) 1SJC , Rev. 2 — *) Jan u ary  — *) May.
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4 5 . V altio n  k a ssa tu lo t  —  S ta te n s  k a ssa in k o m ste r  —  State cash  revenue
Verot ja  veronluonteiset tulot —  Skatter och inkomster av akattenatur — T ax es  an d  revenuc s im itar  to fa z es
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1 000 000 mk •
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 0 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967  ........... 4 9 6 5 — 3  2 8 0 1 6 8 5 40 48 6 1 9 0 8 80 46 6 311 155 14 99 4 404 477
1 9 6 8 ........... 5 5 7 2 — 3  53 5 2  03 7 44 5 4 9 2 107 00 5 2 4 2 3 6 156 5 2 3 1 0 6 1 428 _ 516
1969  ........... 6 251 — 4 03 8 2 21 3 59 60 7 2 41 0 87 5 4 4 25 7 158 12 8 1 27 2 457 143 562
1 9 7 0 ........... 7 3 5 6 — 4 77 0 2 5 8 7 65 6 6 6 2 821 105 681 29 6 164 — 1 3 6 8 457 174 621
1 9 7 1 .......... 8  5 2 9 — 5 6 5 3 2 97 6 87 415 3 21 2 125 8 1 4 2 5 6 15 8 11 4 1 5 2 3 479 198 718
1971  I-V 3  33 3 — 1 87 6 1 45 7 43 176 1 1 9 4 51 291 100 56 42 54 2 164 64 269
V I I I 6 1 9 —  37 1 2 4 8 9 32 281 12 73 18 14 41 14 2 27 30 74
I X 61 8 —  3 6 0 2 5 8 5 30 28 9 10 55 25 12 — 143 40 20 70
X 64 7 —  36 2 2 8 5 9 34 2 3 0 10 60 20 15 — 8 0 46 19 3
X I 72 9 —  43 5 29 3 10 35 2 82 11 72 24 13 — 181 43 10 116
X I I 1 1 2 1 — 1 39 5 — 27 6 9 37 386 10 1 0 4 2 5 19 3 0 160 . 59 29 58
1 9 7 2  I 62 2 —  3 8 9 234 9 32 2 3 4 10 58 21 10 ____ 99 23 7 61
I I 795 —  4 1 3 38 2 9 35 356 10 52 11 5 2 133 51 20 62
I I I 1 02 2 —  40 7 61 5 6 33 26 3 10 70 24 9 — 1 13 35 12 55
IV 65 3 —  421 23 2 9 3 4 262 13 70 24 13 0 1 26 37 12 64
V 779 —  40 8 371 11 35 321 0 13 3 0 14 0 135 48 21 66
I-V 3  871 — 2 0 3 8 1 8 3 4 45 170 1 43 4 58 2 6 4 11 0 50 2 60 6 194 72 289
4 6 . V altio n  k a ssa m e n o t —  S ta te n s  k a s s a u tg itte r  —  State cash expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 36 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45
CDH
1 967  ........... 1 0 3 7 2 2 9 2 3 9 5 6 3 2  068 1 0 1 5 6 4 5 221 3 10 6 5 8 351 19 3 219 22 5 2 8 3 741
1968  ........... 1 2 10 28 5 2 5 4 70 7 2  455 1 2 4 4 70 6 22 6 3 22 80 7 40 9 1 15 3  829 29 7 2 79 80 0
1969 ........... 1 3 3 2 3 1 8 2 6 3 69 1 2  604 1 3 3 8 8 0 7 29 5 3 1 4 9 1 5 411 1 42 4  221 2 7 3 2 83 75 2
1 9 7 0 ........... 1 437 371 28 5 79 4 2  887 1 5 0 3 965 38 5 3 14 1 0 1 3 41 7 40 4  636 32 4 2 75 6 5 9
1 9 7 1 .......... 1 6 0 8 4 3 8 3 1 8 91 6 3  279 1 6 6 4 97 0 3 7 4 3 47 1 1 6 0 17 8 67 4  758 38 2 2 5 3 779
1971  I-V 64 8 17 7 102 38 1 1 3 0 7 69 2 40 7 127 145 49 2 86 15 1 9 6 5 128 87 2 46
V I I I 13 0 36 33 6 3 262 157 79 46 61 10 3 13 2 462 30 20 65
I X 140 38 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 13 9 38 28 8 0 285 13 2 70 28 . 0 10 5 13 3 352 32 1 9 75
X I 13 7 39 25 6 7 266 1 3 8 74 42 53 82 14 21 425 40 2 3 79
X I I 145 39 29 11 0 323 14 4 91 43 32 123 13 10 456 62 52 122
1 9 7 2  I 128 40 15 6 8 251 128 97 27 0 88 12 15 367 68 7 51
II 148 41 21 100 310 19 8 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
I I I 14 4 41 21 10 4 311 173 85 27 46 10 8 22 2 0 480 28 28 84
IV 14 4 41 19 8 8 292 130 69 25 0 151 18 2 395 32 2 4 82
V 146 42 23 7 3 284 109 85 38 67 14 8 21 4 473 29 26 87
I-V 70 9 20 6 99 4 3 3 1 4 4 7 73 8 4 45 15 5 160 651 97 4 4 2 290 19 0 115 37 5
Es. h u o m a u t u s o s & B t o  v u o d e n  e n s i m m ä i s e s s ä  n u m e r o s s a  — Se n o t a v d e l n i n g e n  i  h ä f t e  1 — S et note section in  the J a n u a r y  issu e.
*) Collection o f  taxes by the tax  law  —  *) R efu n ds an d  sh are  o f  m u n ic ip a lit ie s , the C hurch a n d  the N atio n a l P en s ion s  In stitu tion  —  *) E xport levy an d  counter- 
excl. redem ptions o f  lo an s  granted  by  the S tate an d  borrow ing  — T) W ages an d  sa la r ies  an d  other expen d itu res rela ted  to w ages an d  sa la r ies  — a) State a id  
—  n ) E xpen d itu re  excl. f in a n c ia l  investm ents an d  redem ptions.
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I 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 n  22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 2» H 30
1 6 7 1 7 9 • 7 4 4 7 6  5 2 5 3 8 7 1 5 1 6 2 7 1 2 6 1 5 7 6 0 3 157 440 7 8 8 5 67 1 9 6 7
1 4 3 1 8 4 6 0 5 9 7  6 8 3 4 7 7 1 6 1 7 0 8  3 9 1 1 7 7 9 0 4 248 056 9  4 7 2 85 1 9 6 8
2 9 5 20 0 6 2 9 4 8  2 9 9 6 0 9 1 7 7 8 0 9  0 6 6 2 0 3 9 3 3 212 721 10  20 2 76 1 9 6 9
321 2 2 9 6 5 1 4 8 9  4 1 0 5 3 9 1 9 7 8 5 1 0  2 3 1 2 0 6 7 4 7 80 601 1 1 1 8 4 98 1 9 7 0
2 9 0 2 3 7 7 2 2 3 8 1 0  3 9 0 6 0 4 2 5 1 9 6 1 1  3 4 2 2 5 5 5 5 9 20 539 1 2  1 5 6 98 1 9 7 1
1 3 7 9 3 1 9 4 4 4 1 9 4 2 3 8 6 9 3 8 4  5 4 0 5 6 2 7 9 0 279 4  8 7 5 10 1 9 7 1 I-V
6 1 8 1 2 4 9 0 9 5 5 4 7 9 7 5 7 8 — 8 9 9 0 4 V I I I
11 20 5 3 4 8 8 6 6 1 11 7 9 6 5 8 11 7 4 9 8 4 4 I X
9 21 5 3 2 8 0 1 4 7 2 5 7 8 8 1 1 7 7 0 — 70 9 6 7 3 X
1 7 21 1 3 4 9 8 4 3 4 5 7 1 0 3 0 11 6 _ 0 1 0 4 7 ’ 3 X I
2 3 2 4 2 5 3 7 6 0 3 6 2 4 6 1 6 7 2 7 6 0 1 5 1 13 138 9 3 8 46 X I I
1 9 21 9 2 3 7 6 7 1 0 6 2 7 0 9 0 1 1 6 1 4 0 ___ 140 1 0 5 6 2 1 9 7 2 I
1 8 22 1 2 3 1 0 4 9 9 9 6 0 1 1 5 3 9 3 2 —  . 32 1 1 9 4 3 I I
3 7 2 5 7 21 1 2 2 3 1 3 9 1 6 0 1 3 7 8 10 11 4 7 1 3 9 9 10 I I I
2 8 20 5 21 8 4 4 7 3 3 1 — 9 4 8 9 1 3 4 129 6 1 0 9 1 4 IV
5 9 2 3 1 2 4 1 0 3 7 1 0 6 1 9 0 1 1 6 2 1 7 1 00 3 90 1 2 7 8 6 V
1 6 1 111 22 11 2 4  9 2 0 5 2 3 9 8 0 5  5 4 2 6 1 4 1 6 130 280 6  0 1 8 26 V I
Muut menot — övriga utgifter 
Other expenditure
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1000 000 mk
H 47 H 48 H 4B 1 H 60 1 H 61 H 62 H 5S H 64 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 60 H 61 H 62
1 2 4 9 318 21 9 18 41 2 2 7 9 +  3 8 6  85 3 40 6 131 5 7 7 71 500 7 9 6 7 216 1967
1 3 7 6 885 231 30 96 12 3 6 9 +  6 8  03 5 57 8 187 63 2 117 615 9 4 3 3 203 196 8
1 3 0 8 381 2 5 8 3 6 72 4 3 7 1 —  9 8  4 9 5 68 6 163 73 5 158 579 10 0 7 9 181 1969
1 2 6 8 870 2 5 9 28 14 8 3 0 8 +  24 9 1 1 3 66 8 2 38 67 9 138 541 10  6 9 9 340 197 0
1 4 1 4 430 26 6 26 12 8 12 4 3 3 +  57 9  940 8 4 9 4 7 6 641 140 502 1 1 9 0 7 456 1971
4 6 1 140 11 0 11 86 2 2 0 9 +  21 3 9 6 2 25 8 2 46 2 5 9 45 214 4  72 4 231 1971  1-V
1 1 4 36 6 1 —  19 1 —  1 2 +  0 82 6 8 4 9 10 5 5 9 2 8 21 V I I I
1 2 1 38 8 3 8 1 2 1 —  0 82 8 99 12 37 25 12 9 75 33 I X
1 2 7 40 25 0 20 1 4 7 —  2 8 0 8 72 13 11 0 12 98 1 0 0 4 31 X
1 4 2 41 17 2 —  14 1 6 —  3 8 3 6 6 5 22 83 0 74 1 0 0 6 38 X I
2 3 6 70 48 3- 1 5 5 6 +  18 1 0 9 0 150 1 07 85 23 61 1 4 3 1 46 X I I
1 2 6 SO 58 9 4 0 7 1 +  5 8 2 0 47 9 15 9 14 145 1 0 3 4 20 1 9 7 2  I
1 3 5 87 8 2 17 1 2 8 —  3 1 0 4 5 6 0 20 24 2 23 1 1 4 9 14 I I
1 3 9 £3 17 1 3 2 2 3 +  2 95 5 72 23 50 22 28 1 1 0 0 15 I I I
1 3 8 33 5 0 17 1 2 2 +  15 86 2 56 5 11 8 3 9 3 4 19 IV
1 4 2 35 30 0 —  2 2 3 0 H- 1 9 2 9 100 27 12 3 11 112 1 1 7 8 12 V
6 8 0 157 11 8 12 38 6 1 7 4 +  20 4  61 1 33 5 84 3 6 6 50 310 5 39 8 79 I-V
E s. huomaatasos&Bto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 httfte 1 — See note eeetion in  the January issue.
cyclical tax —  *) Interest, dividends and share of surplus of State-owned credit institutions —  •) Sales [and depredation] of State enterprises, property —  •) Revenue 
*o local self-government bodies—  *) Other State aid to households and non-profit institutions — 10) Share in national pension and health insurance expenditure
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4 7 .  V altio n  ra h o itu s ta rv e  se k a  k a s s a -a l i -  t a i  - y l i jä ä m ä  —  S ta te n s  lin an sierln g sb eh o v  s a m t k a ssa u n d e rsk o tt  e lle r ö v ersk o tt
T he SlcUe fin an ce requirem ents an d  cash  deficit or surplus
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — TJnderakotteta ffnanslering eller 
överskottets användning —  Fin an cing o f caeh deficit or use o f eaeh surplus
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1 000 000 mk
H 63 H 64 H 65 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 73 H 7*
1967  . 7 2 8 2 7 39 0 — 1 0 8 +  26 —  8 2 0 +  63 —  14 . +  24 +  82
19 6 8  . 8 6 6 8 8  8 0 0 - 2 3 3 + 2 7 2 +  39 -  23 + 1 + 2 2 5 +  73 — 3 4 6 +  30 —  39
19 6 9  . 9  2 6 9 9  3 4 4 —  75 +  198 +  123 —  12 + 3 — 153 —  46 +  164 —  79 — 1 23
1 9 7 0  . 10 43 7 10 02 0 + 4 1 7 +  68 +  4 8 5 — 25 0 — 3 — 163 — 138 +  78 —  9 - 4 8 6
1971 . 1 1 5 9 7 11 26 5 + 3 3 2 —  82 + 2 4 9 —  36 + 4 + 9 — 2 0 3 +  1 —  24 — 24 9
1971 I -V 4  59 6 4  46 6 + 130 +  21 +151 +  46 _ 1 + 2 — 20 3 -  32 +  37 - 1 5 1
V I I I 98 2 9 1 8 +  64 —  2 +  62 —  48 — 0 — 3 — —  39 +  29 — 62
I X 9 7 3 9 3 9 +  34 —  26 +  8 —  10 + 0 + 23 — +  2 —  23 —  8
X 8 9 7 8 9 4 +  4 —  40 —  37 —  88 '  + 0 — 2 — +  5 +  121 +  87
X I 1 041 92 3 + 117 —  77 +  40 + 1 1 0 — 1 — 7 — +  2 — 144 —  40
X I I 78 7 1 3 4 7 —559 +  66 —493 + 3 8 2 + 7 — 2 +  57 +  49 +493
1972 I 9 1 6 87 6 +  41 —  19 +  21 +  15 _ 1 _ 1 _ +  0 —  34 —  21
I I 1 1 6 3 1 1 2 6 +  38 +  7 +  45 —  47 — 3 + 0 — +  12 —  7 —  45
I I I 1 3 8 8 1 0 5 0 +  338 —  3 8 +  299 — 331 + 0 — 1 — +  4 +  29 -2 9 9
IV 9 5 7 9 2 3 +  34 + 1 2 3 +157 — 18 6 — 1 + 1 — +  6 +  23 —157
V 1 1 7 9 1 0 5 6 +  123 —  23 + 1 0 0 —  89 + 2 + 1 — +  4 —  18 — 1 0 0
I-V 5  6 0 2 5  0 3 0 +  57 2 +  50 +622 — 63 8 — 3 + 0 — +  26 —  7 -6 2 2
4 8 .  V altio n v e lk a  —  S ta tssk u ld  —  S la te  debt
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
VId utgän- 
gen av 
At the end o f
Ulkomainen velka — 
Foreign debt
Utländsk skuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Domestic debt
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1 000 000 mk
n  75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 H 87
1 9 6 7  . . . . 1 4 5 4 3 9 0 1 8 4 4 2  0 1 3 5 1 6 7 —  1 2 317 —315 —14 2 1 7 3 4  0 1 7
1 9 6 8  . . . . 1 6 2 0 4 0 4 5 0 2  074 2  1 6 0 5 3 2 1 — 2 5 6 391 —286 —360 2  2 2 9 4  3 0 3
1 9 6 9  . . . . 1 5 9 4 1 0 5 1 1 6 5 6 2  3 1 6 4 1 5 8 — 2 1 6 345 -3 6 6 —196 2  261 3  9 1 7
1 9 7 0  . . . . 1 5 4 8 9 — 1 557 2  4 3 7 3 4 6 — 2 8 5 209 —375 —118 2  201 3  7 5 9
1 9 7 1  . . . . 1 5 1 0 1 3 — 1 5 2 4 2  4 6 7 2 6 1 — 5 2 8 — —399 —129 2  002 3  5 2 6
1 9 7 1  IV 1 5 1 1 9 _ 1 5 2 0 2  4 5 6 3 4 6 — 5 1 3 5 — 395 —124 1 9 9 1 3  5 1 1
V 1 5 2 6 9 — 1 5 3 6 2  4 9 4 2 4 8 — 4 8 2 6 -3 3 8 -1 5 0 2  062 3  5 9 8
V I 1 5 2 0 9 — 1 5 2 9 2  4 8 0 2 4 9 — 5 5 8 5 —413 -1 6 0 1 9 7 3 3  5 0 2
V I I 1 5 1 4 1 3 — 1 5 2 8 2  4 9 1 2 4 9 — 5 7 1 3 —431 -1 4 3 1 9 7 1 3  4 9 9
V I I I 1 5 2 0 1 3 — 1 5 3 3 2  4 9 4 2 5 0 — 5 8 6 —1 — 402 — 182 1 9 6 0 8  4 9 3
I X 1 5 1 9 1 3 — 1 5 3 2 2  4 8 6 2 7 0 — 6 0 5 1 -4 2 5 -181 1 9 5 4 3  4 8 6
X 1 5 0 1 1 3 — 1 5 1 5 2  4 5 8 2 6 8 — 4 7 9 1 -3 0 4 -1 7 6 2  049 3  5 6 4
X I 1 5 0 0 1 3 — 1 5 1 4 2  3 9 0 2 6 3 — 6 2 3 —1 -4 4 8 -1 7 4 1 8 3 2 3  3 4 6
X I I 1 5 1 0 1 3 — 1 5 2 4 2  4 6 7 2 61 — 5 2 8 — —399 —129 2  002 3  5 2 6
1 9 7 2  I 1 5 0 7 1 3 _ 1 5 2 0 2  4 6 2 2 6 1 — 5 6 2 ___ -4 3 3 -1 2 9 1 9 6 3 3  4 8 3
I I 1 5 1 0 1 3 — 1 5 2 4 2  4 7 1 2 6 1 — 5 4 7 — - 4 « —108 1 9 8 6 3  5 1 0
I I I 1 4 9 8 1 3 — 1 5 1 1 2  4 4 9 2 6 1 — 5 1 4 — —411 —103 1 9 9 8 3  5 0 8
IV 1 6 1 8 1 3 — 1 6 3 1 2  4 5 2 2 6 1 - 4 8 5 — -3 8 8 -  97 2  029 3  6 5 9
V 1 6 1 5 1 1 — 1 6 2 6 2  4 4 1 2 6 1 — 4 9 9 — — 406 —  93 2  004 3  6 3 0
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hftfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issué.
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4 9 . I lm o ite tu t s a ira u s ta p a u k s e t] ) —  A n m ä ld a  s ju k d o m sfa llJ) — Registered eases o f illness *)
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
Year and  
month
Lavan­
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(N:o 001)
Pikku-
lavan-
tauti
Paratyfus
Febris
para-
typhoidea
(N:o 002)
Hiirilavan-
tauti
Muspara-
tyfus
Salmonella
typhi-
murium
Muut sal­
monella­
infektiot 
övriga 
salmonella- 
infektioner 
Salmonel­
losis a lia
Puna­
tauti 
Rödsot 
Dysen- 
teriä
(N:o 004, 
000)
Suoli­
tulehdus, 
ripuli 
Enteritis 
och diarrö 
Enteritis, 
Diarrhoea
(N:o 008, 
009)
Hengityselinten tuber­
kuloosi 
Tuberkulos i 
respirationsorganen 
Tub.organorum  
re8pirationi8
Jfinls-
rutto
Tula-
remi
Tula­
raemia
(N:o
021)
Kurkku­
mätä
Difter!
D iph­
theria
(N:o 032)
Hinku­
yskä
Klkhosta
Pertussis
(N:o 033)
M N
(N:o 003) (N:o 010—012)
I  13 I  14 I  15 1 I  16 1 I  35, 36 1 1 I  2 I  21 I  18 I  10
1 9 6 5  . . . . 2 5 1 3 6 6 8 7 8 5 9  5 4 4 a) 3  4 0 0 a)  2  4 7 1 l 8 9 0
1 9 6 6  . . . . 3 3 1 9 3 1 4 9 7 1 7 5  3 1 6 a)  3  7 4 7 2) 2  7 0 3 3 0 — 1 6 5 0
1 9 6 7  . . . . 1 7 1 1 0 1 2 9 5 1 5 5 6  6 3 0 3  0 3 0 1 8 6 5 1 8 9 — 7 3 6
1 9 6 8  . . . . 7 5 7 5 6 2 1 7 5 2 5 8 1 5 9 2  9 5 1 1 6 7 7 — — 1 3 7
1 9 6 9  . . . . 1 4 8 9 1 0 6 6 3 4 3 2 5 8  0 0 4 2  8 6 1 1 6 4 1 2 — 1 4 6
1 9 7 0  . . . . 8 5 4 1 7 4 2 6 6 1 1 5 5  3 8 5 2  6 7 0 1 4 2 7 1 4 — 2 6 1
1 9 7 1  . . . . 9 6 4 9 8 8 6 1 1 1 5 6 2 8  7 0 9 2  3 1 0 1 4 1 3 1 0 — 1 3 0
1 9 7 1  I I _ 5 6 0 1 4 3 1 3 5 1 6 9 8 5 _ _ 9
I I I — 3 2 2 3 9 8 4 3  5 7 5 1 4 2 9 9 — — 2 8
IV — 5 2 1 21 4 7 2  8 7 3 1 6 3 1 0 8 — — 1 0
V — 2 4 6 2 8 3 2  9 2 1 1 7 4 1 0 0 ■----- — 8
V I — 9 6 3 5 3 1 2  3 5 5 2 4 3 1 1 5 — — 5
V I I 1 8 1 5 7 9 8 2 2  4 2 5 1 1 6 8 7 — — 7
V I I I — 4 1 9 3 8 4 — 1 6 8 1 2 0 4 1 0 7 1 — 7
I X 2 6 8 3 6 8 — 1 7 0 4 1 8 9 1 4 9 2 — 1 0
X — 5 8 0 4 7 — 1 5 7 7 1 8 7 1 3 1 5 — 8
X I — 3 3 2 71 1 5 1 3 0 3 1 6 4 9 4 2 — 2
X I I 1 1 2 0 5 5 4 1 3 8 3 2 6 2 1 3 7 — — 6
1 9 7 2  I ___ 3 1 8 2 1 6 1 8 5 0 2 8 4 1 5 2 _ _ 7
I I — 2 2 0 1 8 — 2  4 0 3 1 4 3 8 4 — — 6
I I I — 2 2 0 4 1 2 2  8 8 5 1 0 6 7 8 — — —
rv — 8 2 8 8 3 — 2  4 6 8 2 3 9 1 2 2 — — 4
V — 5 3 7 6 0 — 1 9 8 7 2 2 6 1 3 7 — — 4
V I — 1 6 4 111 — 1 8 2 9 1 5 2 88 — — 6
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar ocb 
m&nad 
Year and  
month
Tulirokko
Scbarla-
kansfeber
Scarlatina
et tonsillitis
strepto-
coccica
(N:o 034)
Kulkutaudin 
luont. ta i muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus 
Epldemisk eller 
övrig varig 
hjärnhinne- 
inflammation 
In fectio  
meningo- 
coccica
(N:o 036)
Seröösinen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhinne-
inflamma-
tion
M eningitis
aseptica
<N:o 045-046)
Vesirokko
Vatt-
koppor
Varicellae
(N:o 052)
Tuhka­
rokko
Mässling
MorbUli
<N:o 055)
Vihuri­
rokko 
Röda hund 
Rubeola
(N:o 056)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitis 
Encepha­
litis virosa
(N:o 065-068)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
gulsot
H epatitis
infectiosa
(N:o 070)
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidem ica
(N:o 072)
Malaria
<N:o 084.80)
I  17 I  20 I  23 I  27 I  25 I  26 I  24 I  29 I  28
196 6  . . . . 2  3 7 9 137 4 0 3 1 0  621 3 3  0 2 6 9  82 5 66 5 7 6 1 4  73 4
196 6  . . . . 2  8 08 1 57 501 1 0 1 0 0 2 7  2 9 8 9  2 7 3 126 3 6 3 18  2 3 3 —
1967 . . . . 2 8 20 196 742 1 0  0 3 4 9  2 06 11 9 3 9 13 8 3 4 7 2 0  3 2 5 —
196 8  . . . . 2 8 75 1 87 87 0 9  8 6 4 1 8  72 9 1 1 0 7 8 11 3 2 4 7 11 881 2
196 9  . . . . 3 8 10 142 53 2 8  6 6 3 1 5  98 0 3  8 6 0 77 3 0 0 11 7 8 0 2
197 0  . . . . 3  9 92 136 741 9  2 8 4 1 2  5 1 8 4  121 8 6 4 3 9 2 0  79 4 3
1971 . . . . 5 071 10 5 6 12 8  091 2 0  40 6 4  5 8 4 147 3 17 2 2  9 8 0 8
1971  I I 6 5 9 8 60 8 5 7 1 9 3 5 4 8 0 1 3 5 3  0 6 3
I I I 60 3 9 11 8 982 3  3 1 8 6 7 6 22 42 4  4 6 2 —
IV 42 2 6 92 5 8 5 3 1 2 5 6 2 8 9 22 3  4 0 3 —
V 3 1 8 7 3 8 5 0 9 2 901 6 2 7 9 17 2  6 0 3 —
V I 2 8 9 8 52 3 2 7 1 971 4 2 9 11 16 1 4 5 3 —
V II 3 2 3 2 60 361 1 0 5 2 2 6 5 4 21 8 71 —
V I I I 165 14 28 2 2 4 2 7 8 1 4 4 9 18 4 8 5 —
I X 2 8 9 8 19 3 5 2 351 1 5 8 7 11 4 7 3 —
X 5 5 0 17 30 72 0 8 9 9 2 7 7 12 25 68 1 3
X I 52 0 8 15 78 4 1 3 1 6 19 7 8 51 9 1 4 2
X I I 4 0 3 1 0 23 1 0 7 8 1 0 4 0 2 8 7 30 13 97 2 3
197 2  I 4 1 8 16 23 94 3 1 172 39 2 7 31 1 1 2 7 1
I I 472 7 21 78 4 1 3 0 6 4 6 8 8 18 1 0 0 5 —
I I I 5 3 8 6 29 87 5 1 6 3 4 6 6 9 6 20 1 247 —
rv 561 9 29 70 5 1 72 4 6 8 3 11 19 9 0 8 —
V 5 15 8 25 6 3 8 2 0 5 0 783 17 22 90 5 —
V I 391 4 26 4 9 9 1 7 4 9 6 8 5 4 19 567 2
Ks. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
*) Numerointi lääkintöhallituksen 1. 12. 1968 vahvistaman kuolinsyynimikkeistön mukainen —  Numrering eniigt den av medicinaiBtyrelsen 
1 .1 2 . 1966 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
Sis. kaikki tuberkuloosit (0 1 0 —019) —  Inkl. alla tuberkulos (010—019) —  Incl. ali tubereulosie (010—019).
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4 9 . I lm o ite tu t s a ira u s ta p a u k se t ( ja t k .)  —  A n m ä ld a  sju k d o m sfall ( fo r ts .)  —  Registered eases o f  illn es (cord .)
Kuppa —  SyfillB —  Syphilis Äkill. tippuri 
Akut gonorré 
Gonorrhoea 
acuta
Muu tippuri 
övrig 
gonorrä 
Other
gonorrhoea
Lapamato
Bandmask
Dibothrio
cephalus
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus
Akut
tonBiilit
Tonsillits
acuta
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion i 
övre luffc- 
vägarna 
In fectio  
viarum  
respirat 
sup.
Influenssa
Influensa
In fluenza
Keuhko­
kuume
Lung-
inflamma­
tion
Pneumonia
Vuosi ja  
kuukausi 
Är och
Synnyn.
Medfödd
Congenita
Varhaiaast.
Tldig
Recent
Myöhälsast.
Sen
Tarda
mänad 
Year and 
month
M N M N M N M N M N
(N:o 090.00—097.00)
<N:o 008.00— 
098.09) <N:o 008.88) (N:o 128.40) (N:o 463) (N:o 465) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I  3 I  4 I  5 I  0 I  7 I  8 I  9 I  10 I  11 1 I  12 1 I  30 C 31 I  32 I  33 I  34
1 9 6 5  . . . . _ 2 256 151 52 53 5  421 2  22 7 1 8  2 13 132  47 9 3 1 3  631 92  4 9 0 2 1 3 1 2
196 6  . . . . 2 1 228 118 50 53 5  7 3 3 2  254 16  16 0 1 4 0  381 2 6 8  321 _ 14 777
1967  . . . . — — 85 46 49 33 6  22 2 2 65 9 11 1 2 14 2 4 0 137  9 0 0 2 9 4  2 3 0 6  75 8 18 714
196 6  . . . . — — 72 3 6 32 33 6  71 4 2  93 8 13 6 10  9 8 3 131 89 6 2 9 9  2 6 6 2 4  9 5 9 18 471
1 9 6 9 ' . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3  6 2 4 12 22 9  64 0 1 2 7  44 3 3 2 2  6 0 8 6 2  3 1 5 17 6 0 5
197 0  . . . . — — 68 21 16 18 7  9 4 9 4  3 9 8 7 22 9  2 3 3 14 0  25 9 2 8 5  0 4 5 3 7  8 3 6 15 3 0 4
1971 . . . . — — 110 3 0 35 32 8  46 8 5 2 3 0 10 11 7 5 5 0 14 6  8 4 5 3 5 8  84 0 74  351 1 9 1 0 9
197 1  I — _ 7 2 3 _ 61 7 3 8 2 _ _ 72 5 15 6 6 3 3 3  4 1 9 _ 1 5 95
I I — — 5 1 3 3 5 5 4 42 3 2 — 71 6 12 22 5 2 6  6 2 9 — 1 1 8 7
I I I — — 8 4 6 6 71 7 44 2 2 — 8 7 6 14 2 3 4 3 3  6 4 5 — 1 4 22
IV — — 14 6 2 3 55 4 364 1 1 6 7 7 11 0 1 2 3 4  106 — 1 271
V — _ 6 3 3 1 641 3 9 6 — — 7 8 8 11 8 0 3 4 7 1 1 6 7 8 2 3 1 8 9 0
V I — — 1 — — 1 706 451 1 — 53 1 9  6 0 8 2 2  8 2 2 1 9 0 6 1 2 1 3
V I I — — 2 — 4 4 8 4 0 4 7 8 3 2 451 1 1 0 4 7 1 6  5 5 3 — 9 0 2
V I I — — 15 2 3 4 1 0 5 0 5 4 9 — 1 4 3 8 10  3 9 4 1 4  8 8 7 _. 7 60
I X •-- — 17 4 3 3 74 5 48 7 — 1 5 3 4 12  6 3 0 2 3  5 1 2 — 1 0 7 8
X — — 9 4 — 1 76 8 45 2 — — 68 1 1 4  8 3 7 3 0  00 1 — 1 5 8 1
X I — — 18 1 6 1 64 0 38 1 1 4 5 3 4 12  0 2 0 3 0  8 4 8 4  63 1 1 6 8 6
X I I — — 8 3 2 5 63 6 425 — 2 5 9 9 1 1 4 7 2 4 5  3 0 2 5 9  991 4  5 2 4
197 2  I _ _ 8 6 1 3 6 3 2 39 2 __ 2 5 5 4 12 5 8 7 3 3  2 9 6 17  5 01 3  351
II — — 9 1 4 3 5 72 4 1 8 — — 5 0 2 1 1 4 9 0 2 6  901 2 776 1 5 2 9
III — — 17 7 1 1 78 0 4 9 7 1 2 6 5 7 12  5 3 3 2 7  5 6 0 — 1 6 7 2
IV .-- — 6 4 1 1 611 37 6 — 1 4 4 6 11 0 7 4 22  6 5 7 — 1 1 7 9
V — — 3 2 4 — 5 9 3 381 1 3 4 01 10  6 6 7 2 2  7 8 5 — 1 1 0 2
V I — — 5 5 — 4 611 3 4 6 1 3 47 1 9  56 3 17  0 0 3 — 9 7 0
SO. V ireille p an n u t v a ra r ik o t  —  A n h än g lg g jo rd a  k o n k u rsm àl —  B an kru p cies
Vuosi ja  
neljännes 
Är och 
kvartal 
Y ear and 
quarter
Yhtiöt — Bolag — Companies Y rittä jät — Företagare -— Individual enterprisers Muut
yksi-
tyis-
henkl-
löt
Andra
en-
skUda
perso-
ner
Other
indivi­
duals
Tu
nt
em
at
on
O
kä
nd
U
nk
no
w
n a
«0
3 = a 3dâl
M na­
ja
met­
sä tai. 
Jord- 
och 
skegs- 
bruk 
J a r i-  
ctU- 
ture 
and
f*\
rtxtry
Teolli­
suus jn 
käsi­
työ 
In ­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In ­
dustry 
and  
handi­
craft
R a­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
färd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tj&ns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Mad­
ia
met-
sfttal.
Jord-
och
Bkogs-
bruk
Agri­
cul­
ture
and
fo­
restry
Teolli­
suus ja  
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In ­
dustry 
and  
handi­
craft
Ra­
kennus 
toi­
minta 
Bygg- 
nads- 
verk- 
sa in­
hot 
Con- 
«irue- 
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
färd-
sei
Trans­
port
and
Com­
muni­
cations
Palve­
lukset
TjänB-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
a i J  2 J  3 J 4 J  5 1 J  6 1 J  7 1 J  8 J  9 J 1 0 j n J  12 J 1 3 J  14 J  16 J 1 6 J  17
1 9 6 5 1 8 5 3 4 1 1 3 1 6 3 2 2 3 1 8 3 1 3 5 91 5 7 1 6 1 3 7 2 4 1 81 1 0 1 1
1 9 6 6 — 7 0 5 4 1 0 9 1 4 3 2 2 2 1 9 2 6 3 8 8 9 5 6 3 0 1 5 7 1 6 9 8 7 9 7 2
1 9 6 7 l 9 1 5 2 1 4 7 2 9 2 9 2 2 1 5 3 2 6 0 1 2 5 5 3 3 0 1 8 9 2 4 0 71 1 1 8 6
1 9 6 8 2 1 0 2 4 2 1 8 8 1 3 2 0 2 2 0 2 9 7 6 1 0 1 7 7 4 8 2 2 2 2 6 6 1 2 7 1 3 3 5
1 9 6 9 1 9 6 5 5 1 5 0 . 2 0 3 5 1 4 1 7 1 8 5 8 1 0 2 7 6 3 5 2 0 2 3 3 3 1 6 2 1 3 7 4
1 9 7 0  . ' --- 9 4 5 8 1 6 3 24 3 6 1 4 2 7 3 5 5 9 9 4 5 7 3 6 2 1 5 2 7 5 1 7 4 1 3 6 1
1 9 7 1  . 2 8 8 81 1 7 6 2 0 4 0 1 9 1 8 3 4 6 9 1 0 7 4 9 3 4 2 0 8 2 6 8 2 4 7 1 4 6 0
1 9 6 9 I — 2 4 1 6 3 9 9 6 1 5 6 1 8 3 0 1 7 9 4 3 6 5 3 8 3 2 6
I I 2 7 1 3 2 9 3 5 1 4 6 1 6 2 7 1 7 1 0 3 8 8 9 1 9 3 0 4
I I I 1 1 9 10 2 8 3 1 2 1 3 3 1 4 2 2 2 0 9 5 8 9 0 6 4 3 5 7
IV — 2 6 1 6 5 4 5 1 2 11 ' 5 3 1 0 2 3 2 2 7 6 3 8 9 4 1 3 8 7
1 9 7 0 I — 2 5 1 6 3 2 8 7 6 9 4 1 3 1 8 1 2 8 6 4 6 0 5 9 3 4 1
I I — 2 8 1 1 4 6 5 9 4 6 6 1 4 2 7 7 8 6 7 6 2 41 3 3 0
I I I — 1 8 1 2 3 1 7 5 2 4 6 1 8 2 8 1 8 5 4 3 7 8 3 7 3 1 2
IV — 2 3 1 9 5 4 4-r 1 5 2 9 1 9 1 4 21 2 0 15 5 1 7 5 3 7 3 7 8
1 9 7 1 I 2 1 7 2 3 5 0 7 9 6 3 1 2 1 5 2 9 8 3 4 9 7 1 5 9 3 6 3
I I — 2 1 1 6 4 1 6 9 3 2 6 1 7 2 9 1 2 1 2 5 4 6 3 5 4 3 4 5
I I I — 2 0 1 7 4 0 3 10 7 5 6 2 2 2 7 12 9 3 4 5 8 6 8 3 3 8
IV — 3 0 2 5 4 5 4 1 2 3 8 1 0 1 6 2 2 1 7 1 0 71 7 6 6 6 4 1 4
1 9 7 2 I — 2 3 2 1 4 1 4 1 8 11 5 6 1 5 2 4 9 9 3 7 4 9 4 5 3 1 7
K b .  h u o m a u t u s o s a s t o  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  Se n o t a v d e ln ln g e n  I  hafte 1  —  See note section in  the Jan u ary  iteue.
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5 1 .  Poliisin  ] a  tu lliv iran o m ais ten  tie to o n  tu lle e t rik o k se t, juopum uspidätykset j a  p y säk ö in tiv irh eet
B r o tt  so m  k ö m m it tili p ollsens o ch  tu llm y n d lg h eteraas kfinnedom , an h ällan d en  lö r  ly llerl ooh p ark erin g slel
O ffences know n to the po lice an d  custom o ffic ia ls , p ark in g  errors an d  person s taken  in to  custody for  drunkenness
Rikoslakia vaataan tehdyt rikokset — Brott mot straffiagen — Offences against the C rim inal Lato
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr ooh 
mânad 
Year and 
month
Vi
rk
am
ie
he
n 
vä
ki
va
lta
in
en
 
va
st
us
ta
m
in
en
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 V
äl
ds
am
t 
m
ot
st&
nd
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ot
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ns
te
m
an
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ss
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of
fic
ia
l
H
ai
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rk
am
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he
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H
ln
dr
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an
 
Im
pe
di
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w
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Sm
ug
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ug
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S
rt
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i f l Pa
ho
ln
pi
te
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ok
se
t 
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s 
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pp
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M
ts
sh
an
de
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ro
tt 
(o
ck
sä
 s
lag
sm
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A
ss
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lt 
an
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ry
 o
ffe
nc
es
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fig
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ill
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m
ot
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 T
he
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of
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ot
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 v
eh
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To
ise
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. m
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on
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O
io
vl
ig
t 
br
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an
na
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m
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fo
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to
s
Be
dr
äg
er
l
Fr
au
d
K  1 K  2 K  3 K 4 K  e k  e K  7 K  S K  9 K 10 K  11 K  12 K  IS
1 9 6 6 . . . . 519 1 0 5 1 1212 1 4 5 7 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967 . . . . 595 1 0 9 3 1102 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9 1 9 2 0 607 6 332
1968 . . . . 663 1 3 5 2 1 0 4 9 2 020 219 93 7 233 53 544 3  038 3  320 1 9 9 1 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 7 0 2 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1 7 8 5 809 9 1 1 9
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 1 1 2 3 0 57 510 3 083 4 424 1 6 1 0 947 10 874
* 1 9 7 1 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 1 1 8 5 8 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 2 0 4 10 565
1971 I 89 219 64 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1 094
I I 68 180 33 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1 0 7 4
I I I 73 210 30 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 44 451 20 7 920 4  928 181 323 122 81 826
V 79 174 71 387 11 8 1 0 6 5 5 402 296 386 110 98 731
V I 103 217 61 269 25 10 1 0 5 8 6 315 370 391 130 120 919
V I I 78 226 62 402 14 12 1 1 6 4 7 126 380 499 124 118 837
V I I I 83 200 54 245 19 5 1101 8 1 8 2 512 547 112 127 893
I X 58 207 41 332 8 8 1 0 0 9 7 667 397 518 169 128 1 1 8 5
X 97 264 64 278 14 12 1 1 0 9 7 297 358 476 153 127 1 0 3 9
X I 81 212 50 409 19 20 942 6 1 1 8 279 333 165 82 871
X I I 91 279 45 451 1 0 1 0 1 0 0 9 5 273 221 275 98 99 655
1972* I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
I I 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1 1 6 6
I I I 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
Vuosi ja  
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Y ear and 
month
(Ja tk .—Ports.—  
Cont).
Muut rikokset —  övrlga brott — Other offences Liikennerikokset 
Trafikbrolt 
T raffic  offences
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K  14 K  15 K  16 K  17 K  18 K  19 K  20 K 21 K  22 K  23 K  24 K  25 K  26
1 9 6 6  . . . . 1 9  9 2 5 8 1  6 4 0 6 4 2 3  3 2 6 3  2 2 6 6 3 1 1 1 3  4 9 3 2 6  9 9 8 7 0 5 8 1 7 0  1 7 6 2 8 5  8 7 2 1 4 6  351
1 9 6 7  . . . . 2 1  8 9 7 9 3 1 7 8 7 2 6 3  3 6 8 2  9 0 0 6  0 7 8 1 3  3 2 6 2 6  3 9 8 7 1 9 1 1 8 6  1 7 2 3 1 2  9 3 9 1 5 5  3 1 9
1 9 6 8 . . . . 2 2  5 1 5 1 0 3 1 0 1 7 7 4 3  2 3 2 2  3 7 3 5  3 2 3 1 3  2 9 9 2 5  0 0 1 6  8 8 9 1 7 2  5 4 9 3 0 7  5 4 0 1 4 9  0 5 7
1 9 6 9 . . . . 2 7 1 5 9 1 1 1 9 3 8 5 4 3 2  3 9 5 1 5 7 6 4  7 1 3 1 9 1 3 2 2 8  3 5 9 8  3 6 0 1 7 9  5 6 1 3 2 8  2 1 8 1 3 9  4 1 4
1 9 7 0  . . . . 2 9  6 4 9 1 2 3  9 7 4 4 8 1 2  3 4 1 1 8 1 9 6  8 3 2 2 0  5 4 9 3 2  0 2 2 9  2 8 9 1 8 6  4 5 3 3 5 1  7 3 8 1 7 5  1 6 0
* 1 9 7 1 . . . . 3 0  4 8 5 1 3 9  3 4 7 4 1 8 1 9 6 5 1 5 7 1 8  8 2 8 2 8  2 4 6 4 1  0 2 8 1 0 1 1 8 1 5 8  7 7 8 3 4 9  2 7 1 2 0 7  9 5 5 1 1 3  4 8 5
1 9 7 1  I 2  4 4 5 1 0  7 6 7 2 8 1 7 3 1 1 0 5 6 1 1 8 4 2 2  7 1 4 6 4 3 1 2  6 9 5 2 6  8 1 9 1 5  461
I I 2  0 3 7 9 1 9 9 2 5 2 4 2 9 8 8 3 4 1 5 6 9 2  76 S 5 6 7 1 1 5 9 6 2 4 1 3 0 1 4  6 1 5
I I I 2 1 6 4 9  8 9 8 2 8 1 3 1 9 7 8 6 5 1 7 0 3 2  8 2 4 6 0 8 1 2  2 6 2 2 5  5 8 2 1 7  0 5 9
IV 2  4 4 1 1 0  4 8 5 5 0 2 6 1 6 7 1 0 9 1 1 9 8 8 3  4 5 7 7 9 9 1 2  6 9 4 2 7  4 3 5 1 8  8 0 4
V 2  7 3 8 1 1 2 6 0 4 3 2 2 8 1 0 9 7 0 3 2  0 1 0 3  0 9 3 9 9 8 1 3  5 2 3 2 8  8 7 4 1 7  5 4 1
V I 2 6 4 6 1 2  2 6 4 4 3 1 7 9 1 0 6 7 1 1 2  3 1 3 3  3 5 2 1 0 2 3 1 1 1 9 2 2 7  8 3 1 1 8  1 4 3
V I I 3  0 2 8 1 3  6 9 0 4 2 1 0 0 1 8 6 7 9 9 2  8 9 2 4  0 1 9 1 1 2 3 1 2  1 4 3 3 0  9 7 5 1 9  0 9 9
V I I I 2  7 3 8 1 4  3 0 6 5 9 8 6 1 4 1 6 9 1 2 1 3 1 3 1 0 8 1 0 8 0 1 2  8 3 6 3 1 3 3 0 1 6  9 8 8
I X 2 8 1 1 1 4 1 4 1 2 6 1 4 4 1 8 0 6 4 9 1 8 0 6 2  8 0 5 9 3 9 1 5  2 2 3 3 3  1 0 8 1 7  2 4 1
X 3  0 9 2 1 4  0 2 2 3 0 1 3 9 1 6 4 7 4 3 3 1 1 7 4 1 9 3 1 0 3 5 1 7  8 0 5 3 7  0 5 5 1 8  7 8 4
X I 2 4 5 8 1 1  7 6 0 3 1 1 5 7 1 6 1 5 8 9 4  7 3 6 5  6 7 4 7 4 5 1 4  5 2 6 3 2  7 0 5 1 5  8 0 0
X I I 2 4 2 0 1 0  7 1 5 2 0 1 3 7 1 5 6 5 9 6 2  6 8 7 3  5 9 6 7 3 7 1 3  5 5 6 2 8  6 0 4 1 8  4 2 0
1 9 7 2 *  I 2  3 1 2 1 0  8 1 6 2 0 1 4 5 7 7 4 9 5 2  5 0 6 3  2 4 3 6 4 2 1 3  7 5 4 2 8  4 5 5 1 6  2 4 4 1 3  3 1 2
I I 2 1 2 9 1 0  4 1 0 2 5 1 4 6 7 6 5 6 5 2  2 9 4 3 1 0 6 6 6 9 1 2  9 6 1 2 7  1 4 6 1 7  8 6 5 1 3  2 8 0
I I I 2  2 2 5 1 1 0 4 7 3 1 3 3 6 1 3 0 6 8 9 2  3 6 9 3  5 5 5 7 8 1 1 3  8 4 3 2 9  2 2 6 2 0 1 7 3 1 5  0 6 4
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — S ee  note section  in  the J a n u a r y  issue.
*) Ml. väkislnmakaaminen — Inkl. vdldtäkt — In c l.  rap e .
) Ml. kunnallisten pysäköinninvalvojain antamat maksukehotukset — luki. av de kouimuuala parkeringsövervakarna utfärdade betalningsuppma- 
ningar — In c l.  request o f paym en t issu ed  by the loca l car-parTc attendants.
Tiedonantoja
OECD:n teollisuustilastokomitean 9. työryhmän ko­
kous pidettiin 25. 4.— 28. 4. 1972 Pariisissa. Suomen 
edustajana kokoukseen osallistui yliaktuaari Jo rm a  
Tuom ainen  Tilastokeskuksesta.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
—  Teollisuustilastokomitean ja  sen alajaoston julkai­
semat kyselykaavakkeet
—  Lyhyen ajan taloudelliset indikaattorit
—  Koneenrakennu8teolli8uutta koskeva tutkimus
—  Lisätietojen tarve tekstiiliteollisuudesta
— Ei-rautam etalleja koskevat tiedustelut
—  Muut kansainväliset työt (m.m. ympäristötilastot 
ja  kansainväliset luokituskysymykset)
— Pitkän tähtäyksen työohjelma.
Seuraavinä vuosina työryhmä päätti kokoontua vain 
kerran vuodessa. Työohjelmien rungon muodostavat 
eri sektorien tilastot (vuonna 1972 koneenrakennus ja  
ei-rautametallit, vuonna 1973 tekstiili- ja  vaatetusteol­
lisuus sekä nahka- ja  jalkineteollisuus, vuonna 1974 
selluloosa- ja  paperi- sekä kemian teollisuus, vuonna 
1975 rauta- ja  terästeollisuus sekä sementtiteollisuus, 
määritelmät, lähteet ja  menetelmät teollisuus-sektoreit- 
tain ja  kyselylomakkeet. Vuoden 1972 syksyn kokouk­
sessa päätettiin lisäksi jatkokäsitellä lyhyen ajan talou­
dellisia indikaattoreita sekä kuutta maata koskevaa tu t­
kimusta koneenrakennusteollisuudesta.
Meddelanden
OECD:s industristatistikkommittäs nionde arbetsgrupp 
höll sitt möte i Paris 25. 4.— 28. 4. 1972. Finland repre- 
senterades av överaktuarie Jo rm a  Tuom ainen  frän Sta­
tistikcentralen .
Vid mötet behandlades följande frägor:
—  De frägeblanketter industristatistikkommittän och 
dess undergrupp publicerat
—  Ekonomiska kortsiktsindikatorer
—  Undersökning gällande maskinbyggnadsindustrin
—  Behovet av tilläggsuppgifter inom textilindustrin
—  Förfrägningar om icke-järnmetaller
— Ovriga internationella arbeten (bl.a. miljöstatistik 
och internationella klassificeringsfr&gor)
—  Arbetsprogram p& l&ng sikt.
Arbetsgruppen beslöt a tt man skulle mötas endast en 
gäng ärligen imder följande är. Arbetsprogrammens 
stomme utgörs av olika sektorers Statistik (&r 1972 
maskinbyggnad och icke-järnmetaller, är 1973 textil- 
och beklädnadsindustri samt läder- och skodonsindustri, 
är 1974 cellulosa- och pappers- samt kemisk industri, 
är 1975 järn- och stähndustri samt cementindustri), 
definitioner, källor och metoder efter industrisektor och 
frägeblanketter. Vid mötet hösten 1972 beslöt man 
dessutom vidarebehandla de ekonomiska kortsiktsindi- 
katorerna samt en undersökning rörande maskinbygg­
nadsindustrin i sex länder.
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 6. — 10. 7. 1972
Statistikcentralens publikationer 
10. 6.— 10. 7.1972 !)
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
V II D: 63 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liike­
pankit ja  kiinnitysluottolaitokset, 
huhtikuu 1972. 4 s. 1,—
X V III  A: 87 Teollisuustilasto 1968. Osa I I  tuo­
tanto sekä käytetyt raaka-aineet. 
430 s. 00,—
F i n l a n d s  o l f i c i e l l a  S ta t i s t i k
V II D: 63 Bankstatistik. Finlands Bank, affärs-
bankerna oeh hypoteksinrättningarna 
april 1972. 4 s. 1,—
X V II I  A: 87 Industristatistik 1968. Del I I  produk­
tion och förbrukat rämaterial, 430 s.
00 ,—
T i e d o t u s s a r j a t R a p p o r t s e r i e r
Tilastotiedotus
VÄ 1972: 7
8
VL 1972: 14
OI 1972: 6
T Y 1972: 8b
10
11
12
13
14
T E 1972: 7
RA 1972: 12
KA 1972: 9
10
L I 1972: 18
23
24
Vuoden 1971 kunnittainen väestö­
ennuste. 18 s. 2,—
V äestönmuutosten ennakkotieto j a, 
toukokuu 1972. 3 s. — ,50
Ennakkotaulu 5: Väkiluku väestölas­
kennan mukaan 31. 12. 1970 kunnit­
tain. 56 s. 3,—
Poliisin tietoon tulleet rikokset, juo­
pumuspidätykset ja  pysäköintivirheet
I  neljänneksen aikana v. 1972. 6 s.
1 —
Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
maaliskuulta 1972. 1 s. — ,50
Työvoimatiedustelu, I  neljännes 1972. 
15 s. 1,—
Työvoimatiedustelun ennakkotietoj a 
huhtikuulta 1972. 1 s. — ,50
Työtaistelut tammikuussa 1972. 1 s.
— .50
Työtaistelut helmikuussa 1972. 1 s.
— ,50
Työtaistelut maaliskuussa ja  I  nel­
jänneksellä 1972. 4 s. — ,50
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
huhtikuu 1972. 3 s. — ,50
Talonrakennustilasto I  neljännes 
1972. 24 s. 2,—
Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto 
maaliskuu 1972. 10 s. 1,—
Lopetetut liikevaihtoverovelvolliset 
yritykset tammi—huhtikuu 1972.
I I  s. 1,—
Maj oitustilasto. Maj oitusliikkeiden 
kapasiteetti 1972. 16 s. 2,—
Matkusta j aliikennetilas t o, to ukoku u 
1972, Suomen ja  Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s. — ,50. 
Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista huhtikuussa 
1972. 1 s. — ,50
Statistisi; rapport
VÄ 1972: 7 1971 ärs befolkningsprognos för kom-
munerna. 18 s. 2,—
8 Förhandsuppgifter om befolknings-
rörelsen, maj 1972. 3 s. — ,50
VL 1972: 14 Förhandstabell 5: Folkmängden enligt
folkräkningen 31. 12. 1970 kommun- 
vis. 56 s. 3,—•
OI 1972: 6 B rott som kömmit tili polisens känne-
dom, fyllerianhällanden och parke- 
ringsfel under det första kvartalet &r 
1972. 6 s. 1,—
T Y  1972: 8b Arbetskraftsenkätens förhandsupp­
gifter för mars 1972. 1 s. — ,50
10 Arbetskraftsenkäten, I  kvartalet
1972. 15 s. 1,—
11 Arbetskraftsenkätens förhandsupp­
gifter för april 1972. 1 s. — ,50
12 Arbetskonflikter, januari 1972. (F)
1 s. — ,50
13 Arbetskonflikter, februari 1972. (F)
1 s. — ,50
14 Arbetskonflikter under mars och 
första kvartalet 1972. (F) 4 s. — ,50
T E  1972: 7 Volymindex för industriproduktion,
april 1972. (F) 3 s. — ,50
RA  1972: 12 Husbyggnadsstatistik I  kvartalet
1972. 24 s. 2,—
KA 1972: 9 Parti- och detaljhandelsstatistik
under mars 1972. 10 s. 1,—
10 Omsättningsskatteskyldiga företag
vilkas verksamhet upphört, januari— 
april 1972. 11 s. 1,—
L I 1972: 18 Härbärgeringsstatistik. Härbärge-
ringsställenas kapacitet 1972. 16 s.
2 , —
23 Resandestatistik, maj 1972 mellan
Finland och utomnordiska länder. 
3 s. — ,50
24 Förhandsuppgifter om under april
&r 1972 inregistrerade nya fordon. 
1 s. — ,50
1) (F ) E n d ast pä fin ska.
48 1972
R T  1972: 13 Linja-autoliikenteen tasetilasto vuon­
na 1970. 17 s. 2,—
14 Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja
ahtausalan toiminnan tasetilasto vuo­
sina 1969 ja  1970. 32 s. 3,—
15 Ennakkotietoja vuoden 1971 säästö-
pankkitilastosta (SVT V II  A: 81) 
19 s. 2,—
16 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus,
toukokuu 1972. 12 s. . 1,—
PA 1972: 17 Rakennusalan työtekijöiden palkat 
neljännellä neljänneksellä 1971. 6 s.
1,—
18 Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi
vuosilta 1968— 1971. 5 s. — ,50
19 Ahtausalan työntekijäin palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1971 2 s.
— ,50
20 Toimihenkilöiden ja  työntekijöiden
palkat Metalliteollisuuden harjoitta­
jani Liitto ry:n jäsenyrityksissä vuo­
den 1971 kolmannella neljänneksellä. 
6 s. 1,—
21 Metsätyötekij öiden palkat ensimmäi­
sellä neljänneksellä 1972. 5 s. — ,50
I  n d e k s it i e d o i t u s
TH  1972: 5 Tukkuhintaindeksi, toukokuu 1972
ja  tuotannon hintaindeksi, huhtikuu 
1972. 6 s. — ,50
K H  1972: 5 Kuluttajan hintaindeksi ja  elinkus­
tannusindeksi, toukokuu 1972. 2 s.
— .50
R K  1972: 6 Rakennuskustannusindeksi, kesäkuu
1972. 3 s. — ,50
R T  1972: 13 Balansstatistiken över busstrafiken 
&r 1970. 17 s. 2,—
14 Balansstatistiken över handelssjö-
farten samt speditions- och stuveri- 
verksamheten áren 1969 och 1970. 
32 s. 3,—
15 Förhandsuppgifter frán 1971 spar-
banksstatistik (FOS V II  A: 81) (F) 
19 s. 2,—-
16 Penninginrättningarnas ut- och in-
l&ning, maj 1972. 12 s. 1,—
PA 1972: 17 Arbetslönerna inom byggnadsbran- 
schen under fjärde kvartalet 1971. (F) 
6 s. 1,—
18 Index för statens tjänstemäns för-
tjänstnivä under ären 1968— 1971. 
(F) 5 s. — ,50
19 Arbetslönerna inom stuveribranschen 
under fjärde kvartalet 1971. (F) 2 s.
— ,50
20 Lönerna för funktionärer och arbe- 
tare i medlemsföretagen i Metalliteol­
lisuuden harjoittajani Liitto ry. under 
tredje kvartalet 1971. (F) 6 s. 1,—
21 Skogsbruksarbetarnas loner under 
första kvartalet 1972. (F) 5 s. — ,50
I n d e x r a p p o r t
TH  1972: 5 Partiprisindex, maj 1972 ooh pro-
duktionsprisindex, april 1972. 6 s.
— ,50
K H  1972: 5 Konsumentprisindex och levnads-
kostnadsindex, maj 1972. 2 s. — ,50
R K  1972: 6 Byggnadskostnadsindex, juni 1972.
3 s. — ,50
(Ja tk o a  takakannesta —  F o rtsk ttn ln g  frän  bakp&rmen —  Continuation from the back cover)
X X I X
X X I X
X X I X
X X X I :
X X X I I :
X X X I V :
X X X V :
X X X V I :
X X X V I I :
A :  3 0 .  T a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  1 9 6 8  —  V a i  a v  e l e k t o r e r  f ö r  v a l e t  a v  r e p u b l i k e n s  
p r e s i d e n t  1 9 6 8  —  Elections o f  presidential electors 1 9 6 8 .  ( 7 , — ) .
A :  3 1 .  K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t  1 9 7 0  —  R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 7 0  —  Parliam entary elections 1 9 7 0 .  ( 9 , — ) .  
B :  3 .  K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 6 8  —  K o m m u n a l v a l e n  1 9 6 8  —  M unicipal elections 1 9 6 8 .  ( 9 , — ) .
4 1 .  K u n t i e n  f i n a n s s i t i l a s t o  1 9 6 8  —  K o m m u n a l  f i n a n s s t a t i s t i k  1 9 6 8  —  Communal fin an ces 1 9 6 8 .  ( 1 6 , — ) .  
2 6 .  S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a .  S u o m e n  v a j a a m i e l i s e t  j a  h e i d ä n  h u o l l o n t a r p e e n s a  1 9 6 2 .  O s a t  I — I I I  —  
S o c i a l a  s p e c i a l u n d e r s ö k n i n g a r .  D e  p s y k i s k t  e f t e r b l i v n a  i  F i n l a n d  o c h  d e r a s  v â r d b e h o v .  D e l .  I — I I I  —  
S pecia l socia l studies. The mentally subnormal in  F in lan d  and their need f o r  care. Vol. I — I I I .  * )
2 5 — 3 4  M a a t a l o u s m i n i s t e r i ö n  E l ä i n l ä ä k i n t ä o s a s t o n  k e r t o m u s  1 9 5 4 — 6 3  —  L a n t b r u k s m i n i s t e r i e t s  v e t e r i n ä r -  
a v d e l n i n g e n s  b e r ä t t e l s e  1 9 5 4 — 6 3 — Report o f  the veterinary section o f  the M inistry o f  Agriculture 1 9 5 4 — 6 3 .
2 .  V u o d e n  1 9 6 4  l i i k e y r i t y s l a s k e n t a  o s a t  I — I I I  —  1 9 6 4  ä r s  f ö r e t a g s r ä k n i n g .  D e l .  I — I I I —  1 9 6 4  general 
economic census. Vol. I — I I I .  ( I  1 5 ,—  I I  1 0 ,—  I I I  1 0 ,— ,  • I ) .
•  1 1 .  L i i k e n n e t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 6 9  —  S a m f ä r d s e l s t a t i s t i k  â r s b o k  1 9 6 9  — Yearbook o f  transport 
statistics 1 9 6 9 .  ( 1 7 , — ) .
2 .  K o r k e a k o u l u t  1 9 6 7 / 6 8  —  H ö g s k o l o r n a  1 9 6 7 / 6 8  —  Higher education 1 9 6 7 ¡6 8 .  ( 3 0 , — ) .
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat —  Statistikcentralens egna publikationsserier —  The own seríes of 
publications o f the Central Statistical Office of  F in lan d
1. Tiedotussarjat —  Rapportserierna —  Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Arskatalog I Statisttska översikter (även sSr- 
tryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  A n n u al register in  the B u lle tin  o f  S tatistics  (a lso  rep r in t) 1 9 6 9 : 2, 1 9 1 0 : 1 , 1 9 1 1 : 1 , 1 9 1 2 : 1
Tilastotiedotus —  Statistisk rapport —  Statistical report:
VÄ Väestötilasto —  Befolkningsstatistik —  Population  statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja —  Förhandsuppgifter frän 1970 ärs folkräkning —  Prelim inary  
data on 1970 population  census
OI Oikeus- ja vaalitilasto —  Rätts- och valstatistik —  Ju d ic ia l and election statistics 
T Y  Työvoimatilasto —  Arbetskraftsstatistik —  Labour market statistics
KO Koulutus- ja tutkimustilasto —  Utbildnings- och forskningsstatistik —  Educational and.research statistics
KT Kansantulotilasto —  Nationalinkomststatistik —  N ational income statistics
T E  Teollisuustilasto —  Industristatistik —  Industrial statistics
RA Rakennustilasto — Byggnadsstatistik — Construction statistics
KA Kauppatilasco —  Handelsstatistik —  Commercial statistics
IA  Liikennetilasto —  Samfärdselstatistik —  Transport and communication statistics
R T Rahoitustilastot— Finansieringsstatistik —  F inancial statistics
PA  Palkkatilastot —  Lönestatistik —  Wage statistics
H I Hintatilastot —  Prisstatistik —  P rice statistics
Indek8itiedotus —  Indexrapport —  In dex  report
TH  Tukku- ja tuotannon hintaindeksit —  Parti- och produktionsprisindex —  W holesale and production price indexes 
K H  Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi —  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex —  Consumer 
price index and cost-of-living index
R K  Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
T R  Tienrakennuskustannusindeksi —  Vagbyggnadskostnadsindex —  The cost index o f  road construction
H. Tutkimussarjat —  Utredningsseriema —  Research Series
Tilastollisia tiedonantoja — Statistiska meddelanden  —  Statistical inform ation
'.Luettelo  Suomen tilastollisessa vuosikirjassa —  Register ] StatiatJsk ársbok för Finland —  R egister in  the S tatistica l y earb ook  o f  F in la n d
•47. Panoskertoimien muutokset Suomessa vuosina 1964— 1965 —  Changes in  input-output coefficients in  F inland, 
1954— 1965. (18,— ).
•48. Suomen työvoimatiedustelu. Menetelmät ja tulokset vuosina 1959— 1969 —  Arbetskraftsenkäten i Finland. 
Metoder och résultat för áren 1959— 1969 —  The F innish labour force sam ple survey. Methods and results for 
1959—1969.(10,—).
■Tilastokeskuksen tutkim uksia —  Statistikcentralens undersökningar —  Surveys o f  Central Statistical Office 
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